桓武天皇とその時代（平成二十七年度皇學館大学研究開発推進センター神道研究所公開学術シンポジウム） by 佐野 真人 et al.
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
平
成
二
十
九
年
三
月
一
日
発
行
（
抜
刷
）
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
平
成
二
十
七
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
公
開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
九
日
（
土
）
午
後
一
時
〜
五
時
、
於
皇
學
館
大
学
佐
川
記
念
神
道
博
物
館
講
義
室
）
〔
発
題
者
（
発
題
順
）〕
佐
野
真
人
氏
（
本
セ
ン
タ
ー
助
教
）
遠
藤
慶
太
氏
（
本
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）
大
平
和
典
氏
（
本
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）
〔
司
会
・
コ
メ
ン
ト
〕
荊
木
美
行
氏
（
本
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
・
教
授
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
平
成
二
十
七
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
公
開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
九
日
（
土
）
午
後
一
時
〜
五
時
、
於
皇
學
館
大
学
佐
川
記
念
神
道
博
物
館
講
義
室
）
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代〔
発
題
者
（
発
題
順
）〕
佐
野
真
人
氏
（
本
セ
ン
タ
ー
助
教
）
遠
藤
慶
太
氏
（
本
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）
大
平
和
典
氏
（
本
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）
〔
司
会
・
コ
メ
ン
ト
〕
荊
木
美
行
氏
（
本
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
・
教
授
）
〔
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
長
挨
拶
〕
【
佐
野
真
人
】
皆
様
、
本
日
は
年
末
も
押
し
迫
っ
て
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
、
ご
参
集
く
だ
さ
り
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
い
ま
す
。
定
刻
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
た
だ
い
ま
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
公
開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
」
を
開
会
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
開
会
に
先
立
ち
ま
し
て
、
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
長
の
岡
野
友
彦
よ
り
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。
【
岡
野
友
彦
】
み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
長
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
岡
野
友
彦
と
申
し
ま
す
。
平
成
二
十
七
年
度
神
道
研
究
所
公
開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
「
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
」
と
題
し
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
大
勢
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
に
お
ら
れ
る
方
は
も
う
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
ど
も
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
に
、
そ
れ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
神
道
研
究
所
、
史
料
編
纂
所
、
そ
し
て
神
道
博
物
館
の
三
つ
の
組
織
を
一
つ
に
す
る
形
で
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
そ
の
中
の
ひ
と
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
神
道
研
究
所
で
は
、
永
ら
く
「
皇
室
祭
祀
の
研
究
」
と
「
神
宮
祭
祀
の
研
究
」
の
二
つ
を
総
合
研
究
に
掲
げ
て
研
究
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
特
に
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
は
『
延
暦
儀
式
帳
』
と
い
う
史
料
の
研
究
を
開
始
し
て
お
り
ま
す
。『
延
暦
儀
式
帳
』
は
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
に
伊
勢
の
神
宮
か
ら
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た
文
書
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
桓
武
天
皇
の
御
世
に
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
こ
で
『
延
暦
儀
式
帳
』
の
研
究
を
す
る
た
め
に
は
、
桓
武
天
皇
の
御
世
（
奈
良
時
代
の
終
わ
り
か
ら
平
安
時
代
の
初
め
）
を
、
き
ち
ん
と
研
究
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
セ
ン
タ
ー
内
部
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
お
り
し
も
、
同
じ
セ
ン
タ
ー
内
部
に
史
料
編
纂
所
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
も
永
ら
く
『
続
日
本
紀
史
料
』
と
い
う
史
料
集
の
刊
行
を
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
全
二
十
巻
が
や
は
り
一
昨
年
の
平
成
― 19―
二
十
四
年
に
完
結
を
見
ま
し
た
が
、
こ
の
『
続
日
本
紀
』
と
い
う
史
料
は
、
こ
れ
は
ま
た
後
で
パ
ネ
リ
ス
ト
の
遠
藤
慶
太
先
生
か
ら
お
話
が
あ
る
か
と
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
桓
武
天
皇
に
よ
っ
て
編
纂
が
開
始
さ
れ
て
、
そ
の
治
世
で
あ
り
ま
す
桓
武
天
皇
の
時
代
の
延
暦
十
年
ま
で
が
採
録
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
史
料
集
で
す
。
そ
の
史
料
集
の
最
後
の
所
を
編
纂
さ
れ
た
荊
木
美
行
先
生
・
遠
藤
慶
太
先
生
が
お
ら
れ
る
わ
け
で
、
ま
さ
に
、『
延
暦
儀
式
帳
』
の
研
究
と
『
続
日
本
紀
』
の
研
究
は
両
方
と
も
桓
武
天
皇
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
が
セ
ン
タ
ー
内
部
に
重
な
っ
た
。
さ
ら
に
神
道
博
物
館
の
学
芸
員
と
し
て
こ
の
四
月
か
ら
働
い
て
お
ら
れ
ま
す
大
平
和
典
先
生
が
、
学
生
時
代
か
ら
の
ご
専
門
が
『
日
本
後
紀
』
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
小
さ
い
大
学
の
、
し
か
も
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の
中
で
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
と
い
う
桓
武
天
皇
の
時
代
を
専
門
と
し
て
議
論
で
き
る
専
任
の
教
員
が
三
人
・
四
人
揃
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
是
非
今
日
、
午
後
五
時
ま
で
と
い
う
長
丁
場
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
三
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
、
そ
し
て
司
会
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
荊
木
先
生
か
ら
の
御
議
論
を
通
じ
て
、
桓
武
天
皇
の
時
代
と
は
ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
と
共
有
で
き
れ
ば
う
れ
し
い
と
思
い
ま
す
。
少
し
長
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
開
会
に
あ
た
り
ま
し
て
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
〔
パ
ネ
リ
ス
ト
紹
介
〕
【
佐
野
】
本
日
の
進
行
は
、
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
・
教
授
の
荊
木
美
行
先
生
に
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
司
会
を
交
代
い
た
し
ま
し
て
、
以
後
の
司
会
進
行
は
荊
木
先
生
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
【
荊
木
美
行
】
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
の
荊いば
木らき
美よし
行ゆき
で
ご
ざ
い
ま
す
。
着
座
の
ま
ま
失
礼
い
た
し
ま
す
。
本
日
は
、
私
が
司
会
進
行
役
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
最
初
に
、今
日
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
三
人
の
発
表
を
う
か
が
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
ト
ル
と
な
ら
び
に
講
師
の
ご
経
歴
に
つ
い
て
、
か
ん
た
ん
に
ご
紹
介
申
し
上
げ
ま
す
。
発
表
順
に
な
り
ま
す
が
、
最
初
は
、
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
助
教
の
佐さ
野の
真まさ
人と
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
は
「
桓
武
天
皇
の
御
生
涯
と
祭
祀
」
で
す
。
佐
野
先
生
は
静
岡
県
の
ご
出
身
で
、
平
成
十
七
年
に
本
学
の
文
学
部
国
史
学
科
を
卒
業
し
、
平
成
二
十
二
年
に
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
を
満
期
退
学
。
そ
の
後
助
手
、
現
在
は
助
教
と
し
て
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
で
勤
務
し
て
お
り
ま
す
。
現
在
の
仕
事
は
、
先
ほ
ど
岡
野
セ
ン
タ
ー
長
か
ら
ご
紹
介
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、『
皇こう
太た
神じん
宮ぐう
儀ぎ
式しき
帳ちょう
』
の
校
訂
・
注
釈
で
す
。
佐
野
先
生
は
、
古
代
の
天
皇
祭
祀
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
新
進
の
学
徒
で
す
。
つ
ぎ
に
、
遠えん
藤どう
慶けい
太た
先
生
で
す
が
、
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
史
料
編
纂
所
准
教
授
で
す
。
本
日
ご
報
告
い
た
だ
く
タ
イ
ト
ル
は
、「
桓
武
天
皇
と
『
続
日
本
紀
』」
で
す
。
遠
藤
先
生
は
兵
庫
県
の
ご
出
身
で
、
平
成
九
年
に
本
学
の
文
学
部
国
史
学
科
を
ご
卒
業
。
そ
の
後
、
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
に
進
学
さ
れ
、
こ
ち
ら
で
栄さかえ
原はら
永と
遠わ
男お
先
生
の
指
導
の
下
研
究
を
続
け
、
博
士
号
を
取
得
し
、
母
校
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
史
料
編
纂
所
で
は
、
『
続
日
本
紀
史
料
』
の
編
纂
に
従
事
し
、
完
結
後
も
六
国
史
編
年
史
料
集
の
編
纂
を
継
続
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
つ
づ
い
て
、
大おお
平ひら
和かず
典のり
先
生
で
す
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の
准
教
授
を
つ
と
め
て
お
り
ま
す
。
大
平
先
生
は
栃
木
県
の
ご
出
身
で
、
平
成
十
二
年
に
本
学
文
学
部
国
史
学
科
を
ご
卒
業
の
後
、
十
四
年
に
博
士
前
期
課
程
を
修
了
し
、
そ
の
後
助
手
と
し
て
館
史
編
纂
室
と
い
う
皇
學
館
大
学
の
一
三
〇
周
年
史
を
編
纂
す
る
部
署
に
勤
務
し
、
先
ご
ろ
完
結
し
ま
し
た
『
皇
學
館
大
学
百
三
十
周
年
史
』
の
編
纂
に
力
を
尽
く
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
学
史
の
編
纂
の
完
了
と
学
内
の
組
織
改
編
と
を
受
け
て
、
昨
年
よ
り
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の
一
員
に
お
迎
え
し
て
一
緒
に
お
仕
事
を
致
し
て
お
り
ま
す
。
大
平
先
生
の
テ
ー
マ
は
「『
日
本
後
紀
』
の
桓
武
天
皇
紀
」
で
す
。
さ
き
ほ
ど
岡
野
先
生
の
方
か
ら
も
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
本
学
の
よ
う
な
小
規
模
校
で
七
、
八
世
紀
の
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
研
究
者
が
複
数
在
籍
す
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
す
が
、
精
鋭
が
一
同
に
会
し
て
「
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
関
係
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 20―
者
の
一
人
と
し
て
悦
し
い
こ
と
で
す
。
今
日
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
お
り
ま
す
桓
武
天
皇
に
つ
い
て
、
少
し
わ
た
く
し
の
ほ
う
か
ら
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。
桓
武
天
皇
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
の
お
生
ま
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
実
は
こ
の
年
は
、
都
で
天
然
痘
て
ん
ね
ん
と
う
が
大
流
行
し
た
年
で
し
て
、
あ
の
有
名
な
藤
原
不
比
等
の
息
子
の
藤
原
四
兄
弟
も
こ
の
天
然
痘
に
罹かか
っ
て
バ
タ
バ
タ
と
亡
く
な
っ
て
、
多
数
の
犠
牲
者
が
出
た
年
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
乳
幼
児
で
あ
っ
た
桓
武
天
皇
は
病
気
に
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
で
し
た
。
そ
し
て
、
無
事
成
長
し
、
天
応
元
年
（
七
八
一
）
四
十
五
歳
の
と
き
に
光
仁
天
皇
の
崩
御
を
受
け
て
即
位
さ
れ
ま
す
。
爾じ
来らい
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
に
七
十
歳
で
崩
御
す
る
ま
で
四
半
世
紀
二
十
五
年
に
わ
た
っ
て
玉
座
に
君
臨
さ
れ
敢
え
て
「
君
臨
」
と
申
し
上
げ
ま
す
が
歴
代
天
皇
の
な
か
で
も
存
在
感
の
あ
る
明
主
と
し
て
評
価
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
寿
命
は
父
親
の
光
仁
天
皇
の
方
が
一
年
長
い
の
で
す
が
、
で
す
か
ら
、
二
十
五
年
四
半
世
紀
に
わ
た
る
在
位
は
光
仁
天
皇
の
十
一
年
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
ま
す
。
桓
武
天
皇
は
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
ひ
じ
ょ
う
に
注
目
す
べ
き
天
皇
で
す
。
じ
つ
は
、
称
徳
天
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
、
百
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ
て
続
い
て
ま
い
り
ま
し
た
天
武
天
皇
の
子
孫
に
よ
る
皇
位
継
承
が
杜
絶
し
ま
す
。
そ
し
て
、
光
仁
天
皇
の
時
代
か
ら
は
天
武
天
皇
の
皇
統
に
変
わ
り
ま
す
。
父
の
光
仁
天
皇
は
自
分
が
新
王
朝
を
創
立
し
た
と
い
う
意
識
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
す
が
、
桓
武
天
皇
は
こ
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
桓
武
天
皇
は
、
そ
の
系
譜
を
辿
っ
て
い
く
と
、
渡
来
系
氏
族
に
繋
が
り
ま
す
。
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
す
が
、
こ
う
し
た
、
み
ず
か
ら
の
血
筋
も
、
桓
武
天
皇
の
新
王
朝
意
識
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
桓
武
天
皇
は
、
恐
ら
く
父
光
仁
天
皇
の
時
代
か
ら
天
命
を
受
け
た
新
た
な
王
朝
の
創
立
と
い
う
風
に
強
く
意
識
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
中
国
で
云
う
と
こ
ろ
の
「
革
命
思
想
」
で
す
。
こ
う
し
た
新
た
な
王
朝
を
創
立
し
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
自
認
が
、
長
岡
京
・
平
安
京
へ
の
遷
都
を
は
じ
め
と
し
て
、
数
々
の
劃
期
的
な
政
策
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
先
生
が
た
の
報
告
に
も
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
桓
武
天
皇
は
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
に
河
内
国
の
交かた
野の
と
い
う
と
こ
ろ
で
天
神
を
祀
る
祭
祀
を
始
め
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
郊こう
祀し
と
呼
ば
れ
る
、
こ
の
祭
祀
こ
そ
桓
武
天
皇
の
新
王
朝
意
識
を
強
く
表
し
て
い
る
お
祭
り
で
す
。
こ
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
佐
野
先
生
の
発
表
を
聴
い
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。
桓
武
天
皇
の
四
半
世
紀
に
及
ぶ
治
世
の
中
で
よ
く
と
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
軍
事
と
造
作
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
ほ
ど
も
お
話
し
ま
し
た
、
長
岡
京
・
平
安
京
へ
の
遷
都
、
そ
し
て
蝦
夷
と
の
戦
争
、
こ
の
二
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
こ
う
し
た
桓
武
天
皇
の
代
表
的
な
事
蹟
に
つ
い
て
の
発
表
は
用
意
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
現
在
、
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
で
お
こ
な
っ
て
い
る
事
業
が
、
お
も
に
桓
武
天
皇
朝
の
祭
祀
、
あ
る
い
は
修
史
事
業
を
中
心
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
勘
案
し
て
の
こ
と
で
す
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
成
功
す
れ
ば
、
さ
ら
に
軍
事
と
造
作
と
い
っ
た
桓
武
天
皇
朝
の
中
心
と
な
る
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
劃
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。「
続
編
」
に
期
待
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
取
り
上
げ
る
文
化
事
業
も
桓
武
天
皇
朝
の
性
格
を
考
え
る
上
で
た
い
せ
つ
な
事
蹟
で
ご
ざ
い
ま
す
。
遠
藤
先
生
が
取
り
上
げ
る
『
続
日
本
紀
』
四
十
巻
の
編
纂
と
完
結
、
さ
ら
に
は
今
日
の
お
話
に
は
出
て
こ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、『
延えん
暦りゃく
交こう
替たい
式しき
』、
あ
る
い
は
刪さん
定てい
律りつ
令りょう
な
ど
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
令
の
編
纂
も
こ
の
時
代
の
大
事
な
事
業
の
ひ
と
つ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
桓
武
天
皇
は
、
神
祇
制
度
の
確
立
を
目
指
し
て
お
り
ま
し
た
。『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』『
止と
由ゆ
気け
宮ぐう
儀ぎ
式しき
帳ちょう
』
の
編
纂
は
、
延
暦
二
十
三
年
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
二
つ
の
儀
式
帳
の
編
纂
も
、
桓
武
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
も
残
念
な
が
ら
今
回
の
発
表
に
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
の
ち
に
嵯
峨
天
皇
の
時
代
に
『
新しん
撰せん
姓しょう
氏じ
録ろく
』
に
結
実
す
る
氏
族
志
の
編
纂
も
、
桓
武
天
皇
が
発
案
し
、
尽
力
さ
れ
た
事
業
の
ひ
と
つ
で
す
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
こ
う
し
た
、
桓
武
天
皇
朝
の
修
史
作
業
や
祭
祀
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、こ
の
時
代
の
実
相
に
迫
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
、
ま
ず
、
佐
野
真
人
先
生
に
「
桓
武
天
皇
の
御
生
涯
と
祭
祀
」
と
い
う
題
目
で
お
話
を
お
う
か
が
い
し
ま
す
。
佐
野
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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〔
発
題
一
〕
桓
武
天
皇
の
御
生
涯
と
祭
祀
佐
野
真
人
【
佐
野
】
改
め
ま
し
て
神
道
研
究
所
の
佐
野
真
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
、
資
料
の
確
認
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
資
料
は
少
し
多
い
の
で
す
が
、
二
十
頁
ま
で
を
Ａ
３
片
面
刷
り
十
枚
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
資
料
の
修
正
は
適
宜
口
頭
で
行
い
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
時
間
も
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
さ
っ
そ
く
報
告
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
一
、
は
じ
め
に
第
五
十
代
桓
武
天
皇
は
、
光
仁
天
皇
の
皇
子
で
、
諱
は
山
部
、
母
は
高
野
新
笠
。
天
応
元
年
（
七
八
一
）
に
父
・
光
仁
天
皇
の
譲
位
を
う
け
て
即
位
、
長
岡
京
・
平
安
京
へ
の
遷
都
を
敢
行
し
、
産
業
・
文
化
の
中
核
を
な
す
現
在
の
京
都
の
礎
を
固
め
ま
し
た
。
ま
た
、
光
仁
天
皇
朝
以
降
に
度
重
な
る
蝦
夷
征
討
を
行
い
、
造
都
と
征
夷
の
た
め
に
民
衆
は
疲
弊
し
、
晩
年
に
至
っ
て
造
宮
と
征
夷
を
中
止
し
て
い
ま
す
（
徳
政
相
論
）。
さ
ら
に
桓
武
天
皇
の
即
位
は
辛
酉
革
命
、
長
岡
遷
都
は
甲
子
革
令
の
讖
緯
説
に
基
づ
き
、
桓
武
天
皇
ご
自
身
が
光
仁
天
皇
は
天
智
天
皇
系
王
朝
の
高
祖
で
あ
り
、
自
ら
は
天
智
天
皇
系
王
朝
の
太
宗
で
あ
る
か
ら
、
庶
政
を
改
革
し
、
武
威
を
内
外
に
示
し
功
業
を
樹
て
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
と
い
う
議
論
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
（
古
く
は
瀧
川
政
次
郎
瀧
川
政
次
郎
「
革
命
思
想
と
長
岡
遷
都
」（
法
制
史
論
叢
二
『
京
制
並
に
都
城
制
の
研
究
』
所
収
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
）、
林
陸
朗
「
長
岡
・
平
安
京
と
郊
祀
円
丘
」（『
古
代
文
化
』
一
八
二
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
）
な
ど
）。
本
報
告
で
は
、
新
王
朝
説
の
特
色
と
解
さ
れ
る
昊
天
祭
祀
を
中
心
に
、
怨
霊
思
想
な
ど
を
含
め
て
、
桓
武
天
皇
の
御
生
涯
を
振
り
返
り
、
当
時
の
政
治
的
背
景
を
今
一
度
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
御
略
歴
に
つ
き
ま
し
て
は
、
配
布
資
料
の
六
枚
目
下
段
以
降
に
掲
載
し
い
て
い
る
【
桓
武
天
皇
略
年
譜
】（
後
掲
の
配
布
資
料
参
照
）
を
適
宜
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
二
、
降
誕
か
ら
諸
王
時
代
そ
れ
で
は
、
桓
武
天
皇
の
降
誕
か
ら
諸
王
時
代
を
簡
単
に
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
降
誕
は
天
平
九
年
丁
丑
（
七
三
七
）
で
、
諱
は
山
部
、
白
壁
王
（
後
の
光
仁
天
皇
）
の
長
子
、
母
は
高
野
新
笠
で
す
。
降
誕
の
年
は
、
史
料
１
の
崩
御
記
事
の
宝
算
か
ら
逆
算
す
る
と
天
平
九
年
と
な
り
ま
す
（『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
五
年
（
大
同
元
年
、
八
〇
六
）
三
月
十
七
日
条
）。
是
歳
は
、
疫
病
が
流
行
し
、
藤
原
四
子
（
武
智
麻
呂
・
房
前
・
宇
合
・
麻
呂
）
な
ど
相
次
い
で
薨
去
し
て
い
る
歳
で
す
。
こ
の
点
か
ら
、
生
誕
地
は
天
然
痘
が
流
行
し
た
平
城
京
よ
り
遠
い
地
と
推
定
す
べ
き
と
い
う
説
が
出
さ
れ
、
山
背
国
内
の
長
岡
村
・
宇
太
村
あ
た
り
と
村
尾
次
郎
氏
は
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
（
村
尾
次
郎
『
桓
武
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
八
年
））。
諸
王
時
代
の
位
階
・
官
職
は
、二
十
八
歳
（
天
平
宝
字
八
年
）
で
従
五
位
下
(『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
十
月
七
条
）、
三
十
歳
（
天
平
神
護
二
年
）
で
従
五
位
上
（
『続
日
本
紀
』天
平
神
護
二
年
十
一
月
五
条
）
に
補
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
、
大
学
頭
に
就
任
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
八
月
二
十
八
日
条
に
「
授
二
大
学
頭
諱
従
四
位
下
一
」
と
あ
る
こ
と
、
ま
た
大
学
頭
は
従
五
位
上
相
当
官
（
『令
義
解
』
官
位
令
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
推
察
で
す
。
三
十
四
歳
（
宝
亀
元
年
）
で
従
四
位
下
・
侍
従
と
な
り
（
『続
日
本
紀
』宝
亀
元
年
八
月
二
十
八
日
条
）、
父
・
白
壁
王
の
即
位
に
伴
い
、
四
品
に
叙
さ
れ
、
親
王
と
な
り
ま
し
た
（『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
十
一
月
六
日
条
）。
さ
ら
に
三
十
五
歳
（
宝
亀
二
年
）
で
中
務
卿
と
な
り
ま
し
た
。
（
『続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
三
月
十
三
日
条
）
こ
こ
で
重
要
な
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
諸
王
時
代
に
大
学
頭
を
歴
任
し
た
こ
と
は
、
漢
学
・
大
陸
の
祭
祀
な
ど
学
問
的
知
識
を
習
得
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
即
位
後
に
昊
天
祭
祀
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
関
わ
っ
て
く
る
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
簡
略
で
し
た
が
、
桓
武
天
皇
の
降
誕
と
諸
王
時
代
に
つ
い
て
振
り
返
る
と
、
山
部
王
が
即
位
す
る
可
能
性
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
状
況
で
し
た
。
桓
武
天
皇
が
即
位
す
る
前
段
階
と
し
て
、
次
に
父
で
あ
る
白
壁
王
の
立
太
子
か
ら
即
位
ま
で
を
確
認
し
ま
す
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 22―
三
、
光
仁
天
皇
（
白
壁
王
）
の
即
位
奈
良
時
代
の
皇
位
は
、
基
本
的
に
天
武
天
皇
の
血
を
引
く
系
統
の
皇
族
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
天
武
天
皇
の
後
継
に
は
、
天
皇
と
皇
后
鸕
野
讃
良
皇
女
（
後
の
持
統
天
皇
）
の
間
に
生
ま
れ
た
草
壁
皇
子
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
持
統
天
皇
三
年
（
六
八
九
）
に
二
十
八
歳
で
薨
去
。
持
統
天
皇
の
後
を
継
い
で
即
位
し
た
草
壁
皇
子
と
阿
部
皇
女
（
後
の
元
明
天
皇
）
の
御
子
で
あ
る
文
武
天
皇
も
二
十
五
歳
で
崩
御
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
は
文
武
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
首
親
王
（
後
の
聖
武
天
皇
）
の
成
長
を
待
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
の
間
は
元
正
天
皇
・
元
明
天
皇
が
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
当
時
は
、
ほ
ぼ
三
十
歳
前
後
で
の
即
位
が
慣
例
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
。
ま
た
、
持
統
天
皇
・
元
明
天
皇
は
天
智
天
皇
の
皇
女
で
す
が
、
天
武
天
皇
の
皇
后
、
草
壁
皇
子
の
妃
と
し
て
即
位
し
た
も
の
で
、
一
般
的
に
は
天
武
天
皇
の
系
統
の
天
皇
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
天
武
天
皇
系
の
皇
族
に
よ
っ
て
皇
位
継
承
が
続
く
ほ
ど
、
天
智
天
皇
系
の
子
孫
は
今
上
（
天
武
天
皇
系
の
天
皇
）
と
は
血
縁
関
係
が
薄
く
な
り
、
朝
廷
内
で
占
め
る
役
割
も
小
さ
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
実
情
で
す
。
そ
し
て
、
天
武
天
皇
系
皇
族
の
多
数
存
在
す
る
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、
白
壁
王
が
即
位
す
る
可
能
性
は
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
近
か
っ
た
と
い
え
、
奈
良
時
代
は
そ
の
よ
う
な
状
況
下
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
白
壁
王
の
立
太
子
に
向
け
て
時
代
が
動
い
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
諸
王
時
代
の
白
壁
王
に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
光
仁
天
皇
即
位
前
紀
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。
『
続
日
本
紀
』
光
仁
天
皇
即
位
前
紀
天
皇
諱
白
壁
王
。
近
江
大
津
宮
御
宇
天
命
開
別
天
皇
之
孫
。
田
原
天
皇
第
六
之
皇
子
也
。
母
曰
二
紀
朝
臣
橡
姫
一。
贈
太
政
大
臣
正
一
位
諸
人
之
女
也
。
寳
龜
二
年
十
二
月
十
五
日
。
追
尊
曰
二
皇
太
后
一。
天
皇
寛
仁
敦
厚
。
意
豁
然
也
。
自
二
勝
寳
一
以
來
。
皇
極
無
レ
貳
。
人
疑
二
彼
此
一。
罪
廢
者
多
。
天
皇
深
顧
二
横
禍
時
一。
或
縱
レ
酒
晦
レ
迹
。
以
レ
故
免
レ
害
者
數
矣
。（
後
略
）
即
位
前
紀
に
よ
れ
ば
、
天
平
勝
宝
以
来
後
継
者
が
定
ま
ら
ず
、
人
々
が
疑
い
合
い
、
失
脚
・
横
死
す
る
も
の
が
多
く
存
在
し
た
。
白
壁
王
は
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
酒
に
溺
れ
た
ふ
り
を
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
即
位
へ
の
影
響
力
が
な
け
れ
ば
、
隠
密
行
動
を
と
る
必
要
は
な
い
。
白
壁
王
は
皇
位
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
」
と
井
上
満
郎
氏
は
述
べ
て
い
ま
す
が
（
井
上
満
郎
『桓
武
天
皇
』(ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
平
成
十
八
年
））、
果
た
し
て
そ
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
白
壁
王
の
官
歴
と
奈
良
時
代
の
政
権
の
変
遷
を
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
白
壁
王
は
天
平
九
年
（
七
三
七
）
に
無
位
か
ら
従
四
位
下
（
『続
日
本
紀
』天
平
九
年
九
月
二
十
八
日
条
）、
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
に
従
四
位
上
（『
続
日
本
紀
』天
平
十
八
年
四
月
二
十
二
日
条
）、
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
に
正
四
位
下
（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
五
月
二
十
日
条
）
と
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
橘
諸
兄
が
歿
し
、
道
祖
王
が
廃
太
子
と
な
り
、
そ
し
て
橘
奈
良
麻
呂
の
変
が
起
こ
り
ま
す
。
つ
づ
い
て
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
に
正
四
位
上
（
『続
日
本
紀
』天
平
宝
字
二
年
八
月
一
日
条
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
は
、
藤
原
仲
麻
呂
政
権
が
成
立
す
る
時
期
で
す
。
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
に
は
従
三
位
（
『続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
六
月
十
六
日
条
）、
天
平
宝
字
六
年（
七
六
二
）に
中
納
言
に
就
任
し（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
一
日
条
）、天
平
宝
字
八
年（
七
六
四
）
に
は
正
三
位
（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
九
月
十
二
日
条
）
と
っ
て
い
ま
す
。
天
平
宝
字
八
年
九
月
に
は
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
が
勃
発
し
、
塩
焼
王
が
「
今
帝
」
に
偽
立
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
淳
仁
天
皇
廃
位
、
称
徳
天
皇
重
祚
と
続
く
時
期
で
す
。
天
平
神
護
元
年
（
七
六
四
）
に
勲
二
等
（
『続
日
本
紀
』天
平
神
護
元
年
正
月
七
日
条
）、
こ
の
頃
の
出
来
事
と
し
て
は
道
鏡
政
権
の
誕
生
、和
気
王（
天
武
天
皇
曾
孫
）の
謀
反
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
天
平
神
護
二
年
（
七
六
五
）
に
は
大
納
言
に
就
任
し
ま
し
た
（
『続
日
本
紀
』天
平
神
護
二
年
正
月
八
日
条
）。
そ
の
後
の
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
に
は
、
不
破
内
親
王
・
県
犬
養
姉
女
ら
の
巫
蠱
事
件
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
非
常
に
簡
単
で
し
た
が
白
壁
王
の
官
歴
と
政
権
の
変
遷
を
振
り
返
る
と
、
皇
位
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
す
。
し
か
し
、
白
壁
王
は
官
僚
と
し
て
の
経
歴
を
重
ね
、
正
三
位
大
納
言
の
立
場
に
あ
り
、
奈
良
時
代
の
度
重
な
る
政
権
抗
争
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
工
作
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 23―
そ
の
よ
う
な
白
壁
王
に
転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
称
徳
天
皇
が
皇
太
子
を
定
め
ず
に
崩
御
さ
れ
た
こ
と
か
ら
で
す
。
こ
れ
を
宇
佐
八
幡
宮
の
神
託
も
絡
め
な
が
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。『
公
卿
補
任
』
か
ら
神
護
景
雲
四
年
（
宝
亀
元
年
、
七
七
〇
）
の
公
卿
を
抜
粋
し
て
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。
『
公
卿
補
任
』
神
護
景
雲
四
年
条
（
抜
粋
）
左
大
臣
正
一
位
藤
永
手
五
十
七
右
大
臣
正
二
位
・
勲
二
等
吉
備
真
吉
備
七
十
七
大
納
言
正
三
位
白
壁
王
六
十
二
従
二
位
弓
削
朝
臣
清
人
正
三
位
大
中
臣
清
麿
六
十
九
中
納
言
正
三
位
大
中
臣
清
麿
六
十
九
正
三
位
藤
宿
奈
麿
五
十
五
参
議
正
三
位
石
川
豊
成
正
三
位
文
室
大
市
六
十
七
正
三
位
藤
魚
名
四
十
九
従
三
位
同
〔
藤
原
〕
清
河
従
三
位
藤
宿
奈
麿
五
十
五
従
三
位
石
上
宅
嗣
従
三
位
藤
縄
麿
正
四
位
下
同
〔
藤
原
〕
田
麿
四
十
八
従
四
位
上
多
治
比
真
人
土
作
従
四
位
上
藤
継
縄
致
仕
大
納
言
従
二
位
文
室
浄
三
七
十
八
非
参
議
従
三
位
藤
蔵
下
麿
三
十
七
従
三
位
高
麗
福
信
『
公
卿
補
任
』
を
確
認
す
る
と
、
神
護
景
雲
四
年
当
時
に
白
壁
王
は
ナ
ン
バ
ー
３
の
地
位
に
あ
り
、
参
議
以
上
の
皇
族
も
白
壁
王
の
み
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
次
に
称
徳
天
皇
崩
御
か
ら
白
壁
王
立
太
子
ま
で
の
経
緯
を
確
認
し
ま
す
。
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
八
月
四
日
条
癸
巳
。
天
皇
崩
二
于
西
宮
寢
殿
一。
春
秋
五
十
三
。
左
大
臣
從
一
位
藤
原
朝
臣
永
手
。
右
大
臣
從
二
位
吉
備
朝
臣
眞
備
。
參
議
兵
部
卿
從
三
位
藤
原
朝
臣
宿
奈
麻
呂
。
參
議
民
部
卿
從
三
位
藤
原
朝
臣
繩
麻
呂
。
參
議
式
部
卿
從
三
位
石
上
朝
臣
宅
嗣
。
近
衛
大
將
從
三
位
藤
原
朝
臣
藏
下
麻
呂
等
。
定
二
策
禁
中
一。
立
諱
爲
二
皇
太
子
一。
左
大
臣
從
一
位
藤
原
朝
臣
永
手
受
二
遺
宣
一
曰
。
今
詔
〔
久
〕。
事
卒
〔
尓
〕
有
依
〔
天
〕
諸
臣
等
議
〔
天
〕。
白
壁
王
〔
波
〕
諸
王
〔
乃
〕
中
〔
尓
〕
年
齒
〔
毛
〕
長
〔
奈
利
〕。
又
先
帝
〔
乃
〕
功
〔
毛
〕
在
故
〔
尓
〕
太
子
〔
止
〕
定
〔
天
〕
奏
〔
波
〕
奏
〔
流
〕
麻
〔
仁
〕
麻
〔
尓
〕
定
給
〔
布
止
〕
勅
〔
久
止
〕
宣
。
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
藤
原
永
手
・
吉
備
真
備
ら
公
卿
が
「
禁
中
」
で
「
策
」
を
定
め
、
称
徳
天
皇
の
「
遺
宣
」
に
よ
っ
て
白
壁
王
を
皇
太
子
と
し
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
称
徳
天
皇
の
「
遺
宣
」
の
中
で
、
白
壁
王
立
太
子
の
理
由
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
以
下
の
二
つ
で
す
。
①「
諸
王
の
中
に
年
歯
も
長
な
り
」、こ
れ
は
諸
王
の
中
で
最
も
年
長
で
あ
る
こ
と
で
す
。
②「
先
の
帝
の
功
も
在
る
故
」、
こ
れ
は
天
智
天
皇
の
功
績
が
あ
る
こ
と
の
二
点
が
白
壁
王
が
立
太
子
さ
れ
た
理
由
で
す
。
①
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
白
壁
王
は
六
十
二
歳
で
あ
り
、
高
齢
の
皇
太
子
を
立
て
た
こ
と
は
、
新
皇
太
子
争
い
が
激
し
か
っ
た
こ
と
の
表
れ
と
井
上
満
郎
氏
は
述
べ
て
い
ま
す
（
前
掲
『桓
武
天
皇
』）。
②
に
つ
い
て
は
、『
礼
記
』
祭
法
に
「
法
を
民
に
施
し
た
君
主
」
は
永
年
に
わ
た
る
祭
祀
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
天
智
天
皇
は
初
め
て
律
令
を
定
め
た
天
皇
と
し
て
奉
幣
な
ど
の
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
拙
稿
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
（
拙
稿
「
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
天
智
・
光
仁
・
桓
武
三
天
皇
へ
の
追
慕
意
識
」
(『神
道
史
研
究
』
六
十
－
一
、
平
成
二
十
四
年
）
参
照
）。
以
上
が
公
式
の
歴
史
書
で
あ
る
『
続
日
本
紀
』
に
記
載
さ
れ
た
白
壁
王
立
太
子
の
顛
末
で
す
。
し
か
し
、『
続
日
本
紀
』
に
は
記
載
が
な
い
異
伝
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
次
に
示
し
た
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 24―
「
百
川
伝
」
の
伝
承
で
す
。
そ
れ
が
六
国
史
を
抄
出
し
た
と
さ
れ
る
『
日
本
紀
略
』
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
出
の
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
な
ど
の
と
こ
ろ
も
、
現
在
伝
わ
る
と
こ
ろ
の
『
続
日
本
紀
』
に
は
記
載
が
な
く
、『
日
本
紀
略
』
の
み
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
続
日
本
紀
』
の
複
雑
な
編
纂
過
程
な
ど
非
常
に
難
し
い
問
題
で
、
私
の
次
に
ご
発
表
さ
れ
る
遠
藤
慶
太
先
生
が
ご
専
門
で
す
の
で
、詳
細
は
遠
藤
先
生
の
ご
発
表
に
譲
り
た
い
と
思
い
ま
す
。「
百
川
」と
は
、
藤
原
式
家
の
祖
・
宇
合
の
八
男
で
あ
る
藤
原
百
川
の
こ
と
で
、
こ
の
人
物
が
、
桓
武
天
皇
を
理
解
す
る
の
に
は
、
重
要
な
人
物
と
な
っ
て
き
ま
す
。
『
日
本
紀
略
』
光
仁
天
皇
即
位
前
紀
宝
亀
元
年
八
月
癸
巳
条
所
引
藤
原
百
川
伝
宝
亀
元
年
八
月
癸
巳
。
天
皇
崩
二
于
西
宮
一。（
中
略
）
百
川
伝
。
云
々
。
宝
亀
元
年
三
月
十
五
日
。
天
皇
聖
体
不
予
。
不
レ
視
レ
朝
百
餘
日
。
天
皇
愛
二
道
鏡
法
師
一
将
レ
失
二
天
下
一。
道
鏡
欲
レ
快
二
帝
心
一。
於
二
由
義
宮
一
以
二
雑
物
一
進
レ
之
。
不
レ
得
レ
抜
。
於
レ
是
。
宝
命
白
頽
。
医
薬
無
レ
験
。
或
尼
一
人
出
来
云
。
梓
木
作
二
金
筋
一。
塗
レ
油
挟
出
。
則
全
二
宝
命
一。
百
川
竊
遂
却
。
皇
帝
遂
八
月
四
日
崩
。
天
皇
平
生
未
レ
立
二
皇
太
子
一。
至
レ
此
。
右
大
臣
真
備
等
論
曰
。
御
史
大
夫
従
二
位
文
室
浄
三
真
人
。
此
長
親
王
之
子
也
。
立
為
二
皇
太
子
一。
百
川
与
二
左
大
臣
内
大
臣
一
論
云
。
浄
三
真
人
有
二
子
十
三
人
一。
如
二
後
世
一
何
。
真
備
等
都
不
レ
聴
レ
之
。
冊
二
浄
三
真
人
一
為
二
皇
太
子
一。
浄
三
礭
辞
。
仍
更
冊
二
其
弟
参
議
従
三
位
文
室
大
市
真
人
一
為
二
皇
太
子
一。
亦
所
辞
レ
之
。
百
川
与
二
永
手
良
継
一
定
レ
策
。
偽
作
二
宣
命
語
一。
宣
命
使
立
レ
庭
令
二
宣
制
一。
右
大
臣
真
備
巻
レ
舌
無
二
如
何
一。
百
川
即
命
二
諸
仗
一
冊
二
白
壁
王
一
為
二
皇
太
子
一。
十
一
月
一
日
壬
子
。
即
二
位
於
大
極
殿
一。
右
大
臣
吉
備
長
生
之
弊
。
還
遭
二
此
恥
一。
上
二
致
仕
表
一
隠
居
。
こ
の
「
百
川
伝
」
の
取
り
扱
い
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。
そ
れ
は
藤
原
百
川
の
個
人
の
伝
記
と
い
う
私
的
な
史
料
で
あ
り
、
百
川
の
事
を
誇
張
し
て
掲
載
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
正
史
を
補
う
史
料
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
百
川
伝
」
で
は
、
最
初
に
称
徳
天
皇
崩
御
に
関
す
る
猟
奇
的
な
記
事
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
吉
備
真
備
は
文
室
浄
三
を
推
挙
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
藤
原
百
川
と
藤
原
永
手
ら
が
議
論
し
て
文
室
浄
三
に
は
子
供
が
十
三
人
お
り
、
後
世
再
び
皇
位
継
承
争
い
が
起
き
る
こ
と
へ
の
懸
念
を
露
わ
に
し
ま
す
。
吉
備
真
備
は
こ
れ
を
聞
か
ず
文
室
浄
三
の
立
太
子
を
進
め
よ
う
と
し
ま
す
が
浄
三
自
身
が
こ
れ
を
辞
退
し
ま
し
た
。
次
に
真
備
は
弟
の
文
室
大
市
を
推
挙
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
本
人
が
辞
退
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
両
人
の
辞
退
に
は
、
藤
原
百
川
が
裏
工
作
を
行
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
井
上
満
郎
氏
は
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
（
前
掲
『桓
武
天
皇
』）。
そ
し
て
、
藤
原
百
川
は
永
手
・
良
継
と
は
か
り
、
白
壁
王
を
立
太
子
さ
せ
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
『
続
日
本
紀
』
に
記
載
さ
れ
た
称
徳
天
皇
の
「
遺
宣
」
に
は
、
白
壁
王
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、
誰
よ
り
も
年
長
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
の
『
公
卿
補
任
』
を
見
る
と
、
文
室
浄
三
は
七
十
八
歳
、
文
屋
大
市
は
六
十
七
歳
と
、
六
十
二
歳
の
白
壁
王
よ
り
年
上
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
年
齢
が
誰
よ
り
も
上
で
あ
る
こ
と
と
い
う
「
遺
宣
」
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
矛
盾
を
解
釈
す
る
手
助
け
と
な
る
史
料
が
、
宇
佐
八
幡
宮
の
神
託
と
の
関
係
で
す
。
宇
佐
八
幡
宮
神
託
事
件
は
、
周
知
の
通
り
、
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
五
月
に
、
道
鏡
の
弟
で
大
宰
帥
の
弓
削
浄
人
と
大
宰
主
神
の
習
宜
阿
曾
麻
呂
が
「
道
鏡
を
皇
位
に
つ
か
せ
た
な
ら
ば
天
下
は
泰
平
で
あ
る
」
と
い
う
内
容
の
宇
佐
八
幡
宮
の
神
託
を
奏
上
し
、
道
鏡
は
自
ら
皇
位
に
就
く
こ
と
を
望
む
と
い
う
こ
と
が
発
端
の
事
件
で
す
。
事
件
の
詳
細
と
顛
末
は
割
愛
し
ま
す
が
、
宇
佐
八
幡
宮
に
和
気
清
麻
呂
が
遣
わ
さ
れ
以
下
の
神
託
が
あ
り
ま
し
た
。
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
九
月
二
十
五
日
条
大
神
詫
宣
曰
。
我
國
家
開
闢
以
來
。
君
臣
定
矣
。
以
レ
臣
爲
レ
君
。
未
二
之
有
一
也
。
天
之
日
嗣
必
立
二
皇
緒
一。
无
道
之
人
。
宜
二
早
掃
除
一。
「
百
川
伝
」
に
あ
っ
た
文
室
浄
三
と
弟
の
大
市
の
二
人
は
、
天
武
天
皇
皇
子
た
る
長
親
王
の
子
で
す
が
、
す
で
に
臣
籍
に
下
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
厳
密
な
意
味
で
、
必
ず
し
も
「
天
つ
日
嗣
は
、
必
ず
皇
緒
を
立
て
よ
」
と
の
神
託
に
は
当
て
は
ま
ら
ず
、
藤
原
永
手
の
推
す
白
壁
王
が
即
位
す
る
こ
と
こ
そ
が
皇
統
を
守
る
こ
と
と
永
手
自
身
が
認
識
し
て
い
た
と
俣
野
好
治
氏
は
指
摘
し
て
い
ま
す
（
俣
野
好
治
「
藤
原
永
手
―
そ
の
政
治
姿
勢
と
政
治
的
立
場
」（
栄
原
永
遠
男
編
、
古
代
の
人
物
三
『
平
城
京
の
落
日
』、
清
文
堂
出
版
、
平
成
十
七
年
）
）。
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 25―
こ
の
よ
う
に
白
壁
王
は
、
元
々
即
位
す
る
可
能
性
は
皆
無
に
等
し
い
も
の
で
し
た
。
そ
れ
が
度
重
な
る
政
争
の
結
果
、皇
位
継
承
の
候
補
者
が
次
々
と
排
斥
さ
れ
て
い
た
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
称
徳
天
皇
崩
御
の
段
階
で
は
、
正
三
位
大
納
言
と
し
て
ナ
ン
バ
ー
３
の
地
位
に
あ
り
、
皇
太
子
候
補
者
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
藤
原
百
川
伝
で
は
、
吉
備
真
備
な
ど
の
反
対
勢
力
が
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
、
朝
廷
内
の
意
思
は
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
即
位
し
た
光
仁
天
皇
自
身
が
、
天
智
天
皇
系
の
新
王
朝
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
す
。
し
か
し
、
称
徳
天
皇
の
「
遺
宣
」
に
「
先
帝
（
天
智
天
皇
）
の
功
績
」
と
明
言
さ
れ
る
こ
と
は
、
天
武
天
皇
系
の
天
皇
が
続
く
奈
良
時
代
に
あ
っ
て
、
天
智
天
皇
は
「
法
を
民
に
施
し
た
」
天
皇
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
四
、
山
部
親
王
の
立
太
子
こ
れ
ま
で
は
、
桓
武
天
皇
が
即
位
す
る
た
め
の
前
段
階
と
し
て
、
光
仁
天
皇
の
即
位
ま
で
の
経
緯
を
確
認
し
ま
し
た
。
次
に
山
部
親
王
の
立
太
子
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
即
位
の
可
能
性
が
な
か
っ
た
父
・
白
壁
王
が
即
位
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
長
子
で
あ
る
山
部
親
王
に
は
、
皇
位
は
お
ろ
か
立
太
子
さ
れ
る
可
能
性
も
極
め
て
低
か
っ
た
と
い
う
の
が
現
実
で
す
。
そ
れ
は
、
光
仁
天
皇
の
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
の
は
、
山
部
親
王
の
弟
で
二
十
五
歳
下
の
他
戸
親
王
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
（『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
(七
七
一
)正
月
二
十
三
日
条
）。
こ
の
他
部
親
王
は
、
光
仁
天
皇
と
皇
后
で
あ
る
井
上
内
親
王
と
の
間
に
生
ま
れ
た
皇
子
で
、
山
部
親
王
は
長
子
で
あ
り
ま
し
た
が
、
他
戸
親
王
が
皇
太
子
と
な
る
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
順
当
な
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
ま
す
。
父
で
あ
る
光
仁
天
皇
が
即
位
し
て
も
、
自
ら
が
皇
太
子
に
も
な
れ
ず
に
い
た
山
部
親
王
に
と
っ
て
転
機
と
な
っ
た
の
が
、
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
に
起
こ
っ
た
井
上
内
親
王
の
廃
后
と
他
戸
親
王
の
廃
太
子
と
い
う
事
件
で
す
（『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
(七
七
二
)
三
月
二
日
条
、『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
五
月
二
十
七
日
条
参
照
）。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
光
仁
天
皇
の
皇
太
子
は
他
戸
親
王
で
し
た
。
し
か
し
、
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
皇
后
井
上
内
親
王
が
天
皇
に
対
す
る
呪
詛
の
咎
に
よ
り
廃
后
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
連
坐
に
よ
っ
て
他
戸
親
王
も
廃
太
子
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
藤
原
百
川
が
暗
躍
か
（
中
川
收
『奈
良
朝
政
治
史
の
研
究
』(高
科
書
店
、
平
成
三
年
)）、
あ
る
い
は
藤
原
良
継
・
百
川
主
導
体
制
が
成
立
し
永
手
が
薨
去
し
て
い
た
こ
と
が
要
因
（
木
本
好
信
『奈
良
時
代
の
政
争
と
皇
位
継
承
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
四
年
)）
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
他
戸
親
王
の
廃
太
子
に
よ
っ
て
、
山
部
親
王
を
皇
太
子
に
擁
立
す
る
勢
力
が
表
に
現
れ
て
き
ま
す
。
山
部
親
王
の
立
太
子
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
先
ほ
ど
少
し
だ
け
触
れ
ま
し
た
藤
原
百
川
で
す
。
宝
亀
四
年
（
七
七
三
）
正
月
二
日
に
、
山
部
親
王
は
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
ま
し
た
（
『続
日
本
紀
』
宝
亀
四
年
(七
七
三
)正
月
二
日
条
）。『
続
日
本
紀
』
の
記
事
は
「
立
二
中
務
卿
四
品
諱
一
爲
二
皇
太
子
一
」
と
あ
る
の
み
で
非
常
に
簡
略
な
も
の
で
す
が
、
し
か
し
、
山
部
親
王
の
立
太
子
は
そ
ん
な
に
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
以
下
の
『
宇
多
天
皇
御
記
』
と
『
水
鏡
』
か
ら
窺
え
ま
す
。
『
宇
多
天
皇
御
記
』
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
二
月
十
三
日
条
（『
扶
桑
略
記
』）
十
三
日
己
巳
。
大
臣
参
入
言
曰
。
可
レ
加
二
小
童
仲
平
元
服
一。
即
簾
前
立
二
倚
子
一
就
レ
之
。
大
臣
祗
候
。
爰
使
散
位
定
國
先
結
レ
髪
。
次
朕
著
レ
冠
。（
中
略
）
太
政
大
臣
會
語
曰
。
白
壁
天
皇
時
将
レ
立
二
皇
太
子
一。
其
議
未
レ
定
。
大
臣
真
吉
備
。
并
諸
公
卿
議
レ
立
二
他
帝
之
子
一。
宣
命
之
書
奏
了
。
爰
藤
原
百
川
破
二
其
書
一。
立
二
柏
原
天
皇
一
為
二
皇
太
子
一。
大
臣
嘆
曰
。
我
年
耄
覩
レ
恥
如
レ
此
。
柏
原
天
皇
縁
二
百
川
之
功
一。
親
臨
レ
加
二
子
緒
嗣
元
服
一。
（
後
略
）
『
水
鏡
』
下
光
仁
天
皇
段
濱
成
ト
申
シ
ゝ
臣
申
テ
云
ク
。
山
部
ノ
親
王
ハ
御
母
賤
ク
御
座
ス
。
如
何
ガ
位
ニ
ハ
付
給
ハ
ン
ト
申
然
バ
。
御
門
誠
ニ
サ
ル
事
也
。
酒
人
ノ
内
親
王
ヲ
立
テ
思
ト
宣
ニ
。
濱
成
重
ネ
テ
申
云
ク
。
第
二
ノ
御
子
薭
田
ノ
親
王
ハ
御
母
賤
カ
ラ
ズ
御
座
ス
。
此
親
王
ヲ
コ
ソ
立
給
ベ
ク
候
ヘ
ト
申
時
。
百
川
目
ヲ
見
イ
カ
ラ
カ
シ
。
太
刀
ヲ
ヒ
キ
ク
ツ
ロ
ゲ
テ
。
濱
成
ヲ
ノ
リ
ハ
ウ
言
シ
テ
申
樣
。
位
ニ
付
給
人
更
ニ
以
テ
母
ノ
賤
キ
高
キ
云
事
ヲ
撰
ブ
ベ
カ
ラ
ズ
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 26―
山
部
親
王
ハ
御
心
目
出
。
世
人
モ
皆
隨
奉
心
ア
リ
。
濱
成
ノ
申
サ
ン
事
更
ニ
道
理
ニ
ア
ラ
ズ
。（
中
略
）
御
門
ハ
百
川
ガ
心
ノ
強
ク
ユ
ル
バ
ザ
ル
ヲ
御
ラ
ン
ジ
テ
更
バ
疾
ク
山
部
ノ
親
王
皇
太
子
ニ
立
給
フ
ベ
キ
ニ
コ
ソ
ト
。
シ
ブ
シ
ブ
仰
出
給
シ
ヲ
。
御
詞
未
畢
ラ
ザ
ル
ニ
。
百
川
庭
ニ
下
テ
手
ヲ
打
喜
聲
ヲ
ビ
タ
ヾ
シ
ク
高
ク
シ
テ
人
々
皆
聞
キ
驚
ク
樣
ナ
リ
キ
。
其
時
百
川
軈
テ
司
々
ヲ
召
テ
。
山
部
ノ
親
王
ノ
御
本
ニ
立
奉
テ
。
太
子
ニ
立
奉
ニ
キ
。
御
門
ハ
ア
ワ
タ
ヾ
シ
ク
思
シ
テ
。
ア
キ
レ
給
ヘ
ル
御
樣
ニ
テ
ゾ
御
座
シ
ヽ
。
濱
成
ハ
色
ヲ
失
。
朽
タ
ル
木
ナ
ン
ド
ノ
如
ニ
見
侍
リ
キ
。
『
宇
多
天
皇
御
記
』
の
逸
文
に
は
、
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
に
藤
原
仲
平
の
元
服
に
際
し
、
加
冠
を
宇
多
天
皇
親
ら
が
行
っ
た
こ
と
で
、
藤
原
基
経
は
桓
武
天
皇
の
故
事
を
引
用
し
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
①
光
仁
天
皇
の
皇
太
子
に
つ
い
て
、
前
右
大
臣
吉
備
真
備
（
宝
亀
二
年
に
致
仕
）
を
始
め
、
諸
公
卿
は
他
帝
の
子
を
擁
立
し
よ
う
と
宣
命
の
原
案
を
奏
上
し
ま
し
た
。
②
藤
原
百
川
に
よ
っ
て
山
部
親
王
が
擁
立
さ
れ
、
③
大
臣
吉
備
真
備
は
、
老
い
ぼ
れ
が
恥
を
か
い
た
と
嘆
き
、
ま
た
百
川
の
功
績
に
よ
り
、
百
川
の
子
で
あ
る
緒
嗣
の
元
服
に
桓
武
天
皇
自
ら
が
臨
ん
で
い
た
。
と
い
う
も
の
で
す
。
『
水
鏡
』
で
は
、
①
藤
原
濱
成
に
よ
っ
て
、
生
母
の
出
自
が
皇
后
井
上
内
親
王
に
比
べ
て
低
い
と
し
て
反
対
意
見
が
出
さ
れ
、
光
仁
天
皇
も
一
度
は
納
得
し
、
酒
人
内
親
王
を
立
て
よ
う
と
し
た
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
②
薭
田
親
王
な
ら
ば
、
生
母
の
出
自
は
賤
し
く
な
い
と
の
意
見
も
藤
原
濱
成
か
ら
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
薭
田
親
王
と
は
山
部
親
王
の
十
五
歳
年
下
の
弟
で
、
母
は
尾
張
女
王
（
湯
原
親
王
女
）
で
す
。
湯
原
親
王
は
志
貴
皇
子
の
子
に
あ
た
り
ま
す
。
③
藤
原
百
川
は
皇
太
子
と
な
る
人
物
に
つ
い
て
母
親
の
出
自
の
貴
賤
で
撰
ぶ
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
、
最
終
的
に
は
藤
原
百
川
に
よ
っ
て
山
部
親
王
が
推
さ
れ
ま
す
。
③
光
仁
天
皇
は
山
部
親
王
立
太
子
に
渋
々
同
意
し
た
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。『
水
鏡
』
の
記
事
の
真
偽
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
即
位
直
後
の
天
応
元
年
（
七
八
一
）
六
月
十
六
日
に
藤
原
濱
成
は
大
宰
員
外
帥
に
左
降
さ
れ
、
ま
た
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
の
氷
上
川
継
謀
反
事
件
（
後
述
）
で
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、
反
桓
武
天
皇
勢
力
の
人
物
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
あ
く
ま
で
参
考
で
す
が
、『
水
鏡
』
に
は
後
日
談
的
な
話
が
記
載
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
宝
亀
九
年
（
七
七
八
）
二
月
、
或
る
人
が
、
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
は
ず
の
他
戸
親
王
が
生
存
し
て
い
る
と
い
う
噂
を
天
皇
に
奏
上
し
ま
し
た
。
天
皇
は
他
戸
親
王
を
再
び
皇
太
子
に
立
て
た
く
思
い
、
勅
使
を
縫
殿
寮
に
遣
わ
し
て
確
認
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
百
川
は
勅
使
を
恐
喝
し
生
存
し
な
い
こ
と
を
復
命
さ
せ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
他
部
親
王
は
朝
廷
か
ら
永
久
に
追
放
さ
れ
、
山
部
親
王
が
正
式
な
皇
太
子
と
定
め
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
さ
ら
に
百
川
に
よ
っ
て
虚
偽
を
復
命
し
た
勅
使
に
つ
い
て
『
水
鏡
』
に
は
、「
其
御
使
ノ
両
眼
共
抜
落
侍
リ
ニ
シ
。
是
偏
ニ
天
照
太
神
ノ
正
キ
御
孫
ヲ
空
誓
事
ヲ
立
テ
ヽ
追
隠
シ
奉
タ
ル
神
罸
ト
覚
ユ
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
次
に
触
れ
る
山
部
親
王
の
病
気
の
記
事
へ
と
続
い
て
い
き
ま
す
。
こ
の
内
容
は
信
憑
性
に
欠
き
ま
す
が
、
皇
太
子
と
な
っ
た
山
部
親
王
や
、
そ
れ
を
擁
立
し
た
藤
原
百
川
に
対
し
て
、
不
満
を
持
つ
勢
力
が
朝
廷
の
内
部
に
も
存
在
し
て
い
た
と
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
山
部
親
王
は
、
藤
原
百
川
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
様
子
も
垣
間
見
え
ま
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
当
初
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
他
戸
王
に
代
わ
っ
て
立
太
子
し
、
ま
た
立
太
子
に
つ
い
て
も
朝
廷
内
に
は
、
山
部
親
王
（
桓
武
天
皇
）
を
押
す
動
き
は
少
数
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
外
戚
の
血
統
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
山
部
親
王
の
立
太
子
は
、
藤
原
百
川
の
功
績
が
大
で
あ
り
、
山
部
親
王
の
即
位
は
、
政
権
を
二
分
し
か
ね
な
い
不
安
材
料
で
あ
っ
た
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
初
め
て
の
渡
来
系
氏
族
を
外
戚
に
持
つ
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
桓
武
天
皇
に
と
っ
て
、
自
身
の
立
太
子
の
時
点
か
ら
生
母
の
出
自
の
低
さ
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
な
っ
た
こ
と
で
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
次
に
山
部
親
王
の
病
気
（
宝
亀
八
年
〜
九
年
）
に
つ
い
て
、
以
下
に
関
係
記
事
を
あ
げ
ま
し
た
（
後
出
の
配
布
資
料
参
照
）。
時
間
の
都
合
も
あ
り
、
史
料
を
読
み
上
げ
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
宝
亀
八
年
（
七
七
七
）
か
ら
同
九
年
（
七
七
八
）
に
か
け
て
、
病
名
は
不
明
で
す
が
山
部
親
王
は
病
に
倒
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
廃
朝
に
な
っ
た
り
（『
続
日
本
紀
』
宝
亀
九
年
(七
七
八
)正
月
一
日
条
）、
東
大
寺
・
西
大
寺
・
西
隆
寺
の
三
ヶ
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 27―
寺
に
誦
経
(『
続
日
本
紀
』
宝
亀
九
年
(七
七
八
)三
月
二
十
日
条
）、
天
下
大
赦
（
『続
日
本
紀
』
宝
亀
九
年
(七
七
八
)三
月
二
十
四
日
条
）、
伊
勢
大
神
宮
と
天
下
諸
神
に
奉
幣
（
『続
日
本
紀
』
宝
亀
九
年
(七
七
八
)三
月
二
十
七
日
条
）
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
特
に
注
目
し
た
い
で
き
ご
と
は
、
山
部
親
王
の
病
中
で
あ
っ
た
宝
亀
八
年
十
二
月
に
井
上
内
親
王
を
改
葬
し
て
い
る
こ
と
で
す
（
『続
日
本
紀
』
宝
亀
八
年
(七
七
七
)十
二
月
二
十
八
日
条
）。
宝
亀
九
年
（
七
七
八
）
三
月
の
疫
神
を
祭
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
怨
霊
思
想
へ
の
萌
芽
か
と
井
上
満
郎
氏
は
述
べ
て
い
ま
す
が
（
前
掲
『桓
武
天
皇
』）、
さ
ら
に
加
え
て
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
宝
亀
九
年
（
七
七
八
）
十
月
に
山
部
親
王
自
ら
が
伊
勢
大
神
宮
を
参
拝
し
て
い
る
こ
と
で
す
（
『続
日
本
紀
』
宝
亀
九
年
(七
七
八
)十
月
二
十
五
日
条
）。
一
般
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
三
月
に
病
気
平
癒
の
た
め
の
奉
幣
が
行
わ
れ
て
お
り
、
病
気
が
平
癒
し
た
の
で
そ
の
奉
賽
の
た
め
に
自
ら
が
参
拝
し
た
と
な
り
ま
す
。
細
か
い
こ
と
を
言
え
ば
、
三
月
の
奉
幣
は
勅
使
を
以
て
行
わ
れ
た
と
考
え
る
の
が
通
常
で
す
。
こ
の
場
合
、
奉
幣
を
行
っ
た
主
体
は
光
仁
天
皇
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
三
月
の
病
気
平
癒
奉
幣
の
報
賽
な
ら
ば
（
『続
日
本
紀
』
宝
亀
九
年
(七
七
八
)三
月
二
十
七
日
条
）、
勅
使
を
差
遣
す
る
の
が
自
然
な
こ
と
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
皇
太
子
山
部
親
王
自
ら
が
参
拝
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
病
気
平
癒
の
御
礼
も
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、「
所
三
以
賽
二
宿
祷
一
也
」
に
は
、
も
っ
と
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
皇
太
子
自
ら
が
伊
勢
に
下
向
し
、
参
拝
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
ま
っ
た
く
の
推
論
で
す
が
、
先
ほ
ど
参
考
に
あ
げ
た
『
水
鏡
』
に
、
藤
原
百
川
の
脅
迫
に
よ
っ
て
虚
偽
を
復
命
し
た
勅
使
に
対
し
て
「
是
偏
ニ
天
照
太
神
ノ
正
キ
御
孫
ヲ
空
誓
事
ヲ
立
テ
ヽ
追
隠
シ
奉
タ
ル
神
罸
ト
覚
ユ
」
と
あ
り
、
そ
の
記
事
に
続
け
て
山
部
親
王
の
病
気
の
記
事
と
な
る
こ
と
か
ら
も
、
皇
位
継
承
の
正
統
性
に
関
す
る
問
題
も
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
史
料
的
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
推
測
の
域
を
出
ま
せ
ん
。
様
々
な
紆
余
曲
折
も
あ
り
、
よ
う
や
く
皇
太
子
と
な
り
、
一
年
以
上
の
長
期
に
わ
た
る
病
気
も
平
癒
し
た
山
部
親
王
に
、
次
な
る
不
安
な
事
態
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
は
藤
原
百
川
が
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
に
薨
去
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
七
月
丙
子
（
九
日
）
条
丙
子
。
參
議
中
衛
大
將
兼
式
部
卿
從
三
位
藤
原
朝
臣
百
川
薨
。（
中
略
）
今
上
之
居
二
東
宮
一
也
。
特
属
レ
心
焉
。
于
レ
時
上
不
豫
。
已
經
二
累
月
一。
百
川
憂
形
二
於
色
一。
醫
藥
祈
祷
。
備
盡
二
心
力
一。
上
由
レ
是
重
レ
之
。
及
レ
薨
甚
悼
惜
焉
。
時
年
卌
八
。
延
暦
二
年
追
二
思
前
勞
一。
詔
贈
二
右
大
臣
一。
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
今
上
（
す
な
わ
ち
桓
武
天
皇
）
が
皇
太
子
で
あ
っ
た
と
き
か
ら
の
側
近
で
あ
り
、
桓
武
天
皇
が
病
に
倒
れ
た
時
に
は
、
百
川
は
憂
い
の
色
を
あ
ら
わ
に
し
て
、
医
薬
や
祈
祷
に
心
力
を
尽
く
し
、
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
山
部
親
王
は
回
復
し
た
。
薨
去
し
た
こ
と
に
桓
武
天
皇
（
山
部
親
王
）
の
悲
し
み
は
甚
だ
し
い
も
の
で
、
即
位
後
の
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
に
右
大
臣
を
追
贈
し
た
と
い
う
内
容
で
す
。
資
料
に
は
あ
げ
て
い
ま
せ
ん
が
、『
水
鏡
』
に
は
井
上
内
親
王
の
祟
り
の
た
め
薨
去
し
た
と
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
山
部
親
王
は
、
自
身
を
皇
太
子
に
立
て
、
即
位
へ
の
道
筋
を
敷
い
た
桓
武
天
皇
政
権
に
と
っ
て
の
重
要
人
物
で
あ
る
藤
原
百
川
と
い
う
後
ろ
盾
を
即
位
前
に
失
う
と
い
う
事
態
は
、
桓
武
天
皇
に
と
っ
て
は
重
大
な
問
題
で
す
。
ち
な
み
に
『
帝
王
編
年
記
』
に
は
「
藤
原
朝
臣
百
川
頓
死
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
は
反
百
川
勢
力
が
関
与
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
と
に
か
く
朝
廷
内
部
で
反
山
部
親
王
派
を
抑
え
て
い
た
後
ろ
盾
を
失
っ
た
こ
と
は
、
山
部
親
王
支
持
基
盤
の
弱
体
化
・
崩
壊
を
招
く
恐
れ
も
あ
り
、
来
た
る
べ
き
次
期
政
権
運
営
に
と
っ
て
重
大
な
不
安
材
料
と
な
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
五
、
桓
武
天
皇
の
即
位
即
位
以
前
の
話
が
ず
い
ぶ
ん
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
即
位
以
降
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
問
題
と
な
る
の
が
、
天
応
元
年
（
辛
酉
年
）
の
即
位
に
革
命
意
識
は
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
桓
武
天
皇
の
即
位
は
辛
酉
革
命
、
長
岡
遷
都
は
甲
子
革
令
の
讖
緯
説
に
基
づ
く
と
瀧
川
政
次
郎
氏
や
林
陸
朗
氏
が
述
べ
て
い
ま
す
（
瀧
川
政
次
郎
「
革
命
思
想
と
長
岡
遷
都
」（
法
制
史
論
叢
二
『
京
制
並
に
都
城
制
の
研
究
』
所
収
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
）、
林
陸
朗
「
長
岡
・
平
安
京
と
郊
祀
円
丘
」（『
古
代
文
化
』
一
八
二
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
））。
し
か
し
、
私
の
考
え
は
結
論
か
ら
申
し
上
げ
れ
ば
、
辛
酉
年
の
即
位
に
革
命
意
識
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
桓
武
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 28―
天
皇
の
即
位
が
辛
酉
年
に
あ
た
る
の
は
、
あ
く
ま
で
偶
然
で
、
革
命
意
識
は
後
に
な
っ
て
付
け
足
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
『
続
日
本
紀
』
が
記
す
と
こ
ろ
の
桓
武
天
皇
の
即
位
は
、
光
仁
天
皇
の
譲
位
を
受
け
て
即
位
し
た
と
い
う
こ
と
に
終
始
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
革
命
意
識
や
新
王
朝
意
識
を
導
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
光
仁
天
皇
は
あ
く
ま
で
高
齢
で
御
病
気
に
よ
る
退
位
を
さ
れ
た
の
で
す
。
ま
た
、
正
月
朔
日
に
「
天
応
元
年
」
と
改
元
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
光
仁
天
皇
の
御
代
の
元
号
で
あ
り
、
桓
武
天
皇
の
即
位
に
と
も
な
っ
て
改
元
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
資
料
に
は
あ
げ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
天
応
元
年
（
七
八
一
）
正
月
朔
日
の
改
元
は
、
伊
勢
斎
宮
に
美
し
い
雲
が
現
れ
、
こ
れ
が
天
皇
の
徳
を
慕
っ
て
現
れ
る
「
大
瑞
」
に
か
な
い
、
改
元
の
詔
に
よ
れ
ば
、
光
仁
天
皇
の
徳
政
に
「
天
が
応
え
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
国
民
一
同
で
祥
瑞
を
悦
ば
ん
と
「
天
応
」
と
改
元
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
あ
く
ま
で
仮
定
の
話
で
す
が
、
辛
酉
年
の
即
位
が
織
り
込
み
済
み
の
こ
と
で
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
く
な
ら
ば
、
桓
武
天
皇
の
即
位
に
と
も
な
っ
て
祥
瑞
が
現
れ
改
元
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
革
命
意
識
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
光
仁
天
皇
か
ら
の
譲
位
に
よ
っ
て
即
位
さ
れ
た
こ
と
を
重
要
視
す
る
立
場
を
取
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
光
仁
天
皇
に
と
っ
て
退
位
の
発
端
と
な
る
出
来
事
か
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
皇
女
で
あ
る
能
登
内
親
王
の
薨
去
で
す
（『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
(七
八
一
)二
月
十
七
日
条
）。
皇
女
能
登
内
親
王
の
薨
去
は
、
高
齢
の
光
仁
天
皇
に
と
っ
て
痛
烈
な
衝
撃
を
与
え
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
『
続
日
本
紀
』
に
示
さ
れ
た
詔
で
は
、「
い
つ
し
か
病
止
め
て
」
参
内
し
て
く
る
の
を
「
今
日
か
あ
ら
む
明
日
か
あ
せ
む
」
待
ち
続
け
た
け
れ
ど
も
、「
年
高
く
成
り
た
る
朕
を
置
き
て
」
先
に
薨
去
し
た
こ
と
に
驚
き
嘆
き
、
ま
た
悔
し
く
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
ら
「
心
置
き
て
も
談
ら
ひ
賜
相
ひ
見
て
」
お
い
た
も
の
を
、「
朕
は
汝
の
志
を
暫
し
の
間
も
忘
れ
」
ず
に
「
悲
し
び
賜
ひ
し
の
び
賜
ひ
て
大
御
泣
哭
か
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
能
登
内
親
王
の
薨
去
が
光
仁
天
皇
退
位
の
引
き
金
と
な
っ
た
と
井
上
満
郎
氏
は
述
べ
て
い
ま
す
（
前
掲
『桓
武
天
皇
』）。
ま
た
こ
の
頃
、
光
仁
天
皇
は
御
病
気
を
患
わ
れ
て
い
ま
し
た
。『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
（
七
八
一
）
三
月
甲
申
（
二
十
五
日
）
条
に
「
朕
枕
席
不
レ
安
。
稍
移
二
晦
朔
一。
雖
レ
加
二
醫
療
一。
未
レ
有
二
効
驗
一
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
光
仁
天
皇
は
、
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
御
病
気
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
天
応
元
年
（
七
八
一
）
四
月
三
日
に
皇
太
子
山
部
親
王
に
譲
位
さ
れ
ま
す
（『
続
日
本
紀
』天
応
元
年
四
月
三
日
条
）。
『
続
日
本
紀
』
に
記
載
さ
れ
た
譲
位
の
宣
命
に
よ
れ
ば
、
退
位
の
理
由
は
最
初
の
傍
線
部
に
、
①
「
嘉
政
頻
闕
〔
弖
〕
天
下
不
レ
得
二
治
成
一
」
と
自
身
の
政
治
の
至
ら
ざ
る
を
述
べ
、
②
「
元
來
風
病
〔
尓
〕
苦
〔
都
〕
身
體
不
レ
安
」
と
か
ね
て
か
ら
の
病
気
、
③
「
復
年
〔
毛
〕
弥
高
成
〔
尓
弖
〕
餘
命
不
レ
幾
」
と
高
齢
で
あ
る
こ
と
の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
①
は
慣
例
に
近
い
も
の
で
、
実
際
の
退
位
は
、
②
・
③
の
長
年
の
病
気
と
高
齢
を
理
由
と
し
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
譲
位
宣
命
の
後
段
に
は
「
此
の
如
き
時
に
当
つ
つ
、
人
々
好
か
ら
ぬ
謀
を
懷
き
て
天
下
を
も
乱
し
己
が
氏
門
を
も
滅
ぼ
す
人
等
ま
ね
く
在
り
」
云
々
と
あ
り
、
人
々
が
不
穏
な
行
動
に
出
て
、
天
下
に
騒
動
を
起
こ
す
こ
と
を
戒
め
る
内
容
を
付
け
加
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
譲
位
と
新
帝
即
位
が
行
わ
れ
る
国
家
的
重
要
な
時
に
、
朝
廷
内
に
謀
反
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
不
穏
な
動
き
が
水
面
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
桓
武
天
皇
に
と
っ
て
、
自
身
の
即
位
は
辛
酉
年
の
天
命
に
よ
る
即
位
と
い
う
よ
り
も
、
立
太
子
の
時
の
反
対
勢
力
の
動
き
や
、
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
藤
原
百
川
を
失
い
、
ま
た
、
即
位
を
目
の
前
に
朝
廷
内
で
は
反
対
勢
力
に
よ
る
不
穏
な
動
き
も
懸
念
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
て
、
皇
位
に
就
く
こ
と
へ
の
不
安
の
方
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
御
代
替
わ
り
直
後
の
十
二
月
に
は
、
父
で
あ
る
太
上
天
皇
が
崩
御
さ
れ
ま
す
。
退
位
直
後
の
崩
御
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
光
仁
天
皇
は
病
気
を
理
由
に
譲
位
を
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
す
。
ち
な
み
に
、太
上
天
皇
の
崩
御
直
前
に
は
、
藤
原
濱
成
に
よ
っ
て
皇
太
子
候
補
に
挙
げ
ら
れ
た
薭
田
親
王
も
薨
去
し
て
い
ま
す
（『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
(七
八
一
)
十
二
月
十
七
日
条
）。
光
仁
太
上
天
皇
の
崩
御
記
事
（『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
(七
八
一
)十
二
月
二
十
三
日
条
）
に
「
太
上
天
皇
崩
。
春
秋
七
十
有
三
。
天
皇
哀
號
。
咽
不
レ
能
二
自
止
一。
百
寮
中
外
。
慟
哭
累
レ
日
」
と
あ
り
、
桓
武
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 29―
天
皇
は
、
父
光
仁
天
皇
の
崩
御
に
際
し
て
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
、
咽
て
自
ら
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
く
ら
い
に
泣
か
れ
た
と
記
さ
れ
ま
す
。
こ
の
尋
常
で
は
な
い
天
皇
の
悲
し
ま
れ
よ
う
は
、
今
後
の
政
権
運
営
に
大
き
な
不
安
を
抱
い
て
お
ら
れ
た
め
か
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
桓
武
天
皇
に
天
智
天
皇
系
新
王
朝
意
識
は
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
結
論
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
桓
武
天
皇
自
身
が
明
確
に
新
王
朝
意
識
も
持
た
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
後
世
に
な
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
言
え
ま
す
。
『
江
次
第
鈔
』
第
三
、
正
月
、
国
忌
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
今
案
天
子
七
廟
或
有
二
九
廟
之
説
一。
故
陽
成
天
皇
以
前
或
八
廟
或
七
廟
。
其
数
不
レ
定
。
然
光
孝
以
来
定
為
二
九
廟
一。
其
中
以
二
天
智
一
為
二
太
祖
一。
蓋
天
武
天
智
皆
舒
明
之
子
。
然
文
武
至
二
廃
帝
一
天
武
之
裔
即
位
。
天
智
之
流
如
レ
絶
。
爰
光
仁
天
皇
為
二
田
原
之
皇
子
一
而
因
二
群
臣
推
戴
一
得
レ
登
二
帝
祚
一。
於
レ
是
。
天
智
之
流
勃
興
。
加
之
天
智
天
皇
始
制
二
法
令
一。
謂
二
之
近
江
朝
廷
之
令
一。
天
下
百
姓
因
レ
准
之
。
爾
来
至
レ
今
皆
天
智
之
一
流
。
而
為
二
太
祖
之
廟
一
豈
不
レ
可
乎
。
又
光
仁
已
為
二
中
興
之
主
一
故
為
二
第
二
世
一。
桓
武
創
二
平
安
京
一
故
為
二
三
世
一。（
後
略
）
国
忌
の
対
象
と
す
べ
き
歴
代
天
皇
に
つ
い
て
は
中
国
の
宗
廟
制
度
の
追
加
・
消
除
の
例
に
倣
い
ま
す
が
、『
江
次
第
鈔
』
に
よ
れ
ば
、
文
武
天
皇
以
来
、
天
武
天
皇
の
皇
統
が
続
き
、
光
仁
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
断
絶
し
て
い
た
天
智
天
皇
の
皇
統
が
復
活
、
そ
れ
以
来
こ
の
皇
統
が
続
い
て
お
り
、
天
智
天
皇
を
太
祖
、
光
仁
天
皇
は
中
興
の
主
と
し
て
二
世
、
桓
武
天
皇
は
平
安
京
を
造
り
三
世
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
両
統
迭
立
や
南
北
朝
時
代
を
経
て
い
る
た
め
、
よ
り
直
系
皇
統
を
意
識
し
た
一
条
兼
良
の
時
代
の
認
識
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
、平
安
時
代
の
桓
武
天
皇
に
対
す
る
認
識
は
、ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。『
政
事
要
略
』
巻
二
十
九
、
年
中
行
事
十
二
月
下
、
荷
前
柏
原
陵
〔
平
安
宮
御
宇
桓
武
天
皇
。
在
二
山
城
国
紀
伊
郡
一。
兆
域
東
八
町
。
西
三
町
。
南
五
町
。
北
六
町
。
加
丑
寅
角
二
岑
一
谷
。
守
戸
五
烟
。〕
平
安
宮
移
レ
都
帝
也
。
仍
亦
載
レ
之
。
人
代
第
五
十
。
自
餘
陵
可
レ
見
レ
式
。
『政
事
要
略
』
を
記
し
た
惟
宗
允
亮
の
認
識
は
、
平
安
京
（
す
な
わ
ち
現
在
の
宮
都
）
に
遷
都
し
た
天
皇
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
他
に
『
政
事
要
略
』
荷
前
事
に
は
山
陵
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
神
代
三
陵
、
初
代
天
皇
と
し
て
神
武
天
皇
陵
、
神
に
祀
ら
れ
た
と
し
て
神
功
皇
后
陵
と
応
神
天
皇
陵
、
律
令
を
初
め
て
制
定
し
た
と
し
て
天
智
天
皇
陵
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
天
皇
陵
は
『
延
喜
式
』
を
参
考
に
す
る
よ
う
に
指
示
が
注
記
さ
れ
掲
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
他
に
柏
原
山
陵
（
桓
武
天
皇
陵
）
へ
の
奉
幣
の
宣
命
に
「
平
安
京
を
万
代
ノ
宮
と
定
め
」
た
天
皇
と
し
て
奉
幣
の
対
象
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
（『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
九
月
十
日
条
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
九
月
二
十
五
日
条
等
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
天
智
天
皇
系
新
王
朝
意
識
は
後
付
け
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
少
し
話
は
ず
れ
ま
す
が
、
参
考
と
し
て
平
安
京
の
イ
メ
ー
ジ
も
後
世
に
付
け
足
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
平
安
京
は
「
四
神
相
応
の
地
」
で
あ
り
、
風
水
に
よ
っ
て
都
城
が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
俗
説
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
最
も
早
く
現
れ
る
の
が
『
平
家
物
語
』
で
す
。
『
平
家
物
語
』（
巻
五
、
都
遷
）
で
は
、
大
納
言
藤
原
小
黒
丸
等
が
、「
左
青
龍
、
右
白
虎
、
前
朱
雀
、
後
玄
武
、
四
神
相
應
の
地
也
」
と
奏
上
し
た
と
あ
り
ま
す
が
、『
日
本
後
紀
』
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
『
日
本
紀
略
』
を
見
ま
す
と
、
延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）
正
月
十
五
日
【
略
年
譜
で
は
十
六
頁
の
後
ろ
か
ら
三
行
目
】
に
大
納
言
藤
原
小
黒
麻
呂
・
左
大
弁
紀
古
佐
美
等
を
山
背
国
葛
野
郡
宇
太
村
に
遣
わ
し
遷
都
の
地
を
視
察
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
宇
太
村
が
四
神
相
応
の
地
と
奏
上
し
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、『
平
家
物
語
』
で
も
「
左
青
龍
、
右
白
虎
」
と
あ
る
の
み
で
、
一
般
的
に
言
わ
れ
る
「
東
に
流
水
・
南
に
澤
畔
」
と
は
な
い
こ
と
に
注
視
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
東
に
流
水
・
南
に
澤
畔
・
西
に
大
道
・
北
に
山
が
四
神
相
応
地
と
す
る
の
は
、『
簠
簋
内
伝
』
と
い
う
書
物
か
ら
に
な
り
ま
す
。
『
簠
簋
内
伝
』
巻
四
、
四
神
相
応
地
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 30―
東
有
二
流
水
一
曰
二
青
龍
一。
南
有
二
二
澤
畔
一
曰
二
朱
雀
一。
西
有
二
大
道
一
曰
二
白
虎
一。
北
有
二
高
山
一
曰
二
玄
武
一。
右
此
四
物
具
足
則
謂
二
四
神
相
応
地
一。
尤
大
吉
也
。（
後
略
）
こ
の
『
簠
簋
内
伝
』
は
、
陰
陽
道
に
よ
る
天
文
暦
数
書
で
、
陰
陽
道
の
立
場
か
ら
、
天
文
暦
数
に
関
し
て
吉
凶
・
禁
忌
な
ど
の
こ
と
を
網
羅
的
に
説
い
て
い
る
書
物
で
、
作
者
を
安
倍
晴
明
に
仮
託
は
し
て
い
ま
す
が
、
村
山
修
一
氏
な
ど
の
研
究
に
よ
り
鎌
倉
時
代
末
の
成
立
か
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
村
山
修
一
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』(塙
書
房
、
昭
和
五
十
六
年
)）。
つ
ま
り
、
平
安
京
遷
都
当
時
の
史
料
に
は
「
四
神
相
応
の
地
」
は
見
ら
れ
ず
、
後
世
に
付
け
足
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
長
岡
京
は
十
年
足
ら
ず
で
廃
都
と
な
り
ま
す
が
、
平
安
京
を
四
神
相
応
説
で
考
え
た
場
合
、
四
神
相
応
の
ふ
さ
わ
し
い
土
地
が
あ
る
の
に
長
岡
京
に
遷
都
し
た
こ
と
は
疑
問
が
残
り
ま
す
し
、
延
暦
四
年
（
七
九
五
）
の
事
件
が
無
け
れ
ば
、
長
岡
京
が
恒
久
の
都
と
な
っ
た
は
ず
で
す
の
で
、
四
神
相
応
説
に
よ
る
平
安
京
遷
都
は
後
か
ら
付
け
足
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
四
神
が
東
西
南
北
に
一
致
す
る
の
は
、
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
の
木
幡
寺
の
『
京
都
府
木
幡
寺
鐘
銘
』
が
初
見
と
す
る
井
上
満
郎
氏
の
見
解
（
前
掲
『桓
武
天
皇
』）
も
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
で
し
ょ
う
。
先
述
の
ご
と
く
、
天
皇
自
身
の
生
母
の
出
自
の
低
さ
、
反
対
勢
力
の
存
在
（
光
仁
天
皇
も
立
太
子
に
一
時
反
対
）、
水
面
下
に
存
在
す
る
謀
反
の
動
き
（
譲
位
宣
命
）、
最
大
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
藤
原
百
川
を
失
っ
た
こ
と
で
、
桓
武
天
皇
の
政
権
は
弱
い
立
場
に
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
父
光
仁
天
皇
も
立
太
子
に
反
対
さ
れ
た
伝
承
も
あ
り
、
桓
武
天
皇
に
と
っ
て
は
天
智
天
皇
系
新
王
朝
と
い
う
壮
大
な
思
想
よ
り
も
、
光
仁
天
皇
か
ら
の
皇
位
継
承
を
正
統
な
も
の
と
位
置
付
け
、
政
権
を
安
定
な
ら
し
め
る
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
光
仁
天
皇
が
即
位
さ
れ
て
も
、
長
子
で
あ
っ
た
山
部
親
王
は
皇
位
に
就
く
予
定
は
本
来
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
が
、
当
時
の
朝
廷
内
（
公
卿
た
ち
）
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
光
仁
天
皇
が
譲
位
宣
命
で
懸
念
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
即
位
直
後
か
ら
の
謀
反
事
件
が
頻
発
し
ま
す
。
ま
ず
、
氷
上
川
継
謀
反
事
件
が
即
位
翌
年
の
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
閏
正
月
に
勃
発
し
ま
す
（『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
閏
正
月
甲
子
条
）。
氷
上
川
継
は
、
天
武
天
皇
の
曾
孫
で
、
塩
焼
王
の
子
で
す
。
前
に
も
少
し
出
て
き
ま
し
た
が
、
父
・
塩
焼
王
は
、
道
祖
王
が
廃
さ
れ
た
後
に
孝
謙
天
皇
の
皇
太
子
に
推
さ
れ
ま
し
た
が
、
結
局
は
大
炊
王
が
立
太
子
し
ま
し
た
（
こ
れ
に
は
、
塩
焼
王
は
聖
武
太
上
天
皇
へ
の
無
礼
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
て
い
ま
す
）。
そ
し
て
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
で
は
、
塩
焼
王
は
「
今
帝
」
に
偽
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
近
江
国
で
朝
廷
軍
に
討
伐
さ
れ
て
い
ま
す
。
母
は
不
破
内
親
王（
聖
武
天
皇
皇
女
）で
す
。
不
破
内
親
王
も
称
徳
天
皇
を
呪
詛
し
た
と
さ
れ
る
人
物
で
す
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
氷
上
川
継
は
皇
位
へ
の
野
望
が
高
い
人
物
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
反
桓
武
天
皇
派
に
擁
立
さ
れ
や
す
い
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
謀
反
事
件
で
注
目
し
た
い
の
が
、
氷
上
川
継
の
妻
は
、
あ
の
藤
原
濱
成
の
娘
で
あ
り
、
後
述
す
る
山
上
船
主
と
三
方
王
も
こ
の
時
に
事
件
に
関
与
し
て
左
降
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
（『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
閏
正
月
十
八
日
条
）。
藤
原
濱
成
と
い
え
ば
、
桓
武
天
皇
擁
立
に
反
対
し
た
と
さ
れ
る
中
心
人
物
の
一
人
で
、
す
で
に
桓
武
天
皇
即
位
直
後
の
天
応
元
年
（
七
八
一
）
六
月
十
六
日
に
大
宰
員
外
帥
に
左
降
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
閏
正
月
壬
寅
（
十
九
日
）
条
に
よ
れ
ば
、
事
件
の
関
係
者
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
の
は
三
十
五
人
で
、
そ
の
中
に
は
大
伴
家
持
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
三
方
王
・
大
伴
家
持
も
関
与
し
た
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
、
そ
の
後
の
事
件
に
も
関
与
し
て
お
り
、
氷
上
川
継
謀
反
事
件
は
個
人
の
単
発
の
謀
反
で
は
な
く
、
朝
廷
内
に
は
反
桓
武
天
皇
勢
力
が
数
多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
三
方
王
は
続
い
て
厭
魅
事
件
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。
三
方
王
は
、
舎
人
親
王
の
孫
か
と
推
測
さ
れ
る
人
物
で
、
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
に
淳
仁
天
皇
の
父
で
あ
る
舎
人
親
王
に
崇
道
盡
敬
皇
帝
の
尊
号
が
贈
ら
れ
た
際
に
、
一
挙
に
四
階
昇
進
し
て
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
舎
人
親
王
の
孫
と
し
て
二
世
王
待
遇
と
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
三
方
王
の
邸
宅
で
宴
を
催
し
た
際
に
大
伴
家
持
が
詠
ん
だ
和
歌
が
『
万
葉
集
』
（
四
四
八
三
番
歌
、
四
四
九
〇
番
歌
）
に
残
っ
て
お
り
、
家
持
と
の
親
交
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
（
目
崎
徳
衞
『
平
安
文
化
史
論
』
（
お
う
ふ
う
、
昭
和
四
十
三
年
））。『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
三
月
戊
申
（
二
十
六
日
）
条
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 31―
に
よ
れ
ば
、こ
の
事
件
に
関
与
し
た
中
心
人
物
は
三
方
王
・
山
上
船
主
・
弓
削
女
王
の
三
人
で
す
。
三
方
王
・
山
上
船
主
は
、
氷
上
川
継
謀
反
事
件
に
連
座
し
て
す
で
に
左
降
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
自
餘
支
党
亦
拠
レ
法
処
レ
之
」（『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
(七
八
二
)三
月
二
十
六
日
条
）
と
あ
り
、
事
件
に
関
与
し
た
人
物
も
相
当
数
存
在
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
ま
す
。
こ
の
点
か
ら
も
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
や
は
り
氷
上
川
継
謀
反
事
件
は
単
な
る
暴
発
で
は
な
く
、
反
桓
武
天
皇
勢
力
（
そ
れ
に
は
反
藤
原
氏
勢
力
を
含
む
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
）、
そ
れ
ら
の
勢
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
反
勢
力
が
多
い
状
況
の
中
で
、
新
王
朝
の
創
出
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
新
王
朝
を
ア
ピ
ー
ル
す
れ
ば
、
更
な
る
反
乱
を
招
く
可
能
性
も
高
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
続
い
て
は
、
い
よ
い
よ
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
の
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
に
迫
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
延
暦
四
年
の
情
勢
と
事
件
の
簡
単
な
概
要
を
振
り
返
り
ま
す
。
八
月
二
十
四
日
に
桓
武
天
皇
は
、
平
城
宮
へ
行
幸
さ
れ
て
長
岡
京
に
は
不
在
で
し
た
（
『続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
八
月
二
十
四
日
条
）。
こ
れ
は
伊
勢
斎
内
親
王
と
し
て
皇
女
の
朝
原
内
親
王
が
伊
勢
に
群
行
す
る
た
め
の
発
遣
の
儀
に
臨
む
た
め
の
行
幸
で
し
た
。
八
月
二
十
八
日
、
こ
の
日
に
は
大
伴
家
持
死
去
し
て
い
ま
す
（『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
八
月
二
十
八
日
条
、『
日
本
紀
略
』
八
月
二
十
八
日
条
）。
大
伴
家
持
は
氷
上
川
継
謀
反
事
件
の
際
に
も
処
罰
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
も
述
べ
ま
し
た
。
大
伴
家
持
は
死
亡
し
て
い
ま
し
た
が
、
九
月
の
暗
殺
事
件
に
関
与
が
疑
わ
れ
官
位
が
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、
九
月
二
十
三
日
に
事
件
が
起
こ
り
、
桓
武
天
皇
の
側
近
で
あ
っ
た
藤
原
種
継
が
、
何
者
か
に
射
ら
れ
薨
去
い
た
し
ま
し
た
（『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
九
月
二
十
三
日
条
、『
日
本
紀
略
』
延
暦
四
年
九
月
二
十
三
日
条
、『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
「
災
與
レ
善
表
相
先
現
而
後
其
災
善
答
被
縁
第
卅
八
」
）。
藤
原
種
継
暗
殺
の
凶
報
は
、
平
城
旧
都
に
お
ら
れ
た
桓
武
天
皇
の
も
と
に
す
ぐ
さ
ま
知
ら
さ
れ
た
ら
し
く
、
九
月
二
十
四
日
に
桓
武
天
皇
は
、
長
岡
京
に
還
幸
。
そ
し
て
す
ぐ
に
犯
人
が
捕
縛
さ
れ
ま
し
た
（
『続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
九
月
二
十
四
日
条
、
『日
本
紀
略
』
延
暦
四
年
九
月
二
十
四
日
条
）。
『
日
本
紀
略
』
延
暦
四
年
九
月
丙
辰
（
二
十
四
日
）
条
に
は
、『
続
日
本
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
記
事
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
見
る
と
、
捕
縛
さ
れ
た
大
伴
継
人
と
佐
伯
高
成
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
首
謀
者
は
大
伴
家
持
と
い
う
こ
と
で
、
家
持
は
大
伴
・
佐
伯
両
氏
に
藤
原
種
継
を
排
除
す
る
こ
と
を
唱
え
、
皇
太
子
早
良
親
王
に
啓
上
し
、
そ
し
て
、
実
行
さ
せ
た
と
い
う
内
容
で
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
早
良
親
王
が
ど
こ
ま
で
関
与
し
て
い
た
か
は
不
明
で
す
が
、
大
伴
家
持
は
氷
上
川
継
謀
反
事
件
で
処
罰
さ
て
お
り
、
反
桓
武
天
皇
派
（
反
藤
原
氏
）
の
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
九
月
二
十
八
日
に
は
、
皇
太
子
早
良
親
王
等
の
処
分
が
決
定
し
ま
す
（
『日
本
紀
略
』
延
暦
四
年
九
月
二
十
八
日
条
）。
そ
の
処
分
内
容
は
、
藤
原
種
継
暗
殺
の
延
長
戦
線
に
謀
反
の
計
画
を
認
定
し
ま
す
。
宣
命
に
は
「
式
部
卿
藤
原
朝
臣
を
殺
し
、
朝
庭
を
傾
け
奉
り
、
早
良
王
を
君
と
せ
む
と
謀
り
け
り
」・「
藤
原
朝
臣
の
在
れ
ば
安
か
ら
ず
。
此
人
を
掃
き
退
け
む
と
、
皇
太
子
に
掃
き
除
む
ん
と
て
、
依
り
て
許
し
訖
ん
ぬ
」
と
あ
り
、
桓
武
天
皇
を
退
位
に
追
い
込
み
、
早
良
親
王
の
即
位
を
目
指
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
で
あ
っ
た
と
認
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
事
件
の
共
謀
者
は
非
・
反
藤
原
氏
勢
力
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
詳
細
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
が
別
表
を
適
宜
ご
参
照
く
だ
さ
い
【
後
掲
の
配
布
資
料
参
照
】。
ま
た
、
早
良
親
王
は
長
岡
京
郊
外
の
乙
訓
寺
に
幽
閉
さ
れ
、
十
数
日
間
飲
食
せ
ず
、
淡
路
移
送
中
に
餓
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
死
亡
し
て
も
許
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
屍
を
淡
路
へ
配
流
と
さ
れ
ま
し
た
。
十
月
八
日
に
早
良
親
王
廃
太
子
の
一
件
に
つ
い
て
、
山
科
（
天
智
天
皇
）・
田
原
（
光
仁
天
皇
）・
後
佐
保
山
（
聖
武
天
皇
）
の
三
陵
に
奉
告
し
ま
す
。
な
お
、
田
原
陵
は
施
基
皇
子
、
後
佐
保
山
陵
を
改
葬
前
の
光
仁
天
皇
陵
と
す
る
説
（
吉
川
真
司
「
後
佐
保
山
陵
」
(『続
日
本
紀
研
究
』
三
三
一
、
平
成
十
三
年
四
月
))
が
あ
り
ま
す
が
、
私
の
立
場
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
の
光
仁
天
皇
と
聖
武
天
皇
陵
と
解
す
る
立
場
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
十
一
月
十
日
に
は
、
天
神
を
交
野
に
祀
る
と
い
う
こ
と
を
お
こ
な
い
（『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
十
一
月
十
日
条
）、
十
一
月
二
十
五
日
に
安
殿
親
王
（
後
の
平
城
天
皇
）
の
立
太
子
が
行
わ
れ
、
事
件
は
終
息
を
み
ま
し
た
。
先
述
し
た
桓
武
天
皇
自
身
の
立
太
子
当
時
に
は
、
多
数
の
反
対
勢
力
が
存
在
し
な
が
ら
も
藤
原
百
川
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
事
件
の
共
謀
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
非
藤
原
氏
で
あ
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
反
藤
原
氏
勢
力
の
不
満
と
し
て
集
結
し
、
氷
上
川
継
謀
反
事
件
・
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
即
位
当
初
の
桓
武
天
皇
の
政
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 32―
権
運
営
は
、
政
治
的
に
非
常
に
不
安
定
で
あ
り
、
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
藤
原
百
川
は
す
で
に
な
く
、
即
位
直
後
の
延
暦
四
年
に
は
、
側
近
で
あ
っ
た
藤
原
種
継
も
暗
殺
さ
れ
、
さ
ら
に
政
権
基
盤
が
弱
体
化
し
、
崩
壊
の
危
機
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
さ
ら
に
は
朝
廷
を
二
分
し
か
ね
な
い
政
権
抗
争
に
発
展
す
る
要
素
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
い
う
の
が
、
桓
武
天
皇
朝
の
始
ま
り
で
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
危
機
的
な
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、
新
王
朝
意
識
の
創
出
よ
り
も
、
政
権
の
安
定
化
と
、
自
身
が
正
統
な
天
子
で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
宣
明
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
が
、
昊
天
祭
祀
と
い
う
中
国
的
な
祭
祀
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
ま
す
。
昊
天
祭
祀
と
は
、天
子
が
都
城
の
郊
野
に
設
け
た
祭
壇
で
天
地
を
祀
る
祭
儀
で
す
。『
大
唐
開
元
礼
』
に
は
、
皇
帝
冬
至
祀
圜
丘
、
皇
帝
正
月
上
辛
祈
穀
于
圜
丘
を
は
じ
め
と
し
て
、
皇
帝
立
春
祀
青
帝
于
東
郊
、
皇
帝
立
夏
祀
赤
帝
于
南
郊
、
皇
帝
季
夏
土
王
日
祀
黄
帝
於
南
郊
、
皇
帝
立
秋
祀
白
帝
於
西
郊
、
皇
帝
立
冬
祀
黒
帝
於
北
郊
を
主
な
も
の
と
し
て
、
こ
の
他
に
も
多
く
の
郊
祀
に
関
す
る
儀
礼
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
殊
に
冬
至
ま
た
は
正
月
上
辛
に
南
郊
円
丘
で
昊
天
上
帝
を
祀
る
郊
祀
は
『
周
礼
』
以
来
歴
代
皇
帝
の
重
要
な
祭
儀
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
詳
細
は
拙
稿
「
日
本
に
お
け
る
昊
天
祭
祀
の
受
容
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
七
九
、
平
成
二
十
一
年
）、
同
「
奈
良
時
代
に
見
ら
れ
る
郊
祀
の
知
識
―
天
平
三
年
の
対
策
と
聖
武
天
皇
即
位
に
関
連
し
て
―
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
九
二
、
平
成
二
十
三
年
）
を
参
照
）。
『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
年
十
一
月
壬
寅
（
十
日
）
条
壬
寅
。
祀
二
天
神
於
交
野
柏
原
一。
賽
二
宿
祷
一
也
。
『
続
日
本
紀
』
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
十
一
月
甲
寅
（
五
日
）
条
十
一
月
甲
寅
。
祀
二
天
神
於
交
野
一。
其
祭
文
曰
。
維
延
暦
六
年
歳
次
二
丁
夘
一
十
一
月
庚
戌
朔
甲
寅
。
嗣
天
子
臣
謹
遣
二
従
二
位
行
大
納
言
兼
民
部
卿
造
東
大
寺
司
長
官
藤
原
朝
臣
継
縄
一。
敢
昭
告
二
于
昊
天
上
帝
一。
臣
恭
膺
二
眷
命
一。
嗣
二
守
鴻
基
一。
幸
頼
二
穹
蒼
降
レ
祚
覆
燾
騰
阿
徴
。
四
海
晏
然
万
姓
康
楽
。
方
今
大
明
南
至
。
長
晷
初
昇
。
敬
采
二
燔
祀
之
義
一。
祇
修
二
報
徳
之
典
一。
謹
以
二
玉
帛
犧
齊
粢
盛
庶
品
一。
備
二
茲
禋
燎
一。
祇
薦
二
潔
誠
一。
高
紹
天
皇
配
神
作
主
尚
饗
。
又
曰
。
維
延
暦
六
年
歳
次
二
丁
夘
一
十
一
月
庚
戌
朔
甲
寅
。
孝
子
皇
帝
臣
諱
謹
遣
二
従
二
位
行
大
納
言
兼
民
部
卿
造
東
大
寺
司
長
官
藤
原
朝
臣
継
縄
一。
敢
昭
告
二
于
高
紹
天
皇
一。
臣
以
庸
二
虚
忝
一
承
二
天
序
一。
上
玄
錫
レ
祉
率
土
宅
レ
心
。
方
今
履
長
伊
始
。
肅
事
二
郊
禋
一。
用
致
二
燔
祀
于
昊
天
上
帝
一。
高
紹
天
皇
慶
流
二
長
発
一。
徳
冠
二
思
文
一。
對
越
昭
升
。
永
言
配
レ
命
。
謹
以
制
二
幣
犧
齊
粢
盛
庶
品
一。
式
陳
二
明
薦
一。
侑
神
作
主
尚
饗
。
先
学
諸
説
は
、
天
智
天
皇
系
新
王
朝
の
誕
生
を
意
識
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
は
た
し
て
本
当
に
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
の
郊
祀
の
詳
細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
は
、
光
仁
天
皇
を
「
配
神
作
主
」・「
侑
神
作
主
」
と
し
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
光
仁
天
皇
を
神
に
祀
り
、
そ
れ
を
通
し
て
昊
天
上
帝
を
祀
っ
て
い
る
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。
祭
祀
の
詳
細
は
『
大
唐
開
元
礼
』
や
『
大
唐
郊
祀
録
』
に
詳
し
い
の
で
す
が
、
村
尾
次
郎
氏
は
隋
の
文
帝
が
父
で
あ
る
桓
王
（
武
元
皇
帝
）
を
祀
っ
た
例
を
参
考
に
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
（
村
尾
次
郎
「
延
暦
の
禮
文
」（『
神
道
史
研
究
』
四
十
二
－
四
、
平
成
六
年
十
月
））、
私
は
二
代
皇
帝
煬
帝
の
例
も
含
め
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
隋
の
初
代
文
帝
の
皇
太
子
は
、
元
々
煬
帝
の
兄
で
あ
る
楊
勇
で
あ
り
ま
し
た
が
、
楊
勇
は
派
手
好
み
で
愛
妾
を
求
め
、
正
妃
を
疎
か
に
し
た
た
め
、
文
帝
と
皇
后
に
嫌
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
状
況
を
楊
広
（
後
の
煬
帝
）
が
利
用
し
て
自
ら
の
質
素
を
宣
伝
す
る
と
共
に
、
腹
臣
の
楊
素
と
張
衡
ら
に
よ
る
文
帝
へ
の
讒
言
を
行
っ
て
楊
勇
を
廃
立
し
、
自
ら
皇
太
子
の
地
位
に
就
き
、
文
帝
の
崩
御
と
と
も
に
即
位
し
た
の
で
す
。
煬
帝
が
父
文
帝
を
配
主
と
し
た
こ
と
は
、
単
に
隋
王
朝
の
高
祖
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
皇
太
子
と
な
っ
た
経
緯
か
ら
内
部
分
裂
が
勃
発
し
た
り
、
あ
る
い
は
簒
奪
王
朝
と
認
識
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
文
帝
か
ら
の
継
承
を
正
統
化
す
る
意
味
合
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
ま
し
よ
う
(拙
稿
「
日
本
に
お
け
る
昊
天
祭
祀
の
受
容
｣
(『続
日
本
紀
研
究
』三
七
九
、平
成
二
十
一
年
)）。
桓
武
天
皇
の
皇
位
継
承
は
、
光
仁
天
皇
か
ら
の
譲
位
（
禅
譲
）
と
い
う
形
で
、
父
系
の
正
統
性
は
保
証
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、初
め
て
の
渡
来
系
氏
族
を
外
戚
と
す
る
こ
と
で
、
立
太
子
の
時
点
か
ら
天
皇
自
身
が
皇
権
の
弱
体
化
を
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
即
位
直
後
か
ら
度
重
な
る
謀
反
事
件
な
ど
に
よ
っ
て
、
反
対
勢
力
が
多
く
存
在
す
る
朝
廷
内
に
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 33―
あ
っ
て
、
葬
送
儀
礼
の
終
了
後
に
改
め
て
自
ら
が
父
光
仁
天
皇
か
ら
の
正
統
な
皇
位
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
立
太
子
に
光
仁
天
皇
も
一
度
は
反
対
し
、
藤
原
百
川
に
押
し
切
ら
れ
、
渋
々
同
意
し
た
と
い
う
伝
承
も
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
し
ょ
う
。
六
、
平
安
遷
都
後
の
桓
武
天
皇
そ
の
後
、
桓
武
天
皇
は
遷
都
か
ら
十
年
で
長
岡
京
を
棄
て
、
延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
十
月
二
十
八
日
に
、
平
安
京
へ
遷
都
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
三
年
(七
九
四
)十
月
二
十
八
日
）。
遷
都
ま
で
の
詳
細
は
省
略
い
た
し
ま
す
が
、
新
し
い
都
の
名
前
を
「
宇
太
京
」
で
は
な
く
、「
平
安
京
」
と
命
名
と
し
て
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
宮
都
は
、
そ
こ
の
地
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
十
一
月
丁
丑
（
八
日
）
条
に
は
、
民
が
口
々
に
「
平
安
京
」
と
号
し
て
い
る
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
即
位
直
後
か
ら
の
度
重
な
る
謀
反
事
件
な
ど
で
、
政
権
が
不
安
定
で
あ
り
、
国
家
を
安
泰
な
ら
し
め
た
い
と
す
る
桓
武
天
皇
ご
自
身
の
希
望
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
怨
霊
等
へ
の
対
応
は
、
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
と
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
を
あ
げ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
他
は
、
略
年
譜
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
に
皇
太
子
安
殿
親
王
の
病
は
、
卜
に
早
良
親
王
（
崇
道
天
皇
）
の
祟
と
出
る
。
諸
陵
頭
調
使
王
等
を
淡
路
に
遣
わ
し
奉
謝
し
て
い
ま
す（
『日
本
紀
略
』）。
ま
た
、延
暦
十
六
年（
七
九
七
）
万
国
の
安
寧
を
祈
る
た
る
た
め
、
畿
内
七
道
諸
国
の
名
神
に
奉
幣
。
ま
た
、
天
皇
親
ら
南
庭
に
立
っ
て
い
る
記
事
が
み
ら
れ
ま
す
（
『類
聚
国
史
』、
『日
本
紀
略
』
）。
さ
ら
に
は
、
早
良
親
王
に
崇
道
天
皇
と
追
尊
、
井
上
内
親
王
を
皇
后
位
に
復
す
と
い
う
こ
と
を
行
わ
れ
ま
し
た
（
『類
聚
国
史
』、
『日
本
紀
略
』
）。
こ
れ
ら
怨
霊
等
へ
の
対
応
は
、
今
後
詳
細
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
現
段
階
で
は
、
天
皇
自
身
の
反
対
勢
力
へ
の
対
応
と
同
一
視
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
単
に
怨
霊
に
悩
ま
さ
れ
対
策
に
苦
慮
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
桓
武
天
皇
に
と
っ
て
政
権
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
以
上
は
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
七
、
お
わ
り
に
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、桓
武
天
皇
は
、こ
れ
ま
で
独
裁
的
な
権
力
に
よ
っ
て
造
都
と
征
夷
を
断
行
し
た
と
一
般
的
に
は
先
入
観
を
も
っ
て
見
ら
れ
が
ち
で
し
た
。
ま
た
、
天
智
天
皇
系
新
王
朝
の
樹
立
を
意
識
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
御
生
涯
を
た
ど
る
と
、
違
っ
た
視
点
が
現
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
降
誕
当
時
は
父
・
白
壁
王
即
位
の
可
能
性
は
低
く
、
ま
た
父
の
即
位
後
も
皇
位
に
近
い
存
在
と
は
言
え
な
い
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。
藤
原
氏
と
反
藤
原
氏
の
間
の
政
権
抗
争
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
、
即
位
さ
れ
る
に
至
り
ま
す
が
、
生
母
の
出
自
の
低
さ
か
ら
政
権
は
二
分
さ
れ
、
度
重
な
る
謀
反
事
件
と
な
っ
て
暴
発
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
桓
武
天
皇
の
御
在
世
中
の
前
半
は
謀
反
事
件
の
処
理
に
、
後
半
は
怨
霊
等
の
対
策
に
終
始
し
た
感
が
強
い
こ
と
が
か
わ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
怨
霊
へ
の
対
応
も
謀
反
事
件
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
政
権
の
安
定
の
為
に
処
罰
さ
れ
た
人
々
が
主
な
対
象
で
あ
り
、
こ
れ
は
反
対
抗
勢
力
へ
の
対
応
策
と
見
て
取
れ
る
か
ら
で
す
。
桓
武
天
皇
に
と
っ
て
、
天
智
天
皇
系
の
天
皇
と
し
て
新
時
代
を
創
出
す
る
と
い
う
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
よ
り
も
、
常
に
反
対
勢
力
の
動
向
を
注
視
し
、
国
家
を
安
定
的
に
運
営
す
る
こ
と
が
在
世
中
の
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
崩
伝
に
「
当
年
の
費
え
と
雖
も
後
世
の
頼
り
な
り
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
平
安
京
が
恒
久
の
都
と
し
て
定
着
し
た
後
に
、
偉
大
な
天
皇
の
評
価
と
し
て
、
天
命
思
想
や
新
王
朝
意
識
が
桓
武
天
皇
に
付
け
加
え
ら
れ
た
可
能
性
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
私
の
発
表
を
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
【
荊
木
】あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
佐
野
先
生
の
方
か
ら
、「
桓
武
天
皇
の
御
生
涯
と
祭
祀
」
と
い
う
こ
と
で
、
桓
武
天
皇
が
即
位
に
至
る
い
き
さ
つ
か
ら
、
そ
の
治
世
の
間
の
主
な
出
来
事
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
こ
の
桓
武
天
皇
の
時
代
の
祭
祀
に
つ
い
て
も
新
し
い
説
を
色
々
と
お
伺
い
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 34―
そ
れ
で
は
、
ま
た
佐
野
先
生
の
報
告
に
つ
き
ま
し
て
は
、
後
で
ま
た
皆
で
討
論
す
る
と
致
し
ま
し
て
、
次
に
遠
藤
慶
太
先
生
の
御
発
表
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
〔
発
題
二
〕
桓
武
天
皇
と
『
続
日
本
紀
』
遠
藤
慶
太
【
遠
藤
慶
太
】
遠
藤
慶
太
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
は
じ
め
に
そ
れ
で
は
、「
桓
武
天
皇
と
続
日
本
紀
」
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
で
に
桓
武
天
皇
の
生
涯
を
た
ど
る
詳
し
い
話
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
少
し
だ
け
お
話
い
た
し
ま
す
。
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。
今
か
ら
一
四
年
前
に
な
り
ま
す
か
、
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
年
）
の
天
皇
誕
生
日
に
際
し
て
今
上
天
皇
が
記
者
会
見
で『
続
日
本
紀
』に
ふ
れ
て
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。「
お
言
葉
」
の
全
文
は
宮
内
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
皆
さ
ん
ご
覧
に
な
れ
る
と
思
い
ま
す
。
二
〇
〇
一
年
は
日
韓
共
催
の
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
る
前
年
で
す
。
今
上
陛
下
は
日
本
と
韓
国
と
の
交
流
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
り
、「
私
自
身
と
し
て
は
，
桓
武
天
皇
の
生
母
が
百
済
の
武
寧
王
の
子
孫
で
あ
る
と
，
続
日
本
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
，
韓
国
と
の
ゆ
か
り
を
感
じ
て
い
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
桓
武
天
皇
を
め
ぐ
っ
て
百
済
と
の
縁
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
『
続
日
本
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
ら
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
桓
武
天
皇
の
母
が
高
野
新
笠
と
い
う
百
済
出
身
の
渡
来
人
、
そ
の
先
祖
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
百
済
の
武
寧
王
に
た
ど
り
つ
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
実
際
に
『
続
日
本
紀
』
を
ひ
も
と
き
ま
す
と
、
延
暦
八
年
の
明
年
（
七
九
〇
）
正
月
壬
子
（
一
五
日
）
条
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
壬
午
、〔
皇
太
后
を
〕
大
枝
山
陵
に
葬
っ
た
。
皇
太
后
の
姓
は
和
氏
、
諱
は
新
笠
と
い
う
。
贈
正
一
位
乙
継
の
娘
で
あ
る
。
母
は
贈
正
一
位
大
枝
朝
臣
真
妹
で
あ
る
。
后
の
先
祖
は
百
済
武
寧
王
の
子
、
純
陀
太
子
よ
り
出
て
い
る
。
皇
后
は
容
姿
も
徳
も
す
ぐ
れ
て
淑
や
か
な
方
で
、
若
い
頃
か
ら
評
判
が
高
か
っ
た
。
天
宗
高
紹
天
皇
〔
光
仁
天
皇
〕
が
未
だ
即
位
さ
れ
て
い
な
い
頃
、
娶
っ
て
妻
と
し
た
の
で
あ
る
。
今
上
〔
桓
武
天
皇
〕・
早
良
親
王
・
能
登
内
親
王
を
お
生
み
に
な
っ
た
…
…
こ
の
『
続
日
本
紀
』
の
編
纂
「
編
纂
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
材
料
を
も
と
に
新
た
な
書
物
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
で
す
が
は
、
桓
武
天
皇
の
時
代
に
完
成
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
桓
武
天
皇
自
身
が
命
令
を
出
し
、
自
分
の
業
績
を
歴
史
書
に
ま
と
め
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
は
古
代
の
歴
史
書
で
は
あ
ま
り
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
そ
も
そ
も
『
続
日
本
紀
』
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
ご
承
知
の
方
は
多
い
で
し
ょ
う
が
、
私
ど
も
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
が
作
っ
て
お
り
ま
し
た
『
續
日
本
紀
史
料
』
と
合
わ
せ
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
一
、『
続
日
本
紀
』
と
『
續
日
本
紀
史
料
』
古
代
で
は
天
皇
の
命
令
（
勅
）
に
よ
っ
て
歴
史
書
が
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
最
初
は
『
日
本
書
紀
』
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
六
部
の
歴
史
書
が
完
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
六りっ
国こく
史し
と
い
い
ま
す
。『
続
日
本
紀
』
は
六
国
史
の
二
番
目
に
あ
た
り
ま
す
。
『
続
日
本
紀
』
は
文
武
天
皇
元
年
（
六
九
七
）
か
ら
桓
武
天
皇
の
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
ま
で
、
九
五
年
間
を
全
四
〇
巻
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
ほ
ぼ
奈
良
時
代
を
網
羅
し
、
政
府
が
ま
と
め
た
公
式
の
記
録
で
あ
り
ま
す
の
で
、
古
代
史
の
基
本
文
献
で
す
。
大
学
で
歴
史
学
を
専
攻
し
た
方
な
ら
、
古
代
史
の
演
習
で
『
続
日
本
紀
』
に
取
り
組
ん
だ
経
験
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 35―
戦
後
、
奈
良
時
代
の
研
究
が
非
常
に
進
み
ま
し
て
、
あ
る
面
で
は
、
古
代
史
は
『
続
日
本
紀
』
を
中
心
に
進
ん
で
き
た
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
直
木
孝
次
郎
先
生
編
の
現
代
語
訳
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
し
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
）、
林
陸
朗
先
生
が
注
釈
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
（
現
代
思
潮
社
）。
さ
ら
に
平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
）
か
ら
は
決
定
版
と
い
っ
て
い
い
注
釈
が
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
な
か
で
刊
行
さ
れ
ま
し
た
（
岩
波
書
店
）。
で
す
の
で
、
古
代
史
を
専
門
に
し
な
い
一
般
の
方
で
も
、『
続
日
本
紀
』
に
ど
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
か
は
、
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
宣
伝
と
い
た
し
ま
し
て
、『
續
日
本
紀
史
料
』
と
い
う
史
料
集
の
紹
介
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。『
續
日
本
紀
史
料
』
は
、
こ
の
皇
學
館
大
学
の
史
料
編
纂
所
で
作
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
日
は
多
い
の
で
一
冊
だ
け
持
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
全
部
で
二
〇
巻
二
二
冊
あ
り
ま
す
。『
続
日
本
紀
』
が
四
〇
巻
あ
り
ま
す
の
で
、
二
巻
分
を
一
冊
に
ま
と
め
る
原
則
で
ま
と
め
て
ま
い
り
ま
す
と
二
〇
巻
に
な
り
ま
し
た
。
掲
げ
た
写
真
が
『
續
日
本
紀
史
料
』
と
そ
の
原
稿
検
討
会
時
の
様
子
で
す
。
古
代
史
の
史
料
と
し
て
大
変
価
値
の
あ
る
『
続
日
本
紀
』
と
は
い
え
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
編
纂
物
で
あ
り
、
記
事
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
と
て
も
短
い
。
歴
史
書
の
条
文
と
は
、
歴
史
上
の
こ
と
が
ら
を
要
約
し
凝
縮
し
た
も
の
な
の
で
す
。
で
す
の
で
、
奈
良
時
代
の
歴
史
全
体
を
見
渡
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、『
続
日
本
紀
』
は
大
事
な
の
で
す
が
、『
続
日
本
紀
』
だ
け
で
は
な
く
て
他
の
史
料
を
対
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
奈
良
時
代
で
あ
れ
ば
、
幸
い
な
こ
と
に
木
簡
で
あ
り
ま
す
と
か
正
倉
院
文
書
が
残
っ
て
お
り
ま
す
し
、
仏
像
や
仏
典
の
銘
文
、
土
器
の
墨
書
や
瓦
の
刻
書
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
史
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
編
纂
さ
れ
て
い
な
い
一
次
史
料
と
し
て
価
値
が
高
い
。
さ
ら
に
は
神
社
の
由
来
・
寺
院
の
来
歴
を
記
し
た
後
の
時
代
の
縁
起
な
ど
も
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
比
べ
る
必
要
が
出
て
き
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
を
ま
と
め
て
史
料
集
に
す
れ
ば
、
奈
良
時
代
の
事
は
全
て
わ
か
る
、
そ
れ
が
あ
れ
ば
便
利
だ
と
い
う
わ
け
な
の
で
す
。
言
う
の
は
簡
単
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
史
料
集
を
ま
と
め
る
事
業
は
大
変
な
労
力
が
必
要
で
す
。
お
金
・
時
間
・
人
間
、
何
よ
り
周
囲
の
理
解
、
こ
れ
が
大
変
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
の
は
恐
ら
く
、
本
来
で
あ
れ
ば
地
方
の
私
立
大
学
が
や
る
事
業
で
は
な
い
の
だ
と
思
う
。
中
国
社
会
科
学
院
の
研
究
員
か
ら
「
本
来
で
あ
れ
ば
国
が
や
る
事
業
で
す
ね
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
や
ろ
う
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
の
は
、
皇
學
館
の
学
長
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
た
田
中
卓
先
生
で
す
。
田
中
先
生
に
よ
る
『
續
日
本
紀
史
料
』
第
一
巻
の
序
文
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
私
共
が
史
料
編
纂
室
を
構
想
し
た
の
は
、
東
大
の
史
料
編
纂
所
が
、
前
述
の
ご
と
く
六
国
史
以
降
の
正
史
編
纂
を
目
的
と
す
る
の
に
対
し
、
六
国
史
時
代
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、『
大
日
本
史
料
』
と
同
様
な
形
の
、
編
年
史
料
集
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
現
在
の
古
代
・
上
代
史
学
界
の
水
準
か
ら
す
る
と
、
六
国
史
の
記
事
の
み
で
研
究
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 36―
す
る
こ
と
は
不
十
分
で
、
そ
れ
を
補
ふ
関
係
諸
史
料
を
集
成
し
、
こ
れ
を
編
年
に
整
理
編
纂
す
る
こ
と
が
強
く
要
望
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
研
究
者
個
人
に
よ
つ
て
類
似
の
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
或
い
は
中
断
せ
ら
れ
、
或
い
は
部
分
的
・
個
別
的
で
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
編
纂
事
業
が
単
独
で
行
ふ
こ
と
の
困
難
で
あ
る
こ
と
を
物
語
つ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
協
同
研
究
と
し
て
も
、
そ
れ
に
要
す
る
陣
容
・
時
間
・
経
費
等
に
お
い
て
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
、
私
共
は
、
こ
れ
を
本
学
の
百
年
に
わ
た
る
長
期
計
画
と
し
て
、
史
料
編
纂
室
の
事
業
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
（『
續
日
本
紀
史
料
』
第
一
巻
序
文
昭
和
六
二
年
)
本
来
で
あ
れ
ば
、
六
国
史
の
時
代
の
史
料
集
刊
行
は
国
家
的
な
研
究
機
関
、
つ
ま
り
東
京
大
学
の
史
料
編
纂
所
が
行
う
べ
き
事
業
だ
け
れ
ど
も
、
こ
こ
が
な
さ
っ
て
い
る
『
大
日
本
史
料
』
の
編
纂
は
、
六
国
史
の
あ
る
時
代
は
対
象
と
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
六
国
史
の
時
代
を
私
ど
も
皇
學
館
の
方
で
や
っ
て
い
く
の
だ
。
た
だ
し
『
日
本
書
紀
史
料
』
と
い
う
の
は
大
変
難
し
い
の
で
、
そ
の
対
照
す
る
史
料
が
豊
富
で
、
研
究
者
の
関
心
も
高
い
『
続
日
本
紀
』
を
軸
に
し
て
奈
良
時
代
の
史
料
集
を
ま
と
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
編
纂
事
業
に
着
手
な
さ
い
ま
す
。
こ
れ
を
本
学
の
百
年
に
わ
た
る
長
期
計
画
と
な
さ
っ
た
と
い
う
の
が
、
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
）
三
月
で
し
た
。
岩
波
書
店
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
第
一
巻
が
出
る
の
が
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
『
續
日
本
紀
史
料
』
第
一
巻
が
出
て
い
る
の
で
す
。
な
ん
と
か
こ
れ
を
ず
っ
と
進
め
て
ま
い
り
ま
し
て
、
平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四
）
三
月
に
よ
う
や
く
完
結
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
事
業
の
詳
し
い
内
容
・
苦
労
は
、
今
日
司
会
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
荊
木
先
生
が
ま
と
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
（
荊
木
美
行
「『
續
日
本
紀
史
料
』
編
纂
始
末
」、『
史
料
』
二
四
一
、
二
〇
一
四
年
三
月
）。
こ
の
事
業
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん
大
き
な
成
果
は
皇
學
館
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
研
究
の
基
本
に
な
る
史
料
集
を
作
り
学
界
に
提
供
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
事
業
を
通
じ
て
人
間
を
養
成
し
た
面
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
人
文
科
学
と
は
、
何
と
言
い
ま
し
て
も
人
間
の
学
問
で
す
の
で
、
こ
う
い
う
編
纂
事
業
、
史
料
を
作
る
こ
と
を
通
じ
て
学
問
が
培
わ
れ
、
研
究
の
次
の
担
い
手
が
育
っ
た
。
例
え
ば
、
お
示
し
し
た
原
稿
検
討
会
の
写
真
で
い
い
ま
す
と
、
清
水
潔
学
長
や
岡
田
登
先
生
、
あ
る
い
は
荊
木
先
生
や
私
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
私
ど
も
は
編
纂
事
業
を
通
じ
て
育
て
て
い
た
だ
い
た
。
周
囲
の
理
解
が
な
い
と
で
き
な
い
大
事
業
で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
二
、『
続
日
本
紀
』
の
成
り
立
ち
で
は
、
こ
の
史
料
集
の
芯
に
な
る
『
続
日
本
紀
』
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
古
代
史
の
入
り
口
と
し
て
注
目
度
も
信
頼
性
も
高
い
『
続
日
本
紀
』
な
の
で
す
が
、
そ
の
成
り
立
ち
は
複
雑
で
す
。
一
言
で
申
し
ま
す
と
、
桓
武
天
皇
を
抜
き
に
し
て
は
語
り
え
な
い
歴
史
書
だ
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
案
内
で
は
、「
そ
の
25
年
に
わ
た
る
治
世
は
、『
続
日
本
紀
』・『
日
本
後
紀
』
に
記
さ
れ
、
造
都
と
蝦
夷
征
討
の
た
め
に
民
衆
は
疲
弊
し
た
と
一
般
的
に
は
評
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
歴
史
の
教
科
書
で
は
そ
う
い
う
理
解
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
し
、
教
科
書
の
根
拠
に
は
、
桓
武
天
皇
の
崩
御
に
ふ
れ
た
『
日
本
後
紀
』
の
記
事
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
天
皇
は
実
名
を
山
部
と
い
い
、
天
宗
高
紹
天
皇
〔
光
仁
天
皇
〕
の
長
子
で
あ
る
。
前
の
史
書
に
は
記
述
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
詳
し
く
記
し
て
お
く
。
母
は
高
野
太
皇
太
后
と
い
う
。〔
桓
武
天
皇
は
〕
皇
位
に
登
る
以
前
に
従
四
位
下
を
授
け
ら
れ
、
官
職
は
侍
従
・
大
学
頭
を
歴
任
し
た
。
宝
亀
元
年
に
四
品
を
授
け
ら
れ
、
同
二
年
に
中
務
卿
を
拝
任
し
た
。
同
四
年
に
は
皇
太
子
と
な
っ
た
。
光
仁
天
皇
が
政
務
に
倦
み
、
仏
教
に
心
を
深
め
ら
れ
た
の
で
、
桓
武
天
皇
に
譲
位
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
天
皇
の
徳
は
ま
こ
と
に
高
く
、
容
姿
は
抜
き
ん
で
て
す
ぐ
れ
、
華
美
な
も
の
を
好
ま
ず
、
遠
く
ま
で
威
徳
を
か
が
や
か
せ
た
。
皇
位
に
登
っ
て
か
ら
は
政
治
に
心
を
砕
き
、
内
で
は
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 37―
平
安
京
な
ど
の
造
営
を
興
し
、
外
で
は
征
討
を
行
な
っ
て
蝦
夷
を
討
ち
は
ら
っ
た
。
こ
れ
ら
は
当
面
に
は
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
後
世
の
頼
り
と
な
る
恩
恵
で
あ
る
。
（『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
〈
八
〇
六
〉
四
月
庚
子
〈
七
日
〉
条
）
現
代
語
訳
で
掲
げ
ま
し
た
。
桓
武
天
皇
の
治
績
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
平
安
京
の
造
営
や
蝦
夷
の
征
討
は
、
当
面
に
は
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
後
代
に
と
っ
て
は
恩
恵
に
な
る
社
会
的
資
産
を
残
し
た
こ
う
い
う
評
価
が
三
番
目
の
六
国
史
『
日
本
後
紀
』
に
書
い
て
あ
る
。
簡
潔
な
文
章
で
す
が
、
桓
武
天
皇
の
政
治
的
業
績
が
浮
か
び
上
が
る
、
よ
く
で
き
た
経
歴
の
紹
介
だ
と
思
い
ま
す
。
天
皇
の
実
名
は
山
部
と
い
い
、
光
仁
天
皇
の
長
子
で
あ
る
。
こ
の
後
に
分
註
（
二
行
の
割
書
き
の
注
釈
）
が
入
っ
て
い
ま
し
て
、「
前
の
史
書
に
は
記
述
が
な
か
っ
た
の
で
こ
こ
で
記
し
て
お
く
」
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
母
は
高
野
新
笠
で
す
ね
。
桓
武
天
皇
は
皇
位
に
登
る
以
前
に
従
四
位
下
を
授
け
ら
れ
、
官
職
は
侍
従
・
大
学
頭
・
中
務
卿
を
歴
任
し
て
い
ま
す
。
従
来
の
天
皇
と
は
大
き
く
違
う
。
私
は
桓
武
天
皇
の
治
績
を
考
え
る
と
き
、
充
分
に
行
政
経
験
を
積
ん
で
四
五
歳
で
即
位
し
た
こ
と
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
こ
の
大
学
頭
の
経
歴
が
桓
武
天
皇
の
個
性
を
表
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
奈
良
時
代
に
ど
う
い
う
人
が
大
学
頭
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
か
一
覧
を
作
り
ま
す
と
、
山
部
王
（
桓
武
天
皇
）
に
続
く
大
学
頭
は
吉
備
泉
・
淡
海
三
船
・
藤
原
真
葛
・
袁
晋
卿
・
紀
真
人
と
な
り
、
や
は
り
一
級
の
文
化
人
が
み
え
て
い
る
。
一
人
だ
け
言
及
す
る
な
ら
ば
淡
海
三
船
で
す
。
こ
の
人
は
歴
代
天
皇
の
名
前
を
漢
籍
か
ら
選
ん
だ
と
さ
れ
る
知
識
人
（
坂
本
太
郎
「
列
聖
漢
風
諡
号
の
撰
進
に
つ
い
て
」、『
坂
本
太
郎
著
作
集
七
律
令
制
度
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
。
一
九
三
二
年
初
出
）、
石
上
宅
嗣
と
な
ら
ん
で
「
文
人
の
首
」
と
称
え
ら
れ
、
三
度
も
大
学
頭
に
在
任
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
大
学
頭
は
専
門
性
が
な
け
れ
ば
務
ま
ら
な
い
ポ
ス
ト
で
す
。
山
部
王
（
桓
武
天
皇
）
の
大
学
頭
任
官
時
期
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
八
月
丁
巳
（
二
八
日
）
条
で
大
学
頭
か
ら
侍
従
に
移
っ
て
い
ま
す
の
で
、
任
官
は
こ
れ
以
前
で
す
。
諸
王
の
時
代
に
一
官
僚
と
し
て
能
力
を
評
価
さ
れ
、
抜
擢
さ
れ
た
の
が
大
学
頭
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
山
部
王
（
桓
武
天
皇
）
は
、
お
飾
り
の
大
学
頭
で
は
な
く
、
漢
籍
で
あ
る
と
か
中
国
の
文
化
を
自
分
で
理
解
で
き
る
、
そ
う
い
う
素
質
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
点
、『
春
秋
』
を
め
ぐ
っ
て
東
野
治
之
先
生
の
ご
指
摘
が
あ
り
ま
す
（
東
野
治
之
『
遣
唐
使
船
東
ア
ジ
ア
の
な
か
で
』
朝
日
選
書
、
一
九
九
九
年
。
一
九
九
四
年
初
出
）。
あ
る
い
は
光
仁
太
上
天
皇
の
崩
御
を
受
け
て
桓
武
天
皇
と
公
卿
の
間
で
服
喪
期
間
の
問
答
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
が
（
天
応
元
年
一
二
月
二
三
日
・
天
応
元
年
一
二
月
二
七
日
・
延
暦
元
年
七
月
二
九
日
な
ど
）、
こ
れ
な
ど
は
、
桓
武
天
皇
が
漢
籍
の
学
殖
を
背
景
に
「
あ
る
べ
き
礼
制
」
か
ら
篤
い
孝
の
実
践
を
求
め
た
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
公
卿
た
ち
は
公
務
の
停
滞
を
避
け
た
い
の
で
、
服
喪
期
間
の
短
縮
を
要
請
し
ま
す
。
さ
て
、『
日
本
後
紀
』
で
注
目
し
た
い
の
は
分
註
で
す
。「
前
の
史
書
に
は
記
述
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
詳
し
く
記
し
て
お
く
」
と
あ
る
。
桓
武
天
皇
の
経
歴
紹
介
は
前
の
史
書
、
つ
ま
り
『
続
日
本
紀
』
に
は
な
か
っ
た
、
だ
か
ら
『
日
本
後
紀
』
で
書
き
ま
し
た
と
断
り
を
し
て
い
る
。『
続
日
本
紀
』
が
桓
武
天
皇
の
在
位
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
紹
介
を
省
い
た
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
歴
史
小
説
を
書
く
勘
所
は
、
自
前
の
年
表
を
作
成
す
る
こ
と
だ
そ
う
で
す
（
塚
本
靑
史
『
わ
が
父
塚
本
邦
雄
』、
白
水
社
、
二
〇
一
四
年
）。
こ
の
報
告
の
準
備
で
、
桓
武
天
皇
と
『
続
日
本
紀
』
に
つ
い
て
関
連
の
年
表
を
作
っ
て
み
ま
し
た
。
山
部
親
王
は
三
七
歳
で
立
太
子
し
、
即
位
は
四
五
歳
で
す
。
先
ほ
ど
お
話
が
あ
り
ま
し
た
藤
原
種
継
の
暗
殺
事
件
は
延
暦
四
年
（
四
九
歳
）、
そ
し
て
『
続
日
本
紀
』
が
収
録
し
た
最
後
の
年
は
延
暦
一
〇
年
で
す
（
五
五
歳
）。
こ
の
後
、『
日
本
後
紀
』
の
範
囲
で
ど
う
い
う
動
き
が
あ
る
の
か
を
追
い
か
け
ま
す
と
、
延
暦
一
二
年
（
五
七
歳
）
に
藤
原
小
黒
麻
呂
・
紀
古
佐
美
を
派
遣
し
て
相
地
を
行
っ
て
い
る
。
長
岡
京
の
次
の
遷
都
先
調
査
に
踏
み
出
し
ま
し
た
。
同
じ
年
の
正
月
二
一
日
に
は
長
岡
京
の
内
裏
を
出
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 38―
て
「
東
院
」
に
遷
り
ま
す
。
長
岡
の
次
の
都
を
め
ざ
し
て
、
宮
の
解
体
に
着
手
し
た
か
ら
で
す
。
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
）
の
京
都
市
南
区
・
向
日
市
森
本
町
の
発
掘
で
は
墨
書
土
器
・
木
簡
が
出
土
し
、
桓
武
天
皇
の
東
院
跡
が
判
明
し
ま
し
た
（『
長
岡
京
跡
左
京
北
一
条
三
坊
二
町
』財
団
法
人
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
二
年
）。
桓
武
天
皇
は
こ
の
仮
内
裏
に
あ
っ
て
蝦
夷
の
征
討
を
命
じ
、
翌
年
延
暦
一
三
年
（
五
八
歳
）、
正
月
に
は
そ
の
派
遣
軍
の
総
司
令
官
に
軍
の
指
揮
権
の
象
徴
で
あ
る
節
刀
を
賜
っ
て
い
ま
す
。
仮
住
ま
い
を
し
な
が
ら
、
ひ
と
つ
は
平
安
京
と
な
る
新
都
を
造
ら
せ
、
他
方
で
蝦
夷
の
征
討
を
進
め
て
い
る
。
ま
こ
と
に
慌
た
だ
し
い
状
況
で
、
さ
ら
に
『
続
日
本
紀
』
を
作
ら
せ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
み
て
も
暢
気
な
文
化
事
業
と
は
い
い
が
た
い
。
遷
都
と
征
夷
に
匹
敵
す
る
重
要
性
歴
史
に
対
す
る
強
い
執
着
が
あ
る
の
だ
な
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す
。
そ
し
て
、
延
暦
一
三
年
八
月
一
三
日
に
『
続
日
本
紀
』
の
後
半
が
ま
ず
完
成
し
ま
し
た
。
す
で
に
あ
る
『
日
本
書
紀
』
の
続
き
（
文
武
天
皇
元
年
〈
六
九
七
〉
以
降
）
で
は
な
く
て
、
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
か
ら
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
ま
で
の
後
半
二
〇
巻
を
完
成
さ
せ
た
の
で
す
。
同
じ
年
の
一
〇
月
に
は
蝦
夷
征
討
の
戦
果
報
告
を
受
け
、
同
日
に
都
を
平
安
京
に
遷
す
詔
が
出
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
延
暦
一
六
年
（
七
九
七
）
に
な
っ
て
か
ら
『
続
日
本
紀
』
の
前
半
二
〇
巻
が
完
成
し
ま
す
。
六
一
歳
の
と
き
で
す
。
後
ろ
か
ら
作
っ
て
前
半
を
付
け
加
え
、
こ
の
段
階
で
初
め
て
「
続
日
本
紀
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
決
ま
り
ま
す
。
細
部
は
省
略
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
『
続
日
本
紀
』
成
り
立
ち
が
複
雑
な
こ
と
は
ご
理
解
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。『
続
日
本
紀
』
は
前
半
と
後
半
は
成
り
立
ち
が
違
う
の
で
す
。
桓
武
天
皇
は
ど
う
も
後
ろ
に
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
自
分
の
治
世
を
歴
史
書
に
ま
と
め
さ
せ
た
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
『
続
日
本
紀
』
は
、
奈
良
時
代
を
網
羅
す
る
歴
史
書
だ
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
し
か
し
前
半
と
後
半
で
は
記
事
の
密
度
が
違
う
。
こ
れ
は
『
續
日
本
紀
史
料
』
を
作
っ
て
い
る
時
に
如
実
に
感
じ
た
こ
と
で
し
た
。
前
半
の
二
〇
巻
は
六
二
年
間
を
扱
い
ま
す
。
後
半
の
二
〇
巻
は
三
四
年
間
を
扱
い
ま
す
。
そ
の
年
数
と
巻
の
数
を
考
え
た
だ
け
で
も
倍
ぐ
ら
い
密
度
が
違
う
。
特
に
後
半
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
条
文
が
長
く
詳
し
い
。
ま
た
『
続
日
本
紀
』
を
作
っ
て
い
る
人
た
ち
が
記
事
の
な
か
に
登
場
し
て
き
ま
す
。
自
分
で
自
分
の
こ
と
を
書
く
場
面
が
あ
る
わ
け
で
す
。
前
半
と
後
半
で
編
纂
の
総
責
任
者
も
違
い
ま
す
。
前
半
の
編
纂
責
任
者
は
菅
野
真
道
で
す
。
渡
来
人
百
済
系
で
桓
武
天
皇
の
側
近
、
い
わ
ば
子
飼
い
で
腕
利
き
の
官
僚
で
す
。
後
半
は
当
時
の
閣
僚
首
班
で
あ
っ
た
右
大
臣
の
藤
原
継
縄
で
す
。
継
縄
も
桓
武
天
皇
の
側
近
で
、『
日
本
後
紀
』
の
伝
記
に
よ
れ
ば
人
柄
は
温
厚
、
大
臣
の
子
孫
と
い
う
だ
け
で
出
世
を
し
た
才
能
も
識
見
も
な
い
人
だ
と
あ
り
ま
す
。
辛
口
の
人
物
評
で
す
が
、
し
か
し
そ
う
い
う
人
だ
か
ら
こ
そ
桓
武
天
皇
の
側
近
と
し
て
や
っ
て
い
け
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
桓
武
天
皇
が
即
位
し
て
間
も
な
い
天
応
二
年
六
月
、
六
一
歳
で
左
大
臣
正
二
位
に
あ
っ
た
藤
原
魚
名
が
突
然
左
降
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
原
因
は
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
魚
名
は
没
後
に
名
誉
回
復
さ
れ
ま
し
た
が
、
と
も
か
く
桓
武
天
皇
は
治
世
の
は
じ
め
に
閣
僚
の
首
班
で
あ
る
左
大
臣
を
斥
け
た
（
木
本
好
信
「
藤
原
魚
名
」、『
藤
原
北
家
・
京
家
官
人
の
考
察
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
五
年
）。
以
来
、
桓
武
朝
を
通
じ
て
左
大
臣
は
空
位
な
の
で
す
（
林
陸
朗
「
桓
武
朝
廟
堂
の
構
成
と
そ
の
特
徴
｣『桓
武
朝
論
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
。
一
九
六
九
年
初
出
）。
こ
こ
か
ら
は
評
価
が
分
か
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
桓
武
天
皇
は
即
位
直
後
か
ら
政
治
の
実
権
を
掌
握
し
、
自
分
の
意
志
を
反
映
さ
せ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
前
代
以
来
の
重
臣
を
左
降
す
る
く
ら
い
苛
烈
な
面
が
あ
り
、
早
い
段
階
で
権
力
基
盤
を
固
め
た
。
こ
れ
が
私
の
考
え
る
桓
武
天
皇
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
も
し
時
間
が
あ
れ
ば
討
論
の
時
に
お
話
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
さ
て
桓
武
天
皇
が
即
位
す
る
ま
で
、
大
き
な
曲
折
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
先
ほ
ど
ま
で
の
お
話
の
通
り
で
す
。
少
な
く
と
も
桓
武
天
皇
は
産
ま
れ
な
が
ら
皇
太
子
・
天
皇
と
な
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
三
七
歳
で
立
太
子
す
る
ま
で
は
官
僚
で
あ
っ
た
。
父
親
の
思
い
が
け
な
い
即
位
、
そ
れ
か
ら
義
理
の
母
（
井
上
内
親
王
）
と
弟
（
他
戸
親
王
）
が
失
脚
す
る
こ
と
で
浮
上
し
た
。
な
に
よ
り
重
い
犠
牲
に
な
っ
た
の
は
、
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
に
早
良
親
王
が
皇
太
子
を
廃
さ
れ
、
や
が
て
薨
去
し
た
事
件
だ
と
思
い
ま
す
。
桓
武
天
皇
に
と
っ
て
、
血
を
分
け
た
同
母
弟
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 39―
で
あ
る
早
良
親
王
を
皇
太
子
の
座
か
ら
追
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
重
い
宿
命
を
背
負
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
七
三
歳
の
父
・
光
仁
天
皇
か
ら
の
譲
り
を
受
け
て
桓
武
天
皇
が
四
五
歳
で
即
位
し
た
と
き
、
皇
太
子
に
な
っ
た
の
が
三
二
歳
の
早
良
親
王
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
早
良
親
王
は
光
仁
天
皇
の
意
志
で
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
。
桓
武
天
皇
に
は
既
に
八
歳
の
長
子
が
い
ま
す
（
安
殿
親
王
、
の
ち
の
平
城
天
皇
）。
延
暦
四
年
に
重
用
し
て
き
た
藤
原
種
継
が
殺
害
さ
れ
、
そ
れ
に
皇
太
子
早
良
親
王
が
関
与
し
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
早
良
親
王
は
皇
太
子
を
廃
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
替
わ
っ
て
安
殿
親
王
が
皇
太
子
に
立
ち
ま
す
。
早
良
親
王
は
食
を
止
め
ら
れ
て
薨
去
し
ま
す
。
桓
武
天
皇
は
そ
う
い
う
大
き
な
犠
牲
を
乗
り
越
え
て
、
意
欲
を
持
っ
て
政
務
に
励
み
治
績
を
重
ね
て
き
た
。
だ
か
ら
自
分
が
作
っ
た
長
岡
京
の
時
代
ま
で
で
一
定
の
評
価
を
歴
史
書
に
出
し
た
い
そ
れ
が
同
時
代
ま
で
を
扱
っ
た
異
例
の
史
書
『
続
日
本
紀
』
だ
と
思
う
の
で
す
。
三
、
歴
史
と
帝
王
と
こ
ろ
が
完
成
後
の
『
続
日
本
紀
』
に
は
記
事
の
削
除
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
『
日
本
後
紀
』
に
明
言
が
あ
り
ま
す
。『
続
日
本
紀
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
「
崇
道
天
皇
」（
早
良
親
王
）
が
「
贈
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
」（
藤
原
種
継
）
と
不
仲
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
と
ご
と
く
「
破
却
」
な
さ
い
ま
し
た
と
あ
る
（『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
〈
八
一
〇
〉
九
月
丁
未
〈
一
〇
日
〉）。
延
暦
四
年
の
事
件
は
、
現
行
の
『
続
日
本
紀
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
藤
原
種
継
暗
殺
に
早
良
親
王
が
関
わ
っ
て
い
た
と
す
る
記
事
は
、『
続
日
本
紀
』
で
は
な
く
『
日
本
紀
略
』
と
い
う
別
の
文
献
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
續
日
本
紀
史
料
』
を
作
っ
て
い
く
と
一
目
瞭
然
で
す
（『
續
日
本
紀
史
料
』
第
一
九
巻
延
暦
四
年
九
月
二
八
日
条
）。『
続
日
本
紀
』
と
そ
う
で
な
い
別
の
史
料
を
並
べ
て
い
き
ま
す
の
で
、
何
が
消
さ
れ
た
の
か
、
削
ら
れ
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
『
日
本
紀
略
』
の
記
事
は
恐
ら
く
、「
破
却
」
さ
れ
る
前
の
『
続
日
本
紀
』
に
あ
っ
た
記
事
に
拠
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
大
伴
家
持
以
下
が
早
良
親
王
を
担
ぎ
出
そ
う
と
し
て
、
親
王
と
対
立
す
る
藤
原
種
継
を
殺
害
し
た
。
こ
れ
は
謀
反
で
あ
る
か
ら
、
関
係
者
を
処
罰
し
、
皇
太
子
を
廃
す
る
と
の
詔
で
す
。
た
い
へ
ん
重
要
な
記
事
で
す
が
、
こ
れ
が
後
に
『
続
日
本
紀
』
か
ら
削
ら
れ
た
。
そ
れ
は
早
良
親
王
が
怨
霊
と
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
怖
れ
、
憚
り
な
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
（
山
田
雄
司
『怨
霊
と
は
何
か
』、
中
公
新
書
、
二
〇
一
四
年
）。
で
は
「
破
却
」
は
誰
の
指
示
か
。
歴
史
書
を
作
れ
と
命
じ
た
の
は
桓
武
天
皇
で
す
の
で
、
削
れ
と
命
じ
た
の
も
桓
武
天
皇
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
こ
と
に
重
大
な
こ
と
で
、
君
主
が
歴
史
に
干
渉
し
た
、
介
入
し
た
事
例
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
あ
り
う
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
私
は
、『
続
日
本
紀
』
を
め
ぐ
る
こ
の
事
件
を
見
る
と
、
い
つ
も
あ
る
別
の
帝
王
を
連
想
し
ま
す
。
そ
れ
は
唐
の
太
宗
で
す
。
太
宗
は
指
折
り
の
明
君
と
言
わ
れ
る
皇
帝
で
す
が
、
太
宗
と
歴
史
に
関
わ
っ
て
次
の
よ
う
な
話
が
あ
り
ま
す
。
貞
観
十
四
年
（
六
四
〇
）
に
、
太
宗
は
房ぼう
玄げん
齢れい
に
言
わ
れ
た
。「
朕
は
い
つ
も
前
代
の
史
書
を
目
に
し
て
い
る
が
、
善
い
こ
と
は
顕
彰
し
悪
い
こ
と
は
懲
罰
を
加
え
、
将
来
の
い
ま
し
め
と
す
る
に
足
り
る
も
の
だ
。
と
こ
ろ
で
古
よ
り
当
代
の
国
史
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
帝
王
が
親
し
く
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
」
と
。
玄
齢
は
答
え
て
申
し
あ
げ
た
。「
国
史
が
善
悪
を
必
ず
記
述
す
る
の
は
、
人
主
が
非
法
を
し
な
い
こ
と
を
こ
い
ね
が
う
か
ら
で
す
。〔
も
し
見
せ
た
な
ら
、
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
た
こ
と
が
〕
御
意
に
さ
か
ら
う
こ
と
も
有
る
の
で
は
な
い
か
と
畏
れ
る
か
ら
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
帝
王
は
当
代
の
国
史
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
」
と
。
…
…
太
宗
が
六
月
四
日
の
事
を
見
た
と
こ
ろ
、
記
述
に
は
微
妙
な
書
き
方
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
玄
齢
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。「
昔
、
周
公
旦
は
そ
む
い
た
管
叔
・
蔡
叔
を
誅
し
た
の
で
、
周
王
室
は
安
泰
と
な
っ
た
。
季
友
は
叔
牙
を
毒
殺
し
た
の
で
、
魯
の
国
を
安
寧
に
保
つ
こ
と
が
で
き
た
。
朕
が
し
た
こ
と
は
、
こ
の
類
に
同
じ
行
い
な
の
だ
。
そ
も
そ
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 40―
も
国
家
を
安
ん
じ
万
人
の
利
益
を
思
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
歴
史
書
の
編
修
官
が
執
筆
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
隠
す
よ
う
な
配
慮
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
中
身
の
な
い
飾
り
立
て
た
言
葉
は
削
り
改
め
、
そ
の
こ
と
を
直
書
す
べ
き
で
あ
る
」
と
。
…
…
（『
貞
観
政
要
』
巻
第
七
論
文
史
第
二
八
）
す
こ
し
長
め
に
引
用
し
ま
し
た
。
右
は
唐
の
太
宗
の
言
行
を
伝
え
た
『
貞
観
政
要
』
の
一
節
で
す
。『
貞
観
政
要
』
は
帝
王
学
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
よ
く
読
ま
れ
、
徳
川
家
康
が
出
版
し
た
こ
と
で
も
有
名
で
す
。
さ
て
、
引
用
し
た
の
は
、
唐
の
太
宗
が
側
近
の
房
玄
齢
に
対
し
、
な
ぜ
帝
王
は
「
当
代
の
国
史
」（
王
朝
で
作
成
さ
れ
て
い
る
同
時
代
史
）
を
見
て
は
い
け
な
い
の
だ
と
問
う
く
だ
り
で
す
。
い
わ
ば
「
見
た
い
」
と
の
意
思
表
示
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
房
玄
齢
は
答
え
ま
す
。
史
書
に
は
善
い
こ
と
悪
い
こ
と
は
か
な
ら
ず
記
述
し
ま
す
。
そ
れ
は
君
主
が
非
法
を
行
わ
な
い
こ
と
を
願
っ
て
の
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
現
在
の
君
主
が
そ
の
記
録
を
ご
覧
に
な
っ
た
と
き
に
、
御
機
嫌
を
損
ね
か
ね
な
い
と
怖
れ
る
の
で
す
よ
と
。「
閲
覧
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
太
宗
は
し
か
し
側
近
の
発
言
を
押
し
返
し
、『
高
祖
実
録
』『
太
宗
実
録
』
を
見
る
の
で
す
。
父
と
自
分
の
治
世
が
い
か
に
記
録
さ
れ
た
か
を
目
に
し
た
。
そ
の
反
応
が
後
半
部
分
で
す
。
記
述
の
中
で
「
六
月
四
日
の
事
」
を
見
て
、
そ
れ
が
微
妙
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
書
き
直
さ
せ
た
。
こ
れ
は
背
景
の
説
明
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
唐
の
太
宗
は
明
君
の
誉
れ
が
高
い
皇
帝
で
す
が
、
し
か
し
兄
で
あ
る
皇
太
子
を
殺
害
し
、
父
で
あ
る
皇
帝
を
押
し
込
め
て
二
代
皇
帝
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
武
徳
九
年
（
六
二
六
）
六
月
四
日
に
起
き
た
玄
武
門
の
変
で
す
。
太
宗
が
歴
史
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
自
分
が
即
位
し
た
経
緯
を
歴
史
は
ど
の
よ
う
に
書
く
の
か
、
こ
こ
が
知
り
た
い
。
当
然
編
修
官
は
、「
今
の
皇
帝
は
兄
弟
を
殺
害
し
ま
し
た
」
と
あ
か
ら
さ
ま
に
書
け
な
い
の
で
、「
微
文
」
で
と
ど
め
て
い
る
。
ぼ
か
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
太
宗
は
こ
れ
で
は
「
浮
詞
」
だ
か
ら
、「
直
書
」
あ
り
の
ま
ま
に
書
き
な
さ
い
と
命
じ
た
。
こ
れ
だ
け
見
る
と
、
な
る
ほ
ど
「
直
書
」
を
命
じ
た
公
平
無
私
の
皇
帝
だ
な
と
思
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
太
宗
は
「
直
書
」
に
あ
た
っ
て
、
事
件
の
評
価
を
付
け
加
え
て
い
ま
す
。
周
公
旦
や
季
友
と
い
っ
た
古
の
聖
人
を
引
き
、
聖
人
が
悪
人
を
成
敗
し
た
よ
う
に
、「
朕
が
や
っ
た
こ
と
も
同
じ
だ
」
と
、
こ
う
言
う
。
そ
の
よ
う
に
書
け
と
言
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
編
修
官
に
対
し
て
、
評
価
の
方
向
性
を
強
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
帝
王
は
「
当
代
の
国
史
」
を
見
て
は
い
け
な
い
と
の
限
定
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
も
う
一
例
挙
げ
ま
す
。
太
宗
に
仕
え
た
名
臣
・
魏ぎ
徴ちょう
の
伝
記
に
あ
る
挿
話
で
す
（『
旧
唐
書
』
魏
徴
伝
）。
魏
徴
に
対
す
る
太
宗
の
信
頼
は
厚
く
、
自
分
の
娘
を
魏
徴
の
子
に
嫁
が
せ
る
約
束
ま
で
で
き
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
魏
徴
の
死
後
、
魏
徴
は
太
宗
に
対
し
て
諫
言
し
た
と
き
の
文
書
を
控
え
て
い
て
、そ
れ
を
歴
史
書
の
編
修
官
に
渡
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
太
宗
は
「
悦
ば
ず
」、
手
詔
を
下
し
て
婚
礼
を
取
り
や
め
さ
せ
ま
し
た
。
別
に
、
魏
徴
の
功
績
を
讃
え
た
碑
を
た
お
さ
せ
た
と
の
話
さ
え
あ
り
ま
す
（『
新
唐
書
』
魏
徴
伝
）。
強
い
不
満
を
示
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
歴
史
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
で
す
。
そ
れ
も
自
分
の
目
を
通
さ
な
い
と
こ
ろ
で
歴
史
が
書
か
れ
る
こ
と
に
対
し
、
太
宗
は
じ
つ
に
神
経
質
で
す
。
唐
の
太
宗
が
歴
史
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
の
は
、
い
う
な
れ
ば
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
即
位
し
た
経
緯
に
負
い
目
が
あ
り
、
他
人
の
評
価
、
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
る
の
だ
ろ
う
と
気
に
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
太
宗
に
と
っ
て
の
六
月
四
日
の
事
に
相
当
す
る
の
は
、
桓
武
天
皇
に
と
っ
て
の
延
暦
四
年
の
事
で
は
な
い
の
か
。
桓
武
天
皇
も
ま
た
延
暦
四
年
の
事
を
含
む
同
時
代
史
を
『
続
日
本
紀
』
に
ま
と
め
さ
せ
た
。
し
か
し
後
に
事
情
が
変
わ
っ
た
た
め
「
破
却
」
し
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
先
ほ
ど
桓
武
天
皇
の
個
性
を
理
解
す
る
う
え
で
、
大
学
頭
の
在
任
し
た
こ
と
が
重
要
だ
と
申
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 41―
し
ま
し
た
。
桓
武
天
皇
は
太
宗
の
事
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
根
拠
と
な
る
も
の
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。
桓
武
天
皇
の
と
き
の
年
号
「
延
暦
」
の
出
典
は
、
太
宗
が
魏
徴
に
ま
と
め
さ
せ
た
類
書
『
群
書
治
要
』
に
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。
『
群
書
治
要
』
は
治
世
の
参
考
と
な
る
文
言
を
さ
ま
ざ
ま
な
典
籍
か
ら
抜
き
出
し
た
書
物
で
す
。
明
君
た
る
太
宗
の
ブ
ラ
ン
ド
・
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
か
、
や
は
り
帝
王
学
の
テ
キ
ス
ト
と
な
り
ま
し
た
。
徳
川
家
康
が
古
活
字
版
で
出
版
を
し
た
書
物
で
す
。
さ
て
「
延
暦
」
の
部
分
は
、『
三
国
志
』
魏
書
・
高
隆
堂
伝
を
引
い
て
い
る
箇
所
で
す
。
原
文
は
「
民
詠
二
徳
政
一、
則
延
レ
期
過
レ
歴、
下
有
二
怨
歎
一、
掇
レ
録
授
レ
能
。
由
レ
此
観
之
、
天
下
之
天
下
、
非
二
独
陛
下
之
天
下
一
也
」、
君
主
が
い
い
政
治
を
す
る
と
皇
朝
の
運
命
は
伸
び
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
く
だ
り
で
す
。
皆
川
完
一
先
生
は
「
延
暦
」
の
出
典
は
不
明
と
し
な
が
ら
、『
群
書
治
要
』
の
こ
の
箇
所
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
（
皆
川
完
一
「
延
暦
」、『
国
史
大
辞
典
』
第
二
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）。
た
だ
『
群
書
治
要
』
だ
と
「
延
歴
」
つ
ま
り
今
使
う
「
暦
」
で
は
な
く
、
歴
史
の
「
歴
」
で
す
。
そ
こ
で
「
延
暦
」
の
出
典
を
『
群
書
治
要
』
に
求
め
る
こ
と
を
懐
疑
し
た
意
見
が
あ
り
ま
し
た
（『
続
日
本
紀
』
五
、補
注
｢延
暦
へ
の
改
元
」、執
筆
は
亀
田
隆
之
氏
。
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）。
と
こ
ろ
が
桓
武
天
皇
が
使
っ
て
い
た
だ
ろ
う
「
延
歴
敕
定
」
の
印
影
が
残
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
ち
ら
は
歴
史
の
「
歴
」
で
、「
暦
」
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
出
典
は
『
三
国
志
』
で
あ
り
、『
三
国
志
』
を
引
用
し
た
『
群
書
治
要
』
で
よ
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
延
歴
敕
定
」
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
の
が
王
羲
之
の
書
（「
喪
乱
帖
」
御
物
、「
孔
侍
中
帖
」
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
）
で
す
。
奈
良
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
た
王
羲
之
の
書
に
印
記
が
あ
る
。
「
延
歴
敕
定
」
で
す
か
ら
桓
武
天
皇
の
鑑
蔵
印
な
の
で
し
ょ
う
。
唐
の
太
宗
も
王
羲
之
を
大
変
愛
好
し
た
の
は
有
名
で
、
古
代
の
東
ア
ジ
ア
で
二
人
の
君
主
が
同
じ
よ
う
に
王
羲
之
の
書
を
愛
し
た
わ
け
で
す
。
と
も
か
く
「
延
暦
」
と
い
う
年
号
そ
の
も
の
が
、
出
典
の
典
籍
や
王
羲
之
の
書
を
通
し
て
太
宗
と
つ
な
が
る
。
さ
て
、
最
後
に
桓
武
天
皇
の
崩
御
当
日
の
記
事
、『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
三
月
辛
巳
（
一
七
日
）
条
を
み
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
条
文
は
三
つ
の
内
容
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
第
一
は
「
勅
す
ら
く
」
と
し
て
、
延
暦
四
年
の
事
で
処
罰
さ
れ
た
人
た
ち
を
赦
し
て
い
る
。
第
二
は
崇
道
天
皇
（
早
良
親
王
）
の
た
め
に
諸
国
の
国
分
寺
で
春
秋
そ
れ
ぞ
れ
七
日
の
間
『
金
剛
般
若
経
』
を
読
経
せ
よ
と
の
命
令
で
す
。
そ
し
て
第
三
が
桓
武
天
皇
の
崩
御
を
記
す
。
第
一
・
第
二
は
延
暦
四
年
の
事
件
に
関
す
る
処
置
な
の
で
す
ね
。
つ
ま
り
崩
御
直
前
ま
で
、
桓
武
天
皇
の
胸
中
に
は
延
暦
四
年
の
事
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
一
度
完
成
し
た
『
続
日
本
紀
』
か
ら
早
良
親
王
の
一
件
が
削
除
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
頃
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
す
。
『
続
日
本
紀
』
に
は
削
ら
れ
て
今
日
目
に
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
記
事
が
あ
る
し
か
し
削
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
か
え
っ
て
『
続
日
本
紀
』
そ
の
も
の
の
個
性
を
訴
え
か
け
て
く
る
。
そ
れ
は
桓
武
天
皇
と
『
続
日
本
紀
』
の
特
徴
そ
の
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
む
す
び
報
告
の
ま
と
め
に
入
り
ま
す
。
歴
史
書
と
は
、
現
在
か
ら
ふ
り
か
え
っ
て
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
が
ら
を
記
録
に
残
し
た
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
『
続
日
本
紀
』
で
は
、
巻
に
よ
っ
て
は
当
事
者
た
ち
が
同
じ
時
代
の
歴
史
を
編
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
『
続
日
本
紀
』
の
最
大
の
特
徴
と
い
え
ま
す
。
延
暦
の
現
在
、
桓
武
朝
最
初
の
一
一
年
間
に
非
常
に
強
い
関
心
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
歴
史
書
ま
と
め
て
い
っ
た
。
ま
ず
桓
武
朝
の
歴
史
を
作
り
た
い
と
い
う
強
い
意
志
が
あ
る
の
で
す
。
『
続
日
本
紀
』
も
最
後
に
な
り
ま
す
と
、
桓
武
天
皇
の
外
戚
に
当
た
る
百
済
王
氏
・
土
師
氏
の
改
氏
姓
記
事
が
詳
し
く
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
改
氏
姓
を
請
願
し
た
上
表
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
な
く
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
編
纂
に
関
わ
っ
た
藤
原
継
縄
・
菅
野
真
道
、
こ
う
い
う
人
た
ち
も
叙
位
・
任
官
な
ど
で
『
続
日
本
紀
』
の
な
か
に
登
場
し
ま
す
。
か
か
る
現
象
は
過
去
の
歴
史
を
ま
と
め
て
い
く
の
と
は
、ち
ょ
っ
と
性
格
を
異
に
し
て
い
て
、
や
は
り
現
代
史
・
同
時
代
史
だ
と
思
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
あ
っ
た
長
岡
京
の
時
代
ま
で
で
一
度
区
切
り
を
つ
け
、
自
ら
の
治
績
に
つ
い
て
の
評
価
を
歴
史
書
に
よ
っ
て
確
定
さ
せ
る
。
評
価
は
後
代
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
っ
た
態
度
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
こ
れ
が
『
続
日
本
紀
』
の
編
纂
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 42―
を
命
じ
た
桓
武
天
皇
の
意
図
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
、
早
良
親
王
の
事
件
が
ぐ
っ
と
重
荷
に
な
っ
て
、
怨
霊
と
い
う
形
で
天
皇
を
苦
し
め
る
わ
け
で
す
。
親
王
は
「
崇
道
天
皇
」
と
天
皇
号
さ
え
追
尊
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
、『
続
日
本
紀
』
は
同
時
代
史
で
あ
り
ま
す
の
で
、
同
時
代
で
の
事
件
の
評
価
が
揺
れ
れ
ば
、歴
史
書
の
記
述
そ
の
も
の
が
改
変
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
の
話
は
以
上
で
す
。
【
荊
木
】
遠
藤
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
桓
武
天
皇
と
続
日
本
紀
」
と
い
う
こ
と
で
、
業
務
と
し
て
行
っ
て
い
る
『
続
日
本
紀
史
料
』
編
纂
の
話
を
お
伺
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
だ
色
々
お
伺
い
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
全
員
の
発
表
が
終
わ
っ
て
か
ら
個
別
に
お
伺
い
す
る
と
し
て
、
一
先
ず
こ
れ
で
お
二
人
の
発
表
を
終
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
二
時
五
十
分
で
す
が
、
十
分
間
休
憩
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
後
ま
た
先
生
の
発
表
を
再
開
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
三
時
丁
度
に
こ
こ
に
御
着
席
く
だ
さ
い
。
（
休
憩
）
【
荊
木
】
そ
れ
で
は
お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
。
休
憩
時
間
が
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
再
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
佐
野
先
生
や
遠
藤
先
生
の
発
表
の
方
を
聞
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
引
き
続
き
ま
し
て
最
後
の
御
発
表
と
な
り
ま
す
、
「『
日
本
後
紀
』
の
桓
武
天
皇
紀
」
と
い
う
こ
と
で
、
先
ほ
ど
の
遠
藤
先
生
の
お
話
と
も
関
わ
り
ま
す
が
、
大
平
先
生
の
方
か
ら
「『
日
本
後
紀
』
の
桓
武
天
皇
紀
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
大
平
先
生
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
〔
発
題
三
〕
『
日
本
後
紀
』
の
桓
武
天
皇
紀
大
平
和
典
【
大
平
和
典
】
大
平
和
典
で
ご
ざ
い
ま
す
。
表
題
を
「『
日
本
後
紀
』
の
桓
武
天
皇
紀
」
と
い
た
し
ま
し
た
が
、
タ
イ
ト
ル
を
先
に
決
め
て
か
ら
内
容
を
考
え
ま
し
た
の
で
、
内
容
の
そ
ぐ
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ご
容
赦
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
一
、『
日
本
後
紀
』
残
存
巻
と
逸
文
巻
さ
て
、
桓
武
天
皇
の
ご
治
世
は
、
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
ま
で
は
『
続
日
本
紀
』
に
記
さ
れ
、
延
暦
十
一
年
以
降
、
延
暦
二
十
五
年
三
月
の
崩
御
ま
で
が
『
日
本
後
紀
』
に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
『
日
本
後
紀
』
と
い
う
史
料
に
つ
い
て
、
自
明
の
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
が
、『
日
本
後
紀
』
は
、
嵯
峨
天
皇
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
か
ら
仁
明
天
皇
承
和
八
年
（
八
四
一
）
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
、
桓
武
天
皇
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
か
ら
淳
和
天
皇
天
長
十
年
（
八
三
三
）
二
月
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
構
成
は
、
全
四
十
巻
か
ら
成
り
、
巻
一
か
ら
巻
十
三
ま
で
の
十
三
巻
が
桓
武
天
皇
紀
、
巻
十
四
か
ら
巻
十
七
の
四
巻
が
平
城
天
皇
、
巻
十
八
か
ら
巻
三
十
ま
で
の
十
三
巻
が
嵯
峨
天
皇
紀
、
巻
三
十
一
か
ら
巻
四
十
ま
で
の
十
巻
が
淳
和
天
皇
紀
、
に
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
桓
武
天
皇
の
ご
治
世
二
十
五
年
間
の
う
ち
、十
一
年
間
は『
続
日
本
紀
』、十
四
年
余
り
が『
日
本
後
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ご
承
知
の
と
お
り
、『
日
本
後
紀
』
は
全
四
十
巻
の
う
ち
十
巻
し
か
現
存
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
現
存
十
巻
の
内
訳
は
、
巻
五
・
八
・
十
二
・
十
三
・
十
四
・
十
七
・
二
十
・
二
十
一
・
二
十
二
・
二
十
四
の
十
巻
で
す
の
で
、
桓
武
天
皇
紀
で
現
存
す
る
の
は
、
延
暦
十
五
年
七
月
か
ら
十
六
年
三
月
の
巻
五
、
延
暦
十
八
年
正
月
か
ら
同
年
十
二
月
の
巻
八
、
延
暦
二
十
三
年
正
月
か
ら
桓
武
天
皇
が
崩
御
さ
れ
平
城
天
皇
が
即
位
さ
れ
た
後
の
大
同
元
年
九
月
ま
で
が
巻
十
二
か
ら
十
四
、
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 43―
以
上
に
つ
い
て
は
『
日
本
後
紀
』
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
現
存
十
巻
に
つ
き
ま
し
て
も
、
中
西
康
裕
氏
に
よ
っ
て
、
巻
十
四
・
巻
二
十
は
収
載
期
間
が
短
く
、
巻
十
四
は
平
城
天
皇
即
位
や
賀
美
能
親
王
立
太
弟
の
宣
命
、
叙
位
・
任
官
記
事
の
欠
如
な
ど
粗
漏
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（「『
日
本
後
紀
』
の
編
纂
に
つ
い
て
」『
続
日
本
紀
研
究
』
三
一
一
・
三
一
二
、
平
成
十
年
二
月
）。
そ
の
粗
漏
は
、
伝
本
書
写
の
過
程
に
生
じ
た
も
の
で
な
く
『
日
本
後
紀
』
編
纂
当
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
『
日
本
後
紀
』
に
は
以
上
の
よ
う
な
制
約
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
よ
り
『
日
本
後
紀
』
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
、
例
え
ば
水
戸
藩
の
『
大
日
本
史
』
編
纂
に
あ
た
っ
て
も
徳
川
光
圀
は
方
々
を
探
し
ま
し
た
が
発
見
さ
れ
ず
、
塙
保
己
一
に
よ
っ
て
現
存
十
巻
が
発
見
さ
れ
、
木
版
本
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
実
に
多
く
の
研
究
者
が
『
日
本
後
紀
』
を
探
し
ま
し
た
が
今
日
ま
で
こ
の
十
巻
し
か
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
残
存
十
巻
に
つ
い
て
も
、
写
本
系
統
が
極
め
て
乏
し
い
。
ち
な
み
に
神
宮
皇
學
館
大
學
の
学
長
で
あ
っ
た
山
田
孝
雄
先
生
も
、
国
史
編
修
院
長
に
な
ら
れ
た
時
に
、『
日
本
後
紀
』
の
残
欠
を
探
し
た
い
と
い
う
希
望
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
、『
日
本
歴
史
』
の
最
近
の
号
に
掲
載
さ
れ
た
中
田
易
直
氏
の
対
談
に
出
て
い
ま
し
た
（「
国
史
学
界
の
今
昔
(五
六
)戦
中
・
戦
後
の
文
部
省
学
術
行
政
(上
）」『
日
本
歴
史
』
八
一
〇
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
）。
そ
う
し
た
『
日
本
後
紀
』
探
求
の
一
方
で
、『
類
聚
国
史
』
や
『
日
本
紀
略
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
史
料
か
ら
、『
日
本
後
紀
』
を
復
原
す
る
、
逸
文
の
蒐
集
と
い
う
こ
と
も
、
江
戸
時
代
以
来
試
み
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
早
く
は
尾
張
藩
の
『
類
聚
日
本
紀
』
や
鴨
祐
之
の
『
日
本
逸
史
』
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が
厳
密
に
は
『
日
本
後
紀
』
の
逸
文
と
い
え
な
い
例
え
ば
『
類
聚
三
代
格
』
な
ど
も
採
録
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
確
実
な
『
日
本
後
紀
』
の
逸
文
の
み
を
集
め
た
の
が
、
昭
和
十
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
増
補
六
国
史
本
の
『
日
本
後
紀
』
巻
下
で
、
佐
伯
有
義
氏
の
編
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
長
ら
く
使
用
さ
れ
、『
日
本
後
紀
』
は
、
残
存
巻
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
、
逸
文
巻
は
増
補
六
国
史
本
が
使
用
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
十
数
年
前
、
平
成
十
五
年
に
集
英
社
か
ら
訳
注
日
本
史
料
本
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
訳
注
日
本
史
料
本
は
、『
日
本
後
紀
』
初
の
本
格
的
な
注
釈
書
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
と
、
残
存
巻
と
逸
文
巻
を
分
け
ず
に
巻
の
順
に
並
べ
て
い
ま
す
の
で
便
利
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
の
大
き
な
特
色
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
逸
文
巻
に
つ
い
て
も
、
増
補
六
国
史
本
以
降
に
諸
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
逸
文
も
網
羅
し
て
い
て
、
逸
文
集
と
し
て
も
決
定
版
と
い
え
ま
す
。
あ
く
ま
で
管
見
の
限
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
訳
注
日
本
史
料
本
の
刊
行
以
後
、
文
字
を
改
め
た
り
欠
字
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
推
定
す
る
よ
う
な
論
文
は
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
（
白
井
伊
佐
牟
氏
「『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
十
二
月
戊
戌
条
の
「
譜
講
」
は
「
譜
謀
」
か
」『
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
史
料
』
二
二
七
、
平
成
二
十
二
年
九
月
、
森
明
彦
氏
「
平
安
時
代
貨
幣
研
究
の
二
、
三
の
問
題
」『
出
土
銭
貨
』
三
三
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
）、
そ
れ
ら
は
推
定
で
す
の
で
検
討
の
必
要
が
あ
り
ま
す
し
、
条
文
そ
の
も
の
が
新
た
に
発
見
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
新
た
な
逸
文
の
発
見
は
そ
れ
以
後
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
残
存
巻
に
つ
い
て
も
、
訳
注
日
本
史
料
本
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
と
同
じ
く
塙
保
己
一
の
版
本
を
底
本
と
し
て
使
用
し
て
い
ま
す
。
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
と
訳
注
日
本
史
料
本
を
お
お
ま
か
に
比
較
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
ら
か
な
誤
り
な
ど
を
訂
正
し
た
り
、
大
系
本
が
意
に
よ
っ
て
改
め
て
い
る
と
こ
ろ
を
な
お
し
た
り
と
、
妥
当
と
思
わ
れ
る
訂
正
で
す
し
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
か
ら
底
本
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
残
存
巻
に
つ
い
て
も
、
単
に
注
釈
書
と
し
て
便
利
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
本
文
校
訂
も
、
安
心
し
て
使
え
る
、
と
考
え
ま
す
（
拙
稿
「
書
評
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
編
『
日
本
後
紀
』(訳
注
日
本
史
料
）」『
古
代
文
化
』
五
七
－
二
、
平
成
十
七
年
二
月
）。
史
料
と
し
て
の
『
日
本
後
紀
』
の
研
究
も
、
平
成
十
年
か
ら
の
五
年
間
ほ
ど
の
間
に
、
伝
来
に
つ
い
て
の
西
本
昌
弘
氏
の
研
究
（「『
日
本
後
紀
』
の
伝
来
と
書
写
を
め
ぐ
っ
て
」『
続
日
本
紀
研
究
』
三
一
一
・
三
一
二
、
平
成
十
年
二
月
）
や
、
写
本
に
つ
い
て
の
森
田
悌
氏
（「『
日
本
後
紀
』
塙
本
の
原
本
」『
続
日
本
紀
研
究
』
三
二
九
、
平
成
十
二
年
十
二
月
）
や
遠
藤
慶
太
氏
（「『
日
本
後
紀
』
の
諸
本
と
逸
文
」『
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
史
料
』
一
八
一
、
平
成
十
四
年
十
月
）
の
研
究
、
山
本
信
吉
氏
の
国
史
大
系
書
目
解
題
（「
日
本
後
紀
」『
国
史
大
系
書
目
解
題
』下
、吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
三
年
十
一
月
）
な
ど
基
礎
と
な
る
よ
う
な
研
究
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
、
一
時
期
活
発
化
し
ま
し
た
が
、
訳
注
日
本
史
料
本
の
刊
行
以
後
は
落
ち
着
い
た
感
が
あ
り
ま
す
。
以
上
、
今
日
『
日
本
後
紀
』
を
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
残
存
巻
本
文
の
校
訂
、
逸
文
の
蒐
集
、
利
用
の
便
、
と
い
っ
た
ど
の
面
に
お
い
て
も
訳
注
日
本
史
料
本
が
最
も
よ
い
、
と
考
え
ま
す
。
訳
注
日
本
史
料
本
の
編
者
で
あ
る
森
田
悌
氏
は
、
こ
の
本
文
を
も
と
に
現
代
語
訳
も
さ
れ
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 44―
て
い
て
、
そ
れ
が
講
談
社
学
術
文
庫
本
で
す
が
、
歴
史
を
専
門
に
学
ん
で
い
な
い
一
般
の
人
で
も
『
日
本
後
紀
』
に
接
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
次
に
は
、
逸
文
巻
は
『
日
本
後
紀
』
を
ど
の
程
度
復
原
で
き
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。『
日
本
後
紀
』
の
逸
文
の
大
半
は
、『
類
聚
国
史
』
と
『
日
本
紀
略
』
の
条
文
で
す
が
、
こ
の
『
類
聚
国
史
』
と
『
日
本
紀
略
』
に
よ
る
『
日
本
後
紀
』
の
復
原
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
少
な
か
ら
ず
制
約
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
『
類
聚
国
史
』
で
す
が
、『
類
聚
国
史
』
は
、
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
頃
、
菅
原
道
真
が
宇
多
天
皇
の
命
を
う
け
て
編
修
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
六
国
史
の
記
事
を
部
門
ご
と
に
分
類
・
配
列
し
た
も
の
で
、
六
国
史
記
事
を
省
略
な
ど
せ
ず
そ
の
ま
ま
載
録
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
で
す
の
で
、『
類
聚
国
史
』
が
全
巻
残
っ
て
い
れ
ば
、『
日
本
後
紀
』
の
全
文
も
判
明
す
る
の
で
す
が
、『
類
聚
国
史
』
は
全
二
百
巻
の
う
ち
六
十
一
巻
し
か
現
存
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
『
日
本
紀
略
』
で
す
が
、『
日
本
紀
略
』
は
、
光
孝
天
皇
紀
ま
で
は
六
国
史
を
抄
出
し
た
も
の
で
、
光
仁
・
桓
武
天
皇
紀
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
な
い
藤
原
百
川
伝
の
引
用
や
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
関
連
記
事
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
は
先
ほ
ど
の
遠
藤
氏
の
ご
報
告
に
あ
っ
た
と
お
り
で
す
。
こ
ち
ら
は
と
り
あ
え
ず
全
巻
揃
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
だ
い
ぶ
『
日
本
後
紀
』
を
復
原
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
桓
武
天
皇
紀
を
収
め
る
第
十
三
篇
は
、
そ
の
次
の
十
四
篇
と
比
べ
る
と
抄
録
の
仕
方
が
簡
略
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
平
野
博
之
氏
に
よ
る
と
、『
日
本
紀
略
』
が
六
国
史
を
ど
う
抄
録
し
て
い
る
か
具
体
的
に
検
討
を
さ
れ
ま
し
て
、
前
篇
十
三
（
桓
武
天
皇
・
平
城
天
皇
紀
）
と
十
四
（
嵯
峨
天
皇
・
淳
和
天
皇
紀
）
で
は
国
史
抄
録
の
態
度
が
異
な
っ
て
い
て
、
十
三
は
十
二
（
光
仁
天
皇
紀
）
に
近
く
、
十
四
は
十
五
・
十
六
（
仁
明
天
皇
・
文
徳
天
皇
紀
）
に
近
い
。
前
者
は
、
記
事
を
簡
略
化
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
、
と
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
（「
日
本
紀
略
の
日
本
後
紀
薨
卒
記
事
の
抄
録
に
つ
い
て
｣
『下
関
市
立
大
学
論
集
』
二
四
－
三
〜
三
一
－
一
・
二
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
〜
昭
和
六
十
二
年
九
月
）。
具
体
的
に
は
、
位
階
が
四
位
の
人
物
の
薨
卒
伝
を
記
事
に
と
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
か
、
人
名
表
記
で
氏
の
名
や
姓
を
省
略
し
て
い
る
か
い
な
い
か
と
か
、
飢
饉
疫
病
の
記
事
を
採
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
か
を
調
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
『
続
日
本
紀
』『
日
本
後
紀
』
と
『
日
本
紀
略
』
の
文
字
数
を
比
較
し
て
も
、
十
三
篇
は
十
四
篇
よ
り
も
短
く
抄
録
し
て
い
る
と
か
、
桓
武
天
皇
紀
を
含
む
十
三
篇
は
記
事
が
よ
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
、
そ
の
点
で
も
史
料
上
の
制
約
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、『
日
本
後
紀
』
は
全
巻
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
逸
文
の
大
半
を
占
め
る
『
類
聚
国
史
』
に
つ
い
て
も
然
り
、
ま
た
『
日
本
紀
略
』
も
桓
武
天
皇
紀
の
と
こ
ろ
は
抄
録
の
仕
方
が
簡
略
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
中
西
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
桓
武
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
後
、
平
城
天
皇
即
位
を
含
む
『
日
本
後
紀
』
の
巻
十
四
も
、『
日
本
後
紀
』
編
纂
過
程
に
生
じ
た
欠
落
が
多
い
。
以
上
が
、『
日
本
後
紀
』
の
残
存
巻
と
逸
文
巻
の
現
状
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
こ
の
時
代
の
研
究
に
も
制
約
を
加
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
次
に
、
延
暦
十
一
年
以
降
の
桓
武
天
皇
の
時
代
、『
日
本
後
紀
』
の
桓
武
天
皇
紀
に
つ
き
ま
し
て
、
レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
に
年
表
を
付
け
ま
し
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
年
表
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、『
日
本
後
紀
』
が
現
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
と
い
う
意
味
で
す
。
桓
武
天
皇
の
ご
生
涯
に
つ
い
て
特
に
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
は
佐
野
真
人
氏
の
ご
報
告
に
も
あ
り
ま
し
た
い
わ
ゆ
る
「
新
王
朝
」
論
や
「
革
命
思
想
」
と
い
っ
た
問
題
。
こ
れ
は
瀧
川
政
次
郎
先
生
が
論
じ
ら
れ
て
以
来
、
通
説
と
な
っ
て
い
ま
す
（「
革
命
思
想
と
長
岡
遷
都
｣
『京
制
並
に
都
城
制
の
研
究
』
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
）。
そ
れ
か
ら
、
桓
武
天
皇
の
二
大
事
業
と
い
わ
れ
る
「
軍
事
と
造
作
」。「
征
夷
と
造
都
」
と
い
う
二
大
事
業
。
こ
れ
ら
が
特
に
研
究
の
蓄
積
も
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
造
都
と
征
夷
の
二
大
事
業
で
す
が
、
こ
の
二
つ
は
、
単
に
並
行
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
両
者
は
一
体
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
福
井
俊
彦
氏
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
（「
征
夷
・
造
都
と
官
人
」『
史
観
』
一
二
〇
、
平
成
元
年
三
月
、
等
）。
つ
ま
り
、
長
岡
京
遷
都
の
延
暦
三
年
に
は
実
施
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
征
夷
の
計
画
が
あ
り
、
長
岡
京
後
期
造
営
が
は
じ
ま
っ
た
と
さ
れ
る
延
暦
七
年
、
そ
の
翌
年
、
延
暦
八
年
に
は
紀
古
佐
美
を
征
東
大
使
と
す
る
征
夷
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
官
軍
の
敗
北
に
終
わ
り
ま
す
。
こ
の
延
暦
八
年
の
征
夷
に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 45―
に
詳
し
く
報
告
も
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
延
暦
十
一
年
か
ら
が
『
日
本
後
紀
』
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
年
は
、
ま
ず
早
良
親
王
の
祟
り
が
発
覚
す
る
の
が
こ
の
年
で
す
。
延
暦
七
年
に
藤
原
旅
子
、
八
年
末
に
高
野
新
笠
、
九
年
に
藤
原
乙
牟
漏
や
坂
上
又
子
が
次
々
と
亡
く
な
り
、
皇
太
子
安
殿
親
王
も
病
と
な
り
、
天
然
痘
も
流
行
し
ま
し
た
。
そ
し
て
延
暦
十
一
年
六
月
、
皇
太
子
の
病
は
神
祇
官
の
亀
卜
の
結
果
、
早
良
親
王
の
祟
り
が
原
因
で
あ
る
と
出
ま
す
。
ま
た
延
暦
十
一
年
に
は
大
雨
や
洪
水
と
い
っ
た
自
然
災
害
も
発
生
す
る
。
長
岡
京
か
ら
平
安
京
へ
の
遷
都
が
公
に
さ
れ
る
の
は
、
延
暦
十
二
年
の
正
月
で
す
が
、
長
岡
廃
都
の
原
因
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
和
気
清
麻
呂
の
薨
伝
に
、
清
麻
呂
の
奏
上
に
よ
る
こ
と
が
出
て
き
ま
し
て
、
遊
猟
に
託
し
て
葛
野
の
地
を
相
し
た
、
現
地
を
視
察
し
た
と
あ
り
ま
す
。
桓
武
天
皇
の
遊
猟
も
延
暦
十
一
年
か
ら
頻
繁
に
み
ら
れ
ま
す
の
で
、
や
は
り
こ
の
延
暦
十
一
年
に
、
長
岡
京
の
廃
止
と
平
安
遷
都
に
つ
い
て
清
麻
呂
の
奏
上
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
す
。
清
麻
呂
は
、
長
岡
遷
都
か
ら
十
年
を
経
て
も
完
成
せ
ず
、
費
用
も
か
さ
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
奏
上
し
た
と
薨
伝
に
あ
り
ま
す
が
、
長
岡
京
廃
都
の
原
因
は
高
野
新
笠
な
ど
が
次
々
と
亡
く
な
り
、
さ
ら
に
安
殿
親
王
の
病
、
そ
れ
が
早
良
親
王
の
祟
り
と
出
た
と
い
う
こ
と
や
、
そ
れ
か
ら
洪
水
に
よ
る
被
害
な
ど
が
重
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
複
数
の
要
因
を
背
景
と
し
て
、
遷
都
に
至
っ
た
、
と
い
う
の
が
説
と
し
て
有
力
で
あ
る
よ
う
で
す
が
（
例
え
ば
、
加
藤
友
康
氏
｢平
安
遷
都
と
平
安
宮
の
政
務
｣
『古
代
の
都
３
恒
久
の
都
平
安
京
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
二
年
十
月
）、
従
う
べ
き
見
解
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
遷
都
の
準
備
が
進
め
ら
れ
、延
暦
十
三
年
十
月
二
十
二
日
に
天
皇
が
新
京
へ
移
ら
れ
、
二
十
八
日
に
遷
都
の
詔
が
発
せ
ら
れ
、
十
一
月
八
日
に
平
安
京
と
名
づ
け
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
こ
の
あ
た
り
、『
日
本
後
紀
』
の
残
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
し
て
、
遷
都
の
詔
や
、
平
安
京
と
名
づ
け
ら
れ
た
詔
な
ど
は
『
日
本
紀
略
』
で
は
ほ
と
ん
ど
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
造
宮
使
に
つ
い
て
も
、
延
暦
十
二
年
七
月
以
前
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
や
、
長
官
で
あ
る
造
宮
大
夫
に
藤
原
小
黒
麻
呂
が
任
命
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
な
ど
は
わ
か
り
ま
す
が
、『
日
本
紀
略
』
は
任
官
記
事
な
ど
省
略
に
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
具
体
的
な
体
制
な
ど
も
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
ま
す
。
延
暦
十
五
年
こ
ろ
に
は
、
造
宮
使
か
ら
常
設
の
造
宮
職
に
改
組
さ
れ
た
こ
と
も
窺
え
ま
す
が
、
具
体
的
な
こ
と
は
記
録
と
し
て
十
分
に
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
次
に
こ
の
平
安
遷
都
と
一
体
を
な
す
と
い
う
征
夷
に
つ
い
て
で
す
が
、
征
夷
も
、
延
暦
八
年
の
征
夷
の
の
ち
、
翌
九
年
か
ら
次
の
征
夷
の
準
備
が
始
め
ら
れ
ま
し
て
、
延
暦
十
年
に
は
大
使
・
副
使
を
任
命
、
延
暦
十
一
年
閏
十
一
月
に
大
使
・
大
伴
乙
麻
呂
が
辞
見
、
暇
乞
い
を
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
弟
麻
呂
は
、
十
三
年
正
月
に
も
節
刀
を
賜
う
、
と
い
う
こ
と
で
、
将
軍
や
遣
唐
使
が
出
発
す
る
際
に
節
刀
を
賜
り
、
戻
っ
て
き
て
返
却
す
る
わ
け
で
す
が
、
辞
見
し
て
か
ら
節
刀
を
賜
る
ま
で
間
が
空
き
す
ぎ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
鈴
木
拓
也
氏
は
、
延
暦
十
一
年
か
十
二
年
に
計
画
し
て
い
た
征
夷
を
十
三
年
に
延
期
し
た
、
そ
れ
は
遷
都
の
立
案
が
さ
れ
た
た
め
で
、
延
期
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
征
夷
の
戦
勝
報
告
が
新
し
い
都
で
行
わ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
遷
都
の
詔
を
発
す
る
こ
と
が
同
じ
日
に
行
わ
れ
る
と
い
う
政
治
的
な
演
出
が
な
さ
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
（「
桓
武
朝
の
征
夷
と
造
都
に
関
す
る
試
論
」『
文
学
･芸
術
･文
化
』
一
三
－
二
、
平
成
十
四
年
三
月
）。
弟
麻
呂
の
辞
見
か
ら
節
刀
を
賜
る
ま
で
に
一
年
空
く
と
い
う
の
は
不
自
然
で
す
の
で
、
一
案
と
し
て
可
能
性
は
有
り
得
る
と
思
い
ま
す
が
、
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
な
か
な
か
断
定
は
で
き
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
延
暦
十
三
年
の
征
夷
、
こ
こ
で
坂
上
田
村
麻
呂
が
登
場
し
、
そ
し
て
今
回
は
官
軍
が
勝
利
す
る
わ
け
で
す
が
、
準
備
段
階
は
『
続
日
本
紀
』
か
ら
出
て
き
ま
す
が
、
実
際
の
征
夷
の
具
体
的
な
経
過
や
状
況
は
『
日
本
後
紀
』
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
に
延
暦
十
三
年
の
征
夷
は
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
ま
す
。『
日
本
後
紀
』
の
弘
仁
二
年
条
に
よ
っ
て
大
使
以
下
の
征
夷
使
の
人
数
構
成
と
、
今
回
総
兵
士
数
が
十
万
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
戦
果
と
し
て
斬
首
四
五
七
、
捕
虜
一
五
〇
、
と
い
っ
た
戦
果
が
あ
っ
た
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
す
。
さ
て
、
征
夷
の
あ
り
ま
し
た
延
暦
十
三
年
、
そ
れ
か
ら
延
暦
十
六
年
に
は
、
二
度
に
わ
た
り
『
続
日
本
紀
』
が
撰
進
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
の
遠
藤
慶
太
氏
の
ご
報
告
に
あ
っ
た
と
お
り
で
す
が
、
こ
の
『
続
日
本
紀
』
の
編
纂
を
、
桓
武
天
皇
の
「
新
王
朝
」
意
識
と
か
ら
め
て
考
え
る
見
解
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
中
西
康
裕
氏
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 46―
（「
道
鏡
事
件
｣
『続
日
本
紀
と
奈
良
朝
の
政
変
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
四
年
七
月
。
初
出
は
平
成
五
年
）
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
宣
命
な
ど
の
原
資
料
と
『
続
紀
』
撰
者
の
「
地
の
文
」
を
区
別
し
て
、「
地
の
文
」
に
は
信
頼
を
置
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
方
法
的
に
問
題
が
あ
り
ま
す
し
、
す
で
に
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
中
西
氏
の
よ
う
な
極
端
な
説
に
接
し
ま
す
と
、
桓
武
天
皇
「
新
王
朝
」
論
と
い
う
も
の
が
大
き
く
解
釈
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
を
抱
き
ま
す
。
新
王
朝
論
に
つ
い
て
は
、
瀧
川
政
次
郎
先
生
が
長
岡
京
遷
都
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
以
来
、
通
説
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
長
谷
部
将
司
氏
は
、
レ
ジ
ュ
メ
に
は
あ
げ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
瀧
川
政
次
郎
氏
が
提
唱
し
た「
桓
武
の
新
王
朝
」
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
自
体
魅
力
的
な
概
念
で
あ
っ
た
た
め
か
、
そ
の
後
瀧
川
氏
の
思
惑
を
超
え
て
一
人
歩
き
し
て
し
ま
っ
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。」（「
書
評
中
西
康
裕
著
『
続
日
本
紀
と
奈
良
朝
の
政
変
』」
『史
境
』
四
六
、
平
成
十
五
年
三
月
）
と
い
う
こ
と
や
、「
前
代
と
の
断
絶
面
と
継
承
面
を
共
に
有
し
た
「
桓
武
朝
の
新
王
朝
」」
（『
日
本
古
代
の
地
方
出
身
氏
族
』
岩
田
書
院
、
平
成
十
六
年
十
一
月
）
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
あ
た
り
は
非
常
に
重
要
な
指
摘
だ
と
考
え
ま
す
。
ま
た
仁
藤
敦
史
氏
も
、「『
続
日
本
紀
』
は
基
本
的
に
前
王
系
と
の
断
絶
よ
り
も
む
し
ろ
連
続
性
を
強
調
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。」
（「
桓
武
の
皇
統
意
識
と
氏
の
再
編
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
四
、
平
成
十
九
年
三
月
）
と
さ
れ
て
『
続
日
本
紀
』
編
纂
が
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
の
王
系
交
替
を
必
然
化
す
る
行
為
、「
前
王
朝
の
失
態
を
こ
と
さ
ら
演
出
し
た
も
の
」
と
い
う
考
え
を
否
定
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
「「
桓
武
の
新
王
朝
」
論
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
そ
の
内
実
に
つ
い
て
の
十
分
な
証
明
が
な
い
ま
ま
肥
大
化
し
て
い
る
感
が
あ
る
。」（
同右
）
な
ど
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
天
智
天
皇
系
新
王
朝
の
創
設
と
い
う
こ
と
に
囚
わ
れ
す
ぎ
な
い
と
い
う
佐
野
真
人
氏
の
昊
天
祭
祀
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
（「
日
本
に
お
け
る
昊
天
祭
祀
の
受
容
」『
続
日
本
紀
研
究
』
三
七
九
、
平
成
二
十
一
年
四
月
、
等
）
も
大
事
な
視
点
だ
と
思
い
ま
す
。「
新
王
朝
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
ど
う
し
て
も
断
絶
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
前
代
か
ら
の
継
承
、
連
続
性
と
い
う
も
の
が
、
革
新
性
と
と
も
に
有
し
て
い
た
、
と
指
摘
す
る
論
者
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
年
表
に
戻
り
ま
し
て
、『
続
日
本
紀
』
撰
進
と
同
じ
年
、
延
暦
十
六
年
に
は
、
再
び
早
良
親
王
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
延
暦
十
一
年
の
祟
り
は
、
早
良
親
王
の
墓
が
放
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
原
因
を
求
め
て
、同
じ
年
の
六
月
の
勅
で
完
結
し
た
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
再
び
早
良
親
王
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
、
延
暦
十
九
年
に
は
早
良
親
王
を
崇
道
天
皇
と
追
称
す
る
な
ど
行
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
早
良
親
王
の
祟
り
に
は
、
桓
武
天
皇
の
晩
年
に
も
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
征
夷
に
つ
き
ま
し
て
も
再
び
動
き
が
あ
り
、
延
暦
十
三
年
の
征
夷
の
後
、
延
暦
十
六
年
に
征
夷
大
将
軍
坂
上
田
村
麻
呂
以
下
の
任
命
が
あ
り
、
延
暦
二
十
年
、
節
刀
が
授
け
ら
れ
、
四
万
人
が
動
員
さ
れ
て
征
夷
が
行
わ
れ
ま
す
。
九
月
に
戦
勝
報
告
が
あ
り
ま
す
が
、『
日
本
紀
略
』
で
は
そ
の
内
容
が
省
略
さ
れ
て
い
て
、
詳
し
い
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
は
前
回
の
征
夷
と
同
様
で
す
。
と
は
い
え
、
延
暦
二
十
一
年
に
胆
沢
城
、
二
十
二
年
に
志
波
城
が
造
営
さ
れ
た
り
、
二
十
一
年
に
阿
弖
流
為
と
母
礼
が
降
伏
し
て
お
り
、
そ
の
戦
果
を
窺
い
知
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
延
暦
二
十
四
年
に
は
藤
原
緒
嗣
と
菅
野
真
道
に
よ
る
徳
政
論
争
あ
る
い
は
徳
政
相
論
と
い
わ
れ
る
も
の
が
行
わ
れ
、
軍
事
と
造
作
の
二
大
事
業
の
中
止
と
い
う
大
き
な
方
針
転
換
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
終
的
に
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
二
大
事
業
の
成
果
が
、
さ
き
ほ
ど
ご
報
告
に
あ
り
ま
し
た
『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
桓
武
天
皇
評
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
二
、
桓
武
天
皇
遺
勅
の
存
否
さ
て
、
桓
武
天
皇
の
御
代
の
延
暦
十
一
年
以
降
に
つ
い
て
お
お
ま
か
に
概
観
し
た
つ
も
り
で
す
が
、
特
に
新
王
朝
論
に
関
し
て
は
、
長
岡
京
遷
都
や
昊
天
祭
祀
、
国
忌
の
改
廃
、
あ
る
い
は
桓
武
天
皇
の
御
出
自
や
そ
れ
に
伴
う
氏
族
秩
序
の
再
編
成
な
ど
が
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
と
に
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
私
自
身
、
前
々
か
ら
検
討
し
た
い
と
思
い
な
が
ら
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
一
つ
が
、
直
系
継
承
意
識
と
桓
武
天
皇
以
後
の
兄
弟
相
承
、
と
い
う
問
題
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
簡
単
に
ま
と
め
ま
し
た
よ
う
に
、
桓
武
天
皇
以
後
の
皇
位
継
承
を
ど
の
よ
う
に
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 47―
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
ま
す
が
、
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
天
皇
と
い
う
桓
武
天
皇
の
皇
子
、
三
兄
弟
が
皇
位
を
繋
い
だ
。
な
お
、
荊
木
先
生
の
つ
く
ら
れ
た
系
図
を
、
年
表
の
後
ろ
に
コ
ピ
ー
を
貼
っ
て
お
き
ま
し
た
。
荊
木
先
生
の
『
古
代
天
皇
系
図
』
（
燃
焼
社
、
平
成
六
年
九
月
）
は
、
桓
武
天
皇
ま
で
の
も
の
で
す
の
で
、
桓
武
天
皇
の
皇
子
女
に
つ
い
て
は
省
略
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
と
思
い
ま
す
が
、
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
そ
ち
ら
で
確
認
で
き
ま
す
よ
う
に
、
桓
武
天
皇
の
次
、
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
天
皇
と
兄
弟
で
皇
位
を
継
い
で
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、
桓
武
天
皇
の
意
思
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
の
が
、
河
内
祥
輔
氏
で
す
（『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
）。
河
内
氏
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
異
母
兄
弟
婚
、
桓
武
天
皇
と
酒
人
内
親
王
、
平
城
天
皇
と
朝
原
内
親
王
・
大
宅
内
親
王
、
嵯
峨
天
皇
と
高
津
内
親
王
、
淳
和
天
皇
と
高
志
内
親
王
、
と
い
う
よ
う
に
、
異
母
兄
弟
婚
が
四
人
の
天
皇
に
五
組
み
ら
れ
る
、
そ
し
て
そ
の
婚
姻
は
す
べ
て
桓
武
天
皇
の
在
位
中
に
行
わ
れ
、
桓
武
天
皇
の
意
思
に
よ
る
、
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
高
志
内
親
王
・
高
津
内
親
王
・
大
宅
内
親
王
の
三
人
は
、
延
暦
二
十
年
十
一
月
に
、
そ
ろ
っ
て
加
笄
の
儀
、
こ
う
が
い
で
髪
を
結
う
と
い
う
成
人
儀
礼
で
す
が
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
さ
れ
て
、
三
組
の
婚
姻
は
こ
の
加
笄
の
儀
が
行
わ
れ
る
よ
り
先
に
決
ま
っ
て
い
た
、
桓
武
天
皇
は
数
多
い
男
子
の
中
か
ら
こ
の
三
人
の
男
子
を
選
び
、
こ
れ
に
皇
女
を
配
す
る
と
い
う
特
別
待
遇
を
与
え
た
、
そ
し
て
そ
の
特
別
待
遇
は
、
皇
位
継
承
権
の
付
与
を
公
に
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
河
内
氏
の
説
に
対
し
て
、
安
田
政
彦
氏
の
説
は
、
三
内
親
王
の
同
時
加
笄
と
い
う
も
の
が
桓
武
天
皇
の
血
を
よ
り
濃
く
後
世
に
伝
え
る
た
め
の
も
の
で
、「
三
親
王
に
皇
位
継
承
権
付
与
が
公
認
さ
れ
た
と
は
考
え
な
い
。」
と
論
じ
ら
れ
ま
す
。
あ
く
ま
で
三
兄
弟
の
継
承
は
結
果
的
な
も
の
で
、「
桓
武
天
皇
は
本
来
的
に
直
系
に
よ
る
皇
統
の
確
立
を
志
向
。
し
か
し
数
多
い
親
王
の
存
在
を
考
慮
し
て
、
直
系
継
承
を
補
完
す
る
た
め
に
、「
桓
武
天
皇
と
桓
武
皇
后
の
間
の
血
統
」
と
い
う
枠
を
設
定
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
（「
大
伴
親
王
の
賜
姓
上
表
｣『平
安
時
代
皇
親
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
年
七
月
）。
た
だ
、
あ
く
ま
で
状
況
的
な
判
断
で
す
の
で
、
安
田
氏
の
説
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
安
田
氏
が
、「
桓
武
天
皇
も
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
に
よ
る
同
母
弟
早
良
親
王
を
滅
ぼ
し
た
こ
と
が
、
心
に
大
き
な
し
こ
り
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
そ
の
怨
霊
に
悩
ま
さ
れ
続
け
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
桓
武
天
皇
は
兄
弟
相
承
の
危
険
性
を
充
分
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」
（
同右
）と
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
加
え
ま
し
て
、「
新
王
朝
」
論
な
ど
と
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
仮
に
桓
武
天
皇
が
、
天
智
天
皇
系
・
天
武
天
皇
系
、
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
兄
弟
相
承
と
い
う
こ
と
が
壬
申
の
乱
の
よ
う
な
皇
統
分
裂
を
生
み
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
桓
武
天
皇
は
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
強
く
抱
き
ま
す
。
さ
て
、
桓
武
天
皇
が
三
親
王
の
兄
弟
相
承
を
考
え
て
い
た
と
す
る
河
内
氏
の
説
は
、
三
内
親
王
の
同
時
加
笄
な
ど
を
根
拠
と
し
た
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
も
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
西
本
昌
弘
氏
に
よ
っ
て
、「
桓
武
が
皇
位
継
承
者
と
し
て
想
定
し
た
の
は
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
の
三
親
王
で
あ
っ
た
と
す
る
河
内
説
に
は
説
得
力
が
あ
る
。」
と
さ
れ
た
上
で
、『
東
宝
記
』
と
い
う
史
料
が
紹
介
さ
れ
ま
す
（「
桓
武
改
葬
と
神
野
親
王
廃
太
子
計
画
」『
続
日
本
紀
研
究
』
三
五
九
、
平
成
十
七
年
十
二
月
）。
『
東
宝
記
』と
い
う
史
料
に
、次
の
よ
う
な
話
が
出
て
き
ま
す
。
桓
武
天
皇
の
遺
勅
に
、平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
天
皇
と
、
三
代
が
十
年
ず
つ
御
治
世
有
る
べ
し
、
三
代
に
わ
た
っ
て
兄
弟
で
継
承
す
る
こ
と
を
定
め
ら
れ
た
、
し
か
し
平
城
天
皇
は
自
身
の
第
三
皇
子
高
丘
親
王
を
春
宮
に
立
て
よ
う
と
さ
れ
た
、
な
ど
と
い
う
よ
う
な
内
容
で
す
。
そ
れ
か
ら
、『
扶
桑
略
記
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
、
平
城
天
皇
の
神
野
親
王
廃
太
子
計
画
な
ど
も
検
討
さ
れ
て
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
西
本
昌
弘
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
桓
武
の
遺
勅
云
々
は
一
見
荒
唐
無
稽
に
み
え
る
が
、
桓
武
が
安
殿
・
神
野
・
大
伴
の
三
親
王
に
皇
位
継
承
権
を
付
与
し
た
と
す
る
河
内
祥
輔
氏
ら
の
研
究
成
果
と
も
符
合
し
、
桓
武
以
後
の
皇
位
継
承
過
程
を
考
え
る
さ
い
に
は
無
視
で
き
な
い
記
述
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
…
…
こ
う
し
た
特
異
な
皇
位
継
承
が
行
わ
れ
た
の
は
、
本
稿
の
想
定
に
よ
る
と
、
桓
武
の
遺
勅
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
桓
武
は
三
親
王
に
よ
る
順
々
の
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 48―
登
極
を
望
ん
だ
の
か
。
そ
れ
は
天
武
系
の
皇
統
が
天
武
―
草
壁
―
文
武
―
聖
武
―
孝
謙
・
称
徳
と
直
系
を
追
求
し
て
き
た
結
果
、
最
終
的
に
は
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
兄
弟
の
三
親
王
が
順
次
皇
位
を
ふ
め
ば
、
そ
の
い
ず
れ
の
系
統
に
皇
位
が
継
承
さ
れ
た
と
し
て
も
、
桓
武
系
の
王
統
は
安
定
的
に
継
続
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」（
同右
）
と
述
べ
ら
れ
ま
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
後
も
こ
の
問
題
を
扱
わ
れ
そ
の
思
い
を
強
く
さ
れ
た
よ
う
で
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
岩
波
の
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
の
中
で
は
、
「
皇
太
子
安
殿
親
王
－
神
野
親
王
－
大
伴
親
王
の
順
に
皇
位
を
伝
え
る
こ
と
を
、
桓
武
が
遺
言
し
た
可
能
性
は
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。」（『
桓
武
天
皇
造
都
と
征
夷
を
宿
命
づ
け
ら
れ
た
帝
王
』
山
川
出
版
社
、
平
成
二
十
五
年
一
月
）
と
さ
ら
に
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
西
本
氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
扶
桑
略
記
』
と
『
東
宝
記
』。
平
城
天
皇
の
廃
太
子
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
レ
ジ
ュ
メ
に
史
料
を
あ
げ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
年
表
の
一
番
左
の
と
こ
ろ
に
入
れ
ま
し
た
よ
う
に
、『
扶
桑
略
記
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
説
で
、
或
説
に
、
平
城
天
皇
に
廃
太
子
の
謀
計
あ
る
を
藤
原
冬
嗣
が
神
野
親
王
に
告
げ
た
の
で
、
神
野
親
王
が
柏
原
山
陵
に
祈
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
み
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
桓
武
天
皇
の
遺
勅
が
出
て
く
る
『
東
宝
記
』
と
い
う
史
料
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
史
料
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。
内
容
は
、
桓
武
天
皇
が
崩
御
さ
れ
る
時
、
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
の
三
兄
弟
が
そ
れ
ぞ
れ
十
年
ず
つ
在
位
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
。
よ
っ
て
ま
ず
平
城
天
皇
が
即
位
さ
れ
た
が
、
平
城
天
皇
は
実
子
高
丘
親
王
を
皇
太
子
に
立
て
て
譲
位
し
よ
う
と
思
わ
れ
た
。
そ
れ
で
嵯
峨
天
皇
は
桓
武
天
皇
の
廟
に
詣
で
、
訴
え
た
と
こ
ろ
、
霧
が
立
ち
こ
め
た
。
平
城
天
皇
は
恐
怖
さ
れ
て
、
十
年
の
う
ち
後
半
五
年
を
嵯
峨
天
皇
に
譲
ら
れ
た
。
そ
れ
で
嵯
峨
天
皇
は
そ
の
五
年
を
あ
わ
せ
て
十
五
年
間
在
位
さ
れ
よ
う
と
思
わ
れ
た
が
、
平
城
上
皇
が
末
の
五
年
間
は
桓
武
天
皇
の
お
考
え
ど
お
り
自
身
が
御
治
世
あ
る
べ
き
と
仰
せ
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
嵯
峨
天
皇
は
承
知
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
平
城
上
皇
が
平
城
宮
に
お
い
て
兵
を
挙
げ
平
安
宮
を
責
め
よ
う
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て
嵯
峨
天
皇
の
官
軍
数
千
騎
が
平
城
宮
に
向
か
う
と
、
平
城
上
皇
側
は
戦
わ
ず
散
り
失
せ
た
。
こ
れ
は
空
海
の
加
持
の
力
、
八
幡
神
の
擁
護
の
故
で
あ
る
。
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
で
、
ま
ず
『
東
宝
記
』
と
い
う
史
料
で
す
が
、
こ
れ
は
、
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
の
寺
史
で
、
東
寺
観
智
院
開
基
・
杲
宝
（
一
三
〇
七
〜
六
二
）
と
い
う
人
の
撰
で
す
。
観
応
三
年
（
一
三
五
二
）
六
巻
本
の
初
稿
を
脱
稿
、
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
か
ら
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）
ま
で
三
度
に
わ
た
っ
て
杲
宝
の
弟
子
賢
宝
ら
に
よ
っ
て
改
訂
。
こ
の
『
東
宝
記
』
の
「
私
に
云
ふ
」
の
注
記
の
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
話
で
す
が
、
こ
の
「
私
云
」
と
い
う
注
記
は
、
そ
の
殆
ど
は
杲
宝
の
記
と
認
め
ら
れ
る
が
、
中
に
は
後
人
の
所
為
に
な
る
も
の
も
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
（
山
本
信
吉
氏
「
東
寶
記
概
説
」『
国
宝
東
宝
記
原
本
影
印
』
東
京
美
術
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
）、
西
本
氏
は
、
「
刊
本
の
記
載
と
比
べ
る
と
、
草
稿
本
の
記
載
は
簡
略
で
あ
る
。
草
稿
本
の
「
私
云
」
が
杲
宝
の
筆
に
な
る
も
の
と
す
る
と
、
刊
本
の
記
載
は
賢
宝
が
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。」
「（『
弘
法
大
師
行
状
要
集
』
第
三
と
『
東
寺
私
用
集
』
第
二
の
）
両
書
は
『
東
宝
記
』「
私
云
」
後
半
部
の
記
述
を
「
源
運
僧
都
記
云
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
源
運
僧
都
は
平
安
末
期
の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
所
伝
は
少
な
く
と
も
平
安
末
期
ま
で
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、
刊
本
と
草
稿
本
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、『
東
宝
記
』
に
は
草
稿
本
と
、
清
書
本
ま
た
は
中
清
書
本
、
そ
れ
と
刊
本
と
あ
り
ま
し
て
、
草
稿
本
と
か
清
書
本
、
中
清
書
本
と
い
う
の
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
本
で
、
影
印
本
が
出
て
い
ま
す
。
刊
本
は
『
続
々
群
書
類
従
』
所
収
本
で
す
。
刊
本
の
ほ
う
は
レ
ジ
ュ
メ
に
あ
げ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
国
宝
本
よ
り
も
さ
ら
に
内
容
が
増
え
て
い
ま
す
。
さ
て
、『
扶
桑
略
記
』
や
『
東
宝
記
』
を
用
い
る
西
本
説
に
対
し
て
は
、
春
名
宏
昭
氏
に
よ
る
批
判
が
あ
り
ま
す
（『
平
城
天
皇
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
一
年
一
月
）。
春
名
氏
は
、『
扶
桑
略
記
』
や
『
東
宝
記
』
に
あ
る
逸
話
に
つ
い
て
、『
日
本
後
紀
』
と
の
齟
齬
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
特
に
重
要
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 49―
と
思
わ
れ
る
指
摘
は
次
の
点
だ
と
思
い
ま
す
。
「『
日
本
後
紀
』
は
総
じ
て
平
城
天
皇
に
批
判
的
だ
っ
た
か
ら
、
も
し
『
扶
桑
略
記
』
の
記
事
が
本
当
な
ら
ば
、
差
し
障
り
の
あ
る
表
現
は
多
少
控
え
る
に
し
て
も
、
平
城
天
皇
に
遠
慮
す
る
こ
と
な
く
、
原
則
的
に
事
実
の
通
り
に
記
載
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」
こ
れ
は
、『
扶
桑
略
記
』
の
記
事
に
、
平
城
上
皇
が
廃
太
子
の
謀
計
あ
り
、
と
あ
る
の
を
採
用
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
す
が
、
春
名
氏
も
言
っ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
、『
日
本
後
紀
』
は
平
城
天
皇
に
責
任
が
及
ぶ
の
を
憚
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
お
り
ま
せ
ん
（
な
お
拙
稿
「『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
平
城
上
皇
に
対
す
る
叙
述
」『
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
史
料
』
二
一
八
、
平
成
二
十
年
十
二
月
、
参
照
）。
例
え
ば
年
表
の
、
延
暦
十
二
年
、
佐
伯
成
人
が
謀
殺
さ
れ
た
の
は
、
或
い
は
曰
く
、
皇
太
子
（
安
殿
親
王
＝
平
城
天
皇
）
の
密
旨
を
受
け
て
山
辺
春
日
ら
が
殺
害
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
点
、
ま
さ
に
春
名
氏
の
指
摘
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
春
名
氏
の
指
摘
で
注
目
し
た
い
も
う
一
点
は
、
「
信
憑
性
に
配
慮
し
つ
つ
も
、
こ
れ
ら
の
史
料
（『
扶
桑
略
記
』
や
『
東
宝
記
』）
に
依
拠
し
て
、
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
の
三
天
皇
の
即
位
が
桓
武
天
皇
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
実
現
を
予
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
平
安
初
期
の
政
治
過
程
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
史
料
が
真
実
の
一
端
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
話
の
核
と
な
る
部
分
は
『
日
本
後
紀
』
に
依
拠
す
る
限
り
事
実
と
は
齟
齬
が
あ
り
、
付
け
加
え
ら
れ
た
部
分
は
話
を
面
白
く
し
よ
う
と
か
、
嵯
峨
天
皇
の
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
窺
え
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
の
三
天
皇
の
即
位
が
あ
ら
か
じ
め
予
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
な
い
。
紆
余
曲
折
す
る
政
治
動
向
の
中
で
結
果
的
に
兄
弟
に
よ
る
皇
位
継
承
が
行
わ
れ
、
嵯
峨
系
の
道
康
親
王
（
文
徳
天
皇
）
が
立
太
子
し
即
位
す
る
こ
と
に
よ
り
、
紆
余
曲
折
状
態
が
終
息
し
た
も
の
と
考
え
る
。」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
部
分
も
、
重
要
な
点
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
春
名
氏
は
、「
平
城
天
皇
は
桓
武
天
皇
の
没
後
に
即
位
し
て
い
る
か
ら
、
桓
武
天
皇
の
意
向
に
よ
る
立
太
弟
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
生
前
の
意
向
に
従
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
平
城
天
皇
が
そ
の
意
向
に
縛
ら
れ
た
と
も
考
え
が
た
く
、
結
局
、
立
太
弟
は
最
終
的
に
は
平
城
天
皇
の
判
断
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」（「
平
安
新
王
朝
の
創
設
」『
王
権
を
考
え
る
前
近
代
日
本
の
天
皇
と
権
力
』山
川
出
版
社
、
平
成
十
八
年
十
一
月
）
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て
い
た
り
し
ま
す
。
桓
武
天
皇
の
遺
勅
に
つ
い
て
は
、
西
本
氏
ご
自
身
、「
一
見
荒
唐
無
稽
」
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
西
本
氏
は
、『
東
宝
記
』
の
記
述
と
、
河
内
氏
の
研
究
成
果
な
ど
が
合
致
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
さ
れ
て
、
史
実
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
『
東
宝
記
』
と
い
う
史
料
に
つ
い
て
は
、
古
代
史
の
史
料
と
し
て
用
い
る
に
は
か
な
り
注
意
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。
『
東
宝
記
』
は
、
東
寺
に
残
さ
れ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
を
引
用
し
、
そ
れ
に
「
私
云
」
と
い
う
形
で
撰
者
の
地
の
文
を
加
え
る
形
式
で
す
が
、
引
用
さ
れ
て
い
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
山
本
信
吉
氏
が
「
史
料
採
訪
に
さ
い
し
て
の
博
捜
ぶ
り
が
窺
わ
れ
る
。
東
寺
六
芸
文
書
や
東
寺
百
合
文
書
か
ら
も
多
く
の
重
要
文
書
が
引
掲
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
に
注
目
さ
れ
る
。」
（「
東
寶
記
概
説
」『
国
宝
東
宝
記
原
本
影
印
』
東
京
美
術
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
点
は
確
か
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
『
東
宝
記
』
の
材
料
と
な
っ
た
史
料
の
一
つ
に
、『
道
我
僧
正
記
』
あ
る
い
は
『
東
寺
草
創
以
来
事
』
と
か
『
東
寺
縁
起
』
と
か
呼
ば
れ
る
史
料
が
あ
り
ま
し
て
、『
東
宝
記
』
よ
り
早
く
成
立
し
、『
東
宝
記
』
に
極
め
て
近
い
内
容
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
史
料
は
本
学
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
本
学
百
二
十
周
年
の
時
に
展
示
さ
れ
て
も
い
ま
す
。
そ
の
時
に
解
説
目
録
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ま
た
御
覧
下
さ
い
（『
創
立
一
二
〇
周
年
記
念
特
別
陳
列
皇
學
館
大
学
所
蔵
の
名
品
―
古
文
書
・
典
籍
―
』
皇
學
館
大
学
神
道
博
物
館
、
平
成
十
四
年
十
月
）。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
ま
ず
、「
私
云
」
と
し
て
記
さ
れ
た
注
記
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
桓
武
天
皇
遺
勅
云
々
の
所
伝
も
、
平
安
末
期
ま
で
遡
る
の
か
ど
う
か
。
西
本
氏
が
言
及
し
て
お
ら
れ
る
『
弘
法
大
師
行
状
要
集
』
や
『
東
寺
私
用
集
』。『
東
寺
私
用
集
』
は
刊
本
が
出
て
い
な
い
よ
う
で
す
の
で
確
認
し
て
い
ま
せ
ん
が
、『
弘
法
大
師
行
状
要
集
』
の
ほ
う
は
レ
ジ
ュ
メ
の
『
東
宝
記
』
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 50―
の
次
に
掲
げ
て
お
き
ま
し
た
。
『
弘
法
大
師
行
状
要
集
』
と
い
う
の
は
、
弘
法
大
師
の
伝
記
で
、
東
寺
観
智
院
の
賢
宝
と
い
う
人
の
撰
で
す
。
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
完
成
。
賢
宝
は
、『
東
宝
記
』
の
改
訂
を
し
た
の
と
同
一
人
物
で
す
。
こ
の
『
弘
法
大
師
行
状
要
集
』
の
「
私
云
」
も
、
史
料
を
引
用
し
た
後
に
、
賢
宝
が
「
私
云
」
と
し
て
書
き
加
え
た
も
の
で
す
。
そ
れ
で
『
弘
法
大
師
行
状
要
集
』
を
み
ま
す
と
、「
源
運
僧
都
記
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
神
野
親
王
廃
太
子
の
話
で
、
確
か
に
こ
の
所
伝
は
平
安
末
期
に
遡
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
扶
桑
略
記
』
の
記
事
な
ど
を
考
え
て
も
、『
扶
桑
略
記
』
は
平
安
末
で
す
の
で
、
確
か
に
神
野
親
王
廃
太
子
の
逸
話
が
平
安
末
期
に
遡
る
と
い
う
の
は
何
ら
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
の
桓
武
天
皇
の
遺
勅
の
話
は
あ
く
ま
で
賢
宝
の
「
私
云
」
の
ほ
う
に
出
て
い
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
は
別
に
考
え
る
べ
き
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
寺
院
に
お
い
て
逸
話
が
い
ろ
い
ろ
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
、
そ
う
し
て
い
ろ
い
ろ
付
け
加
え
ら
れ
た
史
料
が
、『
東
宝
記
』
に
引
用
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
久
保
田
収
先
生
の
ご
指
摘
に
よ
り
ま
す
と
、「
貞
観
寺
御
記
云
」
と
い
う
形
で
、
真
雅
（
八
〇
一
〜
七
九
）
撰
と
伝
え
ら
れ
る
『
稲
荷
大
明
神
流
記
』
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
（
第
一
仏
法
上
密
教
相
応
事
）、『
流
記
』
は
吉
野
時
代
以
前
の
成
立
、
恐
ら
く
真
雅
に
仮
託
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。
賢
宝
の
頃
に
は
す
で
に
真
雅
の
作
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、「
貞
観
寺
御
記
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
、
と
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
（「
高
野
山
に
お
け
る
神
仏
習
合
の
問
題
｣『神
道
史
の
研
究
』皇
学
館
大
学
出
版
部
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
。
初
出
は
昭
和
四
十
二
年
）。
そ
う
い
う
史
料
も
引
用
書
に
み
え
る
。
そ
れ
か
ら
、「
弘
仁
官
符
」
と
い
わ
れ
る
も
の
。「
弘
仁
三
年
十
一
月
廿
七
日
施
二
入
田
地
一
符
文
云
」
と
し
て
『
東
宝
記
』
に
も
引
か
れ
て
い
る
史
料
が
あ
り
ま
す
。
東
寺
の
縁
起
に
は
頻
繁
に
み
ら
れ
る
官
符
で
す
が
、
こ
の
文
書
の
初
出
は
、
承
平
二
年
（
九
三
二
）
八
月
五
日
太
政
官
符
（
平
安
遺
文
四
五
六
〇
号
）
承
平
二
年
（
九
三
二
）
十
月
二
十
五
日
大
神
宮
司
解
案
（
平
安
遺
文
二
四
二
号
）
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
ど
ち
ら
も
弘
仁
三
年
十
一
月
二
十
七
日
官
符
を
引
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
八
月
五
日
の
太
政
官
符
案
に
引
か
れ
た
弘
仁
官
符
と
、
十
月
二
十
五
日
大
神
宮
司
解
案
に
引
か
れ
た
弘
仁
官
符
は
、
文
章
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
前
者
の
ほ
う
に
は
、
ど
う
や
ら
東
寺
に
よ
る
作
為
は
加
わ
っ
て
い
な
い
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
十
月
二
十
五
日
の
ほ
う
に
引
か
れ
た
弘
仁
官
符
は
、「
以
二
代
々
国
王
一
」
以
下
『
東
宝
記
』
で
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
含
め
多
く
文
章
を
偽
作
し
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
「
弘
仁
官
符
」
に
は
「
代
々
国
王
を
以
て
」
云
々
と
い
う
文
言
は
な
か
っ
た
も
の
が
、
後
か
ら
加
え
ら
れ
た
。
文
言
を
い
ろ
い
ろ
加
え
た
背
景
と
し
て
は
、
八
月
五
日
の
ほ
う
が
東
寺
の
大
国
荘
の
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
十
月
二
十
五
日
の
ほ
う
は
大
国
荘
に
加
え
て
川
合
荘
の
こ
と
を
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
寺
の
荘
園
争
い
の
中
で
、
文
言
が
偽
作
し
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
承
平
二
年
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
成
立
は
十
一
世
紀
後
半
ご
ろ
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。
と
い
う
こ
と
が
勝
山
清
次
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
（「
東
寺
領
伊
勢
国
川
合
・
大
国
荘
と
そ
の
文
書
―
平
安
前
・
中
期
の
文
書
の
真
偽
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
中
世
伊
勢
神
宮
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
平
成
二
十
一
年
六
月
。
初
出
は
平
成
元
年
）。
さ
ら
に
、
真
木
隆
行
氏
に
よ
る
と
、
加
え
ら
れ
た
文
章
と
い
う
の
は
、
東
大
寺
の
「
聖
武
天
皇
勅
書
銅
板
」
の
裏
銘
（
十
世
紀
段
階
の
偽
作
。
鈴
木
景
二
氏
「
聖
武
天
皇
勅
書
銅
板
と
東
大
寺
」『
奈
良
史
学
』
五
、
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
、
等
参
照
）
に
酷
似
し
て
い
る
。
ほ
ぼ
疑
い
な
く
、「
聖
武
天
皇
勅
書
銅
板
」
裏
銘
の
文
言
を
利
用
し
て
い
て
、
弘
仁
三
年
十
一
月
二
十
七
日
と
い
う
日
付
も
後
世
に
下
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
東
寺
で
は
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
頃
、
蒙
古
襲
来
の
頃
よ
り
、
東
寺
を
「
異
国
降
伏
之
秘
法
」
を
修
す
る
「
護
国
之
基
」
と
し
、
そ
の
興
廃
と
国
土
・
朝
家
の
興
廃
と
を
一
体
視
（
鎌
倉
遺
文
一
四
六
九
七
号
）
す
る
よ
う
な
論
理
が
散
見
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
中
で
「
弘
仁
官
符
」
な
ど
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
い
ま
す
（「
鎌
倉
末
期
に
お
け
る
東
寺
最
頂
の
論
理
―
『東
宝
記
』
成
立
の
原
風
景
―
」、
東
寺
文
書
研
究
会
編
『
東
寺
文
書
に
み
る
中
世
社
会
』、
東
京
堂
出
版
、
平
成
十
一
年
五
月
）。
こ
の
よ
う
に
、
東
寺
側
の
論
理
で
い
ろ
い
ろ
と
逸
話
が
加
え
ら
れ
て
い
る
結
果
の
も
の
を
、
『
東
宝
記
』
が
引
用
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
念
の
た
め
に
申
し
添
え
ま
す
と
、『
東
宝
記
』
に
つ
い
て
す
べ
て
が
す
べ
て
事
実
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
例
え
ば
、
空
海
と
八
幡
神
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
が
出
て
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 51―
き
ま
す
が
、
今
回
問
題
と
し
て
い
る
場
所
で
も
、「
弘
法
大
師
の
加
持
の
力
、
八
幡
擁
護
の
故
で
あ
る
」
な
ど
と
出
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
空
海
と
八
幡
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
収
先
生
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
（
前
掲
論
文
）、
空
海
が
八
幡
神
を
崇
敬
し
、
東
寺
の
鎮
守
と
し
て
八
幡
社
が
鎮
祭
せ
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
つ
ま
り
、
基
と
な
っ
た
歴
史
的
事
実
が
あ
り
、
そ
の
事
実
に
、
い
ろ
い
ろ
な
逸
話
が
加
え
ら
れ
補
強
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
側
面
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、『
東
宝
記
』
の
す
べ
て
が
す
べ
て
偽
り
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
や
は
り
他
史
料
と
の
比
較
に
よ
っ
て
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、『
東
宝
記
』
に
い
う
桓
武
天
皇
遺
勅
に
関
し
て
は
、
到
底
事
実
と
は
認
め
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
春
名
氏
の
指
摘
に
よ
っ
て
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
と
す
れ
ば
結
局
は
、
問
題
と
な
る
の
は
河
内
氏
の
説
で
、
河
内
氏
の
本
は
、
最
近
増
訂
版
も
出
て
、
興
味
深
い
指
摘
も
多
い
で
す
が
、
そ
う
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
、
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
と
り
あ
げ
た
箇
所
に
つ
き
ま
し
て
も
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
上
、
結
論
を
申
し
ま
す
と
、
西
本
氏
の
依
拠
さ
れ
る
『
東
宝
記
』
に
従
う
に
は
非
常
に
問
題
が
あ
る
。
加
え
て
、
桓
武
天
皇
が
三
皇
子
の
兄
弟
相
承
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
壬
申
の
乱
の
よ
う
な
皇
統
分
裂
を
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
早
良
親
王
と
の
ご
関
係
を
ど
う
思
わ
れ
た
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
残
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、『
日
本
後
紀
』
に
こ
の
こ
と
が
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。『
日
本
後
紀
』
に
は
、
延
暦
二
十
四
年
正
月
、
皇
太
子
を
召
さ
れ
て
勅
語
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
、
同
年
四
月
、
皇
太
子
以
下
参
議
以
上
を
召
し
後
事
を
託
さ
れ
た
、
と
出
て
き
ま
す
。
平
城
天
皇
が
即
位
さ
れ
た
時
の
こ
と
は
、『
日
本
後
紀
』
巻
十
四
に
不
備
が
多
い
と
は
じ
め
に
ふ
れ
ま
し
た
が
、
嵯
峨
天
皇
か
ら
淳
和
天
皇
へ
の
譲
位
に
つ
い
て
は
、『
類
聚
国
史
』（『
日
本
後
紀
』逸
文
、
弘
仁
十
四
年
四
月
庚
子
条
）
に
詳
し
く
出
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
、
嵯
峨
天
皇
は
、
自
身
は
嫡
子
で
な
く
庶
子
で
あ
っ
た
が
思
い
も
よ
ら
ず
皇
位
に
即
か
れ
た
こ
と
や
、
病
に
よ
っ
て
、
退
位
を
考
え
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
平
城
太
上
天
皇
は
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
、
小
人
、
不
徳
の
者
が
現
れ
て
薬
子
の
変
が
起
こ
っ
た
、
在
位
十
四
年
が
た
っ
て
、
宿
願
で
あ
る
退
位
、
皇
太
弟
に
位
を
譲
り
た
い
、
淳
和
天
皇
は
辞
退
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
嵯
峨
天
皇
は
弟
を
遇
す
る
こ
と
子
の
如
く
す
る
、
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
出
て
い
ま
す
。（
な
お
、
嵯
峨
天
皇
か
ら
淳
和
天
皇
へ
の
兄
弟
相
承
に
つ
い
て
、
天
長
初
期
に
こ
れ
を
賛
美
す
る
趣
の
表
現
が
多
発
す
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
木
下
綾
子
氏
「
嵯
峨
上
皇
と
淳
和
上
皇
―
『日
本
後
紀
』
序
文
の
「
一
天
両
日
」
と
堯
・
舜
の
喩
―
」『
文
学
研
究
論
集
』
二
六
、
平
成
十
九
年
二
月
。
同
氏
が
と
り
あ
げ
る
史
料
に
空
海
の
願
文
〔『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
巻
六
、所
収
〕
も
あ
り
、
遺
勅
の
問
題
を
考
え
る
際
に
注
目
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
）
薬
子
の
変
に
つ
い
て
『
日
本
後
紀
』
が
事
実
を
伝
え
て
い
る
か
は
異
論
が
あ
り
ま
し
ょ
う
が
（
私
見
は
前
掲
｢『日
本
後
紀
』
に
お
け
る
平
城
上
皇
に
対
す
る
叙
述
」
）、
こ
の
あ
た
り
に
話
が
出
て
こ
な
い
以
上
、『
日
本
後
紀
』
は
嵯
峨
・
淳
和
・
仁
明
天
皇
の
御
代
に
編
纂
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
嵯
峨
上
皇
は
ご
在
世
、
淳
和
上
皇
は
完
成
直
前
に
崩
御
さ
れ
ま
す
が
、
嵯
峨
・
淳
和
上
皇
に
と
っ
て
こ
の
こ
と
の
記
載
を
憚
る
理
由
が
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
し
、
万
代
の
宮
を
定
め
や
が
て
は
近
き
先
例
と
も
な
る
桓
武
天
皇
が
皇
位
継
承
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
不
改
の
常
典
の
例
で
は
な
い
で
す
が
そ
の
こ
と
が
ど
こ
か
に
出
て
き
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
さ
ら
に
深
く
検
討
す
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
桓
武
天
皇
が
兄
弟
相
承
の
意
思
を
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
理
解
し
ま
す
。
な
お
、
レ
ジ
ュ
メ
に
は
次
に
「
三
、
和
気
清
麻
呂
薨
伝
」
と
し
て
あ
げ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
今
後
こ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
、
と
い
う
程
度
の
も
の
で
、
時
間
が
あ
れ
ば
ふ
れ
よ
う
と
い
う
つ
も
り
だ
っ
た
も
の
で
す
の
で
、
も
う
時
間
の
よ
う
で
す
の
で
割
愛
し
ま
す
。
〔
コ
メ
ン
ト
・
討
論
〕
【
荊
木
】
以
上
、
大
平
先
生
の
ご
発
表
で
し
た
。
こ
れ
で
、
本
日
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
ご
出
席
い
た
だ
い
た
佐
野
・
遠
藤
・
大
平
三
先
生
の
報
告
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
を
受
け
て
、
ご
報
告
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
本
日
の
登
壇
者
の
間
で
い
ろ
い
ろ
と
意
見
を
交
換
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
の
佐
野
先
生
の
ご
発
表
は
「
桓
武
天
皇
の
御
生
涯
と
祭
祀
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
即
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 52―
位
に
至
る
経
緯
を
は
じ
め
と
し
て
、
桓
武
天
皇
の
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
に
つ
い
て
の
概
要
を
解
説
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
延
暦
四
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
昊
天
こ
う
て
ん
祭さい
祀し
と
い
う
も
の
の
性
格
に
つ
い
て
、
新
説
と
い
い
ま
す
か
、
佐
野
説
と
い
い
ま
す
か
、
桓
武
天
皇
ご
自
身
に
は
「
新
王
朝
」
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
お
考
え
を
披
露
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
報
告
で
は
、
桓
武
天
皇
の
事
蹟
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
、
今
回
テ
ー
マ
か
ら
外
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
軍
事
と
造
作
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。
た
だ
、『
日
本
後
紀
』
を
め
ぐ
る
大
平
先
生
の
ご
報
告
の
な
か
で
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
を
補
う
か
の
よ
う
に
、『
続
日
本
紀
』
と
『
日
本
後
紀
』
に
跨
ま
た
がっ
て
記
さ
れ
る
桓
武
天
皇
の
軍
事
と
造
作
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し
い
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
二
人
の
ご
報
告
を
あ
わ
せ
る
と
、
桓
武
天
皇
の
治
世
の
様
々
な
出
来
事
が
よ
く
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
や
は
り
、
聴
講
さ
れ
て
い
る
み
な
さ
ん
に
は
、
時
間
を
追
っ
て
桓
武
天
皇
の
事
蹟
を
把
握
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
時
系
列
に
沿
っ
て
い
く
つ
か
の
こ
と
が
ら
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
佐
野
先
生
に
お
う
か
が
い
し
た
い
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
、
桓
武
天
皇
が
、
長
ら
く
続
い
た
平
城
京
か
ら
長
岡
京
へ
の
遷
都
を
決
め
た
大
き
な
理
由
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
【
佐
野
】
長
岡
京
へ
の
遷
都
を
決
め
た
の
は
、
や
は
り
奈
良
時
代
の
旧
弊
を
打
開
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
眼
に
置
い
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
皇
統
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
そ
こ
ま
で
皇
統
意
識
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
疑
問
で
す
し
、
あ
る
い
は
藤
原
勢
力
と
反
藤
原
勢
力
の
抗
争
か
ら
離
れ
る
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
【
荊
木
】
一
般
に
よ
く
遷
都
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
寺
院
勢
力
の
排
除
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
佐
野
先
生
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。
【
佐
野
】
寺
院
勢
力
の
排
除
と
い
う
一
般
的
な
考
え
に
、
基
本
的
に
は
従
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
寺
院
勢
力
と
い
う
こ
と
を
入
れ
て
し
ま
う
と
、
な
か
な
か
即
位
ま
で
発
表
が
行
か
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
藤
原
氏
と
反
藤
原
氏
の
対
立
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
長
岡
京
が
遷
都
先
に
選
ば
れ
た
と
い
う
理
由
に
、
外
戚
の
関
係
と
か
生
誕
地
説
と
か
色
々
あ
る
か
と
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、藤
原
氏
と
の
政
権
抗
争
か
ら
一
度
離
れ
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
【
荊
木
】あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
平
城
京
を
捨
て
て
長
岡
京
に
遷
都
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
桓
武
天
皇
の
大
き
な
決
断
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
今
佐
野
先
生
か
ら
も
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
学
説
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
云
わ
れ
て
い
る
の
は
、
旧
来
の
都
で
あ
る
平
城
京
は
、
寺
院
勢
力
が
強
大
で
、
人
心
刷
新
の
障
碍
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
も
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
律
令
制
の
整
備
に
よ
っ
て
全
国
の
物
資
が
平
城
宮
に
大
量
に
集
ま
っ
て
く
る
わ
け
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
平
城
京
は
、
そ
う
し
た
物
資
運
搬
の
交
通
の
便
が
い
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
水
運
に
恵
ま
れ
な
い
平
城
京
を
捨
て
て
、
も
う
少
し
利
便
の
い
い
、
立
地
条
件
の
い
い
土
地
を
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
桓
武
天
皇
の
頭
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
立
証
で
き
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
桓
武
天
皇
と
い
う
の
は
か
な
り
早
い
段
階
、
つ
ま
り
即
位
以
前
か
ら
遷
都
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
も
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
た
く
し
の
説
明
が
長
く
な
り
ま
す
が
、
長
岡
京
は
長
続
き
し
ま
せ
ん
。
長
岡
京
が
頓
挫
し
た
最
大
の
理
由
と
い
う
の
は
、
今
日
の
お
話
に
も
し
ば
し
ば
出
て
ま
い
り
ま
し
た
、
桓
武
天
皇
の
寵
臣
の
藤
原
ふ
じ
わ
ら
の
種たね
継つぐ
暗
殺
事
件
で
す
。
種
継
は
、
長
岡
京
の
造
営
の
人
頭
指
揮
に
当
た
っ
て
い
た
人
物
で
す
。
彼
が
暗
殺
さ
れ
た
後
、
翌
年
に
は
佐
伯
今
毛
人
と
い
う
別
の
人
物
が
後
を
継
い
で
造
営
を
引
き
継
ぐ
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
も
延
暦
八
年
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
、
延
暦
十
一
年
に
は
こ
れ
を
廃
棄
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
針
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
間
に
、
桓
武
天
皇
の
周
辺
に
、
身
近
な
人
が
相
次
い
で
亡
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
不
幸
な
事
件
が
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
廃
都
の
宣
言
が
出
た
延
暦
十
一
年
の
六
月
と
八
月
に
長
岡
京
で
は
豪
雨
に
よ
る
大
き
な
洪
水
が
二
度
も
起
こ
っ
て
お
り
、
度
重
な
る
身
辺
の
不
幸
と
、
駄
目
押
し
の
よ
う
な
水
害
で
、
こ
の
時
期
の
桓
武
天
皇
は
長
岡
京
に
嫌
気
が
さ
し
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 53―
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
平
安
京
へ
の
遷
都
の
ひ
と
つ
の
引
き
金
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
蝦
夷
の
征
討
に
つ
い
て
一
点
補
足
し
て
お
き
ま
す
と
、
こ
れ
は
、
桓
武
天
皇
が
急
に
思
い
立
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
父
の
光
仁
天
皇
の
時
代
か
ら
蝦
夷
の
制
圧
が
国
家
的
事
業
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
光
仁
天
皇
も
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
色
々
策
を
打
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
桓
武
天
皇
が
継
承
し
た
の
で
す
。
先
ほ
ど
大
平
先
生
か
ら
詳
し
い
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
桓
武
天
皇
の
時
代
の
蝦
夷
征
討
で
は
、
三
度
に
わ
た
る
大
き
な
遠
征
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
は
征
夷
大
使
と
云
い
ま
し
て
、
紀きの
古こ
佐さ
美み
と
い
う
人
物
が
任
命
さ
れ
た
の
で
す
が
、
ど
う
も
こ
の
人
は
あ
ま
り
将
軍
と
し
て
は
無
能
だ
っ
た
よ
う
で
、
あ
ま
り
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
阿あ
弖て
流る
為い
の
ゲ
リ
ラ
隊
に
散
々
や
ら
れ
て
、
ほ
う
ほ
う
の
体
で
帰
京
し
ま
す
。
た
だ
、
桓
武
天
皇
は
、
紀
古
佐
美
を
信
用
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
あ
ま
り
厳
し
く
は
処
罰
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
第
二
回
の
征
討
に
つ
づ
い
て
第
三
回
の
征
討
の
時
に
、
征
夷
大
将
軍
坂
上
田
さ
か
の
う
え
の
た
村むら
麻ま
呂ろ
が
登
場
し
ま
す
。
彼
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
阿
弖
流
為
は
降
参
い
た
し
ま
す
。
最
初
の
遠
征
が
企
劃
さ
れ
た
の
が
延
暦
三
年
の
こ
と
で
、
阿
弖
流
為
の
征
討
が
延
暦
二
十
一
年
と
い
う
、
ひ
じ
ょ
う
長
い
期
間
、
桓
武
天
皇
は
、
倦
む
こ
と
な
く
軍
事
に
力
を
注
ぎ
ま
す
。
こ
れ
は
、
わ
た
く
し
の
個
人
的
な
感
想
で
す
が
、
桓
武
天
皇
は
旧
都
の
造
営
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
気
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す
。
以
上
、
桓
武
天
皇
朝
の
重
要
な
出
来
事
に
つ
い
て
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
討
論
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
佐
野
先
生
の
お
話
の
な
か
で
新
王
朝
樹
立
の
意
識
云
々
と
い
う
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
、
桓
武
天
皇
の
研
究
の
中
で
は
、
天
皇
は
自
分
が
新
王
朝
の
創
始
者
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
瀧
川
た
き
か
わ
政まさ
次じ
郎ろう
先
生
以
来
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
認
識
な
の
で
す
。
桓
武
天
皇
に
関
し
て
い
く
つ
か
伝
記
が
あ
り
ま
す
が
、
比
較
的
新
し
い
井
上
い
の
う
え
満みつ
郎お
先
生
の
『
桓
武
天
皇
』
を
み
て
も
、
そ
う
し
た
瀧
川
説
と
い
う
の
を
ベ
ー
ス
に
桓
武
天
皇
の
生
涯
を
描
い
て
い
ま
す
。
佐
野
先
生
に
お
う
か
が
い
し
た
い
の
は
、
桓
武
天
皇
の
事
蹟
の
な
か
で
延
暦
六
年
で
し
た
か
、
大
津
の
梵
釈
寺
ぼ
ん
し
ゃ
く
じ
を
造
営
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
あ
れ
は
や
は
り
天
智
天
皇
縁
り
の
寺
院
で
す
か
ら
、
あ
の
寺
の
造
立
を
目
指
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
ご
自
分
は
天
智
天
皇
の
皇
統
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
か
な
り
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
か
が
お
考
え
で
す
か
。
【
佐
野
】
そ
う
で
す
ね
、
今
回
は
触
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
天
智
天
皇
に
関
し
て
平
安
遷
都
し
た
直
後
に
「
山
背
国
」
を
「
山
城
国
」
に
、
さ
ら
に
先
帝
の
遺
跡
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、「
古
津
」
を
「
大
津
」
と
改
称
し
て
い
ま
す
。
梵
釈
寺
は
も
ち
ろ
ん
天
智
天
皇
を
祀
る
た
め
に
造
営
し
た
の
で
す
が
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
即
位
の
奉
幣
や
、
そ
の
他
の
奉
幣
の
時
に
天
智
天
皇
陵
に
奉
幣
を
す
る
事
例
が
多
々
見
ら
れ
ま
し
て
、
桓
武
天
皇
が
梵
釈
寺
を
再
建
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
私
は
天
智
天
皇
系
の
強
い
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
思
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
少
し
触
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
歴
代
君
主
の
全
員
を
祭
祀
の
対
象
と
し
て
い
く
の
は
毎
日
が
祭
祀
日
に
な
っ
て
し
ま
い
大
変
な
こ
と
に
な
る
の
で
、
中
国
で
あ
っ
て
も
、
中
国
は
宗
廟
と
い
う
こ
と
で
七
代
前
ま
で
を
お
祀
り
い
た
し
ま
す
。
君
主
が
代
を
重
ね
て
く
る
と
毎
日
が
祭
祀
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
公
務
が
滞
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
ど
う
い
っ
た
君
主
の
方
を
お
祀
り
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
『
礼
記
』
祭
法
に
一
定
の
基
準
が
決
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
い
く
つ
か
例
が
あ
り
ま
し
て
、
民
に
法
を
施
し
た
者
、
国
政
に
従
事
し
自
分
が
命
を
賭
し
て
国
事
を
勤
め
あ
げ
た
者
、
苦
労
を
し
て
国
家
を
安
定
さ
せ
た
者
、
大
き
な
災
害
を
防
い
だ
者
、
大
き
な
国
難
を
退
け
た
者
、
こ
の
五
つ
の
事
柄
に
当
て
は
ま
る
君
主
を
祭
祀
の
対
象
に
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
我
が
国
で
は
天
智
天
皇
と
い
う
の
は
近
江
令
を
制
定
し
た
天
皇
と
し
て
有
名
で
す
。
律
令
を
初
め
て
制
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
天
智
天
皇
系
だ
か
ら
天
智
天
皇
を
祀
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
奈
良
時
代
を
通
し
て
そ
れ
以
降
の
天
皇
に
と
っ
て
も
、
天
智
天
皇
と
い
う
の
は
我
が
国
に
初
め
て
法
律
・
律
令
を
施
行
せ
し
め
た
天
皇
と
い
う
こ
と
で
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
点
に
お
い
て
桓
武
天
皇
は
梵
釈
寺
等
を
創
建
さ
れ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 54―
【
荊
木
】
か
な
ら
ず
し
も
天
智
天
皇
の
皇
統
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
梵
釈
寺
を
創
建
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
わ
か
り
ま
し
た
。
佐
野
先
生
の
お
説
に
関
し
て
、
遠
藤
先
生
に
も
ち
ょ
っ
と
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
【
遠
藤
】新
王
朝
説
が
成
り
立
た
な
い
と
の
見
解
に
異
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
遡
っ
て
、
天
智
天
皇
に
し
て
も
天
武
天
皇
に
し
て
も
兄
弟
で
す
し
、
そ
れ
を
先
学
が
「
新
王
朝
」
と
い
う
耳
に
残
る
よ
う
な
言
葉
で
表
現
な
さ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
独
り
歩
き
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
平
先
生
の
お
話
に
あ
っ
た
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
折
角
な
の
で
フ
ロ
ア
の
方
も
ふ
く
め
て
、
お
う
か
が
い
し
た
い
こ
と
が
三
つ
あ
り
ま
す
。
大
平
先
生
の
お
話
は
、
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
『
東
宝
記
』
に
つ
い
て
、
丁
寧
な
史
料
批
判
を
な
さ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
対
照
的
に
、
佐
野
先
生
は
『
水
鏡
』『
扶
桑
略
記
』『
百
川
伝
』『
愚
管
抄
』
と
、
時
代
の
下
が
る
史
料
を
積
極
的
に
使
っ
て
桓
武
天
皇
の
時
代
の
背
景
を
描
き
出
さ
れ
た
と
思
う
の
で
す
。
お
二
方
の
史
料
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
対
照
的
で
し
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
感
想
を
抱
か
れ
た
の
か
な
と
、
こ
れ
が
う
か
が
い
た
い
こ
と
の
第
一
点
目
で
す
。
二
つ
め
は
、
佐
野
先
生
の
タ
イ
ト
ル
に
入
っ
て
い
た
「
祭
祀
」
で
す
。
神
宮
で
す
と
か
斎
王
、
そ
れ
か
ら
『
儀
式
帳
』
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
桓
武
天
皇
朝
と
祭
祀
の
問
題
は
、
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
で
勉
強
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。
そ
れ
で
佐
野
先
生
、
ま
た
フ
ロ
ア
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
久
禮
旦
雄
先
生
に
う
か
が
い
た
い
の
で
す
。
昊
天
祭
祀
の
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
史
上
た
ぶ
ん
三
回
し
か
や
っ
て
い
な
い
で
す
よ
ね
桓
武
天
皇
の
時
に
二
回
、
文
徳
天
皇
の
時
に
一
回
、
合
計
三
回
し
か
行
っ
て
い
な
い
。
郊
祀
は
中
国
で
あ
れ
ば
毎
年
行
う
恒
例
の
儀
式
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
が
な
ぜ
日
本
で
恒
例
化
し
な
い
の
か
。
も
し
お
考
え
が
あ
っ
た
ら
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
が
第
二
点
目
で
す
。
最
後
は
、
宗
廟
み
た
ま
や
の
位
置
づ
け
で
す
。
儒
教
の
礼
の
根
幹
で
あ
る
祖
先
祭
祀
で
は
宗
廟
が
不
可
欠
で
す
。
し
か
し
宗
廟
と
そ
の
祭
祀
は
、
結
局
は
日
本
で
は
定
着
し
な
い
。
定
着
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
国
で
は
儒
教
を
本
格
的
に
は
受
け
入
れ
て
い
な
い
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
の
か
。
私
な
ど
は
そ
う
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
宗
廟
と
は
、
都
城
に
あ
っ
て
先
祖
の
位
牌
に
あ
た
る
も
の
を
祀
る
施
設
な
の
で
、
陵
で
も
な
い
し
神
社
で
も
な
い
。
大
学
頭
も
経
験
し
て
い
て
、昊
天
祭
祀
を
し
た
よ
う
に
す
べ
て
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
の
桓
武
天
皇
で
す
か
ら
、
桓
武
朝
に
は
宗
廟
祭
祀
が
導
入
さ
れ
て
も
い
い
の
に
、
な
ぜ
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
も
し
ご
見
解
が
お
あ
り
で
し
た
ら
、
佐
野
・
久
禮
両
先
生
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
第
三
点
目
で
す
。
【
荊
木
】
で
は
、
最
初
の
史
料
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
大
平
先
生
の
方
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。
【
大
平
】
そ
う
で
す
ね
、『
水
鏡
』
を
佐
野
さ
ん
は
利
用
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
、『
水
鏡
』
と
い
う
史
料
は
『
扶
桑
略
記
』
と
い
う
史
料
に
依
拠
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
慎
重
に
扱
う
べ
き
史
料
だ
と
は
思
い
ま
す
。
【
荊
木
】
そ
も
そ
も
、『
水
鏡
』
と
は
い
か
な
る
書
物
な
の
か
、
佐
野
先
生
、
ち
ょ
っ
と
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。
【
佐
野
】『
水
鏡
』
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
入
っ
て
お
り
ま
す
が
、
所
謂
「
鏡
も
の
」
の
ひ
と
つ
で
、『
大
鏡
』『
増
鏡
』
と
合
わ
せ
て
「
三
鏡
」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
神
武
天
皇
か
ら
仁
明
天
皇
ま
で
の
千
五
百
二
十
二
年
間
の
事
績
を
記
し
て
、
中
に
は
六
国
史
な
ど
と
異
な
る
記
事
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
非
常
に
中
世
的
な
史
料
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
桓
武
天
皇
朝
の
事
を
記
し
て
い
る
記
事
も
あ
り
ま
す
が
、
後
世
に
も
ち
ろ
ん
纏
め
ら
れ
た
も
の
で
す
の
で
、
延
暦
の
頃
の
一
級
史
料
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
今
回
も
あ
く
ま
で
「
参
考
」
と
強
調
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
実
際
に
正
史
に
書
い
て
な
い
の
で
詳
細
は
全
く
不
明
な
の
で
す
。
は
っ
き
り
言
え
ば
、
わ
か
ら
な
い
と
し
か
、
言
え
な
い
で
す
。
当
時
の
事
が
は
っ
き
り
わ
か
る
一
級
の
正
史
と
い
う
も
の
は
、
史
料
的
に
『
日
本
後
紀
』
と
『
日
本
紀
略
』
く
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
、
今
後
慎
重
に
引
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、『
水
鏡
』
が
完
全
に
嘘
か
で
っ
ち
上
げ
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
程
度
の
事
実
は
伝
え
な
が
ら
後
世
に
脚
色
し
て
膨
ら
ま
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
吟
味
し
な
が
ら
使
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
実
際
に
な
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 55―
か
な
か
『
水
鏡
』
に
は
面
白
い
諸
伝
が
結
構
あ
り
ま
す
の
で
、
食
い
つ
き
た
く
な
る
な
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
「
参
考
」
と
い
う
こ
と
で
、「
こ
う
い
う
異
伝
も
あ
る
よ
」
と
い
う
こ
と
を
紹
介
す
る
の
に
は
、
や
は
り
実
際
の
正
史
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
異
伝
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
紹
介
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
過
去
を
遡
る
た
め
の
材
料
と
し
て
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
【
荊
木
】『
水
鏡
』
に
は
二
系
統
写
本
が
あ
る
の
で
す
よ
ね
。
そ
の
点
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
【
佐
野
】
一
般
的
な
『
水
鏡
』
と
い
う
も
の
と
、『
流
布
本
水
鏡
』
と
い
う
二
種
類
系
統
が
わ
か
れ
て
お
り
ま
す
。『
水
鏡
』
の
二
種
類
の
系
統
は
説
明
し
だ
す
と
時
間
が
足
り
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
し
、
今
日
は
一
般
の
方
も
多
く
み
ら
れ
ま
す
の
で
簡
単
に
違
い
だ
け
申
し
上
げ
ま
す
。
国
史
大
系
に
収
録
さ
れ
て
『
水
鏡
』
で
申
し
上
げ
れ
ば
、『
水
鏡
』
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
漢
字
・
片
仮
名
で
書
か
れ
て
い
て
、
一
般
的
に
流
布
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
所
謂
『
流
布
本
水
鏡
』
は
平
仮
名
混
じ
り
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
か
あ
り
ま
す
。『
水
鏡
』
だ
け
で
も
、
そ
れ
こ
そ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
き
る
く
ら
い
、
写
本
系
統
の
問
題
か
ら
始
ま
り
、
様
々
な
諸
問
題
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
辺
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
は
思
い
ま
す
。
【
荊
木
】『
水
鏡
』
は
後
世
の
書
物
で
す
し
、
取
り
扱
い
が
む
つ
か
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ま
が
ご
存
知
の
こ
と
で
い
え
ば
、
孝
謙
太
上
天
皇
と
道
鏡
の
親
密
な
関
係
に
つ
い
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
少
し
ゴ
シ
ッ
プ
的
な
要
素
が
あ
り
ま
す
。
佐
野
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
た
し
か
に
面
白
い
史
料
で
、
つ
い
使
い
た
く
も
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
あ
た
り
は
、
や
は
り
史
料
批
判
を
慎
重
に
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
遠
藤
先
生
か
ら
ご
指
名
の
あ
り
ま
し
た
、
久
禮
先
生
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
昊
天
祭
祀
の
恒
例
化
と
宗
廟
の
話
を
合
わ
せ
て
、
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
【
久
禮
旦
雄
】
京
都
産
業
大
学
非
常
勤
講
師
の
久
禮
旦
雄
で
ご
ざ
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の
で
簡
単
に
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
昊
天
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
私
は
河
内
春
人
氏
の
説
と
い
う
の
を
一
応
ひ
と
つ
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
三
度
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
た
の
は
、
桓
武
天
皇
の
時
に
二
回
、
文
徳
天
皇
の
時
に
一
回
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
皇
太
子
が
ち
ょ
っ
と
頼
り
な
い
な
と
い
う
天
皇
が
実
施
す
る
と
い
う
節
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、親
子
間
の
継
承
が
頼
り
な
い
と
い
う
と
き
に
、
つ
ま
り
直
系
の
皇
統
と
い
う
中
国
的
な
家
の
在
り
方
を
、
い
わ
ば
正
当
化
す
る
昊
天
祭
祀
が
担
ぎ
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
言
う
と
、
で
は
な
ぜ
桓
武
天
皇
に
始
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
桓
武
天
皇
は
や
は
り
佐
野
説
を
お
話
し
い
た
だ
い
た
通
り
自
分
の
血
統
が
や
は
り
少
し
自
信
が
な
い
の
で
二
回
行
う
わ
け
で
す
。
ま
た
一
方
で
生
母
を
武
寧
王
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。
実
に
今
上
陛
下
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
あ
く
ま
で
『
続
日
本
紀
』
に
そ
う
書
い
て
あ
る
と
の
み
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
実
際
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
武
寧
王
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
百
済
の
神
様
の
子
孫
が
私
の
母
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
昊
天
祭
祀
で
光
仁
天
皇
を
配
祀
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
の
父
も
ま
た
神
で
あ
る
と
、
い
わ
ば
東
ア
ジ
ア
の
神
の
血
統
に
私
は
繋
が
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
す
る
た
め
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
今
日
佐
野
先
生
が
仰
っ
た
よ
う
に
、
天
照
大
御
神
と
の
微
妙
な
関
係
と
い
う
も
の
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
文
徳
天
皇
の
時
に
呼
び
さ
ま
さ
れ
て
昊
天
祭
祀
を
も
う
一
度
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
結
果
的
に
そ
の
後
日
本
に
お
い
て
皇
位
の
直
系
継
承
と
い
う
も
の
が
一
応
は
続
き
ま
す
け
れ
ど
、
常
に
母
系
的
な
も
の
が
摂
関
政
治
な
ん
か
で
呼
び
起
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
、
や
は
り
定
着
は
し
に
く
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
事
情
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
宗
廟
に
つ
い
て
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
な
ど
は
、
や
は
り
同
様
の
事
が
あ
っ
て
、
都
城
に
お
い
て
神
を
祀
る
、
先
祖
を
祀
る
と
い
っ
た
と
き
に
、
こ
れ
は
つ
ま
り
「
宗
廟
社
稷
」
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
今
野
文
昭
さ
ん
が
、
神
武
天
皇
陵
が
藤
原
京
近
く
に
あ
る
の
は
、
あ
る
い
は
宗
廟
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
仰
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
や
は
り
神
社
と
い
う
も
の
は
背
景
に
自
然
が
な
け
れ
ば
機
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 56―
能
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
い
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
場
合
に
、
全
く
人
工
的
な
空
間
で
あ
る
都
城
の
中
に
宗
廟
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
や
は
り
違
和
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
散
々
無
理
し
て
作
っ
て
み
た
ら
伊
勢
神
宮
み
た
い
な
自
然
の
空
間
の
中
に
都
城
的
な
も
の
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
点
で
中
国
的
な
も
の
を
導
入
さ
れ
て
自
ら
の
権
威
を
正
当
化
さ
れ
よ
う
と
し
た
桓
武
天
皇
で
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
日
本
的
な
も
の
と
の
関
係
と
い
う
も
の
が
そ
れ
を
う
ま
く
機
能
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
言
う
形
に
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
【
荊
木
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
同
じ
質
問
を
佐
野
先
生
に
も
い
た
し
ま
す
。
お
答
え
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
【
佐
野
】
ま
ず
皇
天
祭
祀
が
行
わ
れ
た
の
は
、
先
ほ
ど
か
ら
お
話
し
に
で
て
ま
い
り
ま
す
よ
う
に
、
延
暦
四
年
と
延
暦
六
年
、
そ
し
て
文
徳
天
皇
の
斉
衡
三
年
の
三
回
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
史
料
四
十
六
・
四
十
七
に
今
回
は
延
暦
四
年
と
六
年
の
昊
天
祭
祀
に
つ
い
て
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
延
暦
四
年
の
記
事
は
簡
略
で
、
延
暦
六
年
の
記
事
が
祭
文
な
ど
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
か
つ
て
史
料
編
纂
所
論
集
に
清
水
潔
学
長
が
「『
続
日
本
紀
』
の
年
中
行
事
」（『
創
立
十
周
年
記
念
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
論
集
』
所
収
、
平
成
元
年
）
と
い
う
論
文
を
書
か
れ
ま
し
て
、『
続
日
本
紀
』
の
掲
載
方
針
と
い
う
の
は
特
筆
記
事
を
書
き
、
恒
例
の
年
中
行
事
は
書
か
な
い
の
が
『
続
日
本
紀
』
の
年
中
行
事
の
採
録
の
仕
方
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
本
来
書
く
の
で
あ
れ
ば
延
暦
四
年
の
方
が
特
筆
す
べ
き
記
事
の
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
我
が
国
で
初
め
て
昊
天
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と
い
う
特
筆
す
べ
き
出
来
事
だ
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
通
常
な
ら
ば
延
暦
四
年
に
特
筆
と
し
て
記
事
を
所
載
し
、
延
暦
六
年
は
簡
略
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
反
対
に
延
暦
六
年
の
記
事
が
詳
細
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
桓
武
天
皇
に
と
っ
て
は
延
暦
四
年
の
祭
祀
よ
り
も
、
六
年
の
祭
祀
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
一
点
で
す
。
中
国
で
は
基
本
的
に
は
毎
年
や
る
と
い
う
の
が
建
前
で
す
。
皇
帝
が
親
ら
行
う
と
い
う
の
は
建
前
な
の
で
す
が
、
毎
年
行
う
こ
と
は
、
や
は
り
中
国
で
も
大
変
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
皇
帝
が
都
の
郊
外
ま
で
行
幸
さ
れ
ま
す
し
、『
大
唐
開
元
礼
』
を
見
る
と
、
年
に
何
回
の
祭
祀
が
毎
年
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
全
部
や
っ
て
い
た
ら
大
変
な
事
で
す
。
皇
帝
も
建
前
は
自
分
が
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
勅
使
を
以
っ
て
行
う
の
が
中
国
で
も
基
本
で
し
た
。
皇
帝
親
ら
が
行
う
と
い
う
の
は
即
位
直
後
く
ら
い
に
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
で
も
桓
武
天
皇
親
ら
が
祭
祀
を
行
わ
な
い
で
、
日
本
で
も
勅
使
を
遣
わ
せ
て
行
っ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
の
が
一
点
で
す
。
で
は
斉
衡
三
年
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
来
の
昊
天
祭
祀
は
、
冬
至
の
日
に
行
う
お
祭
り
な
の
で
す
が
、
斉
衡
三
年
は
実
は
冬
至
の
日
に
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
冬
至
の
日
か
ら
十
日
程
度
遅
ら
せ
て
い
ま
す
。
斉
衡
三
年
の
冬
至
は
十
一
月
十
七
日
に
あ
た
り
ま
す
が
、
実
際
行
わ
れ
て
い
る
の
が
十
一
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
遅
ら
せ
た
か
と
い
う
と
、
ち
ょ
う
ど
十
六
日
が
新
嘗
祭
の
日
で
、
十
七
日
が
辰
日
節
会
、
つ
ま
り
新
嘗
祭
に
付
随
す
る
節
会
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
新
嘗
祭
を
優
先
し
て
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
あ
た
り
に
昊
天
祭
祀
が
定
着
し
な
か
っ
た
問
題
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
新
嘗
祭
の
お
祭
り
と
い
う
の
が
日
本
で
は
大
事
な
お
祭
り
と
な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
新
嘗
祭
を
優
先
す
る
と
い
う
の
が
当
然
な
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
新
嘗
祭
は
や
は
り
、
天
皇
に
と
っ
て
重
要
な
祭
祀
で
す
の
で
、
定
着
さ
せ
る
つ
も
り
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
疑
問
と
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
桓
武
天
皇
に
と
っ
て
、
延
暦
四
年
と
六
年
の
二
回
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
定
着
さ
せ
る
意
図
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
少
し
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
宗
廟
に
つ
い
て
で
す
が
、「
宗
廟
」
と
い
う
言
葉
は
『
続
日
本
紀
』、
あ
る
い
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
一
般
的
な
中
国
で
い
う
「
宗
廟
」
と
い
う
意
味
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
置
き
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
日
本
に
宗
廟
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
中
国
は
山
陵
・
陵
墓
の
祭
祀
が
衰
退
し
て
ほ
と
ん
ど
あ
ま
り
行
わ
れ
な
い
、
墓
を
暴
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
た
め
、
王
朝
の
変
遷
が
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
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続
く
中
国
で
は
、山
陵
の
祭
祀
な
か
な
か
行
わ
れ
な
い
と
い
う
の
が
現
状
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、
日
本
で
は
陵
墓
で
の
祭
祀
を
重
要
視
し
て
い
ま
す
。
毎
年
年
末
に
荷
前
奉
幣
を
行
っ
た
り
、
先
ほ
ど
か
ら
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
即
位
の
時
に
山
陵
に
奉
幣
に
行
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
今
で
も
歴
代
天
皇
式
年
祭
が
御
陵
で
行
わ
れ
た
り
、
陛
下
が
昭
和
天
皇
の
御
陵
で
あ
る
武
蔵
野
陵
な
ど
に
行
幸
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
御
陵
の
祭
祀
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
相
違
が
あ
り
ま
す
の
で
、
宗
廟
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
日
本
で
は
古
来
よ
り
の
山
陵
で
の
祭
祀
を
実
施
し
て
い
く
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
【
遠
藤
】
大
変
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
【
荊
木
】
そ
れ
か
ら
大
平
先
生
に
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。『
日
本
後
紀
』
の
復
元
で
『
類
聚
国
史
』
と
『
日
本
紀
略
』
の
二
つ
が
中
心
と
な
る
と
い
う
お
話
で
し
た
ね
。『
類
聚
国
史
』
は
、
菅
原
道
真
の
編
纂
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
、『
類
聚
国
史
』
は
、『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
三
代
実
録
』
ま
で
の
六
国
史
の
記
事
と
い
う
の
を
、
項
目
ご
と
に
類
聚
・
整
理
し
た
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
最
後
の
『
三
代
実
録
』
が
完
成
す
る
以
前
に
編
者
の
一
人
菅
原
道
真
は
、
大
宰
府
へ
左
遷
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
完
成
を
み
な
い
ま
ま
九
州
へ
下げ
向こう
し
て
い
る
わ
け
で
す
。『
類
聚
国
史
』
は
『
三
代
実
録
』
の
記
事
を
ど
う
や
っ
て
取
り
込
ん
だ
の
か
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今
日
会
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
杉
野
嘉
則
さ
ん
は
、
そ
の
よ
う
な
研
究
を
し
て
お
ら
れ
た
の
で
、
あ
と
で
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
大
平
先
生
は
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
【
大
平
】
レ
ジ
ュ
メ
の
方
に
は
、
一
の
②
の
所
で
し
た
が
、
菅
原
道
真
が
宇
多
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
編
集
開
始
と
だ
け
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
編
集
の
開
始
に
つ
い
て
は
菅
原
道
真
で
す
が
、
左
遷
の
あ
と
の
こ
と
は
議
論
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
つ
い
て
私
は
こ
れ
が
正
し
い
と
い
う
所
ま
で
深
く
検
討
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
専
門
の
杉
野
さ
ん
に
お
任
せ
し
ま
す
。
【
荊
木
】
そ
れ
で
は
杉すぎ
野の
嘉よし
則のり
さ
ん
、
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い
で
き
ま
す
か
。
杉
野
さ
ん
は
本
学
の
大
学
院
の
修
了
生
で
、
大
学
院
在
学
中
に
『
三
代
実
録
』
の
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
【
杉
野
嘉
則
】
杉
野
嘉
則
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ず
い
ぶ
ん
研
究
か
ら
離
れ
て
時
間
が
経
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
久
し
ぶ
り
に
大
学
に
戻
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。『
類
聚
国
史
』
の
話
で
す
け
れ
ど
も
、
大
学
で
研
究
し
て
い
た
だ
い
た
と
き
は
、
坂
本
太
郎
氏
が
や
は
り
『
類
聚
国
史
』
全
て
を
全
巻
に
わ
た
っ
て
菅
原
道
真
が
編
集
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
通
説
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
は
『
三
代
実
録
』
の
み
の
項
目
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
項
目
に
錯
脱
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
、『
三
代
実
録
』
の
ど
の
部
分
ま
で
か
と
い
う
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
菅
原
道
真
が
大
宰
府
へ
流
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
慮
し
て
、
道
真
で
は
な
い
後
人
の
追
補
で
は
な
い
か
な
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
高
校
教
員
な
の
で
研
究
す
る
時
間
が
な
か
な
か
取
れ
な
い
の
で
す
が
、
今
後
少
し
ず
つ
や
っ
て
み
よ
う
か
な
と
思
い
ま
す
の
で
、
ま
た
研
究
成
果
が
出
ま
し
た
ら
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
【
荊
木
】
そ
の
追
補
し
た
後
人
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
人
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
身
近
な
人
物
で
す
か
。
【
杉
野
】
菅
原
道
真
の
子
孫
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
【
荊
木
】
こ
れ
は
、『
日
本
後
紀
』
の
復
元
に
も
か
か
わ
る
重
要
な
こ
と
な
の
で
、
杉
野
さ
ん
に
も
お
伺
い
し
た
次
第
で
す
。
大
平
先
生
の
後
半
の
お
話
で
、
ひ
じ
ょ
う
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
桓
武
天
皇
の
御
遺
言
で
す
。
大
平
先
生
の
説
を
、
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
ま
す
と
、『
東とう
宝ぼう
記き
』
の
記
事
は
事
実
で
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
三
天
皇
が
相
次
い
で
皇
位
を
践ふ
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
桓
武
天
皇
が
生
前
に
遺
言
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
そ
う
い
う
お
考
え
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
【
大
平
】
は
い
。
【
荊
木
】
た
だ
、
桓
武
天
皇
ご
自
身
は
、
や
は
り
、
自
分
の
後
の
皇
位
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
あ
た
り
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
― 58―
【
大
平
】
少
な
く
と
も
、
皇
子
三
人
が
続
い
て
皇
位
継
承
す
る
と
い
う
詔
が
下
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
は
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
ど
う
い
う
皇
位
継
承
を
考
え
て
お
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
憶
測
で
物
を
言
う
の
も
問
題
が
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
【
荊
木
】
唐
突
な
質
問
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
も
重
要
な
問
題
で
す
。
じ
つ
は
、
桓
武
天
皇
は
た
い
そ
う
な
艶
福
化
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
記
録
に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
も
二
十
八
人
の
后
妃
が
お
り
、
皇
后
以
外
に
二
十
七
人
の
女
性
が
後
宮
に
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
女
性
と
の
間
に
生
ま
れ
た
御
子
だ
け
で
も
三
十
五
人
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ま
大
平
先
生
の
お
話
で
話
題
に
な
っ
た
三
皇
子
は
そ
の
な
か
の
と
り
わ
け
重
要
な
親
王
な
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
徳
川
家
康
な
ど
も
そ
う
な
の
で
し
た
が
、
子こ
沢だく
山さん
の
人
と
い
う
の
は
子
供
た
ち
の
行
く
末
と
い
う
の
を
心
配
し
て
、
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
い
ろ
な
配
慮
し
て
い
ま
す
。
桓
武
天
皇
な
ど
も
そ
う
し
た
心
理
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
あ
た
り
を
大
平
先
生
は
ど
う
お
考
え
な
の
か
、
ち
ょ
っ
と
お
た
ず
ね
し
た
次
第
な
の
で
す
。
お
か
し
な
質
問
で
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
佐
野
先
生
に
お
う
か
が
い
し
た
い
の
で
す
が
、
先
生
は
目
下
セ
ン
タ
ー
の
神
道
研
究
所
に
お
き
ま
し
て
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
校
訂
・
注
釈
に
お
一
人
で
従
事
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
か
ら
、桓
武
天
皇
朝
に
お
け
る
儀
式
帳
提
出
の
意
味
に
つ
い
て
、
先
生
の
お
考
え
を
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
【
佐
野
】
久
禮
先
生
が
論
文
で
儀
式
帳
提
出
の
意
図
を
書
か
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
神
道
研
究
所
の
立
場
も
は
っ
き
り
と
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
ま
だ
私
も
ぼ
ん
や
り
構
想
が
あ
る
程
度
で
す
。
し
か
し
、
虎
尾
俊
哉
先
生
が
『
弘
仁
式
』
の
編
纂
材
料
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
去
年
は
こ
の
神
道
研
究
所
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
加
茂
正
典
先
生
が
、
遷
宮
の
為
に
神
宮
側
か
ら
提
出
し
た
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
『
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
二
号
に
掲
載
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
諸
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
年
表
を
辿
っ
て
い
く
と
、
ち
ょ
う
ど
『
弘
仁
式
』
の
準
備
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
儀
式
帳
の
提
出
が
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
で
ち
ょ
う
ど
桓
武
天
皇
の
晩
年
に
当
た
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
時
期
は
早
良
親
王
関
係
の
記
事
と
か
多
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
に
氏
族
の
本
系
帳
を
提
出
さ
せ
る
な
ど
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
ち
ょ
っ
と
怨
霊
の
と
こ
ろ
で
も
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
言
っ
た
の
で
が
、
早
良
親
王
の
怨
霊
と
い
う
の
は
非
常
に
強
い
怨
霊
で
、
何
が
強
か
っ
た
か
と
い
う
と
祟
り
が
酷
か
っ
た
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
大
伴
氏
・
佐
伯
氏
な
ど
の
派
閥
の
人
々
を
抑
え
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
早
良
親
王
が
実
は
罪
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
廃
太
子
と
な
り
配
流
さ
れ
餓
死
し
た
。
そ
し
て
怨
霊
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
大
伴
氏
な
ど
の
反
藤
原
勢
力
の
象
徴
と
し
て
早
良
親
王
を
置
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
本
系
帳
な
ど
提
出
さ
せ
て
氏
族
を
抑
え
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
あ
る
い
は
各
神
社
、
あ
る
い
は
祭
祀
と
い
う
も
の
を
掌
握
し
て
い
く
必
要
性
を
感
じ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
将
来
的
に
『
弘
仁
式
』
の
材
料
に
な
る
も
の
に
使
わ
れ
て
い
く
と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
過
程
の
中
で
儀
式
帳
の
編
纂
と
い
う
の
が
行
わ
れ
て
提
出
を
求
め
た
の
で
は
な
い
か
と
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
ま
だ
確
証
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
認
識
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
【
荊
木
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
で
す
の
で
、
久
禮
先
生
に
も
一
言
お
願
い
し
ま
す
。
【
久
禮
】
私
も
今
言
わ
れ
て
、
さ
て
私
は
数
年
前
に
何
を
書
い
た
か
な
と
今
思
い
起
こ
し
て
い
る
所
で
あ
り
ま
す
。
一
つ
に
や
は
り
、
い
ま
佐
野
先
生
が
仰
っ
た
よ
う
に
、
桓
武
天
皇
は
今
ま
で
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
神
社
祭
祀
の
具
体
的
な
こ
と
を
文
字
化
し
て
、
提
出
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
や
は
り
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
で
言
え
ば
、
非
律
令
的
と
も
言
う
べ
き
在
地
の
在
り
方
ま
で
文
字
化
し
て
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
掌
握
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
こ
こ
ま
で
は
っ
き
り
言
っ
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 59―
て
い
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
斎
宮
歴
史
博
物
館
の
榎
村
寛
之
先
生
な
ど
は
、
も
し
か
し
た
ら
あ
の
時
代
に
お
い
て
は
神
前
読
経
を
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
仰
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
地
元
で
様
々
な
も
の
を
入
れ
て
い
て
、
在
地
祭
祀
と
言
っ
て
も
地
元
の
祭
祀
で
は
な
く
て
、
色
ん
な
も
の
が
勝
手
に
入
っ
て
き
て
そ
こ
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
に
対
し
て
桓
武
天
皇
は
介
入
し
、
実
際
に
皇
太
子
時
代
に
拝
み
に
行
か
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
時
に
参
拝
し
て
、
一
体
こ
の
人
た
ち
は
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
や
っ
て
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
強
力
に
神
祇
支
配
に
対
し
て
介
入
し
て
、
国
家
の
元
で
神
祇
祭
祀
を
一
つ
に
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
政
権
基
盤
を
き
ち
ん
と
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
で
は
佐
野
先
生
の
御
説
に
蛇
足
の
よ
う
に
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
形
と
な
り
ま
し
た
。
で
は
失
礼
い
た
し
ま
す
。
【
荊
木
】あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
だ
い
ぶ
時
間
も
残
り
少
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
佐
野
先
生
・
遠
藤
先
生
・
大
平
先
生
、
ご
報
告
の
な
か
で
な
に
か
言
い
残
し
た
こ
と
と
や
、
こ
れ
だ
け
は
訊き
い
て
お
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
。
大
平
先
生
、
和
気
清
麻
呂
に
つ
い
て
は
な
に
か
補
足
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
【
大
平
】
今
後
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
と
、
文
字
通
り
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、『
続
日
本
紀
』
に
出
て
く
る
と
こ
ろ
と
、
そ
れ
か
ら
『
日
本
後
紀
』
の
和
気
清
麻
呂
の
薨
伝
に
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
は
、
上
下
に
分
け
て
み
ま
し
た
け
れ
ど
、
同
じ
事
件
の
記
述
で
も
、
傍
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
は
文
言
が
違
う
、
そ
れ
か
ら
太
字
し
た
と
こ
ろ
は
一
方
に
あ
っ
て
一
方
に
な
い
、
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
深
く
検
討
さ
れ
た
長
谷
部
将
司
氏
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
和
気
氏
側
の
立
場
で
色
々
加
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
が
国
史
に
採
用
さ
れ
た
と
、
そ
う
い
う
説
か
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
一
番
最
後
に
引
用
し
ま
し
た
平
泉
澄
先
生
の
「
神
道
の
本
質
」
と
い
う
ご
文
章
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ま
た
違
っ
た
見
解
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
神
託
事
件
の
研
究
で
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
平
泉
先
生
の
ご
指
摘
を
考
慮
し
て
改
め
て
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
い
で
す
、と
い
う
程
度
で
す
。
【
荊
木
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
の
有
名
な
道
鏡
事
件
の
と
き
に
、
大
宰
主
神
の
習す
宜げの
阿あ
曾そ
麻ま
呂ろ
と
い
う
人
物
が
、
道
鏡
を
皇
位
に
据
え
る
と
い
う
八
幡
の
神
の
託
宣
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ
の
真
偽
を
確
か
め
る
た
め
に
、
和わ
気けの
清きよ
麻ま
呂ろ
が
派
遣
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
あ
た
り
の
経
緯
に
つ
い
て
、『
日
本
後
紀
』
の
和
気
清
麻
呂
の
薨
伝
こ
う
で
ん
の
記
事
と
、
実
際
に
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
の
道
鏡
事
件
の
当
時
の
記
録
と
少
し
記
載
に
齟
齬
が
あ
り
ま
す
。
大
平
先
生
は
、
こ
れ
を
比
較
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、
い
よ
い
よ
閉
会
の
時
間
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
本
日
は
、
い
ろ
い
ろ
有
意
義
な
話
を
う
か
が
っ
て
、
桓
武
天
皇
に
関
す
る
認
識
を
新
た
に
し
ま
し
た
。
桓
武
天
皇
に
関
し
て
は
、
新
王
朝
の
創
始
者
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
よ
く
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
わ
た
く
し
も
、
冒
頭
で
革
命
思
想
と
い
う
言
葉
を
用
い
ま
し
た
こ
の
用
語
の
使
用
に
は
、
慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
、
佐
野
先
生
の
ご
報
告
で
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
た
だ
、桓
武
天
皇
ご
自
身
に
は
新
王
朝
と
い
っ
た
意
識
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
客
観
的
に
み
て
、こ
の
時
代
が
大
き
な
劃
期
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
は
動
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
最
後
に
一
点
補
足
し
て
お
き
ま
す
。
桓
武
天
皇
は
い
ろ
い
ろ
な
目
新
し
い
施
策
や
事
業
を
実
行
に
移
し
ま
す
が
、
そ
れ
自
体
は
、
天
智
天
皇
以
来
、
歴
代
天
皇
が
律
令
国
家
の
建
設
に
向
け
て
積
み
重
ね
た
努
力
を
否
定
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
み
か
た
に
よ
っ
て
は
、
桓
武
天
皇
は
、
律
令
制
の
再
興
を
理
想
と
し
て
い
た
と
云
え
ま
す
。
し
か
し
、
現
実
は
厳
し
く
、
天
皇
お
一
人
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
、
律
令
国
家
は
破
綻
寸
前
だ
っ
た
の
で
す
。
桓
武
天
皇
朝
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
検
討
が
需もと
め
ら
れ
ま
す
と
思
い
ま
す
が
、「
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
、
ぜ
ひ
第
二
部
・
第
三
部
を
開
催
し
、
さ
ら
に
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。
本
日
は
、
長
時
間
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
【
佐
野
】
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
平
成
二
十
七
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
公
開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
」
を
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
は
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
御
聴
講
い
た
だ
き
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
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㸦ࠖࠗ
⚄
㐨
ྐ
◊
✲
࠘
➨
63ᕳ
➨
㸯
ྕ
ࠊ
ᖹ
ᡂ
27ᖺ
㸧
 
 㐲
⸨

៞
ኴ
㸦
࠼
ࢇ
࡝
࠺

ࡅ
࠸
ࡓ
㸧
 
᫛
࿴
49ᖺ

ර
ᗜ
┴
⏕
ࡲ
ࢀ
ࠋ
 

኱
㜰
ᕷ
❧
኱
Ꮫ
ᩥ
Ꮫ
◊
✲
⛉
༤
ኈ
ᚋ
ᮇ
ㄢ
⛬
ಟ
஢
ࠋ
ⓚ
Ꮵ
㤋
኱
Ꮫ
◊
✲
㛤
Ⓨ
᥎
㐍
ࢭ
ࣥ
ࢱ
࣮
෸
ᩍ
ᤵ
ࠋ
༤
ኈ
㸦
ᩥ
Ꮫ
㸧ࠋ
 

ᑓ
㛛
ࡣ
ࠊ
᪥
ᮏ
ྂ
௦
ྐ
ࠋ
 
ی
୺
せ
◊
✲
ᴗ
⦼
 
ࠗ
ᖹ
Ᏻ
ສ
᧝
ྐ
᭩
◊
✲
㸦࠘
ⓚ
Ꮵ
㤋
኱
Ꮫ
ฟ
∧
㒊
ࠊ
ᖹ
ᡂ
18ᖺ
㸧

ࠗ
ᮾ
࢔
ࢪ
࢔
ࡢ
᪥
ᮏ
᭩
⣖

Ṕ
ྐ
᭩
ࡢ
ㄌ
⏕
㸦࠘
ྜྷ
ᕝ
ᘯ
ᩥ
㤋
ࠊ
ᖹ
ᡂ
24ᖺ
㸧

ࠗ
᪥
ᮏ
᭩
⣖
ࡢ
ᙧ
ᡂ
࡜
ㅖ
㈨
ᩱ
㸦࠘
ሮ
᭩
ᡣ
ࠊ
ᖹ
ᡂ
27ᖺ
㸧

ࠕ
᭩
ホ

㔠
Ꮚ
ಟ
୍
୺
⦅
ࠗ
኱
၈
ඖ
㝠
൤
ὀ
᪂
㔘
࠘ࠖ
㸦ࠗ
ⓚ
Ꮵ
㤋
ㄽ
ྀ
࠘
➨
48ᕳ
➨
2ྕ
ࠊ
ᖹ
ᡂ
27ᖺ
㸧

ࠗࠕ
᪥
ᮏ
᭩
⣖

஝
ඖ
ᮏ
࠘
ゎ
㢟
ࠖࠊ
᪂
ኳ
⌮
ᅗ
᭩
㤋
ၿ
ᮏ
ྀ
᭩
➨
㸱
ᕳ
ࠗ
᪥
ᮏ
᭩
⣖

஝
ඖ
ᮏ
஧
㸦࠘
ඵ
ᮌ
᭩
ᗑ
ࠊ
ᖹ
ᡂ
27ᖺ
㸧
 
 
኱
ᖹ

࿴
඾
㸦
࠾
࠾
ࡦ
ࡽ

࠿
ࡎ
ࡢ
ࡾ
㸧
 
᫛
࿴
53ᖺ

ᰣ
ᮌ
┴
⏕
ࡲ
ࢀ
ࠋ
 

ⓚ
Ꮵ
㤋
኱
Ꮫ
኱
Ꮫ
㝔
ᩥ
Ꮫ
◊
✲
⛉
༤
ኈ
๓
ᮇ
ㄢ
⛬
ಟ
஢
ࠋ
ⓚ
Ꮵ
㤋
኱
Ꮫ
◊
✲
㛤
Ⓨ
᥎
㐍
ࢭ
ࣥ
ࢱ
࣮
෸
ᩍ
ᤵ
ࠋ
ⓚ
Ꮵ
㤋
኱
Ꮫ
 బ
ᕝ
グ
ᛕ⚄
㐨
༤
≀
㤋
Ꮫ
ⱁ
ဨ
ࠋ
 

ᑓ
㛛
ࡣ
ࠊ
ⓚ
Ꮵ
㤋
ྐ
࣭
᪥
ᮏ
ྂ
௦
ྐ
ࠋ
 
ی
୺
せ
◊
✲
ᴗ
⦼
 
ࠗࠕ
᪥
ᮏ
ᚋ
⣖
࠘
ࡢ
⦅
⧩
࡜
⸨
ཎ
⥴
Ⴙ
㸦ࠖࠗ
ⓚ
Ꮵ
㤋
ㄽ
ྀ
࠘
➨
35ᕳ
➨
2ྕ
ࠊ
ᖹ
ᡂ
14ᖺ
㸧
 
ࠕ
஧
༑
ᕳ
ᮏ
ࠗ
᪥
ᮏ
ᚋ
⣖
࠘
ࡢ
ᡂ
❧
࡜
ෆ
ᐜ
㸦ࠖࠗ
᪥
ᮏ
Ṕ
ྐ
࠘
➨
661ྕ
ࠊ
ᖹ
ᡂ
15ᖺ
㸧
 
ࠗ
ⓚ
Ꮵ
㤋
኱
Ꮵ
ⓒ
୕
༑
ᖺ
ྐ
࠘
඲
5෉
㸦
ඹ
⦅
ⴭ
ࠊ
Ꮫ
ᰯ
ἲ
ே
ⓚ
Ꮵ
㤋
ࠊ
ᖹ
ᡂ
24ᖺ
㹼
ᖹ
ᡂ
26ᖺ
㸧
 
ࠗ
ஂ
㑑
ぶ
⋤
⾜
ᐇ
㸦࠘
⦅
ⴭ
ࠊ
Ꮫ
ᰯ
ἲ
ே
ⓚ
Ꮵ
㤋
ࠊ
ᖹ
ᡂ
25ᖺ
㸧
 
ࠗࠕ
᪥
ᮏ
㐓
ྐ
࠘
ᘏ
ᬺ
༑
୕
ᖺ
༑
஧
᭶
ᗒ
⏦
᫝
᪥
᮲
⪃
㸦ࠖࠗ
⚄
㐨
ྐ
◊
✲
࠘
➨
62ᕳ
➨
2ྕ
ࠊ
ᖹ
ᡂ
26ᖺ
㸧
 
 Ⲣ
ᮌ

⨾
⾜
㸦
࠸
ࡤ
ࡽ
ࡁ

ࡼ
ࡋ
ࡺ
ࡁ
㸧
 
᫛
࿴
34ᖺ

࿴
ḷ
ᒣ
┴
⏕
ࡲ
ࢀ
ࠋ
 

⟃
Ἴ
኱
Ꮫ
኱
Ꮫ
㝔
ᆅ
ᇦ
◊
✲
◊
✲
⛉
ಟ
஢
ࠋ
ⓚ
Ꮵ
㤋
኱
Ꮫ
◊
✲
㛤
Ⓨ
᥎
㐍
ࢭ
ࣥ
ࢱ
࣮
๪
ࢭ
ࣥ
ࢱ
࣮
㛗
࣭
ᩍ
ᤵ
ࠋ
༤
ኈ
㸦
ᩥ
Ꮫ
㸧
 

ᑓ
㛛
ࡣ
ࠊ
᪥
ᮏ
ྂ
௦
ྐ
ࠋ
 
ی
୺
せ
◊
✲
ᴗ
⦼
 
ࠗ
௧
㞟
ゎ
⚾
グ
ࡢ
◊
✲
㸦࠘
Ữ
ྂ
᭩
㝔
㸪
ᖹ
ᡂ
9ᖺ
㸧
 
ࠗ
㢼
ᅵ
グ
㐓
ᩥ
ࡢ
ᩥ
⊩
Ꮫ
ⓗ
◊
✲
㸦࠘
Ꮫ
ᰯ
ἲ
ே
ⓚ
Ꮵ
㤋
ฟ
∧
㒊
㸪
ᖹ
ᡂ
14ᖺ
㸧
 
ࠗ
グ
⣖
࡜
ྂ
௦
ྐ
ᩱ
ࡢ
◊
✲
㸦࠘
ᅜ
᭩
ห
⾜
఍
㸪
ᖹ
ᡂ
20ᖺ
㸧
 
ࠗ
㢼
ᅵ
グ
◊
✲
ࡢ
ㅖ
ၥ
㢟
㸦࠘
ᅜ
᭩
ห
⾜
఍
㸪
ᖹ
ᡂ
21ᖺ
㸧
 
ࠗ
グ
⣖
ⓚ
⤫
㆕
ࡢ
ᇶ
♏
ⓗ
◊
✲
㸦࠘
Ữ
ྂ
᭩
㝔
㸪
ᖹ
ᡂ
23ᖺ
㸧
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ⓚᏥ㤋኱Ꮫ◊✲㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ䤀⚄㐨◊✲ᡤ

 
ᖹᡂ஧༑୐ᖺᗘබ㛤Ꮫ⾡ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘䣓᱕Ṋኳⓚ࡜ࡑࡢ᫬௦䣔

ᖹᡂ஧༑୐ᖺ༑஧᭶༑஑᪥䥹ᅵ䥺
 
᪊

ⓚᏥ㤋኱Ꮫ
 
బᕝグᛕ⚄㐨༤≀㤋
 
ㅮ⩏ᐊ
 
䣓᱕Ṋኳⓚࡢᚚ⏕ᾭ࡜⚍♭䣔
 
ⓚᏥ㤋኱Ꮫ◊✲㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ䤀ຓᩍ

బ㔝

┿ே
 
 
୍䣍ࡣࡌࡵ࡟
 
 

➨஬༑௦᱕Ṋኳⓚࡣ䣍ගோኳⓚࡢⓚᏊ࡛䣍ㅐࡣᒣ㒊䣍ẕࡣ㧗㔝᪂➟䣎ኳᛂඖᖺ䥹୐ඵ୍䥺࡟∗࣭ගோኳⓚࡢㆡ
఩ࢆ࠺ࡅ࡚༶఩䣍㛗ᒸி࣭ᖹᏳி࡬ࡢ㑄㒔ࢆᩒ⾜ࡋ䣍⏘ᴗ࣭ᩥ໬ࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍ⌧ᅾࡢி㒔ࡢ♏ࢆᅛࡵࡓ䣎ࡲࡓ䣍
ගோኳⓚᮅ௨㝆࡟ᗘ㔜࡞ࡿ⼎ዀᚁウࢆ⾜࠸䣍㐀㒔࡜ᚁዀࡢࡓࡵ࡟Ẹ⾗ࡣ⑂ᘢࡋ䣍ᬌᖺ࡟⮳䣬࡚㐀ᐑ࡜ᚁዀࢆ୰Ṇ
ࡋ࡚࠸ࡿ䥹ᚨᨻ┦ㄽ䥺䣎ࡉࡽ࡟᱕Ṋኳⓚࡢ༶఩ࡣ㎞㓀㠉࿨䣍㛗ᒸ㑄㒔ࡣ⏥Ꮚ㠉௧ࡢㆻ⦋ㄝ࡟ᇶ࡙ࡁ䣍᱕Ṋኳⓚࡈ⮬
㌟ࡀගோኳⓚࡣኳᬛ⣔⋤ᮅࡢ㧗♽࡛࠶ࡾ䣍⮬ࡽࡣኳᬛ⣔⋤ᮅࡢኴ᐀࡛࠶ࡿ࠿ࡽ䣍ᗢᨻࢆᨵ㠉ࡋ䣍Ṋጾࢆෆእ࡟♧
ࡋຌᴗࢆᶞ࡚ࡡࡤ࡞ࡽࡠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ࡜࠸࠺㆟ㄽࡀከ࠸䥹ྂࡃࡣ℧ᕝᨻḟ㑻Ặࡸᯘ㝣ᮁẶ䥺䣎
 

ᮏሗ࿌࡛ࡣ䣍᪂⋤ᮅㄝࡢ≉Ⰽ࡜ゎࡉࢀࡿᪿኳ⚍♭ࢆ୰ᚰ࡟䣍ᛷ㟋ᛮ᝿࡞࡝ࢆྵࡵ࡚䣍᱕Ṋኳⓚࡢᚚ⏕ᾭࢆ᣺ࡾ
㏉ࡾ䣍ᙜ᫬ࡢᨻ἞ⓗ⫼ᬒࢆ௒୍ᗘ⪃ᐹࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ䣎
 
䣗᱕Ṋኳⓚ␎ᖺ㆕䣘ཧ↷䣎
 
 
஧䣍㝆ㄌ࠿ࡽㅖ⋤᫬௦
 
 
ձ㝆ㄌ

ኳᖹ஑ᖺ୎ଢ଼䥹୐୕୐䥺

ㅐࡣᒣ㒊䣍ⓑቨ⋤䥹ᚋࡢගோኳⓚ䥺ࡢ㛗Ꮚ䣍ẕࡣ㧗㔝᪂➟䣎
 
ྐᩱ㸯䣍䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖ᘏᬺ஧༑஬ᖺ䥹኱ྠඖᖺ䣍ඵࠐභ䥺୕᭶༑୐᪥᮲
 
㎞ᕭ䣎䥹୰␎䥺᭷ࣞ㡭ኳⓚᔂ஧᪊ṇᐼ୍䣎᫓⛅୐༑䣎
 
ྐᩱ㸰䣍䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖ᘏᬺ஧༑஬ᖺ䥹኱ྠඖᖺ䣍ඵࠐභ䥺ᅄ᭶ᗒᏊ䥹୐᪥䥺᮲
 

ᗒᏊ䣎ⴿ஧᪊ᒣᇛᅜ⣖ఀ㒆᯽ཎᒣ㝠୍䣎ኳⓚ䣎ㅐᒣ㒊䣎ኳ᐀㧗⤂ኳⓚஅ㛗Ꮚஓ䣎䣚๓ྐ㜘⪋୙ࣞ㍕䣎ᨾල஧᪊Ṉ୍
ஓ䣛ẕ᭣஧㧗㔝኱ⓚኴྡྷ୍䣎㱟₮அ᪥䣎ᤵ஧ᚘᅄ఩ୗ୍䣎Ṕ஧ᐁౝᚘ኱Ꮵ㢌୍䣎ᑉ㱨ඖᖺᤵ஧ᅄရ୍䣎஧ᖺᣎ஧୰ົ
ཀ୍䣎ᅄᖺ∔஧ⓚኴᏊ୍䣎ኳ᐀ኳⓚ䣎ᚰ೏஧ⴙᶵ୍䣎៖஧῝㔚㔜୍䣎㐙ㆸ஧఩னኳⓚ୍䣎ึ᭷஧❺ㅳ୍᭣䣎᪊ಖ⨾㔝㏓䣎
ከኴோṊ㈡ಸὶ䣎㔝ಸ⬟బ㈡䣎ఀኴஂ㑣ᕸ⨾⸽䣎㒔▱ோἼ㜿฼Ⓩẟ䣎᭷㆑⪅௨∔䣎ኳⓚⓏ⚀அᚩஓ䣎ኳⓚᛶ
⮳Ꮥ䣎ཬ஧ኳ᐀ኳⓚᔂ୍䣎Ṥ୙ࣞ຾ࣞ႙䣎㞪ࣞ㋒஧ṓ᫬୍䣎୙ࣞ⫯ࣞ㔚ࣞ᭹䣎ኳⓚᚨᗘ㧗ᓖ䣎ኳጼᕇ↛䣎୙ࣞዲ஧ᩥ⳹
୍䣎㐲↷஧ጾᚨ୍䣎⮬ࣞⓏ஧ᐛᴟ୍䣎໒஧ᚰᨻ἞୍䣎ෆ஦஧⯆స୍䣎እ᨝஧ዀ≮୍䣎㞪஧␜ᖺ㈝୍䣎ᚋୡ㢗↉䣎
 
ͤ᫝ṓ䣍␿⑓ࡀὶ⾜ࡋ䣍⸨ཎᅄᏊ࡞࡝┦ḟ࠸࡛⸂ཤ䣎
 
ྐᩱ㸱䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᖹ஑ᖺ䥹୐୕୐䥺᫝ṓ᮲
 
᫝ᖺ᫓䣎␿⒔኱ⓐ䣎ึ⮬஧⟃⣸୍౗䣎⥂ࣞኟ΅୍⛅䣎බཀ௨ୗኳୗⓒጣ䣎┦⧤ἐṚ୙ࣞ஧ྍ຾ィ୍䣎㏆௦௨᮶ᮍ஧
 
䢪⏕ㄌᆅࡣᖹᇛி௨እ࠿䣎ᒣ⫼ᅜෆࡢ㛗ᒸᮧ࣭Ᏹኴᮧ࠶ࡓࡾ䥹ᮧᑿḟ㑻Ặ䣕᱕Ṋኳⓚ䣖䥺
 
 
ղㅖ⋤᫬௦ࡢ఩㝵࣭ᐁ⫋
 

28ṓ䥹ኳᖹᐆᏐඵᖺ䥺ᚑ஬఩ୗ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᖹᐆᏐඵᖺ༑᭶୐᮲䥺 

30ṓ䥹ኳᖹ⚄ㆤ஧ᖺ䥺ᚑ஬఩ୖ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᖹ⚄ㆤ஧ᖺ༑୍᭶஬᮲䥺 

ͤࡇࡢ㡭䣍኱Ꮫ㢌࡜࡞ࡿ࠿䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆடඖᖺඵ᭶஧༑ඵ᪥᮲࡟䣓ᤵ஧኱Ꮫ㢌ㅐᚑ
ᅄ఩ୗ୍䣔࡜࠶ࡿ䥺䢪኱Ꮫ㢌ࡣᚑ஬఩ୖ┦ᙜᐁ䥹䣕௧⩏ゎ䣖ᐁ఩௧䥺
 
34ṓ䥹ᐆடඖᖺ䥺ᚑᅄ఩ୗ࣭ౝᚑ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆடඖᖺඵ᭶஧༑ඵ᪥᮲䥺 

 
∗࣭ⓑቨ⋤ࡢ༶఩࡟క࠸䣍ᅄရ࡟ླྀࡉࢀ䣍ぶ⋤࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆடඖᖺ༑୍᭶
භ᪥᮲䥺
 
35ṓ䥹ᐆட஧ᖺ䥺୰ົཀ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆட஧ᖺ୕᭶༑୕᪥᮲䥺 
ͤ኱Ꮫ㢌ࢆṔ௵ࡋࡓࡇ࡜ࡣ䣍₎Ꮫ࣭኱㝣ࡢ⚍♭࡞࡝Ꮫၥⓗ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ䣎
 
 
୕䣍ගோኳⓚ䥹ⓑቨ⋤䥺ࡢ༶఩
 
 
ձⓑቨ⋤ࡢ❧ኴᏊ௨๓ࡢ≧ἣ
 
2 
 
䣕ኳⓚ⣔ᅗ䣖䥹➟ཎⱥᙪ䣕Ṕ௦ኳⓚ⥲ぴ䣖䣚୰බ᪂᭩䣍ᖹᡂ༑୕ᖺ䣛ࡼࡾ䥺
 
 

ዉⰋ᫬௦ࡢⓚ఩ࡣ䣍ᇶᮏⓗ࡟ኳṊኳⓚࡢ⾑ࢆᘬࡃ⣔⤫ࡢⓚ᪘࡟ࡼ䣬࡚⥅ᢎࡉࢀࡓ䣎ኳṊኳⓚࡢᚋ⥅࡟ࡣ䣍ኳⓚ
࡜ⓚྡྷ࣭㮦㔝ㆭⰋⓚዪࡢ㛫࡟⏕ࡲࢀࡓⲡቨⓚᏊࡀᐃࡵࡽࢀࡿࡀ䣍ᣢ⤫ኳⓚ୕ᖺ䥹භඵ஑䥺࡟஧༑ඵṓ࡛⸂ཤ䣎ⲡ
ቨⓚᏊ࡜㜿㒊ⓚዪ䥹ᚋࡢඖ᫂ኳⓚ䥺ࡢᏊ࡛࠶ࡿᩥṊኳⓚࡶ஧༑஬ṓ࡛ᔂᚚ䣎ᩥṊኳⓚࡢⓚᏊ࡛࠶ࡿ㤳ぶ⋤䥹ᚋࡢ
⪷Ṋኳⓚ䥺ࡢᡂ㛗ࢆᚅࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿ䣎ͤᙜ᫬ࡣ࡯ࡰ୕༑ṓ๓ᚋ࡛ࡢ༶఩ࡀ័౛ࡢ᫬௦䣎
 
ͤᣢ⤫ኳⓚ࣭ඖ᫂ኳⓚࡣኳᬛኳⓚࡢⓚዪࡔࡀ䣍ኳṊኳⓚࡢⓚྡྷ䣍ⲡቨⓚᏊࡢድ࡜ࡋ࡚༶఩ࡋࡓࡶࡢ࡛䣍୍⯡ⓗ࡟
ࡣኳṊኳⓚࡢ⣔⤫ࡢኳⓚ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ䣎
 
䢪ኳṊኳⓚ⣔ࡢⓚ᪘࡟ࡼ䣬࡚ⓚ఩⥅ᢎࡀ⥆ࡃ࡯࡝䣍ኳᬛኳⓚ⣔ࡢᏊᏞࡣ௒ୖ䥹ኳṊኳⓚ⣔ࡢኳⓚ䥺࡜ࡣ⾑⦕㛵ಀ
ࡀⷧࡃ࡞ࡾ䣍ᮅᘐෆ࡛༨ࡵࡿᙺ๭ࡶᑠࡉࡃ࡞䣬࡚࠸ࡃ䣎
 
䢪ኳṊኳⓚ⣔ⓚ᪘ࡢከᩘᏑᅾࡍࡿ≧ἣୗ࡟࠶䣬࡚ࡣ䣍ⓑቨ⋤ࡀ༶఩ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ㝈ࡾ࡞ࡃࢮࣟ࡟㏆࠿䣬ࡓ࡜࠸࠼
ࡿ䣎
 
 
ղⓑቨ⋤ࡢ❧ኴᏊ࡬
 
ྐᩱ㸲䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ගோኳⓚ༶఩๓⣖
 
ኳⓚㅐⓑቨ⋤䣎㏆Ụ኱ὠᐑᚚᏱኳ࿨㛤ูኳⓚஅᏞ䣎⏣ཎኳⓚ➨භஅⓚᏊஓ䣎ẕ᭣஧⣖ᮅ⮧ᶶጲ୍䣎㉗ኴᨻ኱⮧
ṇ୍఩ㅖேஅዪஓ䣎ᑉ㱨஧ᖺ༑஧᭶༑஬᪥䣎㏣ᑛ᭣஧ⓚኴྡྷ୍䣎ኳⓚᐶோᩔཌ䣎ព㇉↛ஓ䣎⮬஧຾ᑉ୍௨౗䣎ⓚ
ᴟ↓ࣞ㈖䣎ே␲஧ᙼṈ୍䣎⨥ᘄ⪅ከ䣎ኳⓚ῝㢳஧ᶓ⚝᫬୍䣎ᡈ⦲ࣞ㓇ᬉࣞ㏠䣎௨ࣞᨾචࣞᐖ⪅ᩝ▯䣎䥹ᚋ␎䥺
 
ኳᖹ຾ᐆ௨᮶ᚋ⥅⪅ࡀᐃࡲࡽࡎ䣍ேࠎࡀ␲࠸ྜ࠸䣍ኻ⬮࣭ᶓṚࡍࡿࡶࡢࡀከࡃᏑᅾࡋࡓ䣎ⓑቨ⋤ࡣࡑࢀ࡟ᕳࡁ
㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟㓇࡟⁒ࢀࡓࡩࡾࢆࡋࡓ࡜グࡉࢀࡿ䣎
 
䢪༶఩࡬ࡢᙳ㡪ຊࡀ࡞ࡅࢀࡤ䣍㞃ᐦ⾜ືࢆ࡜ࡿᚲせࡣ࡞࠸䣎ⓑቨ⋤ࡣⓚ఩࡟㏆࠸Ꮡᅾ࡛࠶䣬ࡓ䥹஭ୖ‶㑻Ặ䣕᱕
Ṋኳⓚ䣖䥺䣎
 
 
䣚ⓑቨ⋤ࡢᐁṔ䣛
 

ኳᖹ஑ᖺ䥹୐୕୐䥺

↓఩࠿ࡽᚑᅄ఩ୗ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᖹ஑ᖺ஑᭶஧༑ඵ᪥᮲䥺
 

ኳᖹ༑ඵᖺ䥹୐ᅄභ䥺

ᚑᅄ఩ୖ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᖹ༑ඵᖺᅄ᭶஧༑஧᪥᮲䥺
 

ኳᖹᐆᏐඖᖺ䥹୐஬୐䥺ṇᅄ఩ୗ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᖹᐆᏐඖᖺ஬᭶஧༑᪥᮲䥺
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䥹㸯䥺䣓ㅖ⋤ࡢ୰࡟ᖺṑࡶ㛗࡞ࡾ䣔䢪ㅖ⋤ࡢ୰࡛᭱ࡶᖺ㛗࡛࠶ࡿࡇ࡜
 
䥹㸰䥺䣓ඛࡢᖇࡢຌࡶᅾࡿᨾ䣔䢪ኳᬛኳⓚࡢຌ⦼ࡀ࠶ࡿࡇ࡜
 
䢪䥹㸯䥺࡟ࡘ࠸࡚䣍ᙜ᫬ࡢⓑቨ⋤ࡣභ༑஧ṓ䣎㧗㱋ࡢⓚኴᏊࢆ❧࡚ࡓࡇ࡜ࡣ䣍᪂ⓚኴᏊத࠸ࡀ⃭ࡋ࠿䣬ࡓࡇ࡜ࡢ
⾲ࢀ䥹஭ୖ‶㑻Ặ䣕᱕Ṋኳⓚ䣖䥺䣎
 
䢪䥹㸰䥺࡟ࡘ࠸࡚䣍䣕♩グ䣖⚍ἲ࡟䣓ἲࢆẸ࡟᪋ࡋࡓྩ୺䣔ࡣỌᖺ࡟ࢃࡓࡿ⚍♭ࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠾ࡾ䣍
ኳᬛኳⓚࡣึࡵ࡚ᚊ௧ࢆᐃࡵࡓኳⓚ࡜ࡋ࡚ዊᖯ࡞࡝ࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ䥹ᣋ✏䣓ᒣ㝠⚍♭ࡼࡾぢࡓኳᬛ࣭ගோ࣭
᱕Ṋ୕ኳⓚ࡬ࡢ㏣ះព㆑䣔ཧ↷䥺䣎
 
 
䣓࣭ⓒᕝఏ䣔ࡢఏᢎ
 
ྐᩱ㸵䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖ගோኳⓚ༶఩๓⣖ᐆடඖᖺඵ᭶Ⓧᕭ᮲ᡤᘬ⸨ཎⓒᕝఏ
 
ᐆடඖᖺඵ᭶Ⓧᕭ䣎ኳⓚᔂ஧னすᐑ୍䣎䥹୰␎䥺ⓒᕝఏ䣎பࠎ䣎ᐆடඖᖺ୕᭶༑஬᪥䣎ኳⓚ⪷య୙ண䣎୙ࣞどࣞ
ᮅⓒ㣾᪥䣎ኳⓚឡ஧㐨㙾ἲᖌ୍ᑗࣞኻ஧ኳୗ୍䣎㐨㙾ḧࣞᛌ஧ᖇᚰ୍䣎᪊஧⏤⩏ᐑ୍௨஧㞧≀୍㐍ࣞஅ䣎୙ࣞᚓࣞᢤ䣎᪊ࣞ
᫝䣎ᐆ࿨ⓑ㢘䣎་⸆↓ࣞ㦂䣎ᡈᑽ୍ேฟ᮶ப䣎ᱻᮌస஧㔠➽୍䣎ሬࣞἜᣳฟ䣎๎඲஧ᐆ࿨୍䣎ⓒᕝ❦㐙༷䣎ⓚᖇ
㐙ඵ᭶ᅄ᪥ᔂ䣎ኳⓚᖹ⏕ᮍࣞ❧஧ⓚኴᏊ୍䣎⮳ࣞṈ䣎ྑ኱⮧┿ഛ➼ㄽ᭣䣎ᚚྐ኱ኵᚑ஧఩ᩥᐊί୕┿ே䣎Ṉ㛗ぶ
⋤அᏊஓ䣎❧Ⅽ஧ⓚኴᏊ୍䣎ⓒᕝ୚஧ᕥ኱⮧ෆ኱⮧୍ㄽப䣎ί୕┿ே᭷஧Ꮚ༑୕ே୍䣎ዴ஧ᚋୡ୍ఱ䣎┿ഛ➼㒔୙ࣞ
⫈ࣞஅ䣎෉஧ί୕┿ே୍Ⅽ஧ⓚኴᏊ୍䣎ί୕♡㎡䣎௔᭦෉஧඼ᘵཧ㆟ᚑ୕఩ᩥᐊ኱ᕷ┿ே୍Ⅽ஧ⓚኴᏊ୍䣎஼ᡤ㎡ࣞ
அ䣎ⓒᕝ୚஧ỌᡭⰋ⥅୍ᐃࣞ⟇䣎ഇస஧ᐉ࿨ㄒ୍䣎ᐉ࿨౑❧ࣞᗞ௧஧ᐉไ୍䣎ྑ኱⮧┿ഛᕳࣞ⯉↓஧ዴఱ୍䣎ⓒᕝ༶࿨
஧ㅖ௛୍෉஧ⓑቨ⋤୍Ⅽ஧ⓚኴᏊ୍䣎༑୍᭶୍᪥኉Ꮚ䣎༶஧఩᪊኱ᴟẊ୍䣎ྑ኱⮧ྜྷഛ㛗⏕அᘢ䣎㑏㐼஧Ṉ᜝୍䣎஧ୖ
⮴௙⾲୍㞃ᒃ䣎
 
ࡇࡢ䣓ⓒᕝఏ䣔ࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀ䣍ࡲࡎྜྷഛ┿ഛࡣᩥᐊί୕ࢆ᥎ᣲࡋࡓ䣎⸨ཎⓒᕝ࡜⸨ཎỌ
ᡭࡽ㆟ㄽࡋ࡚ᩥᐊί୕࡟ࡣᏊ౪ࡀ༑୕ே࠾ࡾ䣍ᚋୡ෌ࡧⓚ఩⥅ᢎத࠸ࡀ㉳ࡁࡿࡇ࡜ࢆᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿ䣎ྜྷഛ┿ഛࡣ
ࡇࢀࢆ⪺࠿ࡎᩥᐊί୕ࡢ❧ኴᏊࢆ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࡀί୕⮬㌟ࡀࡇࢀࢆ㎡㏥ࡍࡿ䣎ḟ࡟┿ഛࡣᘵࡢᩥᐊ኱ᕷࢆ᥎ᣲ
ࡍࡿࡀ䣍ࡇࢀࡶᮏேࡀ㎡㏥ࡋࡓ䥹୧ேࡢ㎡㏥࡟ࡣ䣍⸨ཎⓒᕝࡀ⿬ᕤసࢆ⾜䣬ࡓྍ⬟ᛶ࠶ࡾ䣎஭ୖ‶㑻Ặ䣕᱕Ṋኳ
ⓚ䣖䥺䣎⸨ཎⓒᕝࡣỌᡭ࣭Ⰻ⥅࡜ࡣ࠿ࡾⓑቨ⋤ࢆ❧ኴᏊࡉࡏࡿᵝᏊࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿ䣎
 
ͤᩥᐊί୕䥹୐༑ඵṓ䥺࣭ᩥᒇ኱ᕷ䥹භ༑୐ṓ䥺ࡣⓑቨ⋤ࡼࡾᖺୖ
 
 
࣭Ᏹబඵᖭᐑࡢ⚄ク࡜ࡢ㛵ಀ
 
ͤᏱబඵᖭᐑ⚄ク஦௳
 

⚄ㆤᬒ㞼୕ᖺ䥹୐භ஑ᖺ䥺஬᭶䣍㐨㙾ࡢᘵ࡛኱ᐓᖊࡢᘪ๐ίே࡜኱ᐓ୺⚄ࡢ⩦ᐅ㜿᭯㯞࿅ࡀ䣓㐨㙾ࢆⓚ఩࡟ࡘ
࠿ࡏࡓ࡞ࡽࡤኳୗࡣὈᖹ࡛࠶ࡿ䣔࡜࠸࠺ෆᐜࡢᏱబඵᖭᐑࡢ⚄クࢆዌୖࡋ䣍㐨㙾ࡣ⮬ࡽⓚ఩࡟ᑵࡃࡇ࡜ࢆᮃࡴ䣎
 
ྐᩱ㸶䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖⚄ㆤᬒ㞼୕ᖺ䥹୐භ஑䥺஑᭶஧༑஬᪥᮲
 
኱⚄ルᐉ᭣䣎ᡃᅧᐙ㛤㜣௨౗䣎ྩ⮧ᐃ▯䣎௨ࣞ⮧∔ࣞྩ䣎ᮍ஧அ᭷୍ஓ䣎ኳஅ᪥Ⴙᚲ❧஧ⓚ⥴୍䣎᪢㐨அே䣎ᐅ஧
᪩ᤲ㝖୍䣎
 
䢪ᩥᐊί୕࡜ᘵࡢ኱ᕷࡣኳṊኳⓚⓚᏊࡓࡿ㛗ぶ⋤ࡢᏊ࡛࠶ࡿࡀ䣍ࡍ࡛࡟⮧⡠࡟ୗ䣬࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽཝᐦ࡞ព
࿡࡛䣍ᚲࡎࡋࡶ䣓ኳࡘ᪥Ⴙࡣ䣍ᚲࡎⓚ⥴ࢆ❧࡚ࡼ䣔࡜ࡢ⚄ク࡟ࡣᙜ࡚ࡣࡲࡽࡎ䣍⸨ཎỌᡭࡢ᥎ࡍⓑቨ⋤ࡀ༶఩ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀⓚ⤫ࢆᏲࡿࡇ࡜࡜Ọᡭ⮬㌟ࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ䥹ಛ㔝ዲ἞Ặ䥺䣎
 
 

ⓑቨ⋤ࡣ䣍ඖࠎ༶఩ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣⓙ↓࡟➼ࡋ࠿䣬ࡓࡀ䣍ᗘ㔜࡞ࡿᨻதࡢ⤖ᯝ䣍ⓚ఩⥅ᢎࡢೃ⿵⪅ࡀḟࠎ࡜᤼᩺
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ䣬ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ䣍⛠ᚨኳⓚᔂᚚࡢẁ㝵࡛ࡣೃ⿵⪅ࡢ୍ே࡟ᣲࡆࡽࢀࡿ࡟⮳䣬ࡓ䣎⸨ཎⓒᕝఏ࡛ࡣ䣍ྜྷ
ഛ┿ഛ࡞࡝ࡢ཯ᑐໃຊࡀᏑᅾࡋࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼䣍ᮅᘐෆࡢពᛮࡣ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿䣬ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ䣎
 

༶఩ࡋࡓගோኳⓚ⮬㌟ࡀኳᬛኳⓚ⣔ࡢ᪂⋤ᮅព㆑ࢆᣢ䣬࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ䣎ࡋ࠿ࡋ䣍⛠ᚨኳⓚࡢ䣓㑇ᐉ䣔
࡟䣓ඛᖇ䥹ኳᬛኳⓚ䥺ࡢຌ⦼䣔࡜᫂ゝࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ䣍ኳṊኳⓚ⣔ࡢኳⓚࡀ⥆ࡃዉⰋ᫬௦࡟࠶䣬࡚䣍ኳᬛኳⓚࡣ䣓ἲ
ࢆẸ࡟᪋ࡋࡓ䣔ኳⓚ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࢁ࠺䣎
 
 
ᅄ䣍ᒣ㒊ぶ⋤ࡢ❧ኴᏊ
 
 

༶఩ࡢྍ⬟ᛶࡀ࡞࠿䣬ࡓ∗࣭ⓑቨ⋤ࡀ༶఩ࡋࡓ࠿ࡽ࡜࠸䣬࡚䣍㛗Ꮚ࡛࠶ࡿᒣ㒊ぶ⋤࡟ࡣⓚ఩ࡣ࠾ࢁ࠿❧ኴᏊࡉ
ࢀࡿྍ⬟ᛶࡶᴟࡵ࡚ప࠿䣬ࡓ䣎
 
ྐᩱ㸷䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆட஧ᖺ䥹୐୐୍䥺ṇ᭶஧༑୕᪥᮲
 
㎞ᕭ䣎❧஧௚ᡞぶ⋤୍∔஧ⓚኴᏊ୍䣎
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࡚ᒣ㒊ぶ⋤ࡀ᥎ࡉࢀࡿ䣎ճගோኳⓚࡣᒣ㒊ぶ⋤❧ኴᏊ࡟῰ࠎྠពࡍࡿ䣎䢪グ஦ࡢ┿ഇࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀ䣍༶఩┤
ᚋࡢኳᛂඖᖺ䥹୐ඵ୍䥺භ᭶༑භ᪥࡟⸨ཎ℈ᡂࢆ኱ᐓဨእᖊ࡟ᕥ㝆䣍ịୖᕝ⥅ㅛ཯஦௳䥹ᚋ㏙䥺࡛㝖እࡉࢀࡿ䣎
 
䣗ཧ⪃䣘䣕Ỉ㙾䣖࡟ࡣ䣍ᐆட஑ᖺ䥹୐୐ඵ䥺஧᭶䣍ᡈࡿேࡀ௚ᡞぶ⋤ࡀ⏕Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺შࢆኳⓚ࡟ዌୖ䣎ኳⓚ
ࡣ௚ᡞぶ⋤ࢆ෌ࡧⓚኴᏊ࡟❧࡚ࡓࡃᛮ࠸䣍ສ౑ࢆ⦭Ẋᑅ࡟㐵ࢃࡋ࡚☜ㄆࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ䣎ⓒᕝࡣສ౑ࢆᜍ႑ࡋ⏕
Ꮡࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᚟࿨ࡉࡏࡿ䣎௚㒊ぶ⋤ࡣỌஂ࡟㏣ᨺࡉࢀ䣍ᒣ㒊ぶ⋤ࡀṇᘧ࡞ⓚኴᏊ࡜ᐃࡵࡽࢀࡓ䣎䢪ⓒᕝ࡟ࡼ䣬
࡚⹫ഇࢆ᚟࿨ࡋࡓສ౑࡟ࡘ࠸䣕࡚Ỉ㙾䣖࡟ࡣ䣍䣓඼ᚚ౑ࣀ୧║ඹᢤⴠౝࣜࢽࢩ䣎᫝೫ࢽኳ↷ኴ⚄ࣀṇ࢟ᚚᏞࣤ✵ㄋ
஦ࣤ❧ࢸ࣯㏣㞃ࢩዊࢱࣝ⚄⨮ࢺぬࣘ䣔࡜グࡍ䥹ᒣ㒊ぶ⋤ࡢ⑓Ẽࡢグ஦࡬࡜⥆ࡃ䥺䣎
 
 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟䣍ᙜึࡢⓚኴᏊ࡛࠶䣬ࡓ௚ᡞ⋤࡟௦ࢃ䣬࡚❧ኴᏊࡋ䣍ࡲࡓ❧ኴᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᮅᘐෆ࡟ࡣ䣍ᒣ㒊ぶ
⋤䥹᱕Ṋኳⓚ䥺ࢆᢲࡍືࡁࡣᑡᩘ࡛࠶䣬ࡓࡇ࡜ࡸ䣍እᡉࡢ⾑⤫ࡀ㍍どࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ䣍ᒣ㒊ぶ⋤ࡢ❧
ኴᏊࡣ䣍⸨ཎⓒᕝࡢຌ⦼ࡀ኱࡛࠶ࡾ䣍ᒣ㒊ぶ⋤ࡢ༶఩ࡣ䣍ᨻᶒࢆ஧ศࡋ࠿ࡡ࡞࠸୙Ᏻᮦᩱ࡛࠶䣬ࡓゝࢃࡊࡿࢆᚓ
࡞࠸䣎ึࡵ࡚ࡢΏ᮶⣔Ặ᪘ࢆእᡉ࡟ᣢࡘኳⓚ࡜ࡋ࡚䣍⮬㌟ࡢ❧ኴᏊࡢ᫬Ⅼ࠿ࡽ⏕ẕࡢฟ⮬ࡢపࡉࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࡣ䣍ࢥࣥࣉࣞ䣹ࢡࢫ࡜࡞䣬ࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺䣎
 
 
䣚ᒣ㒊ぶ⋤ࡢ⑓Ẽ䥹ᐆடඵ䦅஑ᖺ䥺䣛
 
ྐᩱ14䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆடඵᖺ䥹୐୐୐䥺༑஧᭶኉ᐥ䥹஧༑஬᪥䥺᮲ 
኉ᐥ䣎ⓚኴᏊ୙ᜱ䣎㐵ࣞ౑ዊ஧ᖯ᪊஬␥ෆㅖ♫୍䣎
 
ྐᩱ15䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆட஑ᖺ䥹୐୐ඵ䥺ṇ᭶᭾᪥䥹୍᪥䥺 
஑ᖺ᫓ṇ᭶ᠾ⏦᭾䣎ᘄᮅ䣎௨஧ⓚኴᏊᯖᖍ୙୍ࣞᏳஓ䣎
 
ྐᩱ16䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆட஑ᖺ䥹୐୐ඵ䥺୕᭶୤ᐥ䥹஧༑᪥䥺᮲ 
୤ᐥ䣎ㄙ஧⥂᪊ᮾ኱す኱す㝯୕ᑎ୍䣎௨஧ⓚኴᏊᐼ⮃஋୍ࣞ࿴ஓ䣎
 
ྐᩱ17䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆட஑ᖺ䥹୐୐ඵ䥺୕᭶ᗒ༗䥹஧༑ᅄ᪥䥺᮲ 
ᗒ༗䣎ສ᭣䣎㡭⪅䣎ⓚኴᏊỿࣞ⑓୙ࣞᏳ䣎⛮⥂஧ᩝ᭶୍䣎㞪ࣞຍ஧㓾⒪୍䣎⊰ᮍ஧ᖹ᚟୍䣎ዴ⪺䣎ᩆࣞ⑓அ᪉䣎ᐿ⏤஧
ᚨᨻ୍䣎ᘏࣞ࿨அ⾡䣎Ⳙࣞዴ஧ឿ௧୍䣎ᐅࣞྍ኱஧㉧ኳୗ୍䣎⮬஧ᑉ㱨஑ᖺ୕᭶ᘘᅄ᪥᫕∝୍௨๓኱㎢ᕬୗ䣎⨥↓஧
㍝㔜୍䣎ᮍⓐむ䣎ᕬⓐむ䣎ᮍ⤖ṇ䣎ᕬ⤖ṇ䣎⧅ᅃぢᚐ䣎ဒ㉧஧㝖அ୍䣎ణඵ⹢䣎ᨾẅே䣎⚾㚲㘆䣎ᙉ❦஧┓䣎
ᖖ㉧ᡤ୙ච⪅䣎୙ࣞᅾ஧㉧㝈୍䣎ⱝධࣞṚ⪅㝆஧୍➼୍䣎ᩒ௨஧㉧๓஦୍࿌ゝ⪅䣎௨஧඼⨥୍ࠎࣞஅ䣎ཪ∔஧ⓚኴᏊ୍䣎
௧ୗᗘ஧༔ே୍ฟᐙୖ䣎
 
ྐᩱ18䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆட஑ᖺ䥹୐୐ඵ䥺୕᭶Ⓧ㓀䥹஧༑୐᪥䥺᮲ 
Ⓧ㓀䣎኱♺䣎㐵ࣞ౑ዊ஧ᖯ᪊ఀໃ኱⚄ᐑཬኳୗㅖ⚄୍䣎௨஧ⓚኴᏊ୙୍ࣞᖹஓ䣎ཪ᪊஧␥ෆㅖ⏺୍⚍஧␿⚄୍䣎
 
ྐᩱ19䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆட஑ᖺ䥹୐୐ඵ䥺༑᭶୎㓀䥹஧༑஬᪥䥺᮲ 
୎㓀䣎ⓚኴᏊ஧ྥఀໃ୍䣎ඛࣞ᫝䣎ⓚኴᏊᐼ⑌ஂ୙஧ᖹ᚟୍䣎⮳ࣞ᫝ぶᣎ஧⚄ᐑ୍䣎ᡤ୕௨㉏஧ᐟ⚏୍ஓ䣎
 
 
ͤ⑓୰࡛࠶䣬ࡓᐆடඵᖺ༑஧᭶࡟஭ୖෆぶ⋤ࢆᨵⴿ
 
ྐᩱ20䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆடඵᖺ䥹୐୐୐䥺༑஧᭶எᕭ䥹஧༑ඵ᪥䥺 
எᕭ䣎ᨵ஧ⴿ஭ୖෆぶ⋤୍䣎඼ቡ✃஧ᚚ቎୍䣎⨨஧Ᏺෛ୍ⅼ୍䣎
 
ྐᩱ18ࡢ␿⚄ࢆ⚍ࡿࡇ࡜࡜࠶ࢃࡏ࡚䣍ᛷ㟋ᛮ᝿࡬ࡢⴌⱆ࠿䥹஭ୖ‶㑻Ặ䥺 
䣗ཧ⪃䣘஭ୖෆぶ⋤ࡣᘏᬺ༑஑ᖺ䥹ඵࠐࠐ䥺࡟ⓚྡྷ఩࡟᚟ࡋ䣍ࡑࡢ቎ࢆᒣ㝠࡜ࡍࡿ䣎
 
 
䣚⸨ཎⓒᕝࡢ⸂ཤ䥹ᐆட༑ᖺ䥺䣛
 
ྐᩱ21䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆட༑ᖺ䥹୐୐஑䥺୐᭶୤Ꮚ䥹஑᪥䥺᮲ 
୤Ꮚ䣎ཨ㆟୰⾨኱ᑘවᘧ㒊ཀᚘ୕఩⸨ཎᮅ⮧ⓒᕝ⸂䣎ペ㐵஧኱࿴Ᏺᚘᅄ఩ୗ▼ᕝᮅ⮧㇏ே䣎἞㒊ᑡ㍜ᚘ஬఩
ୗ㜿ಸᮅ⮧ㅝዉ㯞࿅➼୍䣎ᑵࣞ➨ᐉࣞペ䣎㉗୕ᚘ஧఩୍䣎ⴿ஦ᡤࣞ㡲ᐁ⤥䣎ᖼ඘஧ᕥྑிኵ୍䣎ⓒᕝᖹᇛᮅཨ㆟ṇ
୕఩ᘧ㒊ཀව኱ᐓᖊᏱྜஅ➨ඵᏊஓ䣎ᗂ᭷஧ჾᗘ୍䣎Ṕ஧఩㢷せ୍䣎ᑉ㱨஑ᖺ䣎⮳஧ᚘ୕఩୰⾨኱ᑘවᘧ㒊ཀ୍䣎
ᡤࣞṔஅ⫋ྛ∔஧஧໅ᜡ୍䣎ኳⓚ⏒ಙ஧௵அ୍䣎ጤ௨஧⭡ᚰ୍䣎ෆእᶵົⳘࣞ୙஧㜝▱୍䣎௒ୖஅᒃ஧ᮾᐑ୍ஓ䣎≉ᒓࣞ
ᚰ↉䣎னࣞ᫬ୖ୙㇧䣎ᕬ⥂஧⣼᭶୍䣎ⓒᕝ៧ᙧ஧᪊Ⰽ୍䣎㓾⸩♳⚏䣎ഛ┗஧ᚰຊ୍䣎ୖ⏤ࣞ᫝㔜ࣞஅ䣎ཬࣞ⸂⏒᝚ᝰ
↉䣎᫬ᖺ༛ඵ䣎ᘏᬺ஧ᖺ㏣஧ᛮ๓຿୍䣎ペ㉗஧ྑ኱⮧୍䣎
 
ྐᩱ22䣍䣕ᖇ⋤⦅ᖺグ䣖ගோኳⓚ 

ྠ
䥹ᐆட䥺
༑୍ᖺᕫᮍ୐᭶୐᪥䣎ཨ㆟ᚘ୕఩⸨ཎᮅ⮧ⓒᕝ㡻Ṛ䣎᱕Ṋஅຌ⮧ஓ䣎㉗஧ኴᨻ኱⮧ṇ୍఩୍䣎
 
䣕Ỉ㙾䣖ࡣ஭ୖෆぶ⋤ࡢ⚅ࡾࡢࡓࡵ࡜ࡍࡿ䣎࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼᒣ㒊ぶ⋤ࡣ⮬㌟ࢆⓚኴᏊ࡟❧࡚䣍༶఩࡬ࡢ㐨➽ࢆᩜ
3 
 

䢪ᶲㅖ඗ṝ䣍㐨♽⋤ᗫኴᏊ䣍ᶲዉⰋ㯞࿅ࡢኚ
 
ኳᖹᐆᏐ஧ᖺ䥹୐஬ඵ䥺ṇᅄ఩ୖ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᖹᐆᏐ஧ᖺඵ᭶୍᪥᮲䥺
 

䢪⸨ཎ௰㯞࿅ᨻᶒ
 
ኳᖹᐆᏐ୕ᖺ䥹୐஬஑䥺ᚑ୕఩䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᖹᐆᏐ୕ᖺභ᭶༑භ᪥᮲䥺
 

ኳᖹᐆᏐභᖺ䥹୐භ஧䥺୰⣡ゝ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᖹᐆᏐභᖺ༑஧᭶୍᪥᮲䥺
 

ኳᖹᐆᏐඵᖺ䥹୐භᅄ䥺ṇ୕఩䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᖹᐆᏐඵᖺ஑᭶༑஧᪥᮲䥺
 

䢪⸨ཎ௰㯞࿅ࡢ஘䣍ሷ↝⋤ࡢഇ❧䣍῟ோኳⓚᗫ఩䣍⛠ᚨኳⓚ㔜⚀
 

ኳᖹ⚄ㆤඖᖺ䥹୐භᅄ䥺໏஧➼䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᖹ⚄ㆤඖᖺṇ᭶୐᪥᮲䥺
 

䢪㐨㙾ᨻᶒ䣍࿴Ẽ⋤䥹ኳṊኳⓚ᭯Ꮮ䥺ࡢㅛ཯
 

ኳᖹ⚄ㆤ஧ᖺ䥹୐භ஬䥺኱⣡ゝ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᖹ⚄ㆤ஧ᖺṇ᭶ඵ᪥᮲䥺
 

⚄ㆤᬒ㞼୕ᖺ䣍୙◚ෆぶ⋤࣭┴≟㣴ጜዪࡽࡢᕩ⾉஦௳
 
䢪ⓚ఩࡟㏆࠸Ꮡᅾ࡛࠶䣬ࡓ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀ䣍ᐁ൉࡜ࡋ࡚ࡢ⤒Ṕࢆ㔜ࡡ䣍ṇ୕఩኱⣡ゝࡢ❧ሙ࡟࠶ࡾ䣍ᗘ㔜࡞ࡿ
ᨻᶒᢠத࠿ࡽ㌟ࢆᏲࡿࡓࡵ࡜ᕤస࡛࠶䣬ࡓࡇ࡜ࡣ᥎ ࡛ࡁࡼ࠺䣎
 
 
䣚Ᏹబඵᖭᐑࡢ⚄ク࡜⛠ᚨኳⓚࡢᔂᚚ䣛
 
࣭⚄ㆤᬒ㞼ᅄᖺ䥹ᐆடඖᖺ䣍୐୐ࠐ䥺ࡢබཀ
 
ྐᩱ㸳䣍䣕බཀ⿵௵䣖⚄ㆤᬒ㞼ᅄᖺ᮲䥹ᢤ⢋䥺
 

ᕥ኱⮧

ṇ୍఩

⸨Ọᡭ

஬༑୐
  
ྑ኱⮧

ṇ஧఩࣭໏஧➼

ྜྷഛ┿ྜྷഛ

୐༑୐
 
኱⣡ゝ

ṇ୕఩

ⓑቨ⋤

භ༑஧
  
ᚑ஧఩

ᘪ๐ᮅ⮧Ύே
 
ṇ୕఩

኱୰⮧Ύ㯢

භ༑஑
  
୰⣡ゝ

ṇ୕఩

኱୰⮧Ύ㯢

භ༑஑
 
ṇ୕఩

⸨ᐟዉ㯢

஬༑஬
  
ཧ㆟

ṇ୕఩

▼ᕝ㇏ᡂ
 
ṇ୕఩

ᩥᐊ኱ᕷ

භ༑୐
 
ṇ୕఩

⸨㨶ྡ

ᅄ༑஑
  
ᚑ୕఩

ྠ䣚⸨ཎ䣛ΎἙ
 
ᚑ୕఩

⸨ᐟዉ㯢

஬༑஬
 
ᚑ୕఩

▼ୖᏯႹ
 
ᚑ୕఩

⸨⦖㯢
 

  
ṇᅄ఩ୗ

ྠ䣚⸨ཎ䣛⏣㯢

ᅄ༑ඵ
 
ᚑᅄ఩ୖ

ከ἞ẚ┿ேᅵస
 
ᚑᅄ఩ୖ

⸨⥅⦖
 
⮴௙኱⣡ゝ

ᚑ஧఩

ᩥᐊί୕

୐༑ඵ
 
㠀ཧ㆟

ᚑ୕఩

⸨ⶶୗ㯢

୕༑୐
 
ᚑ୕఩

㧗㯇⚟ಙ
 

  
䢪⚄ㆤᬒ㞼ᅄᖺᙜ᫬࡟ⓑቨ⋤ࡣࢼࣥࣂ䤀㸱ࡢᆅ఩䣍ཧ㆟௨ୖࡢⓚ᪘ࡶⓑቨ⋤ࡢࡳ䣎
 
 
࣭⛠ᚨኳⓚᔂᚚ䢪ⓑቨ⋤❧ኴᏊ
 
ྐᩱ㸴䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆடඖᖺ䥹୐୐ࠐ䥺ඵ᭶ᅄ᪥᮲
 
Ⓧᕭ䣎ኳⓚᔂ஧னすᐑᐼẊ୍䣎᫓⛅஬༑୕䣎ᕥ኱⮧ᚘ୍఩⸨ཎᮅ⮧Ọᡭ䣎ྑ኱⮧ᚘ஧఩ྜྷഛᮅ⮧┾ഛ䣎ཨ㆟ර
㒊ཀᚘ୕఩⸨ཎᮅ⮧ᐟዉ㯞࿅䣎ཨ㆟Ẹ㒊ཀᚘ୕఩⸨ཎᮅ⮧⧘㯞࿅䣎ཨ㆟ᘧ㒊ཀᚘ୕఩▼ୖᮅ⮧ᏯႹ䣎㏆⾨኱
ᑘᚘ୕఩⸨ཎᮅ⮧⸝ୗ㯞࿅➼䣎ᐃ஧⟇⚗୰୍䣎❧ㅐ
䥹ⓑቨ⋤䥺
∔஧ⓚኴᏊ୍䣎ᕥ኱⮧ᚘ୍఩⸨ཎᮅ⮧Ọᡭ஧ཷ㑇ᐉ୍᭣䣎
௒ペ䣚ஂ䣛䣎஦༞䣚ᑣ䣛᭷౫䣚ኳ䣛ㅖ⮧➼㆟䣚ኳ䣛䣎ⓑቨ⋤䣚Ἴ䣛ㅖ⋤䣚஀䣛୰䣚ᑣ䣛ᖺ㰾䣚ẟ䣛㛗䣚ዉ฼䣛䣎
ཪඛᖇ䣚஀䣛ຌ䣚ẟ䣛ᅾᨾ䣚ᑣ䣛ኴᏊ䣚Ṇ䣛ᐃ䣚ኳ䣛ዌ䣚Ἴ䣛ዌ䣚ὶ䣛㯞䣚ோ䣛㯞䣚ᑣ䣛ᐃ⤥䣚ᕸṆ䣛ສ䣚ஂ
Ṇ䣛ᐉ䣎
 
䢪䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ࡣ䣍⸨ཎỌᡭ࣭ྜྷഛ┿ഛࡽබཀࡀ䣓⚗୰䣔࡛䣓⟇䣔ࢆᐃࡵ䣍⛠ᚨኳⓚࡢ䣓㑇ᐉ䣔࡟ࡼ䣬࡚ⓑቨ⋤
ࢆⓚኴᏊ࡜ࡋࡓ࡜グࡍ䣎ⓑቨ⋤❧ኴᏊࡢ⌮⏤ࡣ䣍௨ୗࡢ஧ࡘ䣎
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䢪ගோኳⓚࡢⓚኴᏊ࡟❧࡚ࡽࢀࡓࡢࡣ䣍ᒣ㒊ぶ⋤ࡢᘵ࡛஧༑஬ṓୗࡢ௚ᡞぶ⋤࡛࠶ࡿ䣎ගோኳⓚ࡜ⓚྡྷ࡛࠶ࡿ஭
ୖෆぶ⋤࡜ࡢ㛫࡟⏕ࡲࢀࡓⓚᏊ࡛䣍ᒣ㒊ぶ⋤ࡣ㛗Ꮚ࡛࠶䣬ࡓࡀ䣍௚ᡞぶ⋤ࡀⓚኴᏊ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣᙜ᫬࡜ࡋ࡚ࡣ㡰
ᙜ࡞ࡇ࡜࡛࠶䣬ࡓ࡛࠶ࢁ࠺䣎
 
 
ձ஭ୖෆぶ⋤ࡢᗫྡྷ࡜௚ᡞぶ⋤ࡢᗫኴᏊ
 
ྐᩱ10䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆட୕ᖺ䥹୐୐஧䥺୕᭶Ⓧᮍ䥹஧᪥䥺᮲

୕᭶Ⓧᮍ䣎ⓚྡྷ஭ୖෆぶ⋤ᆘ஧ᕩ⾉୍ᘄ䣎ペ᭣䣎ኳⓚᚚ࿨䣚Ⰻ㯞Ṇ䣛ᐉᚚ࿨䣚இ䣛ⓒᐁே➼ኳୗⓒጣ⾗⪺㣗䣚ಸ
Ṇ䣛ᐉ䣎௒　࿳㊊ᔱㅛ཯஦⮬㤳䣚அ䣛⏦䣚ୡ฼䣛䣎຺ၥ䣚ᑣ䣛⏦஦䣚Ἴ䣛ᗘᖺ⥂᭶䣚ᑣィ฼䣎䣛ἲ຺䣚ὶᑣ䣛
㊊ᔱ䣚ẟ䣛⨥ᅾ䣚ಸஅ䣎䣛↛ᗘᖺ⥂᭶䣚ᘭẟ䣛⮧䣚ዉఱⰋ䣛⮬㤳䣚அ䣛⏦䣚Ⰻஂஇ䣛໕㈷䣚ẚ䣛ෙ఩ୖ㈷䣚ẚ䣛
἞㈷䣚ἼஂṆ䣎䣛ᐉኳⓚᚚ࿨䣚இ䣛⾗⪺㣗䣚ಸṆ䣛ᐉ䣎㎫ูᐉ䣚ஂ䣛ㅛ཯஦䣚ᑣ䣛㡸䣚ᘭ䣛㞏⪋⏦䣚బያ䣛
ያ➼⢖⏣ᘅୖᏳ㒔ሀ▼ዪ䣚Ἴ䣛㞉ἲ᩾஀⨥䣚ᑣ䣛⾜㈷䣚ಸஅ䣎䣛↛ᛮ䣚ಖ㡲䣛኱ᚚᚰᆘ䣚ᑣ䣛౫⪋ච㈷䣚ẚ䣛
ዉኴẖ㈷䣚ẚᘭ䣛㐲ὶ⨥䣚ᑣ䣛἞㈷䣚ἼஂṆ䣛ᐉኳⓚᚚ࿨䣚இ䣛⾗⪺㣗䣚ಸṆ䣛ᐉ䣎䥹ᚋ␎䥺

ྐᩱ11䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆட୕ᖺ䥹୐୐஧䥺஬᭶୎ᮍ䥹஧༑୐᪥䥺᮲ 
୎ᮍ䣎ᘄ஧ⓚኴᏊ௚ᡞ⋤୍∔஧ᗢே୍䣎ペ᭣䣎ኳⓚᚚ࿨䣚Ⰻ㯞Ṇ䣛ᐉᚚ࿨䣚இ䣛ⓒᐁே➼ኳୗⓒጣ⾗⪺㣗䣚ಸṆ䣛
ᐉ䣎௒ⓚኴᏊ䣚Ṇ䣛ᐃ㈷䣚㒊ὶ䣛௚ᡞ⋤඼ẕ஭ୖෆぶ⋤䣚஀䣛㨵㨩኱㏫அ஦୍஧㐢䣚⬟࿡ோ䣛୙ᅾ䣎㐢㯞ᖺ
䣚ஂ䣛ⓐむ䣚ያ䣎䣛඼㧗ᚚᗙኳஅ᪥Ⴙᗙ䣚Ἴ䣛㠀࿃୍ேஅ⚾ᗙ䣚Ṇዉẟ䣛ᡤᛮ⾜䣚㡲䣛䣎ᨾ᫝௨ኳஅ᪥Ⴙ䣚Ṇ䣛
ᐃ㈷䣚ẚ䣛ඈ㈷䣚㒊ὶ䣛ⓚኴᏊ఩䣚ோ䣛ㅛ཯኱㏫ேஅᏊ䣚இ䣛἞㈷䣚㒊౛፠䣛ཀ➼ⓒᐁே➼ኳୗⓒጣ䣚⬟䣛
ᛕ䣚Ⰻ㯞ஂẟ䣛᜝䣚ᚿ䣛㈡ከ⮬Ềዉ䣚ᚿ䣛䣎ຍ௨ᚋୡ஀ᖹ䣚ஂ䣛Ᏻ㛗䣚ஂ䣛඲䣚ஂ䣛ྍᅾ䣚ఄ䣛ᨻ䣚ோẟ䣛
୙ᅾ䣚Ṇ䣛⚄䣚ዉ㈡Ⰻẕ䣛ᡤᛕ⾜䣚㡲ோ䣛౫⪋䣚ዉẕ䣛௚ᡞ⋤䣚இ䣛ⓚኴᏊஅ఩೵㈷䣚ẚ䣛༷㈷䣚ᕸṆ䣛ᐉ
ኳⓚᚚ࿨䣚இ䣛⾗⪺㣗䣚ಸṆ䣛ᐉ䣎

䢪ගோኳⓚࡢⓚኴᏊࡣ௚ᡞ⋤࡛࠶䣬ࡓ䣎ᐆட୕ᖺ䥹୐୐஧䥺ⓚྡྷ஭ୖෆぶ⋤ࡀኳⓚ࡟ᑐࡍࡿ࿚ミࡢ࿶࡟ࡼࡾᗫྡྷ
ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ䣍㐃ᆘ࡟ࡼ䣬࡚௚ᡞ⋤ࡶᗫኴᏊ࡜࡞ࡿ䣎

ͤ⸨ཎⓒᕝࡀᬯ㌍࠿䥹୰ᕝᨲẶ䥺䣍⸨ཎⰋ⥅࣭ⓒᕝ୺ᑟయไࡀᡂ❧ࡋỌᡭࡀ⸂ཤࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀせᅉ䥹ᮌᮏẶ䥺

 
ղᒣ㒊ぶ⋤ࡢ❧ኴᏊ࡜⸨ཎⓒᕝ
 
䣚ᒣ㒊ぶ⋤᧦❧࡬ࡢ཯ᑐໃຊ䣛
 
ྐᩱ12䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆடᅄᖺ䥹୐୐୕䥺ṇ᭶ᠾᐥ䥹஧᪥䥺᮲
ᠾᐥ䣎❧஧୰ົཀᅄရㅐ୍∔஧ⓚኴᏊ୍䣎

ྐᩱ13䣍䣕Ᏹከኳⓚᚚグ䣖ᐶᖹ஧ᖺ䥹ඵ஑ࠐ䥺஧᭶༑୕᪥᮲䥹䣕ᢇ᱓␎グ䣖䥺

༑୕᪥ᕫᕭ䣎኱⮧ཧධゝ᭣䣎ࣞྍຍ஧ᑠ❺௰ᖹඖ᭹୍䣎༶⡘๓❧஧ೄᏊ୍ᑵࣞஅ䣎኱⮧♾ೃ䣎∓౑ᩓ఩ᐃᅧඛ⤖ࣞ
㧥䣎ḟ᭿ⴭࣞෙ䣎䥹୰␎䥺ኴᨻ኱⮧᭳ㄒ᭣䣎ⓑቨኳⓚ᫬ᑗࣞ❧஧ⓚኴᏊ୍䣎඼㆟ᮍࣞᐃ䣎኱⮧┿ྜྷഛ䣎ᖼㅖබཀ㆟
ࣞ❧஧௚ᖇஅᏊ୍䣎ᐉ࿨அ᭩ዌ஢䣎∓⸨ཎⓒᕝ◚஧඼᭩୍䣎❧஧᯽ཎኳⓚ୍Ⅽ஧ⓚኴᏊ୍䣎኱⮧Ⴣ᭣䣎ᡃᖺ⪄ふࣞ᜝
ዴࣞṈ䣎᯽ཎኳⓚ⦕஧ⓒᕝஅຌ୍䣎ぶ⮫ࣞຍ஧Ꮚ⥴Ⴙඖ᭹୍䣎䥹ᚋ␎䥺
 
ྐᩱ14䣍䣕Ỉ㙾䣖ୗගோኳⓚẁ 

℈ᡂࢺ⏦ࢩ࢏⮧⏦ࢸபࢡ䣎ᒣ㒊ࣀぶ⋤ࣁᚚẕ㈾ࢡᚚᗙࢫ䣎ዴఱ࢞఩ࢽࣁ௜⤥ࣁࣥࢺ⏦↛ࣂ䣎ᚚ㛛ㄔࢽࢧࣝ஦
ஓ䣎㓇ேࣀෆぶ⋤ࣤ❧ࢸᛮࢺᐉࢽ䣎℈ᡂ㔜ࢿࢸ⏦பࢡ䣎➨஧ࣀᚚᏊ⸇⏣ࣀぶ⋤ࣁᚚẕ㈾࢝ࣛࢬᚚᗙࢫ䣎Ṉぶ
⋤ࣤࢥࢯ❧⤥࣋ࢡೃ࣊ࢺ⏦᫬䣎ⓒᕝ┠ࣤぢ࢖࢝ࣛ࢝ࢩ䣎ኴยࣤࣄ࢟ࢡࢶࣟࢤࢸ䣎℈ᡂࣤࣀࣜࣁ࢘ゝࢩࢸ⏦ᶏ䣎
఩ࢽ௜⤥ே᭦ࢽ௨ࢸẕࣀ㈾࢟㧗࢟ப஦ࣤ᧝ࣈ࣋࢝ࣛࢬ䣎ᒣ㒊ぶ⋤ࣁᚚᚰ┠ฟ䣎ୡேࣔⓙ㞉ዊᚰ࢔ࣜ䣎℈ᡂࣀ
⏦ࢧࣥ஦᭦ࢽ㐨⌮ࢽ࢔ࣛࢬ䣎䥹୰␎䥺ᚚ㛛ࣁⓒᕝ࢞ᚰࣀᙉࢡࣘࣝࣂࢨࣝࣤᚚࣛࣥࢪࢸ᭦ࣂ⑌ࢡᒣ㒊ࣀぶ⋤ⓚ
ኴᏊࢽ❧⤥ࣇ࣋࢟ࢽࢥࢯࢺ䣎ࢩࣈࢩࣈ௮ฟ⤥ࢩࣤ䣎ᚚモᮍ␌ࣛࢨࣝࢽ䣎ⓒᕝᗞࢽୗࢸᡭࣤᡴ႐⫆ࣤࣅࢱࣰࢩ
ࢡ㧗ࢡࢩࢸேࠎⓙ⪺࢟㦫ࢡᶏࢼࣜ࢟䣎඼᫬ⓒᕝ㌳ࢸྖࠎࣤྊࢸ䣎ᒣ㒊ࣀぶ⋤ࣀᚚᮏࢽ❧ዊࢸ䣎ኴᏊࢽ❧ዊࢽ
࢟䣎ᚚ㛛ࣁ࢔࣡ࢱࣰࢩࢡᛮࢩࢸ䣎࢔࢟ࣞ⤥࣊ࣝᚚᶏࢽࢸࢰᚚᗙࢩ࣯䣎℈ᡂࣁⰍࣤኻ䣎ᮙࢱࣝᮌࢼࣥࢻࣀዴࢽ
ぢౝࣜ࢟䣎
 
ྐᩱ13ࡢ䣕Ᏹከኳⓚᚚグ䣖ࡢ㐓ᩥ࡟ࡣ䣍ᐶᖹ஧ᖺ䥹ඵ஑ࠐ䥺࡟⸨ཎ௰ᖹࡢඖ᭹࡟㝿ࡋຍෙࢆᏱከኳⓚぶࡽࡀ⾜
䣬ࡓࡇ࡜࡛䣍⸨ཎᇶ⤒ࡣ᱕Ṋኳⓚࡢᨾ஦ࢆᘬ⏝䣎ࡑࡢෆᐜࡣ䣍ձගோኳⓚࡢⓚኴᏊ࡟ࡘ࠸࡚䣍๓ྑ኱⮧ྜྷഛ┿ഛ
䥹ᐆட஧ᖺ࡟⮴௙䥺ࢆጞࡵㅖබཀࡣ௚ᖇࡢᏊࢆ᧦❧ࡋࡼ࠺࡜ᐉ࿨ࡢཎ᱌ࢆዌୖ䣎ղ⸨ཎⓒᕝ࡟ࡼ䣬࡚ᒣ㒊ぶ⋤ࡀ
᧦❧ࡉࢀࡓ䣎ճࡑࡢຌ࡟ࡼࡾ䣍ⓒᕝࡢᏊ⥴Ⴙࡢඖ᭹࡟᱕Ṋኳⓚ⮬ࡽࡀ⮫ࢇ࡛࠸ࡓ䣎
 
ྐᩱ14䣕Ỉ㙾䣖࡛ࡣ䣍ձ⸨ཎ℈ᡂ࡟ࡼ䣬࡚䣍⏕ẕࡢฟ⮬ࡀⓚྡྷ஭ୖෆぶ⋤࡟ẚ࡭࡚ప࠸࡜ࡋ࡚཯ᑐពぢࡀฟࡉ
ࢀ䣍ගோኳⓚࡶ୍ᗘࡣ⣡ᚓࡋ䣍㓇ேෆぶ⋤ࢆ❧࡚ࡼ࠺࡜ࡋࡓ䣎ղ⸇⏣ぶ⋤࡞ࡽࡤ䣍⏕ẕࡢฟ⮬ࡣ㈾ࡋࡃ࡞࠸࡜ࡢ
ពぢࡶฟࡉࢀࡿ䣎⸇⏣ぶ⋤ࡢẕࡣᑿᙇዪ⋤䥹‮ཎぶ⋤ዪ䥺䣎‮ཎ⋤ࡣᚿ㈗ⓚᏊࡢᏊ䣎ճ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⸨ཎⓒᕝ࡟ࡼ䣬
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࠸ࡓ⸨ཎⓒᕝ࡜࠸࠺ᚋࢁ┪ࢆኻ࠺䣎䣕ᖇ⋤⦅ᖺグ䣖࡟䣓㡻Ṛ䣔࠶ࡿ䣎䢪཯ⓒᕝໃຊࡀ㛵୚࠿㸽䢪ᚋࢁ┪ࢆኻ࠸䣍ᒣ
㒊ぶ⋤ᨭᣢᇶ┙ࡢᙅయ໬࣭ᔂቯࢆᣍࡃᜍࢀࡶ࠶ࡿ䣎
 
 
஬䣍᱕Ṋኳⓚࡢ༶఩
 
ձኳᛂඖᖺ䥹㎞㓀ᖺ䥺ࡢ༶఩࡟㠉࿨ព㆑ࡣ࠶䣬ࡓ࠿
 

᱕Ṋኳⓚࡢ༶఩ࡣ㎞㓀㠉࿨䣍㛗ᒸ㑄㒔ࡣ⏥Ꮚ㠉௧ࡢㆻ⦋ㄝ䥹℧ᕝᨻḟ㑻Ặࡸᯘ㝣ᮁẶ䥺
 

䢪ගோኳⓚࡢㆡ఩ࢆཷࡅ༶఩䣎䢪㠉࿨ព㆑㸽᪂⋤ᮅ㸽

ͤᚚ⑓Ẽ࡟ࡼࡿ㏥఩䣎
 
䣚ගோኳⓚࡢᚚ⑓Ẽ࡜㏥఩䣛
 
࣭⬟Ⓩෆぶ⋤ࡢ⸂ཤ
 
ྐᩱ23䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᛂඖᖺ䥹୐ඵ୍䥺஧᭶୤༗䥹༑୐᪥䥺 
୤༗䣎୕ရ⬟Ⓩෆぶ⋤⸂䣎㐵஧ྑ኱ᘚṇᅄ఩ୗ኱కᐟ⚇ᐙᣢ䣎ฮ㒊ཀᚘᅄ఩ୗ▼ᕝᮅ⮧㇏ே➼஧䣎┘஧ㆤ႙஦୍䣎
ᡤࣞ㡲ᐁ⤥䣎㐵஧஧ཨ㆟ᕥ኱ᘚṇᅄ఩ୗ኱కᐟ⚇఑㯞࿅୍䣎ᑵࣞ➨ᐉࣞペ᭣䣎ኳⓚ኱࿨䣚Ⰻ㯞Ṇ䣛⬟Ⓩෆぶ⋤䣚ᑣ䣛
࿌䣚୚Ṇ䣛ペ኱࿨䣚இ䣛ᐉ䣎Ṉ᭶㡭㛫㌟຿䣚㡲Ṇ䣛⪺㣗䣚ᘭ䣛ఀ㒔䣚அྍ䣛⑓Ṇ䣚ᘭ䣛ཨධ䣚ᒱ䣛䣎᭿ᚰ䣚ẟ䣛
៘䣚⡿㯞బ∹Ṇ䣛௒᪥䣚ຍ䣛᭷䣚∹䣛᫂᪥䣚ຍ䣛᭷䣚∹Ṇ䣛ᡤᛕ㣗䣚㒔㒔䣛ᚅ䣚ẚ䣛㈷㛫䣚ᑣ䣛ᏳຍⰋ⡿బ
䣚㡲䣛ዴ஦䣚ஂ䣛᪊୚㇋♩䣚ຍẟ䣛ᖺ䣚ẟ䣛㧗䣚ஂ䣛ᡂ䣚ከὶ䣛᭿䣚இ䣛⨨䣚ᘭ䣛⨭䣚㯞அያṆ䣛⪺㣗䣚ᘭ
ዉẟ䣛㦫㈷䣚ẚ䣛᜼䣚ഛ䣛㈷䣚ẚ䣛኱ᆘ䣚㡲䣎䣛ዴṈᅾ䣚∹Ṇ䣛▱䣚ᮎୡ፠䣛ᚰ⨨䣚ᘭẟ䣛ㄯ䣚ẚ䣛㈷䣚ẚ䣛
┦ぢ䣚ᘭᮎஅ䣛≀䣚இ䣎䣛᜼䣚ຍẟ䣛ယ䣚ຍẟ䣛ப䣚㒊䣛୙▱ᠷ䣚ẟஅ䣛ᅾ䣚ຍẟ䣛䣎᭿䣚Ἴ䣛Ợ䣚஀䣛ᚿ䣚இ
Ἴ䣛ᬻ䣚ஂ஀䣛㛫䣚ẟ䣛ᛀᚓ䣚ᮎஅ⮬⨾ዉẟ䣛ᝒ䣚ഛ䣛㈷䣚ẚ䣛அ஀䣚ẚ䣛㈷䣚ẚ䣛኱ᚚἽူ䣚ᕝᕝ䣛኱ᆘ
䣚㯞㡲䣛䣎↛䣚ẟ䣛἞㈷䣚∹Ṇ䣛ᡤᛕ䣚அஅ䣛఩䣚Ṇዉẟ䣛୍ရ㉗㈷䣚୙䣛䣎Ꮚ➼䣚இ፠䣛஧ୡ⋤䣚ᑣ䣛ୖ㈷
䣚ẚ䣛἞㈷䣚୙䣎䣛຿䣚ஂዉ䣛ᛮ䣚㯞அ᭯䣛䣎⨭䣚㯞బ∹䣛䣎㐨䣚Ἴ䣛ᖹᖾ䣚ஂ䣛㒔㒔䣚∹䣛஦↓䣚ஂ䣛Ᏹᚿ
࿅䣚ẟ䣛㍝䣚ஂ䣛Ᏻ䣚ஂ䣛㏻䣚ⰋୡṆ䣛࿌䣚୚Ṇ䣛ペኳⓚ኱࿨䣚இ䣛ᐉ䣎ෆぶ⋤䣎ኳⓚஅዪஓ䣎㐺஧ṇ஬఩
ୗᕷཎ⋤୍䣎⏕஧஬ⓒ஭ዪ⋤䣎஬ⓒᯞ⋤୍䣎⸂᫬ᖺ༛஑䣎
 

⬟Ⓩෆぶ⋤ࡢ⸂ཤࡣ䣍ගோኳⓚ࡟③Ⅿ࡞⾪ᧁࢆ୚࠼ࡿ䣎ペ࡛ࡣ䣍䣓࠸ࡘࡋ࠿⑓Ṇࡵ࡚䣔ཧෆࡋ࡚ࡃࡿࡢࢆ䣓௒᪥
࠿࠶ࡽࡴ᫂᪥࠿࠶ࡏࡴ䣔ᚅࡕ⥆ࡅࡓࡅࢀ࡝ࡶ䣍䣓ᖺ㧗ࡃᡂࡾࡓࡿ᭿ࢆ⨨ࡁ࡚䣔ඛ࡟⸂ཤࡋࡓࡇ࡜࡟㦫ࡁჃࡁ䣍ࡲࡓ
᜼ࡋࡃᛮ䣬࡚࠸ࡿ䣎ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡔ䣬ࡓࡽ䣓ᚰ⨨ࡁ࡚ࡶㄯࡽࡦ㈷┦ࡦぢ࡚䣔࠾࠸ࡓࡶࡢࢆ䣍䣓᭿ࡣỢࡢ
ᚿࢆᬻࡋࡢ㛫ࡶᛀࢀ䣔ࡎ࡟䣓ᝒࡋࡧ㈷ࡦࡋࡢࡧ㈷ࡦ࡚኱
࠾࠾
ᚚ
ࡳ
Ἵ
ࡡ
ူ
࡞
࠿ࡍ䣔࡜㏙࡭ࡿ䣎䢪⬟Ⓩෆぶ⋤ࡢ⸂ཤࡀගோኳⓚ
㏥఩ࡢᘬࡁ㔠࡜࡞ࡿ䥹஭ୖ‶㑻Ặ䥺䣎
 
࣭ගோኳⓚࡢᚚ⑓Ẽ
 
ྐᩱ24䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᛂඖᖺ䥹୐ඵ୍䥺୕᭶⏥⏦䥹஧༑஬᪥䥺 
⏥⏦䣎ペ᭣䣎᭿ᯖᖍ୙ࣞᏳ䣎⛮⛣஧ᬉ᭾୍䣎㞪ࣞຍ஧㓾⒪୍䣎ᮍࣞ᭷஧ຠ㦩୍䣎ྍ኱஧㉧ኳୗ୍䣎⮬஧ኳ᠕ඖᖺ୕᭶ᘘ
஬᪥᫕∝୍௨๓䣎኱㎢௨ୗ䣎⨥↓஧㍝㔜୍䣎ᕬⓐむ䣎ᮍⓐむ䣎ᕬ⤖ṇ䣎ᮍ⤖ṇ䣎⧅ᅃぢᚐ䣎ဒ㉧㝖அ䣎ణඵ⹢䣎
ᨾẅ䣎ㅛẅே䣎⚾㚲㘆䣎ᙉ❦஧┓䣎ᖖ㉧ᡤࣞ୙ࣞච⪅䣎୙ࣞᅾ஧㉧㝈୍䣎
 

䣓⛮⛣஧ᬉ᭾୍䣎㞪ࣞຍ஧㓾⒪୍䣎ᮍࣞ᭷஧ຠ㦩୍䣎䣔࡜࠶ࡿ࠿ࡽ䣍࠿࡞ࡾ㛗ᮇ࡟ࢃࡓ䣬࡚ᚚ⑓Ẽ࡛࠶䣬ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ䣎
 
࣭ගோኳⓚࡢ㏥఩
 
ྐᩱ25䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᛂඖᖺ䥹୐ඵ୍䥺ᅄ᭶㎞༲䥹୕᪥᮲䥺 
㎞༲䣎ペப䣎ኳⓚ䣚ᡃ䣛ᚚ࿨䣚Ⰻ㯞➼䣛ペ኱࿨䣚இ䣛ぶ⋤➼⋤➼⮧➼ⓒᐁ䣚஀䣛ே➼ኳୗබẸ⾗⪺㣗䣚Ṇ䣛
ᐉ䣎᭿௨ᐻⷧᑉ఩䣚இ䣛ཷ㈷䣚ᘭ䣛ᖺஂ㔜䣚ያ䣛䣎⪋䣚ᑣ䣛჆ᨻ㢖㜘䣚ᘭ䣛ኳୗ୙ࣞᚓ஧἞ᡂ୍䣎ຍ௨ඖ౗㢼⑓
䣚ᑣ䣛ⱞ䣚㒔䣛㌟㧓୙ࣞᏳ᚟ᖺ䣚ẟ䣛ᘺ㧗ᡂ䣚ᑣᘭ䣛㣾࿨୙ࣞᗄ䣎௒ᡤᛕ䣚ஂ䣛䣎Ṉ఩䣚Ἴ䣛㑊䣚ኳ䣛ᬻ㛫䣚ẟ䣛
ᚚ㧓ḧ㣴䣚Ṇዉẟ䣛ᡤᛕ䣚㡲䣛䣎ᨾ᫝௨ⓚኴᏊ䣚Ṇ䣛ᐃ㈷䣚␃䣛ᒣ㒊ぶ⋤䣚ᑣ䣛ኳୗᨻ䣚Ἴ䣛ᤵ㈷䣚ᕸ䣛䣎ྂ
ே᭷ゝ▱Ꮚ⪅ぶ䣚Ṇ䣛ப䣚Ṇዉẕ䣛⪺㣗䣎Ṉ⋤䣚Ἴ䣛ᙅ᫬䣚వ฼䣛ᮅኤ䣚Ṇ䣛᭿䣚ᑣ䣛ᚘ䣚ኳ䣛⮳௒䣚㯞ኳ䣛
ᛰ஦↓䣚ஂ䣛௙ዊ䣚இ䣛ぢ䣚Ἴ䣛ோᏕཌ⋤䣚ᑣ䣛ᅾ䣚Ṇዉẟ䣛⚄ዉᡃⰋᡤ▱㣗䣎඼ோᏕ⪅ⓒ⾜அᇶ䣚ዉ฼䣛䣎
᭯ẟ᭯ẟⓒ㊊அ⹸䣚஀䣛⮳Ṛ୙㢭஦䣚Ἴ䣛㍜䣚இ䣛ከ䣚⨾Ṇዉẟ䣛⪺㣗䣎⾗ㅖዴṈ䣚஀䣛≧ᝅ䣚ᘭ䣛Ύ┤ᚰ
䣚இẟ▱䣛Ṉ⋤䣚இ䣛㍜ᑟ䣚ኳ䣛ኳୗⓒጣ䣚இ䣛ྍ௧᧙⫱䣚Ṇ䣛ᐉ䣎ཪペ䣚ஂ䣛䣎ዴṈ᫬䣚ᑣ䣛␜䣚㒔㒔䣛
ேே୙ዲㅛ䣚இ䣛ᠰ䣚ᘭ䣛ኳୗ䣚இẟ䣛஠ᕫ䣚ᡃ䣛Ặ㛛䣚இẟ䣛⁛ே➼㯞⚇䣚ஂ䣛ᅾ䣎ⱝዴṈ᭷䣚∹䣛ே䣚இ
፠䣛ᕫ䣚ᡃ䣛ᩍㅍカ┤䣚ᘭ䣛ྛྛᕫ䣚ᡃ䣛♽䣚஀䣛㛛୙⁛ᘺ㧗䣚ᑣ䣛௙ዊᘺ⧤䣚ᑣ䣛ᑘ⧤䣚Ṇ䣛ᛮ឵䣚ኳ䣛
Ύ┤䣚ఄ䣛ᚰ䣚இ䣛ᣢ䣚ᘭ䣛௙ዊ䣚ಸஅṆዉẟ䣛ᡤᛕ䣚㡲䣛䣎ኳ㧗䣚Ṇẟ䣛⫎༝≀䣚᭯Ṇ䣛ペኳⓚ䣚ᡃ䣛ᚚ
࿨䣚இ䣛⾗⪺㣗䣚Ṇ䣛ᐉ䣎᫝᪥䣎ⓚኴᏊࣞཷ⚮༶ࣞ఩䣎
 

㏥఩ࡢ⌮⏤ࡣ䣍ձ䣓჆ᨻ㢖㜘䣚ᘭ䣛ኳୗ୙ࣞᚓ஧἞ᡂ୍䣔࡜⮬㌟ࡢᨻ἞ࡢ⮳ࡽࡊࡿࢆ㏙࡭䣍ղ䣓ඖ౗㢼⑓䣚ᑣ䣛
8 
 
ⱞ䣚㒔䣛㌟㧓୙ࣞᏳ䣔࡜࠿ࡡ࡚࠿ࡽࡢ⑓Ẽ䣍ճ䣓᚟ᖺ䣚ẟ䣛ᘺ㧗ᡂ䣚ᑣᘭ䣛㣾࿨୙ࣞᗄ䣔࡜㧗㱋࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ୕Ⅼ
࡛࠶ࡿ䣎ձࡣ័౛࡟㏆࠸ࡶࡢ䣎ᐇ㝿ࡢ㏥఩ࡣ䣍㛗ᖺࡢ⑓Ẽ࡜㧗㱋ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡢࡶࡢ䣎
 

ᚋẁഐ⥺㒊ࡢ䣓Ṉࡢዴࡁ᫬࡟ᙜࡘࡘ䣍ேࠎዲ࠿ࡽࡠㅛࢆᠰࡁ࡚ኳୗࢆࡶ஘ࡋᕫࡀẶ㛛ࢆࡶ⁛ࡰࡍே➼ࡲࡡࡃᅾ
ࡾ䣔࡜࠶ࡾ䣍ேࠎࡀ୙✜࡞⾜ື࡟ฟ࡚䣍ኳୗ࡟㦁ືࢆ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࢆᡄࡵࡿෆᐜࢆ௜ࡅຍ࠼ࡿ䣎ㆡ఩࡜᪂ᖇ༶఩ࡀ
⾜ࢃࢀࡿᅜᐙⓗ㔜せ࡞᫬࡟䣍ᮅᘐෆ࡟ㅛ཯࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࠿ࡡ࡞࠸୙✜࡞ືࡁࡀỈ㠃ୗ࡟࠶䣬ࡓࡇ࡜ࢆ≀ㄒࡿ䣎᱕Ṋ
ኳⓚ࡟࡜䣬࡚䣍⮬㌟ࡢ༶఩ࡣ㎞㓀ᖺࡢኳ࿨࡟ࡼࡿ༶఩࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ䣍❧ኴᏊࡢ᫬ࡢ཯ᑐໃຊࡢືࡁࡸ䣍ᚋࢁ┪࡛
࠶䣬ࡓ⸨ཎⓒᕝࢆኻ࠸䣍ࡲࡓ䣍༶఩ࢆ┠ࡢ๓࡟ᮅᘐෆ࡛ࡣ཯ᑐໃຊ࡟ࡼࡿ୙✜࡞ືࡁࡶᠱᛕࡉࢀࡿ≧ἣ࡟࠶䣬࡚䣍
ⓚ఩࡟ᑵࡃࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠿䣬ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿䣎
 
 
࣭༶఩┤ᚋ࡟⸇⏣ぶ⋤ࡢ⸂ཤ࣭ගோኴୖኳⓚᔂᚚ
 
ྐᩱ26䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᛂඖᖺ䥹୐ඵ୍䥺༑஧᭶㎞ଢ଼䥹༑୐᪥䥺 
㎞ଢ଼䣎୕ရ⸇⏣ぶ⋤⸂䣎㐵஧ᚘᅄ఩ୖኒᚿ⃰⋤䣎ᚘᅄ఩ୗ⣖ᮅ⮧ྂబ⨾䣎▼ᕝᮅ⮧ᇉᏲ➼୍䣎┘஧ㆤ႙஦୍䣎ぶ
⋤ኳ᐀㧗⤂ኳⓚஅ➨୕ⓚᏊஓ䣎⸂᫬ᖺ༔୍䣎
 
ྐᩱ27䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᛂඖᖺ䥹୐ඵ୍䥺༑஧᭶୎ᮍ䥹஧༑୕᪥᮲䥺 
୎ᮍ䣎ኴୖኳⓚᔂ䣎᫓⛅୐༑᭷୕䣎ኳⓚယ⹰䣎ဗ୙ࣞ⬟஧⮬Ṇ୍䣎ⓒᑅ୰እ䣎៍ူ⣼ࣞ᪥䣎䥹ᚋ␎䥺
 

᱕Ṋኳⓚࡣ䣍∗ගோኳⓚࡢᔂᚚ࡟㝿ࡋ࡚䣍ᝒࡋࡳࡢ࠶ࡲࡾ䣍ဗ࡚⮬ࡽṆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡃࡽ࠸࡟Ἵ࠿ࢀࡓ䣎
䢪௒ᚋࡢᨻᶒ㐠Ⴀ࡟኱ࡁ࡞୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠾ࡽࢀࡓ࠿䣎
 
 
ղ᱕Ṋኳⓚ࡟ኳᬛኳⓚ⣔᪂⋤ᮅព㆑ࡣ࠶䣬ࡓ࠿
 

᱕Ṋኳⓚ⮬㌟ࡀ᫂☜࡟᪂⋤ᮅព㆑ࡶᣢࡓࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍྐᩱࡣ࡞࠸䣎
 
ྐᩱ28䣍䣕Ụḟ➨㕒䣖➨୕䣍ṇ᭶䣍ᅜᚷ 
௒᱌ኳᏊ୐ᘁᡈ᭷஧஑ᘁஅㄝ୍䣎ᨾ㝧ᡂኳⓚ௨๓ᡈඵᘁᡈ୐ᘁ䣎඼ᩘ୙ࣞᐃ䣎↛ගᏕ௨᮶ᐃⅭ஧஑ᘁ୍䣎඼୰௨
஧ኳᬛ୍Ⅽ஧ኴ♽୍䣎⵹ኳṊኳᬛⓙ⯎᫂அᏊ䣎↛ᩥṊ⮳஧ᗫᖇ୍ኳṊஅ⿰༶఩䣎ኳᬛஅὶዴࣞ⤯䣎∓ගோኳⓚⅭ஧
⏣ཎஅⓚᏊ୍⪋ᅉ஧⩌⮧᥎ᡝ୍ᚓࣞⓏ஧ᖇ⚀୍䣎᪊ࣞ᫝䣎ኳᬛஅὶຨ⯆䣎ຍஅኳᬛኳⓚጞไ஧ἲ௧୍䣎ㅝ஧அ㏆Ụᮅ
ᘐஅ௧୍䣎ኳୗⓒጣᅉࣞ෸அ䣎∞᮶⮳ࣞ௒ⓙኳᬛஅ୍ὶ䣎⪋Ⅽ஧ኴ♽அᘁ୍㇍୙ࣞྍஇ䣎ཪගோᕬⅭ஧୰⯆அ୺୍
ᨾⅭ஧➨஧ୡ୍䣎᱕Ṋ๰஧ᖹᏳி୍ᨾⅭ஧୕ୡ୍䣎ගோ᱕Ṋẚ஧࿘அ୐ᘁ୍䣎ᩥୡᐊṊୡᐊᡤㅝ๽Ꮚ㥴䣎஑ᘁஅㄝ
ஓ䣎඼㣾㝶ࣞୡ஫᭷஧ᗫ⨨୍䣎↛⪋ோ᫂ගᏕ㓬㓮඼ᚨ⵹ኳୗ୙ࣞᚸࣞẋࣞஅ䣎᫝௨ᚋୡ⪷ྩ㑇ペ୙ࣞ❧஧ᒣ㝠ᅜᚷ୍䣎
඼ព⪅୙ࣞࣞྍ㐣஧୐ᘁ୍ᨾஓ䣎䥹ᚋ␎䥺
 
䣕Ụḟ➨㕒䣖࡟ࡼࢀࡤ䣍ᩥṊኳⓚ௨᮶䣍ኳṊኳⓚࡢⓚ⤫ࡀ⥆ࡁ䣍ගோኳⓚࡢ༶఩࡟ࡼ䣬࡚ࡇࢀࡲ࡛᩿⤯ࡋ࡚࠸
ࡓኳᬛኳⓚࡢⓚ⤫ࡀ᚟ά䣍ࡑࢀ௨᮶ࡇࡢⓚ⤫ࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾ䣍ኳᬛኳⓚࢆኴ♽䣍ගோኳⓚࡣ୰⯆ࡢ୺࡜ࡋ࡚஧ୡ䣍
᱕ṊኳⓚࡣᖹᏳிࢆ㐀ࡾ୕ୡ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ䣎ࡇࢀࡣ୧⤫㏖❧ࡸ༡໭ᮅ᫬௦ࢆ⤒࡚࠸ࡿࡓࡵ䣍ࡼࡾ┤⣔ⓚ⤫ࢆព㆑
ࡋࡓ୍᮲වⰋࡢ᫬௦ࡢㄆ㆑࡟ࡼࡿࡶࡢ䣎
 
 
䣚ᖹᏳ᫬௦ࡢㄆ㆑䣛
 
ྐᩱ29䣍䣕ᨻ஦せ␎䣖ᕳ஧༑஑䣍ᖺ୰⾜஦༑஧᭶ୗ䣍Ⲵ๓ 

᯽ཎ㝠䣚ᖹᏳᐑᚚᏱ᱕Ṋኳⓚ䣎ᅾ஧ᒣᇛᅜ⣖ఀ㒆୍䣎඙ᇦᮾඵ⏫䣎す୕⏫䣎༡஬⏫䣎໭භ⏫䣎ຍଢ଼ᐥゅ஧ᒲ୍
㇂䣎Ᏺᡞ஬ⅼ䣎䣛
㻌㻌
ᖹᏳᐑ⛣ࣞ㒔ᖇஓ䣎௔஼㍕ࣞஅ䣎ே௦➨஬༑䣎⮬㣾㝠ࣞྍぢࣞᘧ䣎
 

䣕ᨻ஦せ␎䣖ࢆグࡋࡓᝳ᐀ඔுࡢㄆ㆑ࡣ䣍ᖹᏳி䥹⌧ᅾࡢᐑ㒔䥺࡟㑄㒔ࡋࡓኳⓚ࡜ࡋ࡚グࡉࢀࡿ䣎ࡇࡢ௚࡟䣕ᨻ
஦せ␎䣖Ⲵ๓஦࡟ࡣᒣ㝠ࡢጞࡲࡾ࡜ࡉࢀࡿ⚄௦୕㝠䣍ึ௦ኳⓚ࡜ࡋ࡚⚄Ṋኳⓚ㝠䣍⚄࡟♭ࡽࢀࡓ࡜ࡋ࡚⚄ຌⓚྡྷ
㝠࡜ᛂ⚄ኳⓚ㝠䣍ᚊ௧ࢆึࡵ࡚ไᐃࡋࡓ࡜ࡋ࡚ኳᬛኳⓚ㝠ࡀグ㍕ࡉࢀࡿ䣎ࡑࡢ௚ࡢኳⓚ㝠ࡣ䣕ᘏ႐ᘧ䣖ࢆཧ⪃࡟
ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡀὀグࡉࢀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸䣎
 

௚࡟᯽ཎᒣ㝠䥹᱕Ṋኳⓚ㝠䥺࡬ࡢዊᖯࡢᐉ࿨࡟䣓ᖹᏳிࢆ୓௦ࣀᐑ࡜ᐃࡵ䣔ࡓኳⓚ࡜ࡋ࡚ዊᖯࡢᑐ㇟࡜࡞䣬ࡓ
࡜グࡉࢀࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖ᘯோඖᖺ䥹ඵ୍ࠐ䥺஑᭶୎ᮍ䥹༑᪥䥺᮲䣍᪥ᮏ୕௦ᐇ㘓䣖㈆ほඵᖺ䥹ඵභභ䥺஑᭶஧༑
஬᪥᮲➼ཧ↷䥺䣎ͤኳᬛኳⓚ⣔᪂⋤ᮅព㆑ࡣᚋ௜ࡅࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ䣎
 
䣗ཧ⪃䣘ᖹᏳிࡣᅄ⚄┦ᛂࡢᆅ䢪᪩ࡃ⌧ࢀࡿࡢࡀ䣕ᖹᐙ≀ㄒ䣖
 

䣕ᖹᐙ≀ㄒ䣖ᕳ஬䣍㒔㑄
 

᱕Ṋኳⓚᘏᬺ୕ᖺ༑᭶஧᪥䣍ዉⰋࡢி᫓᪥ࡢ㔛ࡼࡾᒣᇛᅧ㛗ᒸ࡟࠺ࡘ䥹䣹䥺࡚䣍༑ᖺ࡜࠸䥹䣹䥺ࡋṇ
᭶࡟䣍኱⣡ゝ⸨ཎᑠ㯮୸䣍ཨ㆟ᕥ኱ᘚ⣖ࡢࡇࡉࡳ䣍኱ൔ㒔㈼⎆➼ࢆࡘ࠿ࡣࡋ࡚䣍␜ᅧⴱ㔝㒆Ᏹከࡢᮧ
ࢆࡳࡏࡽࡿ࢏࡟䣍ඳேඹ࡟ዌࡋ࡚ப䣍䣓Ṉᆅࡢ㌤ࢆぢࡿ࡟䣍ᕥ㟷㱟䣍ྑⓑ⹡䣍๓ᮒ㞛䣍ᚋ⋞Ṋ䣍ᅄ⚄┦
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᠕ࡢᆅஓ䣎ᑬᖇ㒔ࢆࡉࡔࡴࡿ࡟ࡓࢀࡾ䣔࡜⏦䣎
 

ᮾ࡟ὶỈ࣭༡࡟⃝␁࣭す࡟኱㐨࣭໭࡟ᒣࡀᅄ⚄┦ᛂᆅ࡜ࡍࡿࡢࡣ䣍䣕⡅
࡯
⠷
ࡁ
ෆ
࡞࠸
ఏ
࡛ࢇ
䣖䣎
 
䣕⡅⠷ෆఏ䣖ᕳᅄ䣍ᅄ⚄┦ᛂᆅ
 
ᮾ᭷஧ὶỈ୍᭣஧㟷㱟୍䣎༡᭷஧஧⃝␁୍᭣஧ᮒ㞛୍䣎す᭷஧኱㐨୍᭣஧ⓑ⹡୍䣎໭᭷஧㧗ᒣ୍᭣஧⋞Ṋ୍䣎
 
ྑṈᅄ≀ල㊊๎ㅝ஧ᅄ⚄┦ᛂᆅ୍䣎ᑬ኱ྜྷஓ䣎䥹ᚋ␎䥺
 

ͤ䣕⡅⠷ෆఏ䣖ࡣ䣍㝜㝧㐨࡟ࡼࡿኳᩥᬺᩘ᭩࡛䣍㝜㝧㐨ࡢ❧ሙ࠿ࡽ䣍ኳᩥᬺᩘ࡟㛵ࡋ࡚ྜྷป࣭⚗ᚷ࡞࡝ࡢ
ࡇ࡜ࢆ⥙⨶ⓗ࡟ㄝ࠸࡚࠸ࡿ䣎స⪅ࢆᏳಸᬕ᫂࡟௬ク䣎㙊಴᫬௦ᮎࡢᡂ❧࠿䥹ᮧᒣಟ୍Ặ䥺䣎
 

䢪ᖹᏳி㑄㒔ᙜ᫬ࡢྐᩱ࡟ࡣぢࡽࢀࡎ䣍ᚋୡ࡟௜ࡅ㊊ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸䣎
 

䢪ᅄ⚄ࡀᮾす༡໭࡟୍⮴ࡍࡿࡢࡣ䣍ᐶᘯ஧ᖺ䥹୍ࠐࠐ஬䥺ࡢᮌ
ࡇ
ᖭ
ࢃࡓ
ᑎࡢ䣕ி㒔ᗓᮌᖭᑎ㚝㖭䣖ࡀึぢ䥹஭ୖ
‶㑻Ặ䥺䣎
 

ඛ㏙ࡢࡈ࡜ࡃ䣍ኳⓚ⮬㌟ࡢ⏕ẕࡢฟ⮬ࡢపࡉ䣍཯ᑐໃຊࡢᏑᅾ䥹ගோኳⓚࡶ❧ኴᏊ࡟୍᫬཯ᑐ䥺䣍Ỉ㠃ୗ࡟Ꮡᅾ
ࡍࡿㅛ཯ࡢືࡁ䥹ㆡ఩ᐉ࿨䥺䣍᭱኱ࡢ᧦ㆤ⪅࡛࠶䣬ࡓ⸨ཎⓒᕝࢆኻ䣬ࡓࡇ࡜࡛䣍᱕Ṋኳⓚࡢᨻᶒࡣᙅ࠸❧ሙ࡟࠶䣬
ࡓ䣎∗ගோኳⓚࡶ❧ኴᏊ࡟཯ᑐࡉࢀࡓఏᢎࡶ࠶ࡾ䣍ኳᬛኳⓚ⣔᪂⋤ᮅ࡜࠸࠺ኊ኱࡞ᛮ᝿ࡼࡾࡶ䣍ගோኳⓚ࠿ࡽࡢ
ⓚ఩⥅ᢎࢆṇ⤫࡞ࡶࡢ࡜఩⨨௜ࡅ䣍ᨻᶒࢆᏳᐃ࡞ࡽࡋࡵࡿࡇ࡜ࡀᛴົ࡛࠶䣬ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ䣎
 
䢪ගோኳⓚࡀ༶఩ࡉࢀ࡚ࡶ䣍㛗Ꮚ࡛࠶䣬ࡓᒣ㒊ぶ⋤ࡣⓚ఩࡟ᑵࡃணᐃࡣᮏ᮶࡞࠿䣬ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ䣎
 
 
ճ༶఩┤ᚋ࠿ࡽࡢㅛ཯஦௳
 
䣚ịୖᕝ⥅ㅛ཯஦௳䣛
 
ịୖᕝ⥅ࡣ䣍ኳṊኳⓚࡢ᭯Ꮮ࡛䣍ሷ↝⋤ࡢᏊ䣎∗࣭ሷ↝⋤ࡣ䣍㐨♽⋤ࡀᗫࡉࢀࡓᚋ࡟ᏕㅬኳⓚࡢⓚኴᏊ࡟᥎ࡉ
ࢀࡓࡀ䣍⤖ᒁࡣ኱⅕⋤ࡀ❧ኴᏊ䥹ሷ↝⋤ࡣ⪷Ṋኴୖኳⓚ࡬ࡢ↓♩ࡀ࠶䣬ࡓࡇ࡜ࡀ⌮⏤࡜ࡉࢀࡿ䥺䣎⸨ཎ௰㯞࿅ࡢ஘
࡛ࡣ䣍ሷ↝⋤ࡣ䣓௒ᖇ䣔࡟ഇ❧ࡉࢀࡓࡀ䣍㏆Ụᅜ࡛ᮅᘐ㌷࡟ウఆࡉࢀࡓ䣎ẕࡣ୙◚ෆぶ⋤䥹⪷Ṋኳⓚⓚዪ䥺䣎ͤⓚ
఩࡬ࡢ㔝ᮃࡀ㧗࠸㸽
 
ྐᩱ30䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺඖᖺ䥹୐ඵ஧䥺㛨ṇ᭶⏥Ꮚ᮲ͤ⏥⏦᭾࡞ࡢ࡛⏥༗䥹༑୍᪥䥺ㄗࡾ࠿䣎 
㛨ṇ᭶⏥Ꮚ䣎ᅉᖭᅧᏲᚘ஬఩ୗịୖ┾ேᕝ⧤ㅛ཯䣎஦㟢㏨㉮䣎᪊ࣞ᫝㐵ࣞ౑ᅛ஧Ᏺ୕㜝୍䣎ཪୗ஧▱ி␥୐㐨୍
ᦏᤕஅ䣎
 
ྐᩱ31䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺඖᖺ䥹୐ඵ஧䥺㛨ṇ᭶୎㓀䥹༑ᅄ᪥䥺᮲ 
୎㓀䣎⋓஧ịୖᕝ⧤᪊኱࿴ᅧⴱୖ㒆୍䣎ペ᭣䣎ịୖᕝ⧤₯ㅛ஧㏫஠୍䣎஦᪤ⓐむ䣎᧸ࣞἲ⹦᪇䣎⨥஧ྜᴟฮ୍䣎඼
ẕ୙◚ෆぶ⋤཯㏫㏆ぶ䣎஼஧ྜ㔜⨥୍䣎ణ௨஧ㄹ㜌அጞ୍ᒣ㝠ᮍࣞ஝䣎ယឤஅ᝟ᮍࣞᚸࣞㄽࣞฮ䣎඼ᕝ⧤⪅䣎ᐅୗච
஧඼Ṛ஧⹦஧அ㐲ὶ୍䣎୙◚ෆぶ⋤ᖽᕝ⧤ጜጒ⪅䣎⛣୰㓄ῐ㊰ᅧୖ䣎ᕝ⧤ሷ⇦⋤அᏊஓ䣎ึᕝ⧤㈨ே኱࿴எே⚾
ᖔ஧ර௛୍㜑஧ධᐑ୰୍䣎ᡤྖ⋓⪋᥎ၥ䣎எேḰப䣎ᕝ⧤㝜ㅛ䣎௒᭶༑᪥ኪ䣎⪹ࣞ⾗ධࣞ⮬஧໭㛛୍䣎ࣞᮅᘐ୍䣎௔
㐵஧எே୍ྊ஧ᑘ඼㯼Ᏹ἞⋤୍௨㉱஧ᮇ᪥୍䣎᪊ࣞ᫝䣎ສ㐵ࣞ౑㏣஧ྊᕝ⧤୍䣎ᕝ⧤⪺஧฿୍䣎₯ฟ஧ᚋ㛛୍⪋㏨㉮䣎⮳
ࣞ᫝ᤊ⋓䣎ペῶ஧Ṛ୍➼୍䣎㓄஧ఀ㇋ᅧ୕ᔱ୍䣎඼ጔ⸨ཎἲኒ஼┦㞉↉䣎
 
ྐᩱ32䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺඖᖺ䥹୐ඵ஧䥺㛨ṇ᭶㎞ଢ଼䥹༑ඵ᪥䥺᮲ 
㎞ଢ଼䣎ສ஧኱ᐓᗓ୍䣎ịୖᕝ⧤ㅛ཯ධࣞ⨥䣎ဨእᖊ⸨ཎᮅ⮧℈ᡂஅዪ∔஧ᕝ⧤ጔ୍䣎⏨∔஧ᨭ㯼୍䣎ᅉࣞⲐゎ஧༷℈
ᡂᡤࣞᖔཨ㆟ᖽౝᚘ୍䣎ణဨእᖊዴࣞᨾ䣎ᕥ஧㝆ṇ஬఩ୖᒣୖᮅ⮧⯪୺୍∔஧㞏ఄ௓୍䣎ᚘᅄ఩ୗ୕᪉⋤∔஧᪥ྥ
௓୍䣎௨୕୪㯼஧ᕝ⧤୍ஓ䣎
 
ͤ⸨ཎ὾ᡂࡣ䣍ࡍ࡛࡟᱕Ṋኳⓚ༶఩┤ᚋࡢኳᛂඖᖺ䥹୐ඵ୍䥺භ᭶༑භ᪥࡟኱ᐓဨእᖊ࡟ᕥ㝆ࡉࢀ࡚࠸ࡿ䣎䢪❧
ኴᏊࡢ㝿ࡢ཯ᑐໃຊ䣍ሗ᚟ே஦࠿㸽
 
ྐᩱ33䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺඖᖺ䥹୐ඵ஧䥺㛨ṇ᭶኉ᐥ䥹༑஑᪥䥺᮲ 
኉ᐥ䣎ᕥ኱ᘚᚘ୕఩኱కᐟ⚇ᐙᣢ䣎ྑ⾨ኈ╩ṇᅄ఩ୖᆏୖ኱ᚷᑍⱉ⏣㯞࿅䣎ᩓ఩ṇᅄ఩ୗఀໃᮅ⮧⪁ே䣎ᚘ
஬఩ୗ኱ཎ┾ே⨾Ề䣎ᚘ஬఩ୗ⸨ཎᮅ⮧⧤ᙪ➼஬ே䣎⫋஦⪅ゎ஧඼ぢ௵୍䣎ᩓ఩⪅⛣஧ிእ୍䣎୪ᆘ஧ᕝ⧤஦୍
ஓ䣎⮬እ㯼୚ྜ༔஬ே䣎ᡈᕝ⧤ጻᡉ䣎ᡈᖹ⏕▱཭䣎୪஼ฟ஧ிእ୍䣎
 
ͤ୕᪉⋤࣭኱కᐙᣢࡶ㛵୚䣎䢪ࡑࡢᚋࡢ஦௳࡟ࡶ㛵୚ࡀ␲ࢃࢀ䣍཯᱕ṊኳⓚໃຊࡣᩘከࡃᏑᅾ࠿㸽
 
 
䣚୕᪉⋤ࡢམ㨩஦௳䣛
 

୕᪉⋤ࡣ䣍⯋ேぶ⋤ࡢᏞ࠿䣎ኳᖹᐆᏐ୕ᖺ䥹୐஬஑䥺࡟῟ோኳⓚࡢ∗࡛࠶ࡿ⯋ேぶ⋤࡟ᓫ㐨┗ᩗⓚᖇࡢᑛྕࡀ
㉗ࡽࢀࡓ㝿䣍୍ᣲ࡟ᅄ㝵᪼㐍ࡋ࡚ᚑᅄ఩ୗ࡟ླྀࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ䣍⯋ேぶ⋤ࡢᏞ࡜ࡋ࡚஧ୡ⋤ᚅ㐝࡜࡞䣬ࡓ
࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ䣎୕᪉⋤ࡢ㑰Ꮿ࡛ᐗࢆദࡋࡓ㝿࡟኱కᐙᣢࡀㄞࢇࡔ࿴ḷࡀ䣕୓ⴥ㞟䣖䥹ᅄᅄඵ୕␒ḷ䣍ᅄᅄ஑ࠐ␒ḷ䥺
10 
 
࡟ṧ䣬࡚࠾ࡾ䣍ᐙᣢ࡜ࡢぶ஺ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿ䥹┠ᓮᚨ⾫Ặ䥺䣎
 
ྐᩱ34䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺඖᖺ䥹୐ඵ஧䥺୕᭶ᠾ⏦䥹஧༑භ᪥䥺᮲ 
ᠾ⏦䣎ᚘ ᚘᅄ఩ୗ୕᪉⋤䣎ṇ஬఩ୗᒣୖᮅ⮧⯪୺䣎ṇ஬఩ୖᘪ๐ዪ⋤➼୕ே䣎ᆘ஧ྠㅛ㨵஧㨩஍㍿஧䣎ペῶ஧Ṛ୍
➼୍䣎୕᪉䣎ᘪ๐䣎୪㓄஧᪥ྥᅧ୍䣎䣚ᘪ๐୕᪉அጔஓ䣛䣎⯪୺㓄஧㞏ఄᅧ୍䣎⮬㣾ᨭ㯼஼᧸ࣞἲ⹦ࣞஅ䣎௨஧ᚘᅄ
఩ୖ⸨ཎᮅ⮧୍✀⧤∔஧ཨ㆟୍䣎
 

୕᪉⋤࣭ᒣୖ⯪୺ࡣ䣍ịୖᕝ⥅ㅛ཯஦௳࡟㐃ᗙࡋ࡚ࡍ࡛࡟ᕥ㝆ࡉࢀ࡚࠸ࡿ䣎ࡲࡓ䣍䣓⮬㣾ᨭඪ஼ᣐࣞἲฎࣞஅ䣔
࡜࠶ࡾ䣍஦௳࡟㛵୚ࡋࡓே≀ࡶ┦ᙜᩘᏑᅾࡋࡓࡇ࡜ࢆ❚ࢃࡏࡿ䣎ịୖᕝ⥅ㅛ཯஦௳ࡣ༢࡞ࡿᭀⓎ࡛ࡣ࡞ࡃ䣍཯᱕
Ṋኳⓚໃຊ䥹཯⸨ཎẶໃຊࢆྵࡴ࠿䥺ࡢຊࡀ኱ࡁ࠿䣬ࡓࡇ࡜ࢆ≀ㄒ䣬࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿䣎
 
䢪཯ໃຊࡀከ࠸≧ἣࡢ୰࡛䣍᪂⋤ᮅࡢ๰ฟࢆ࢔ࣆ䤀ࣝࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ㸽᭦࡞ࡿ཯஘ࢆᣍࡃྍ⬟ᛶࡶ䣎
 

 
մᘏᬺᅄᖺ⸨ཎ✀⥅ᬯẅ஦௳
 
䣚ᘏᬺᅄᖺ䥹୐ඵ஬䥺ࡢ᝟ໃ䣛
 
࣭ඵ᭶஧༑ᅄ᪥

᱕Ṋኳⓚ䣍ᖹᇛᐑ࡬⾜ᖾ

ྐᩱ35䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺᅄᖺඵ᭶୤ᠿ䥹஧༑ᅄ᪥䥺᮲

୤ᠿ䣎ኳⓚ⾜஧ᖾᖹᇛᐑ୍䣎ඛࣞ᫝䣎ᮅཎෆぶ⋤㰻஧ᒃᖹᇛ୍䣎⮳ࣞ᫝㰻ᮇ᪤❵䣎ᑘࣞ஧ྥఀໃ⚄ᐑ୍䣎ᨾ㌴㥙ぶ⮫
ⓐධ䣎


䢪ఀໃᩪෆぶ⋤࡛࠶ࡿᮅཎෆぶ⋤ࡀఀໃ⩌⾜࡟㝿ࡋ࡚䣎
 
 
࣭ඵ᭶஧༑ඵ᪥

኱కᐙᣢṚࡍ䣎

ྐᩱ36䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺᅄᖺඵ᭶ᗒᐥ䥹஧༑ඵ᪥䥺᮲ 

ᗒᐥ䣎୰⣡ゝᚘ୕఩኱కᐟ⚇ᐙᣢṚ䣎♽∗኱⣡ゝ㉗ᚘ஧఩Ᏻ㯞࿅䣎∗኱⣡ゝᚘ஧఩᪑ே䣎ᐙᣢኳᖹ༑୐ᖺᤵ
஧ᚘ஬఩ୗ୍䣎⿵஧ᐑෆᑡ㍜୍䣎Ṕ஧௵ෆእ୍䣎ᑉ㱨䣎ึ⮳஧ᚘᅄ఩ୗᕥ୰ᘚවᘧ㒊ဨእ኱㍜୍䣎༑୍ᖺᣎ஧ཨ㆟୍䣎
Ṕ஧ᕥྑ኱ᘚ୍䣎ᑜᤵ஧ᚘ୕఩୍䣎ᆘ஧ịୖᕝ⧤཯஦୍䣎ච⛣஧ிእ୍䣎᭷ࣞペᐋࣞ⨥䣎᚟஧ཨ㆟᫓ᐑ኱ኵ୍䣎௨஧ᮏ
ᐁ୍ฟ∔஧㝣ዟᣨᐹ౑୍䣎ᒃ↓ࣞᗄᣎ஧୰⣡ゝ୍䣎᫓ᐑ኱ኵዴࣞᨾ䣎Ṛᚋᘘ㣾᪥䣎඼ᒈᮍࣞⴿ䣎኱క⧤ே䣎➉Ⰻ➼
ẅ஧✀⧤୍䣎஦ⓐむୗࣞ⊹䣎᱌஧㦩அ୍䣎஦㐃஧ᐙᣢ➼୍䣎⏤ࣞ᫝㏣㝖ࣞྡ䣎඼ᜥỌ୺➼୪⹦ࣞὶ↉䣎

ྐᩱ37䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖ඵ᭶ᗒᐥ䥹஧༑ඵ᪥䥺᮲ 
ᗒᐥ䣎୰⣡ゝ኱కᐙᣢṚ䣎ᚋ஦ⓐむ䣎㏣ዣ஧ᐁ఩୍䣎௒Ṉ୙ࣞ᭩ࣞ⸂䣎ᜍ஋஧ඛྐஅ➹୍䣎Ṛᚋᘘ㣾᪥䣎඼ᒈᮍࣞ
ⴿ䣎኱క⧤ே䣎➉Ⰻ➼ẅ஧✀⧤୍䣎ⓐむୗࣞ⊹䣎᱌஧㦩அ୍䣎஦㐃஧ᐙᣢ➼୍䣎⏤ࣞ᫝㏣㝖ࣞྡ䣎඼ᜥỌ୺➼୪⹦ࣞ
ὶ䣎


኱కᐙᣢࡣṚஸࡋ࡚࠸ࡓࡀ䣍஑᭶ࡢᬯẅ஦௳࡟㛵୚ࡀ␲ࢃࢀᐁ఩๤ዣ䣎


࣭஑᭶஧༑୕᪥

⸨ཎ✀⥅䣍ᑕࡽࢀ⸂ࡎ䣎

ྐᩱ38䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺᅄᖺ஑᭶எ༲䥹஧༑୕᪥䥺᮲ 

எኦ䣎୰⣡ゝṇ୕఩වᘧ㒊ཀ⸨ཎᮅ⮧✀⧤⿕஧㈫ᑕ୍⸂䣎

ྐᩱ39䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖ᘏᬺᅄᖺ஑᭶எ༲䥹஧༑୕᪥䥺ᲄ

எኦ䣎୰⣡ゝṇ୕఩වᘧ㒊ཀ⸨ཎᮅ⮧✀⧤⿕஧㈫くᑕ୍䣎ඳ⟺㈏ࣞ㌟⸂䣎

ྐᩱ40䣍䣕᪥ᮏ㟋␗グ䣖ୗᕳ 

⅏⯅ࣞၿ⾲┦ඛ⌧⪋ᚋ඼⅏ၿ⟅⿕⦕➨༔ඵ
 
䥹୰␎䥺
 
ḟᖺஎଢ଼ᖺ
䥹ᘏᬺᅄᖺ䥺
⛅஑᭶༑஬᪥அኪ䣎❵ኪ᭶㠃㯮䣎ගᾘኻ䣎✵㜌ஓ䣎ྠ᭶ᘘ୕᪥஻䣎้ᘧ㒊ཀṇ୕఩⸨ཎᮅ⮧✀⧤䣎
᪊஧㛗ᒸᐑᔱ⏫୍䣎⪋∔஧㏆⾨⯊ே㞝㮵ᐟ⚲ᮌ✚Ἴࠎᒱᑘ୸୍ᡤࣞᑕṚஓ䣎ᙼ᭶ගኻ⪅䣎᫝✀⧤ཀṚஸஅ⾲┦ஓ䣎
䥹ᚋ␎䥺

 
࣭஑᭶஧༑ᅄ᪥

᱕Ṋኳⓚ䣍㑏ᖾ䣎≢ேᤕ⦡䣎

ྐᩱ41䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺᅄᖺ஑᭶୤㎮䥹஧༑ᅄ᪥䥺᮲ 

୤㎮䣎㌴㥙⮳ࣞ⮬஧ᖹᇛ୍䣎ᤕ஧⋓኱క⧤ே䣎ྠ➉Ⰻᖼ㯼୚ᩝ༑ே୍䣎᥎஧㠲அ୍䣎୪ⓙᢎఅ䣎౫ࣞἲ᥎᪇䣎ᡈ᩾
ᡈὶ䣎඼✀⧤ཨ㆟ᘧ㒊ཀව኱ᐓᖊṇ୕఩ᏱྜஅᏞஓ䣎⚄ㆤ஧ᖺ䣎ᤵ஧ᚘ஬఩ୗ୍䣎㝖஧⨾సᏲ୍䣎⛮㎼䣎ᑉ㱨ᮎ䣎
⿵஧ᕥி኱ኵවୗ⥲Ᏺ୍䣎ಂຍ஧ᚘᅄ఩ୗ୍䣎㑄஧బ⾨ኈ╩ව㏆Ụᣨᐹ౑୍䣎ᘏᬺ䣎ึᤵ஧ᚘ୕఩୍䣎ᣎ஧୰⣡ゝ୍䣎
ව஧ᘧ㒊ཀ୍䣎୕ᖺᤵ஧ṇ୕఩୍䣎ኳⓚ⏒ጤ஧௵அ୍䣎୰እஅ஦ⓙࣞྲྀ෩↉䣎ึ㤳ᘓࣞ㆟䣎㑄஧㒔㛗ᒸ୍䣎ᐑᐊⲡ๰䣎
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
― 63―
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䣗ู⾲䣘⸨ཎ✀⥅ᬯẅ஦௳ࡢฎ⨩⪅୍ぴ
 
 
 
յᪿኳ⚍♭ࡢᐇ᪋
 

ᪿኳ⚍♭࡜ࡣ䣍ኳᏊࡀ㒔ᇛࡢ㑹㔝࡟タࡅࡓ⚍ቭ࡛ኳᆅࢆ♭ࡿ⚍൤࡛࠶ࡿ䣎䣕኱၈㛤ඖ♩䣖࡟ࡣ䣍ⓚᖇ෤⮳♭ᅳୣ䣍
ⓚᖇṇ᭶ୖ㎞♳✐னᅳୣࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚䣍ⓚᖇ❧᫓♭㟷ᖇனᮾ㑹䣍ⓚᖇ❧ኟ♭㉥ᖇன༡㑹䣍ⓚᖇᏘኟᅵ⋤᪥♭㯤
ᖇ᪊༡㑹䣍ⓚᖇ❧⛅♭ⓑᖇ᪊す㑹䣍ⓚᖇ❧෤♭㯮ᖇ᪊໭㑹ࢆ୺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚䣍ࡇࡢ௚࡟ࡶከࡃࡢ㑹♭࡟㛵ࡍࡿ൤
♩ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ䣎Ṧ࡟෤⮳ࡲࡓࡣṇ᭶ୖ㎞࡟༡㑹෇ୣ࡛ᪿኳୖᖇࢆ♭ࡿ㑹♭ࡣ䣕࿘♩䣖௨᮶Ṕ௦ⓚᖇࡢ㔜せ
࡞⚍൤࡜ࡉࢀࡿ䣎䥹ヲ⣽ࡣᣋ✏䣓᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᪿኳ⚍♭ࡢཷᐜ䣔࣭䣓ዉⰋ᫬௦࡟ぢࡽࢀࡿ㑹♭ࡢ▱㆑䢣ኳᖹ୕ᖺࡢ
ᑐ⟇࡜⪷Ṋኳⓚ༶఩࡟㛵㐃ࡋ࡚䢣䣔ࢆཧ↷䥺
 
ྐᩱ46䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺᅄᖺ䥹୐ඵ஬䥺ᖺ༑୍᭶኉ᐥ䥹༑᪥䥺᮲ 
኉ᐥ䣎♭஧ኳ⚄᪊஺㔝᯽ཎ୍䣎㉏஧ᐟ⚏୍ஓ䣎
 
ྐᩱ47䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺභᖺ䥹୐ඵ୐䥺༑୍᭶⏥ᐥ䥹஬᪥䥺᮲ 

༑୍᭶⏥ᐥ䣎♭஧ኳ⚄᪊஺㔝୍䣎඼⚍ᩥ᭣䣎⥔ᘏᬺභᖺṓḟ஧୎ኦ୍༑୍᭶ᗒᠿ᭾⏥ᐥ䣎ႹኳᏊ⮧ㅽ㐵஧ᚑ஧఩
⾜኱⣡ゝවẸ㒊ཀ㐀ᮾ኱ᑎྖ㛗ᐁ⸨ཎᮅ⮧⥅⦖୍䣎ᩒ᫛࿌஧னᪿኳୖᖇ୍䣎⮧ᜤ⮇஧╍࿨୍䣎Ⴙ஧Ᏺ㬨ᇶ୍䣎ᖾ㢗
஧✴⵬㝆ࣞ⚀そ⇼㦐୍ࣞᚩ䣎ᅄᾏ᫷↛୓ጣᗣᴦ䣎᪉௒኱᫂༡⮳䣎㛗ᬘึ᪼䣎ᩗ㔗஧⇨♭அ⩏୍䣎♲ಟ஧ሗᚨஅ඾୍䣎
ㅽ௨஧⋢ᖆ≝㰺⢙┒ᗢရ୍䣎ഛ஧Ⲑ⚛⇤୍䣎♲⸀஧₩ㄔ୍䣎

㧗⤂ኳⓚ㓄⚄స୺ᑦ㤫䣎ཪ᭣䣎⥔ᘏᬺභᖺṓḟ஧୎
䛭䛾௚
䛭䛾௚
䛭䛾௚
ከ἞ẚẶ
⸨ཎ໭ᐙ
⣖Ặ
బ఑Ặ
኱కẶ
኱కẶ
኱కẶ
኱కẶ
኱కẶ
኱కẶ
኱కẶ
ⓚ᪘
ⓚ᪘
ẶẶ᪘
∻㮵ᮌ✚㯞࿅
఑⪆ᱧ㯞࿅
ᯘ✄㯞࿅
ከ἞ẚ὾ே
⸨ཎᑠ౫
⣖ⓑ㯞࿅
బ఑㧗ᡂ
኱కᅜ㐨
኱క‖㯞࿅
኱క➉Ⰻ
኱కỌ୺
኱క┿㯞࿅
኱క⥅ே
኱కᐙᣢ
஬ⓒᯞ⋤
᪩Ⰻぶ⋤
ẶẶྡ
୰⾨
㏆⾨
እᚑ஬఩ୗ
ᮾᐑᏛኈ
᫓ᐑ୺᭩㤳
ṇᅄ఩ୗ
኱ⶶཀ
ᚑ஬఩ୖ
᫓ᐑு
᫓ᐑᑡ㐍
኱࿴኱ᥛ
ྑ⾨㛛኱ᑚ
ᚑ஬఩ୗ
ྑிு
ᚑ஬఩ୗ
୺⛯㢌
ᚑ஬఩ୗ
ᕥᑡᘚ
ᚑ୕఩
୰⣡ゝ
᫓ᐑ኱ኵ
ᚑᅄ఩ୖ
ྑර⾨╩
ⓚኴᏊ
ᐁᐁ఩
Ṛ⨥咁᩾㤳咂
Ṛ⨥咁᩾㤳咂
ఀ㇋ᅜ䜈䛾ὶ⨥
Ṛ⨥咁᩾㤳咂
㞃ᒱᅜ䜈䛾ὶ⨥
㞃ᒱᅜ䜈䛾ὶ⨥
Ṛ⨥咁᩾㤳咂
బΏᅜ䜈䛾ὶ⨥
Ṛ⨥咁᩾㤳咂
Ṛ⨥咁᩾㤳咂
㞃ᒱᅜ䜈䛾ὶ⨥
Ṛ⨥咁᩾㤳咂
Ṛ⨥咁᩾㤳咂
᪤䛻Ṛཤ䛧䛶䛔䛯䛜ᐁ఩๤ዣ
ఀணᅜ䜈䛾ὶ⨥
ᗫኴᏊ䠋ῐ㊰ᅜ䜈䛾㓄ὶ㏵୰䛻Ṛཤ
ฎฎ⨩ෆᐜ
ᘏᬺ஧༑஬ᖺ咁ඵ䚽භ咂እᚑ஬఩ୗ
ᘏᬺ஧༑஬ᖺ咁ඵ䚽භ咂ᚑᅄ఩ୗ
ᘏᬺ஧༑஬ᖺ咁ඵ䚽භ咂ṇ஬఩ୖ
ᘏᬺ஧༑஧ᖺ咁ඵ䚽୕咂ᜠ㉧䛻䜘䜚ධி
ᘏᬺ஧༑஬ᖺ咁ඵ䚽භ咂ᚑ஬఩ୗ
ᘏᬺ஧༑஬ᖺ咁ඵ䚽භ咂㉗ᚑ஬఩ୗ
ᘏᬺ஧༑஬ᖺ咁ඵ䚽භ咂㉗ṇ஬఩ୖ
ᘏᬺ஧༑஬ᖺ咁ඵ䚽භ咂㉗ᚑ୕఩
ᘏᬺ஧༑஬ᖺ咁ඵ䚽භ咂ᚑᅄ఩ୖ
ᘏᬺ༑஑ᖺ咁ඵ䚽䚽咂ᓫ㐨ኳⓚ䛸㏣⛠
㉧㉧ච
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䣗᱕Ṋኳⓚ␎ᖺ㆕䣘
 
ኳኳᖹ

஑ᖺ䥹୐୕୐䥺

  

㸯ṓ

 
㝆ㄌ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖኱ྠඖᖺ୕᭶༑୐᪥᮲ᔂఏࡢ䣓᫓⛅୐༑䣔࠿ࡽ㏫
⟬䣍䣕ᖇ⋤⦅ᖺグ䣖䥺
 

  
᫝ṓ䣍␿⑓ࡀὶ⾜ࡋ䣍⸨ཎᅄᏊ┦ḟ࠸࡛⸂ཤ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑஧ᖺ䥹୐ᅄࠐ䥺

஑᭶

㸲ṓ

⸨ཎᗈႹࡢ஘ࡀ㉳ࡇࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
ኳᖹ຾ᐆ

஧ᖺ䥹୐஬ࠐ䥺

14ṓᘵࡢ᪩Ⰻぶ⋤ㄌ⏕࠿䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖ᘏᬺᅄᖺ஑᭶஧༑ඵ᮲⸂ఏࡢ䣓ᖺ
༛஑䣔࠿ࡽ㏫⟬䥺
 

୕ᖺ䥹୐஬୍䥺

15ṓᘵࡢ⸇⏣ぶ⋤ㄌ⏕࠿䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ኳᛂඖᖺ༑஧᭶༑୐᪥᮲⸂ఏࡢ
䣓ᖺ༔୍䣔࠿ࡽ㏫⟬䥺
 
ኳᖹᐆᏐ

ඖᖺ䥹୐஬୐䥺

ṇ᭶

භ᪥

21ṓᶲㅖ඗⸂ཤ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

୐᭶

஧᪥

ᶲዉⰋ㯞࿅ࡢ஘ࡀ㉳ࡇࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

஧ᖺ䥹୐஬ඵ䥺

ඵ᭶

୍᪥

22ṓ∗࣭ⓑቨ⋤ࡀṇᅄ఩ୖ࡟ླྀࡉࢀࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

୕ᖺ䥹୐஬஑䥺

භ᭶༑භ᪥

23ṓ∗࣭ⓑቨ⋤ࡀᚑ୕఩࡟ླྀࡏࡽࢀࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

ᅄᖺ䥹୐භࠐ䥺

ṇ᭶

ᅄ᪥

24ṓ⸨ཎ௰㯞࿅䥹ᜨ⨾ᢲ຾䥺ࡀ኱ᖌ䥹ኴᨻ኱⮧䥺࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

஬ᖺ䥹୐භ୍䥺

25ṓ᫝ṓ䣍ᘵࡢ௚ᡞ⋤ㄌ⏕࠿䥹䣕Ỉ㙾䣖ࡢ䣓ᐆட୕ᖺࣀ᫓䣎䥹୰␎䥺௒
ᖺ༑஧ṓ䣔࠿ࡽ㏫⟬䥺
 

භᖺ䥹୐භ஧䥺༑஧᭶

୍᪥

26ṓ∗࣭ⓑቨ⋤ࡀ୰⣡ゝ࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

ඵᖺ䥹୐භᅄ䥺

஑᭶༑୍᪥

28ṓ⸨ཎ௰㯞࿅䥹ᜨ⨾ᢲ຾䥺ࡢ஘ࡀ࠾ࡇࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

஑᭶༑஧᪥

∗࣭ⓑቨ⋤ࡀṇ୕఩࡟ླྀࡉࢀࡿ䣎
 

༑᭶

୐᪥
  

 

ᚑ஬఩ୗ࡟ླྀࡉࢀࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
ኳᖹ⚄ㆤ

ඖᖺ䥹୐භ஬䥺

ṇ᭶

୐᪥

29ṓ∗࣭ⓑቨ⋤ࡀ໏஧➼࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

㛨༑᭶

஧᪥

㐨㙾ࡀኴᨻ኱⮧⚙ᖌ࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

஧ᖺ䥹ᅄභභ䥺

ṇ᭶

ඵ᪥

30ṓ∗࣭ⓑቨ⋤ࡀ኱⣡ゝ࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

༑᭶஧༑᪥

㐨㙾ࡀἲ⋤䣍⸨ཎỌᡭࡀᕥ኱⮧䣍ྜྷഛ┿ഛࡀྑ኱⮧࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥
ᮏ⣖䣖䥺
 

༑୍᭶

஬᪥

ᚑ஬఩ୖ࡟ླྀࡉࢀࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ࡇࡢ㡭䣍኱Ꮫ㢌࡜࡞ࡿ࠿䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᐆடඖᖺඵ᭶஧༑ඵ᪥᮲࡟䣓ᤵ
஧኱Ꮫ㢌ㅐᚑᅄ఩ୗ୍䣔࡜࠶ࡿ䥺
 
⚄ㆤᬒ㞼

୕ᖺ䥹୐භ஑䥺஑᭶஧༑஬᪥

33ṓ࿴ẼΎ㯞࿅ࡀ኱㝮ᅜ࡟㓄ὶ࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

࿴ẼΎ㯞࿅࡟⸨ཎⓒᕝࡀ᥼ຓࢆ⾜࠺䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖࿴ẼΎ㯞࿅⸂ఏ䥺
 
ᐆட

ඖᖺ䥹୐୐ࠐ䥺

ඵ᭶

ᅄ᪥

34ṓ⛠ᚨኳⓚᔂᚚ䣍᫓⛅஬༑୕䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

∗࣭ⓑቨ⋤ࡀ❧ኴᏊ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
ඵ᭶஧༑ඵ᪥

ᚑᅄ఩ୗ࡟ླྀࡉࢀ䣍ౝᚑ࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
 

 

༑᭶

୍᪥

      
∗࣭ⓑቨ⋤ࡀ༶఩ࡋ䣍ගோኳⓚ࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑୍᭶

භ᪥

஭ୖෆぶ⋤ࡀⓚྡྷ࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ᅄရ࡟ླྀࡉࢀ䣍ぶ⋤࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
஧ᖺ䥹୐୐୍䥺
 
ṇ᭶஧༑୕᪥
 
35ṓ௚ᡞぶ⋤ࡀ❧ኴᏊ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

୕᭶༑୕᪥

୰ົཀ࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑୍᭶஧༑ඵ᪥

⸨ཎⓒᕝࡀཧ㆟࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
୕ᖺ䥹୐୐஧䥺

୕᭶

஧᪥

36ṓⓚྡྷ஭ୖෆぶ⋤ࡀᕩ⾉ࡢ⨥࡟ࡼࡾᗫྡྷ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

஬᭶஧༑୐᪥

ⓚኴᏊ௚ᡞぶ⋤ࡀⓚྡྷࡢᕩ⾉࡟㐃ᗙࡋ䣍ᗫኴᏊࡢ࠺࠼ᗢே࡜࡞ࡿ
䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
ᅄᖺ䥹୐୐୕䥺

ṇ᭶

37ṓᒣ㒊ぶ⋤❧ኴᏊ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 
஬ᖺ䥹୐୐ᅄ䥺

38ṓ᫝ṓ䣍ᏳẊぶ⋤䥹ᚋࡢᖹᇛኳⓚ䣍ẕࡣ⸨ཎஎ∹₃䥺ㄌ⏕䥹䣕᪥ᮏᚋ
⣖䣖ᖹᇛኳⓚ༶఩๓⣖䥺
 
භᖺ䥹୐୐஬䥺ᅄ᭶஧༑୐᪥

39ṓ஭ୖෆぶ⋤࣭௚ᡞ⋤༞ཤ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

༑᭶

஧᪥

ྜྷഛ┿ഛ⸂ཤ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
ඵᖺ䥹୐୐୐䥺༑஧᭶஧༑஬᪥

41ṓ ⓚኴᏊᒣ㒊ぶ⋤୙౛ࡢࡓࡵ஬␥ෆࡢㅖ♫࡟ᖯࢆዊࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 
஑ᖺ䥹୐୐ඵ䥺

ṇ᭶

୍᪥
 

42ṓⓚኴᏊᒣ㒊ぶ⋤୙౛ࡢࡓࡵᗫᮅ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 
୕᭶஧༑᪥

ⓚኴᏊᒣ㒊ぶ⋤ࡢ⑓Ẽᖹ⒵ࡢࡓࡵ䣍ᮾ኱ᑎ࣭す኱ᑎ࣭す㝯ᑎ࡛ㄙ⤒䥹䣕⥆
11 
 
ⓒᐁᮍࣞᑵ䣎໶ᡭᙺኵ䣎᪥ኪවస䣎⮳୕᪊⾜஧ᖾᖹᇛ୍䣎ኴᏊཬྑ኱⮧⸨ཎᮅ⮧᫝බ䣎୰⣡ゝ✀⧤➼䣎୪∔஧␃
Ᏺ୍䣎↷ࣞⅢദ᳨䣎⇵ୗ⿕ࣞയ䣎᫂᪥⸂஧᪊➨୍䣎᫬ᖺ༛஑䣎ኳⓚ⏒᝚஧ᝰஅ୍䣎ペ㉗஧ṇ୍఩ᕥ኱⮧୍䣎

ྐᩱ42䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖ᘏᬺᅄᖺ஑᭶୤㎮䥹஧༑ᅄ᪥䥺᮲ 

୤㎮䣎㌴㥙⮳ࣞ⮬஧ᖹᇛ୍䣎பࠎ䣎✀⧤ᕬ⸂䣎஀ペ஧᭷ྖ୍ᤚ஧ᤕ඼㈫୍䣎பࠎ䣎௔⋓஧➉Ⰻᖼ㏆⾨఑⪆ᱧ㯢䣎୰
⾨∻㮵ᮌ✚㯢୍䣎ສ஧ྑ኱㎩▼ᕝྡ㊊➼୍᥎஧຺அ୍䣎ᱧ㯢Ḩப䣎୺⛯㢌኱క┾㯢䣎኱࿴኱ᥛ኱కኵᏊ䣎᫓ᐑᑡ
㐍బ఑㧗ᡂ䣎ཬ➉Ⰻ➼ྠㅛ䣎㐵ୗ஧ᱧ㯢୍ᐖ୰✀⧤ୖபࠎ䣎⧤ே㧗ᡂ➼୪Ḩப䣎ᨾ୰⣡ゝ኱కᐙᣢ┦ㅛ᭣䣎ᐅ
ୗၐ஧኱కబ఑ඳẶ୍௨㝖୰✀⧤ୖ䣎ᅉၨ஧ⓚኴᏊ୍㐙⾜஧඼஦୍䣎❓஧ၥ⮬㣾㯼୍䣎ⓙᢎఅ䣎᪊ࣞ᫝䣎㤳ᝏᕥᑡ㎪኱
క⧤ே䣎㧗ᡂ䣎┾㯢䣎➉Ⰻ䣎‖㯢䣎᫓ᐑ୺᭩㤳ከ἞ẚ℈ேྠ㄀ษ䣎ཬᑕ஧✀⧤୍⪅ᱧ㯢ᮌ✚㯢஧ே᩾஧᪊ᒣ᳔
༡Ἑ㢌୍䣎ཪྑර⾨╩஬ⓒᯞ⋤䣎኱ⶶཀ⸨ཎ㞝౫䣎ྠᆘ஧Ṉ஦୍䣎஬ⓒᯞ⋤㝆ࣞṚὶ஧ఀ㇧ᅧ୍䣎㞝౫ཬ᫓ᐑு
⣖ⓑ㯢䣎ᐙᣢᜥྑிுỌ୺ὶ஧㞃ᒱ୍䣎᫓ᐑᏥኈᯘᚷᑍ✄㯢ὶ஧ఀ㇋୍䣎⮬㣾㝶ࣞ⨥஼ὶ䣎


ͤ䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸グ஦ࡀ䣕᪥ᮏ⣖␎䣖࡟ぢࡽࢀࡿ䣎㤳ㅛ⪅ࡣ኱కᐙᣢ䣎኱క࣭బ఑୧Ặ࡟⸨ཎ✀
⥅ࢆ᤼㝖ࡍࡿࡇ࡜ࢆၐ࠼䣍ⓚኴᏊ᪩Ⰻぶ⋤࡟ၨୖࡋࡓ䣎᪩Ⰻぶ⋤ࡀ࡝ࡇࡲ࡛㛵୚ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡣ୙᫂䣎኱కᐙ
ᣢࡣịୖᕝ⥅ㅛ཯஦௳࡛ฎ⨩ࡉ࡚࠾ࡾ䣍཯᱕Ṋኳⓚὴࡢே≀䣎
 
 
࣭஑᭶஧༑ඵ᪥

ⓚኴᏊ᪩Ⰻぶ⋤➼ࡢฎศỴᐃ䣎
 
ྐᩱ43䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖ᘏᬺᅄᖺ஑᭶ᗒ⏦䥹஧༑ඵ᪥䥺᮲ 

ᗒ⏦䣎ペ᭣䣎பࠎ䣎୰⣡ゝ኱కᐙᣢ䣎ྑර╩஬ⓒᯞ⋤䣎᫓ᐑு⣖ⓑ㯢䣎ᕥᑡ㎪኱క⧤ே䣎୺⛯㢌኱క┾㯢䣎
ྑிுྠỌ୺䣎㐀ᮾ኱ᑎḟᐁᯘ✋㯢➼䣎ᘧ㒊ཀ⸨ཎᮅ⮧䣚இ䣛ẅ䣚அ䣛䣎ᮅᗞഴዊ䣎᪩Ⰻ⋤䣚இ䣛∔ࣞྩṆㅛ
䣚Ề฼䣛䣎௒᭶ᘘ୕᪥ኪ஻᫬䣎⸨ཎᮅ⮧䣚இ䣛ẅ஦䣚ᑣ䣛౫䣚ᘭ䣛຺㈷䣚ᑣ䣛⏦䣚ஂ䣛䣎⸨ཎᮅ⮧ᅾ䣚Ἴ䣛୙
ࣞᏳ䣎Ṉே䣚இ䣛ᤲ㏥䣚∹Ṇ䣛䣎ⓚኴᏊ䣚ᑣ䣛ᤲ㏥䣚Ṇᘭ䣛䣎௔チギ䣎㏆⾨ᱧ㯢䣎୰⾨ᮌ✚㯢஧ே䣚இ䣛∔䣚ᘭ䣛
ẅ䣚ᨭṆ䣛⏦பࠎ䣎᫝᪥䣎ⓚኴᏊ⮬஧ෆ⿬୍ṗ஧᪊ᮾᐑ୍䣎༶᪥ᠿ᫬䣎ฟ஧⨨எカᑎ୍䣎᫝ᚋ䣎ኴᏊ୙஧⮬㣧㣗୍䣎
✚஧༑㣾᪥୍䣎㐵ୗ஧ᐑෆཀ▼ᕝᇉᏲ➼୍㥙ࣞ⯪⛣୰㏦ῐ㊰ୖ䣎ẚࣞ⮳஧㧗℩ᶫ㢌୍䣎ᕬ⤯䣎㍕ࣞᒈ⮳஧ῐ㊰୍䣎ⴿபࠎ䣎
⮳୕᪊⾜஧ᖾᖹᇛ୍䣎ኴᏊཬྑ኱⮧⸨ཎᮅ⮧᫝බ䣎୰⣡ゝ✀⧤➼୪∔஧␃Ᏺ୍䣎✀⧤↷ࣞⅢദᷙ䣎⇵ୗ⿕ࣞയ䣎᫂
᪥⸂஧᪊➨୍䣎᫬ᖺ༛஑䣎ኳⓚ⏒᝚஧ᝰஅ୍䣎ペ㉗஧ṇ୍఩ᕥ኱⮧୍䣎ཪബ஧ᱧ㯢➼୍䣎㐵ୗࣞ౑ᑵ஧ᰐ๓୍࿌஧඼≧୍䣎
↛ᚋ᩾෩ୖ䣎
 
䢪⸨ཎ✀⥅ᬯẅࡢᘏ㛗ᡓ⥺࡟ㅛ཯ࡢィ⏬ࢆㄆᐃ䣎䣓ᘧ㒊ཀ⸨ཎᮅ⮧ࢆẅࡋ䣍ᮅᗞࢆഴࡅዊࡾ䣍᪩Ⰻ⋤ࢆྩ࡜ࡏࡴ
࡜ㅛࡾࡅࡾ䣔࣭䣓⸨ཎᮅ⮧ࡢᅾࢀࡤᏳ࠿ࡽࡎ䣎Ṉேࢆᤲࡁ㏥ࡅࡴ࡜䣍ⓚኴᏊ࡟ᤲࡁ㝖ࡴࢇ࡜࡚䣍౫ࡾ࡚チࡋギࢇ
ࡠ䣔࡜࠶ࡾ䣍᱕Ṋኳⓚࢆ㏥఩࡟㏣࠸㎸ࡳ䣍᪩Ⰻぶ⋤ࡢ༶఩ࢆ┠ᣦࡋࡓࢡ䤀ࢹࢱ䤀ィ⏬䣎஦௳ࡢඹㅛ⪅ࡣ㠀࣭཯
⸨ཎẶໃຊ䣗ู⾲ཧ↷䣘䣎
 
䢪᪩Ⰻぶ⋤ࡣ㛗ᒸி㑹እࡢஎカᑎ࡟ᗃ㛢ࡉࢀ䣍༑ᩘ᪥㛫㣧㣗ࡏࡎ䣍ῐ㊰⛣㏦୰࡟㣹Ṛࡍࡿ䣎ࡑࡢࡲࡲᒈࢆῐ㊰
࡬㓄ὶ࡜ࡋࡓ䣎
 
 
࣭༑᭶ඵ᪥

᪩Ⰻぶ⋤ᗫኴᏊ䣎

ྐᩱ44䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺᅄᖺ༑᭶ᗒ༗䥹ඵ᪥䥺᮲ 

ᗒ༗䣎㐵஧୰⣡ゝṇ୕఩⸨ཎᮅ⮧ᑠ㯮㯞࿅䣎኱⮃኱ኵᚘ஬఩ୖ➟⋤᪊ᒣ⛉ᒣ㝠䣎἞㒊ཀᚘᅄ఩ୖኒᚿ⃰⋤䣎
ᩓ఩ᚘ஬఩ୗ⣖ᮅ⮧㤿Ᏺ᪊⏣ཎᒣ㝠䣎୰ົ኱㍜ṇ஬఩ୖ␜㯞⋤䣎୰⾨୰ᑘᚘᅄ఩ୗ⣖ᮅ⮧ྂబ⨾᪊ᚋబಖᒣ
㝠୍௨࿌ୗᘄ஧ⓚኴᏊ୍அ≧ୖ䣎

 
࣭༑୍᭶༑᪥

ኳ⚄ࢆ஺㔝࡟♭ࡿ䣎䣗ᚋฟࡢྐᩱ46䣘 
 
࣭༑୍᭶஧༑஬᪥

ᏳẊぶ⋤❧ኴᏊ䣎
 
ྐᩱ45䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ᘏᬺᅄᖺ༑୍᭶୎ᕭ䥹஧༑஬᪥䥺᮲ 

୎ᕭ䣎ペ❧஧ᏳẊぶ⋤୍∔஧ⓚኴᏊ୍䣎኱஧㉧ኳୗ୍䣎㧗ᖺᏕ⩏ཬ㪿ᐻᏙ⋊୙ࣞ⬟஧⮬Ꮡ୍⪅䣎୪ຍ஧㈰᜜୍↉䣎
 
 

ඛ㏙ࡋࡓ᱕Ṋኳⓚ⮬㌟ࡢ❧ኴᏊᙜ᫬䣍ከᩘࡢ཯ᑐໃຊࡀᏑᅾࡋ࡞ࡀࡽࡶ⸨ཎⓒᕝ࡟ࡼ䣬࡚᧦❧ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ䣍
཯⸨ཎẶໃຊࡢ୙‶࡜ࡋ࡚ịୖᕝ⥅ㅛ཯஦௳࣭⸨ཎ✀⥅ᬯẅ஦௳ࡢせᅉ࡟࡞䣬࡚࠸ࡿ䣎༶఩ᙜึࡢ᱕Ṋኳⓚࡢᨻ
ᶒ㐠Ⴀࡣ䣍ᨻ἞ⓗ࡟୙Ᏻᐃ࡛࠶ࡾ䣍ᚋࢁ┪࡛࠶䣬ࡓ⸨ཎⓒᕝࡣࡍ࡛࡟࡞ࡃ䣍ഃ㏆࡛࠶䣬ࡓ⸨ཎ✀⥅ࡶᬯẅࡉࢀ䣍
ᨻᶒᇶ┙ࡀᙅయ໬ࡋ䣍ᔂቯࡢ༴ᶵ࡛࠶䣬ࡓ䣎ࡲࡓ䣍ᮅᘐࢆ஧ศࡋ࠿ࡡ࡞࠸ᨻᶒᢠத࡟Ⓨᒎࡍࡿせ⣲ࡶᣢࡕྜࢃࡏ
࡚࠸ࡓ䣎
 
䢪᪂⋤ᮅព㆑ࡢ๰ฟࡼࡾࡶ䣍ᨻᶒࡢᏳᐃ໬䣍⮬㌟ࡀṇ⤫࡞ኳᏊ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆෆእ࡟ᐉ᫂ࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡲࢀࡿ䣎
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ኦ୍༑୍᭶ᗒᠿ᭾⏥ᐥ䣎ᏕᏊⓚᖇ⮧ㅐㅽ㐵஧ᚑ஧఩⾜኱⣡ゝවẸ㒊ཀ㐀ᮾ኱ᑎྖ㛗ᐁ⸨ཎᮅ⮧⥅⦖୍䣎ᩒ᫛࿌஧
ன

㧗⤂ኳⓚ୍䣎⮧௨ᗤ஧⹫ᛃ୍ᢎ஧ኳᗎ୍䣎ୖ⋞㘏ࣞ♴⋡ᅵᏯࣞᚰ䣎᪉௒ᒚ㛗ఀጞ䣎⫓஦஧㑹⚛୍䣎⏝⮴஧⇨♭ன
ᪿኳୖᖇ୍䣎

㧗⤂ኳⓚ៞ὶ஧㛗Ⓨ୍䣎ᚨෙ஧ᛮᩥ୍䣎ᑞ㉺᫛༖䣎Ọゝ㓄ࣞ࿨䣎ㅽ௨ไ஧ᖯ≝㰺⢙┒ᗢရ୍䣎ᘧ㝞஧
᫂⸀୍䣎ౡ⚄స୺ᑦ㤫䣎
 

ඛᏛㅖㄝࡣ䣍ኳᬛኳⓚ⣔᪂⋤ᮅࡢㄌ⏕ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿ䣎ࡣࡋ࡚ࡑ࠺࠿㸽
 
ͤගோኳⓚࢆ䣓㓄⚄స୺䣔䣓ౡ⚄స୺䣔࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿ䣎㝳♩ࢆཧ⪃࠿䣎
 
㝳࣭ᩥᖇࡢⓚኴᏊࡣඖࠎ↺ᖇࡢ඗࡛࠶ࡿ᳿ຬ࡛࠶䣬ࡓࡀ䣍᳿ຬࡣὴᡭዲࡳ࡛ឡ጖ࢆồࡵ䣍ṇድࢆ␯࠿࡟ࡋࡓࡓ
ࡵ䣍ᩥᖇ࡜ⓚྡྷ࡟᎘ࢃࢀࡓ䣎ࡇࡢ≧ἣࢆ᳿ᗈ䥹ᚋࡢ↺ᖇ䥺ࡀ฼⏝ࡋ࡚⮬ࡽࡢ㉁⣲ࢆᐉఏࡍࡿ࡜ඹ࡟䣍⭡⮧ࡢ᳿⣲
࡜ᙇ⾮ࡽ࡟ࡼࡿᩥᖇ࡬ࡢㆷゝࢆ⾜䣬࡚᳿ຬࢆᗫ❧ࡋ䣍⮬ࡽⓚኴᏊࡢᆅ఩࡟ᑵࡁ䣍ᩥᖇࡢᔂᚚ࡜࡜ࡶ࡟༶఩ࡋࡓ䣎
↺ᖇࡀ∗ᩥᖇࢆ㓄୺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡣ䣍༢࡟㧗♽࡜࠸࠺ࡢࡳ࡞ࡽࡎ䣍ⓚኴᏊ࡜࡞䣬ࡓ⤒⦋࠿ࡽෆ㒊ศ⿣ࡀ㉳ࡇ䣬ࡓࡾ䣍
࠶ࡿ࠸ࡣ⠽ዣ⋤ᮅ࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵ䣍ᩥᖇ࠿ࡽࡢ⥅ᢎࢆṇ⤫໬ࡍࡿព࿡ྜ࠸ࡶ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠼ࡼ࠺䥹ᣋ✏䣓᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᪿኳ⚍♭ࡢཷᐜ䣔䥺䣎
 
䢪᱕Ṋ᱕Ṋኳⓚࡢⓚ఩⥅ᢎࡣ䣍ගோኳⓚ࠿ࡽࡢㆡ఩䥹⚙ㆡ䥺࡜࠸࠺ᙧ࡛䣍∗⣔ࡢṇ⤫ᛶࡣಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛
࠶ࡿ䣎ࡋ࠿ࡋ䣍ึࡵ࡚ࡢΏ᮶⣔Ặ᪘ࢆእᡉ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛䣍❧ኴᏊࡢ᫬Ⅼ࠿ࡽኳⓚ⮬㌟ࡀⓚᶒࡢᙅయ໬ࢆㄆ㆑ࡋ䣍
ࡲࡓ༶఩┤ᚋ࠿ࡽᗘ㔜࡞ࡿㅛ཯஦௳࡞࡝࡟ࡼ䣬࡚䣍཯ᑐໃຊࡀከࡃᏑᅾࡍࡿᮅᘐෆ࡟࠶䣬࡚䣍ⴿ㏦൤♩ࡢ⤊஢ᚋ
࡟ᨵࡵ࡚⮬ࡽࡀ∗ගோኳⓚ࠿ࡽࡢṇ⤫࡞ⓚ఩⥅ᢎ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿䣎
 
 
භ䣍ᖹᏳ㑄㒔ᚋࡢ᱕Ṋኳⓚ
 
䣚ᖹᏳி࡬㑄㒔䣛
 
ྐᩱ48䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖ᘏᬺ༑୕ᖺ䥹୐஑ᅄ䥺༑᭶୎༲᮲ 

୎༲䣎䥹୰␎䥺㬞䣎ᯇᑿ⚄ຍ㝵䣎௨㏆㒆ஓ䣎㑄㒔䣎ペ᭣䣎பࠎ䣎ⴱ㔝䣚஀䣛኱ᐑᆅ⪅䣎ᒣᕝ䣚ẟ䣛㯇䣚ஂ䣛䣎
ᅄ᪉ᅧ䣚஀䣛ⓒጣ䣚஀䣛ཨฟ౗஦䣚ẟ䣛౽䣚அᘭ䣛பࠎ䣎
 
ྐᩱ49䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖ᘏᬺ༑୕ᖺ䥹୐஑ᅄ䥺༑୍᭶୎ଢ଼䥹ඵ᪥䥺᮲ 
୎ଢ଼䣎ペ䣎பࠎ䣎ᒣໃᐿ஧ྜ๓⪺୍䣎பࠎ䣎ṈᅧᒣἙあᖏ䣍⮬↛స୍ᇛ䣎ᅉ஧᪁ᙧ຾୍䣎ࣞྍไ஧᪂⹰୍䣎ᐅୗᨵ஧
ᒣ⫼ᅧ୍䣎Ⅽ୰ᒣᇛᅧୖ䣎ཪᏊ᮶அẸ䣎ㅻḷஅ㍮䣎␗ཱྀྠ㎫䣎⹰᭣஧ᖹᏳி୍䣎ཪ㏆Ụᅜᅧ⁠㈡㒆ྂὠ⪅䣎ඛᖇ
⯈㒔䣎௒᥋஧㍫ୗ୍䣎ୗྍ㏣஧᫇⹰୍ᨵ୰✃኱ὠୖ䣎பࠎ䣎
 
ͤ䣓Ᏹኴி䣔࡛ࡣ࡞ࡃ䣍䣓ᖹᏳி䣔࡜࿨ྡ䣎Ẹࡀཱྀࠎ࡟䣓ᖹᏳி䣔ࡢྕࡋ࡚࠸ࡿ䣎
 
 
䣚ᛷ㟋➼࡟ᑐࡋ࡚䣛䣗␎ᖺ㆕ཧ↷䣘
 
࣭ᘏᬺ༑୍ᖺ䥹୐஑஧䥺

ⓚኴᏊᏳẊぶ⋤ࡢ⑓ࡣ䣍༦࡟᪩Ⰻぶ⋤䥹ᓫ㐨ኳⓚ䥺ࡢ⚅࡜ฟࡿ䣎ㅖ㝠㢌ㄪ౑⋤➼ࢆῐ
㊰࡟㐵ࢃࡋዊㅰ䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 
࣭ᘏᬺ༑භᖺ䥹୐஑୐䥺

୓ᅜࡢᏳᑀࢆ♳ࡿࡓࡿࡓࡵ䣍␥ෆ୐㐨ㅖᅜࡢྡ⚄࡟ዊᖯ䣎ࡲࡓ䣍ኳⓚぶࡽ༡ᗞ࡟❧ࡘ
䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 
䢪᪩Ⰻぶ⋤࡟ᓫ㐨ኳⓚ࡜㏣ᑛ䣍஭ୖෆぶ⋤ࢆⓚྡྷ఩࡟᚟ࡍ䣎
 
䢪ᛷ㟋➼࡬ࡢᑐᛂࡣ䣍཯ᑐໃຊ࡬ࡢᑐᛂ࡜ྠ୍ど࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ㸽ᨻᶒࢆᏳᐃⓗ࡟⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ䣎
 
 
୐䣍࠾ࢃࡾ࡟
 

᱕Ṋኳⓚࡣ䣍⊂⿢ⓗ࡞ᶒຊ࡟ࡼ䣬࡚㐀㒔࡜ᚁዀࢆ᩿⾜ࡋࡓ࡜୍⯡ⓗ࡟ࡣඛධほࢆࡶ䣬࡚ࡳࡽࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿ䣎ࡲ
ࡓ䣍ኳᬛኳⓚ⣔᪂⋤ᮅࡢᶞ❧ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸䣎ࡋ࠿ࡋ䣍ࡑࡢᚚ⏕ᾭࢆࡓ࡝ࡿ࡜䣍㐪䣬ࡓ
どⅬࡀ⌧ࢀࡿ䣎ࡑࢀࡣ䣍㝆ㄌᙜ᫬ࡣ∗࣭ⓑቨ⋤༶఩ࡢྍ⬟ᛶࡣపࡃ䣍ࡲࡓ∗ࡢ༶఩ᚋࡶⓚ఩࡟㏆࠸Ꮡᅾ࡜ࡣゝ࠼
࡞࠿䣬ࡓ䣎⸨ཎẶ࡜཯⸨ཎẶࡢ㛫ࡢᨻᶒᢠத࡟ࡼ䣬࡚᧦❧ࡉࢀ䣍༶఩ࡉࢀࡿ࡟⮳䣬ࡓࡀ䣍⏕ẕࡢฟ⮬ࡢపࡉ࠿ࡽ
ᨻᶒࡣ஧ศࡉࢀ䣍ᗘ㔜࡞ࡿㅛ཯஦௳࡜࡞䣬࡚ᭀⓎࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ䣎᱕Ṋኳⓚࡢᚚᅾୡ୰ࡢ๓༙ࡣㅛ཯஦௳ࡢฎ⌮
࡟䣍ᚋ༙ࡣᛷ㟋➼ࡢᑐ⟇࡟⤊ጞࡋࡓឤࡀᙉ࠸䣎ᛷ㟋࡬ࡢᑐᛂࡶㅛ཯஦௳࡜↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸䣎ᨻᶒࡢᏳᐃࡢⅭ࡟ฎ
⨩ࡉࢀࡓேࠎࡀ୺࡞ᑐ㇟࡛࠶ࡾ䣍ࡇࢀࡣ཯ᑐᢠໃຊ࡬ࡢᑐᛂ⟇࡜ぢ࡚ྲྀࢀࡿ䣎
 

᱕Ṋኳⓚ࡟࡜䣬࡚䣍ኳᬛኳⓚ⣔ࡢኳⓚ࡜ࡋ࡚᪂᫬௦ࢆ๰ฟࡍࡿ࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡞࢖࣓䤀ࢪࡼࡾࡶ䣍ᖖ࡟཯ᑐໃຊ
ࡢືྥࢆὀどࡋ䣍ᅜᐙࢆᏳᐃⓗ࡟㐠Ⴀࡍࡿࡇ࡜ࡀᅾୡ୰ࡢ㔜せㄢ㢟࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ䣎
 
䣓ᙜᖺࡢ㈝࠼࡜㞪ࡶᚋୡࡢ㢗ࡾ࡞ࡾ䣔࡜ホࡉࢀࡿࡼ࠺࡟䣍ᖹᏳிࡀᜏஂࡢ㒔࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࡓᚋ࡟䣍೧኱࡞ኳⓚ
ࡢホ౯࡜ࡋ࡚䣍ኳ࿨ᛮ᝿ࡸ᪂⋤ᮅព㆑ࡀ᱕Ṋኳⓚ࡟௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡓྍ⬟ᛶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ䣎
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᪥᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
୕᭶஧༑ᅄ᪥

ⓚኴᏊᒣ㒊ぶ⋤ࡢ⑓Ẽᖹ⒵ࡢࡓࡵ኱㉧䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

୕᭶஧༑୐᪥

ⓚኴᏊᒣ㒊ぶ⋤ࡢ⑓Ẽᖹ⒵ࡢࡓࡵ䣍ఀໃ኱⚄ᐑཬࡧኳୗࡢㅖ♫࡟ᖯࢆ
ዊࡿ䣎ࡲࡓ␥ෆࡢㅖሜ࡟␿⚄ࢆ⚍ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
                 

༑᭶஧༑஬᪥

 
ⓚኴᏊᒣ㒊ぶ⋤⑓Ẽᖹ᚟ࡢሗ㉏ࡢࡓࡵ䣍ఀໃ኱⚄ᐑࢆぶᣏ䥹䣕⥆᪥ᮏ
⣖䣖䥺
 

༑ᖺ䥹୐୐஑䥺භ᭶஧༑୕᪥

43ṓ࿘㜵ᅜ࡟௚ᡞぶ⋤ࢆ⛠ࡍࡿ㈾⏨බࡀ⌧ࢀ䣍ⓒጣࢆᝨࢃࡍ䥹䣕⥆᪥ᮏ
⣖䣖䥺
 
୐᭶

஑᪥

⸨ཎⓒᕝ⸂ཤ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑୍ᖺ䥹୐ඵࠐ䥺

஧᭶

୍᪥

44ṓ኱కᐙᣢࡀཧ㆟࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

༑஧᭶༑ᅄ᪥

ிෆ࡛ዶࡾ࡞⚍♭ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ⚗᩿䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
ኳᛂ

ඖᖺ䥹୐ඵ୍䥺

஧᭶༑୐᪥

45ṓጒࡢ⬟Ⓩෆぶ⋤⸂ཤ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

ᅄ᭶

୍᪥

ගோኳⓚ୙ண䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ᅄ᭶

୕᪥

ගோኳⓚࡢㆡ఩࡟ࡼࡾ䣍ⓚኴᏊᒣ㒊ぶ⋤ࡀ༶఩ࡋ᱕Ṋኳⓚ࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆
᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ᅄ᭶

ᅄ᪥

ᘵࡢ᪩Ⰻぶ⋤❧ኴᏊ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ᅄ᭶༑஬᪥

༶఩♩䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ẕࡢ㧗㔝᪂➟ࢆⓚኴኵே࡜ࡍࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ᅄ᭶༑୐᪥

ᚑ୕఩⸨ཎ὾ᡂࢆ኱ᐓᖊ࡜ࡍࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

භ᭶

୍᪥

ဨእᐁࢆ೵ᗫࡋᐁேࡢ໅ົែᗘࢆṇࡍ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

භ᭶༑භ᪥

኱ᐓᖊ⸨ཎ὾ᡂࢆဨእᖊ࡟ᕥ㝆䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑୍᭶༑୕᪥

ኴᨻᐁ㝔࡟࡚኱ა⚍䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑஧᭶༑୐᪥

ᘵࡢ⸇⏣ぶ⋤⸂ཤ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑஧᭶஧༑୕᪥

∗ࡢගோኴୖኳⓚᔂᚚ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
ᘏᬺ

ඖᖺ䥹୐ඵ஧䥺

ṇ᭶

୐᪥

46ṓගோኳⓚࢆᗈᓵ㝠࡟ᇙⴿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

㛨ṇ᭶༑୍᪥

ịୖᕝ⥅ㅛ཯䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

㛨ṇ᭶༑ᅄ᪥

ịୖᕝ⥅ࢆᤕ࠼䣍ᕝ⥅ࡣṚ⨥ࢆචࡋ࡚ఀ㇋࡬䣍ẕࡢ୙◚ෆぶ⋤ࡣῐ
㊰࡬㓄ὶ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

㛨ṇ᭶༑ඵ᪥

ịୖᕝ⥅ࡢᓅ∗࣭ဨእᖊ⸨ཎ὾ᡂࡢᖏࡧࡿཧ㆟ᖽౝᚑࢆゎ༷䣎ᕝ⥅
࡟ຍᢸࡋࡓᒣୖ⯪୺ࢆ㞃ᒱ௓࡟䣍୕᪉⋤ࢆ᪥ྥ௓࡟ᕥ㝆䥹䣕⥆᪥ᮏ
⣖䣖䥺
 

㛨ṇ᭶༑஑᪥

ịୖᕝ⥅ㅛ཯࡟㛵୚ࡋࡓ኱కᐙᣢ࣭ᆏୖⱉ⏣㯞࿅࡯࠿୕༑஬ேࡢጻ
ᡉ࣭▱཭ࡢேࢆฎ⨩䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

୕᭶஧༑භ᪥

୕᪉⋤࣭ᒣୖ⯪୺࣭ᘪ๐ዪ⋤ࡢ୕ேࡀኳⓚࢆམ㨩ࡋࡓ⨥࡛㓄ὶ䥹䣕⥆
᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

⸨ཎ✀⥅ࡀཧ㆟࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ᅄ᭶༑୍᪥

㐀ᐑ┬࣭ສ᪨┬ࢆᗫṆࡋ䣍ᐁᗇࡢ⤫ᗫྜࢆ⾜࠺䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

஬᭶༑භ᪥

኱కᐙᣢࡀ᫓ᐑ኱ኵ࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

୐᭶஧༑஑᪥

ྑ኱⮧௨ୗୖዌࡋ࡚᭹႙ᮇ㛫ࡢ▷⦰ࢆ㢪࠺䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

஧ᖺ䥹୐ඵ୕䥺

஧᭶

஬᪥

47ṓᨾ⸨ཎⓒᕝ࡟ྑ኱⮧ࢆ㏣㉗䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

஧᭶

୐᪥

⸨ཎஎ∹₃࣭⸨ཎྜྷᏊࢆኵே࡜ࡍࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ᅄ᭶༑ᅄ᪥

ᑠẊぶ⋤ࢆᏳẊぶ⋤䥹ᚋࡢᖹᇛኳⓚ䥺࡜ᨵྡ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ᅄ᭶༑ඵ᪥

⸨ཎஎ∹₃ࢆⓚྡྷ࡟෉❧䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

භ᭶

༑᪥

ி␥࡟⚾ⓗ࡞ᑎ㝔ࢆᘓ❧ࡍࡿࡇ࡜䣍⏣Ꮿᅬᆅࡢ᪋ධ኎᫆ࢆ⚗Ṇ䥹䣕⥆
᪥ᮏ⣖䣖䥺

 

භ᭶༑஑᪥

኱కᐙᣢࡀ୰⣡ゝ࡜࡞ࡿ䣎᫓ᐑ኱ኵࡣᨾࡢዴࡋ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

୕ᖺ䥹୐ඵᅄ䥺

ṇ᭶༑භ᪥

48ṓ⸨ཎ✀⥅࣭⸨ཎᑠ㯮㯞࿅ࡀ୰⣡ゝ࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

஬᭶

୍᪥

ᅜྖࡢ㑄᭰௵㝈ࢆභᖺ࡟ᨵࡵࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

஬᭶༑භ᪥

㑄㒔ࡢࡓࡵ࡟䣍⸨ཎ✀⥅࣭⸨ཎᑠ㯮㯞࿅ࡽ࡟ᒣ⫼ᅜஎカ㒆㛗ᒸᮧࢆ
どᐹࡉࡏࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
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
භ᭶

༑᪥

⸨ཎ✀⥅ࡽࢆ㐀㛗ᒸᐑ౑࡟௵࿨ࡋ䣍᪂㒔ࡢ㐀Ⴀࢆ㛤ጞ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

භ᭶༑୕᪥

㑄㒔ࡢࡓࡵ࡟㈡ⱱ♫࡟ዊᖯ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑୍᭶

୍᪥

᭾᪦෤⮳ࢆ⚃ࡍ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑༑୍᭶༑୍᪥

㛗ᒸி࡟㑄㒔䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑୍᭶஧༑᪥

㑄㒔ࡢࡓࡵ࡟㈡ⱱ࣭ᯇᑿ࣭எカྛ♫࡟ླྀ఩䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑୍᭶஧༑ඵ᪥

㈡ⱱ࣭ᯇᑿ࣭எカྛ♫ࢆಟ⌮䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ᅄᖺ䥹୐ඵ஬䥺

 
஬᭶

୕᪥
 
49ṓ᱕Ṋኳⓚࡢእ᭯♽∗ẕ䥹⣖ㅖே࣭㐨බ䥺ࢆ㏣ᑛࡋ㉗఩࣭㉗ᐁ࣭㈷ጣ䣎
ࡲࡓගோኳⓚ࣭᱕Ṋኳⓚࡢㅐࢆᚷ㑊ࡉࡏࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ඵ᭶஧༑ᅄ᪥

ᖹᇛᪧᐑ࡟⾜ᖾ䣎ᮅཎෆぶ⋤ఀໃୗྥࡢࡓࡵ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ඵ᭶஧༑ඵ᪥

୰⣡ゝ኱కᐙᣢṚࡍ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

஑᭶஧༑୕᪥

㐀㛗ᒸᐑ౑⸨ཎ✀⥅ᬯẅ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

஑᭶஧༑ᅄ᪥

ᖹᇛᪧிࡼࡾ㑏ᖾ䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 

஑᭶஧༑ඵ᪥

ⓚኴᏊ᪩Ⰻぶ⋤ࢆஎカᑎ࡟ᗃ㛢䣎ࡑࡢᚋ䣍᪩Ⰻぶ⋤ῐ㊰࡬⛣㏦୰࡟
Ṛཤ䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 

༑᭶

ඵ᪥

᪩Ⰻぶ⋤ᗫኴᏊࡢ⏤ࢆᒣ⛉㝠䥹ኳᬛኳⓚ䥺࣭⏣ཎ㝠䥹ගோኳⓚ䥺࣭
ᚋబಖᒣ㝠䥹⪷Ṋኳⓚ䥺࡟ዊ࿌䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑୍᭶

༑᪥

ኳ⚄ࢆ஺㔝ࡢ᯽ཎ࡟♭ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑୍᭶஧༑஬᪥

ᏳẊぶ⋤❧ኴᏊ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

஬ᖺ䥹୐ඵභ䥺

ṇ᭶༑୐᪥

50ṓ ⸨ཎ᪑Ꮚ䥹ⓒᕝࡢ㛗ዪ䥺ࡀኵே࡜࡞ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

ṇ᭶஧༑୍᪥

㏆Ụᅜ࡟Კ㔘ᑎࢆ㐀Ⴀ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑᭶஧༑ඵ᪥

ගோኳⓚࢆ⏣ཎ㝠࡟ᨵⴿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

᫝ṓ䣍⚄㔝ぶ⋤䥹ᚋࡢᔢᓚኳⓚ䣍ẕࡣ⸨ཎஎ∹₃䥺ㄌ⏕䥹䣕᪥ᮏ⣖
␎䣖ᔢᓚኳⓚ༶఩๓⣖䥺䣍኱కぶ⋤䥹ᚋࡢ῟࿴ኳⓚ䣍ẕࡣ⸨ཎ᪑Ꮚ䥺
ㄌ⏕䥹䣕ᖇ⋤⦅ᖺグ䣖䥺
 

භᖺ䥹୐ඵ୐䥺

஬᭶

භ᪥

51ṓ  ⓚኴᏊᏳẊぶ⋤࡟ᖏ๢ࢆチࡍ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

༑୍᭶

஬᪥

ኳ⚄ࢆ஺㔝࡟♭ࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
 

 
୐ᖺ䥹୐ඵඵ䥺

ṇ᭶༑஬᪥

52ṓ  ⓚኴᏊᏳẊぶ⋤ඖ᭹䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

ᅄ᭶༑භ᪥

ኳⓚぶࡽ♳㞵ࢆ⾜࠸㞵㝆ࡿ䣎ఀໃ⚄ᐑ࣭ㅖᅜྡ⚄࡟♳㞵䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

஬᭶

ᅄ᪥

ኵே⸨ཎ᪑Ꮚ⸂ཤ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 
ඵᖺ䥹୐ඵ஑䥺༑஧᭶஧༑ඵ᪥
 
53ṓ ⓚኴྡྷ㧗㔝᪂➟ᔂᚚ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 
஑ᖺ䥹୐஑ࠐ䥺

ṇ᭶༑஬᪥

54ṓⓚኴྡྷ㧗㔝᪂➟ࢆ኱ᯞᒣ㝠࡟ᇙⴿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

஧᭶༑ඵ᪥

⸨ཎ὾ᡂ⸂ཤ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

஧᭶஧༑୐᪥

ペࡋ䣓࡚ⓒ῭⋤➼ࡣ᭿ࡢእᡉ䣔࡜ࡋ࡚≉ู࡞᪼ླྀࢆ⾜࠺䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

㛨୕᭶༑᪥

ⓚྡྷ⸨ཎஎ∹₃ᔂᚚ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

㛨୕᭶஧༑ඵ᪥

ⓚྡྷ⸨ཎஎ∹₃ࢆ㛗ᒸᒣ㝠࡟ᇙⴿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

஑᭶

୕᪥

ⓚኴᏊᏳ༓㔝ぶ⋤୙౛࡟ࡼࡾ䣍ிୗ୐ᑎ࡟࠾࠸࡚ㄙ⤒䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑஧᭶

୍᪥

እ♽∗㧗㔝எ⥅࣭እ♽ẕᅵᖌ┿ጒ࡟ṇ୍఩ࢆ㏣㉗䣎ᅵᖌᐟ⚇ࢆ኱ᯞᮅ
⮧࡜ᨵ㈷ጣ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑ᖺ䥹୐஑୍䥺୕᭶஧༑୕᪥

55ṓᅜᚷࢆᩚഛࡍࡿ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺 

ඵ᭶

୕᪥

ኪ┐ࡢࡓࡵ࡟ఀໃ኱⚄ᐑࡢṇẊ➼ࢆ↝ኻ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

ඵ᭶༑ᅄ᪥

ఀໃ኱⚄ᐑࡢಟ㐀㛤ጞ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

஑᭶༑භ᪥

∵ࢆẅࡋ࡚₎⚄࡟⚍ࡿࡇ࡜ࢆ⚗Ṇ䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥺
 

༑᭶஧༑ඵ᪥

ⓚኴᏊᏳẊぶ⋤䣍⑓Ẽᖹ⒵♳㢪ࡢࡓࡵఀໃ኱⚄ᐑࢆཧᣏ䥹䣕⥆᪥ᮏ
⣖䣖䥺
 

༑୍ᖺ䥹୐஑஧䥺

භ᭶

஬᪥

56ṓⓚኴᏊᏳẊぶ⋤ࡢ⑓ࡢࡓࡵ␥ෆࡢྡ⚄࡟ዊᖯ䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺 

භ᭶

༑᪥

ⓚኴᏊᏳẊぶ⋤ࡢ⑓ࡣ䣍༦࡟᪩Ⰻぶ⋤䥹ᓫ㐨ኳⓚ䥺ࡢ⚅࡜ฟࡿ䣎ㅖ㝠
㢌ㄪ౑⋤➼ࢆῐ㊰࡟㐵ࢃࡋዊㅰ䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 

༑஧ᖺ䥹୐஑୕䥺

ṇ᭶༑஬᪥

57ṓ኱⣡ゝ⸨ཎᑠ㯮㯞࿅࣭ᕥ኱ᘚ⣖ྂబ⨾➼ࢆᒣ⫼ᅜⴱ㔝㒆Ᏹኴᮧ࡟㐵
ࢃࡋ㑄㒔ࡢᆅࢆどᐹࡉࡏࡿ䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 
ṇ᭶஧༑୍᪥
         
㛗ᒸᐑࡢゎయ࡟క࠸ᮾ㝔࡟㑄ᚚ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
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
஧᭶

஧᪥

 
㑄㒔ࡢ⏤ࢆ㈡ⱱ኱⚄࡟ዊ࿌䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 

୕᭶

୍᪥

 
ⴱ㔝࡟⾜ᖾࡋ᪂ிࢆᕠぴࡍࡿ䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 

୕᭶

༑᪥

 
㑄㒔ࡢ⏤ࢆዊ࿌ࡢࡓࡵఀໃ኱⚄ᐑ࡟ዊᖯ䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 
୕᭶஧༑஬᪥

 
㑄㒔ࡢ⏤ࢆᒣ㝠࡟ዊ࿌䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 
ඵ᭶஧༑୍᪥

 
⯋ேబ఑ᡂேㅛẅ஦௳࡟ࡘࡁ䣍䣓ⓚኴᏊࡢᐦ᪨ࢆᢎࡃ䣔࡜ࡢドゝࡀ
ฟࡿ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䥺
 
༑༑୕ᖺ䥹୐஑ᅄ䥺

ṇ᭶

୍᪥

58ṓ  㛗ᒸᐑࡢゎయ࡟క࠸ᗫᮅ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䥺 

ඵ᭶༑୕᪥

  
⸨ཎ⥅⦖➼䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥹➨୍ḟ䥺ࢆ᧝㐍䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥ᮏ
⣖␎䣖䥺
 

஑᭶஧༑ඵ᪥

  
㑄㒔࡜⼎ዀᚁウࡢࡓࡵ࡟ㅖᅜࡢྡ⚄࡟ዊᖯ䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 

༑᭶஧༑ඵ᪥

㬞࣭ᯇᑿࡢ⚄࡟⚄㝵ᤵ୚䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 

㑄㒔ࡢペࢆῴⓎ䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 
                
༑୍᭶

ඵ᪥

ᒣ⫼ᅜࢆᒣᇛᅜ࡜ᨵࡵ᪂ிࢆ䣓ᖹᏳி䣔࡜ྡ௜ࡅࡿ䣎㏆Ụᅜᚿ㈡㒆ࡢ
ྂὠࢆ኱ὠ࡜ᨵ⛠䥹䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 
༑ᅄᖺ䥹୐஑஬䥺

ṇ᭶

୍᪥

59ṓ኱ᴟẊࡀᮍ᏶ᡂࡢࡓࡵᮅ㈡ࢆ୰Ṇ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺  

ඵ᭶୕༑᪥

ఀໃ኱⚄ᐑࡢ⿦᮰≀ࢆዊࡽࢇࡀࡓࡵ࡟䣍ᐑ୰࣭ᕥྑி࣭␥ෆ࣭㏆Ụ࣭
ఀ㈡࣭ఀໃᅜ࡛኱♺䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 

஑᭶༑஬᪥

㏆ỤᅜࡢᲙ㔘ᑎ࡟༑⚙ᖌࢆ⨨ࡃ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 

༑஧᭶஧༑஧᪥

୙◚ෆぶ⋤䥹ịୖᕝ⥅ࡢẕ䥺ࢆῐ㊰ᅜ࠿ࡽ࿴Ἠᅜ࡟⛣ࡍ䥹䣕᪥ᮏ⣖
␎䣖䥺
 
༑஬ᖺ䥹୐஑භ䥺

ṇ᭶

୍᪥

60ṓᖹᏳிࡢ᪂኱ᴟẊ࡛ᮅ㈡ࢆ⾜࠺䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺 

୕᭶༑භ᪥

Ẹ㛫ࡢ໭㎮⚍ࢆ⚗Ṇࡍࡿ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺

 

୐᭶༑භ᪥

⸨ཎ⥅⦖⸂ཤ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

༑୍᭶

ඵ᪥

㝯ᖹỌᐆࢆⓎ⾜䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

༑୍᭶༑ᅄ᪥

᪂㖹ࡢ㐠⏝㛤ጞ࡟క࠸䣍ఀໃ⚄ᐑ࣭㈡ⱱୖୗ஧♫࣭ᯇᑿ♫࡟ዊࡿ䥹䣕᪥
ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

༑஧᭶஧༑஑᪥

ὶேịୖᕝ⥅ࡢㄢᙺࢆචࡍ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 
༑භᖺ䥹୐஑୐䥺

஧᭶༑୕᪥

61ṓⳢ㔝┿㐨ࡽ䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖䥹➨஧ḟ䥺ࢆ᧝㐍䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺 

ᅄ᭶஧༑ඵ᪥

ⓚኴᏊࡢᅗീࢆ⛅⠛ᑎ࡟Ᏻ⨨䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

஬᭶஧༑᪥

᪩Ⰻぶ⋤䥹ᓫ㐨ኳⓚ䥺ࡢ㟋࡟ዊㅰࡢࡓࡵ࡟䣍ῐ㊰ᅜ࡟ൔ౶஧ேࢆ㐵ࢃ
ࡍ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 

භ᭶༑ඵ᪥

୓ᅜࡢᏳᑀࢆ♳ࡿࡓࡿࡓࡵ䣍␥ෆ୐㐨ㅖᅜࡢྡ⚄࡟ዊᖯ䣎ࡲࡓ䣍ኳⓚ
ぶࡽ༡ᗞ࡟❧ࡘ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 
༑୐ᖺ䥹୐஑ඵ䥺ṇ᭶஧༑ᅄ᪥

62ṓㅖᅜ⚄♫ࡢᐑྖ࣭⚄୺࣭⚄㛗ࡢ⿵௵࡜஺᭰ไ࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿ䥹䣕㢮
⪹ᅜྐ䣖䥺
 

ጞࡵ࡚⚄♲ᐁࡢ⚄ᑒࡢ≀ࢆ௨࡚ఀໃ኱⚄ᐑࡢᏘ⚘ࢆ㈷࠺䥹䣕㢮⪹ᅜ
ྐ䣖䥺
 

୐᭶஧༑ඵ᪥

ᖹᇛᪧ㒔࡛ൔᑽࡢ஘⾜ࡀከࡃ⸨ཎᅬே࡟ྲྀࡾ⥾ࡲࡾࢆ࿨ࡌࡿ䥹䣕㢮
⪹ᅜྐ䣖䥺
 

஑᭶

୐᪥

♳ᖺ⚍ࡢᖯᖆࢆዊࡿ࡭ࡁ⚄♫ࢆᐃࡵࡿ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䥺
 
༑ඵᖺ䥹୐஑஑䥺

ṇ᭶

୍᪥

63ṓඖ᪥ᮅ㈡࡛ᅄᣏࢆῶࡌ࡚෌ᣏ࡜ࡋᢿᡭࡏࡎ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺 

ṇ᭶

୐᪥

㇏ᴦẊࡀ࠸ࡲࡔᮍ᏶ᡂ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

஧᭶༑஬᪥

ῐ㊰ᅜ࡟኱క᫝ᡂ➼ࢆ㐵ࢃࡋ䣍ᖯᖆࢆዊࡾ᪩Ⰻぶ⋤䥹ᓫ㐨ኳⓚ䥺ࡢ㟋
࡟ዊㅰ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

஧᭶஧༑୍᪥

࿴ẼΎ㯞࿅⸂ཤ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

஬᭶஧༑ඵ᪥

ఀໃ኱⚄ᐑࡢṇẊࢆᨵసࡍࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

භ᭶༑஬᪥

኱࿴ᅜࡢᗈ℩⚍࣭㱟⏣⚍࡟Ᏺ࣭௓࠸ࡎࢀ࠿୍ேࡀ♾ᢎࡍࡿࡇ࡜ࢆᐃ
ࡵࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

༑஧᭶

ඵ᪥

ᖹᏳᐑ㐀Ⴀࡢࡓࡵఀ㈡࣭ఀໃ࡞࡝༑୍࠿ᅜࡢேࢆᚩⓎࡍࡿ䥹䣕᪥ᮏ
ᚋ⣖䣖䥺
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
༑஧᭶஧༑஑᪥

ྛẶ᪘࡟ᮏ⣔ᖒࡢᥦฟࢆ࿨ࡌࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 
༑༑஑ᖺ䥹ඵࠐࠐ䥺୐᭶஧༑୕᪥

64ṓ᪩Ⰻぶ⋤ࢆᓫ㐨ኳⓚ࡜㏣⛠䣍஭ୖෆぶ⋤ࢆⓚྡྷ఩࡟᚟ࡋ䣍ࡑࡢ቎ࢆ
ᒣ㝠࡜⛠ࡍࡿ䣎኱క᫝ᡂ䥹㝜㝧ᖌ࣭⾗ൔࢆ⋡࠸࡚䥺ࢆ㐵ࢃࡋ䣍ῐ㊰
ᅜࡢᓫ㐨ኳⓚᒣ㝠࡟㙠ㅰ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺
 

୐᭶஧༑භ᪥

ᓫ㐨ኳⓚ㝠࣭஭ୖⓚྡྷ㝠࡟㝠ᡞࢆ࠶࡚ࡿ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䥺
 

୐᭶஧༑ඵ᪥

⛠ᇛ⋤ࢆᓫ㐨ኳⓚ㝠࡟䣍ⴱ஭⋤ࢆ஭ୖⓚྡྷ㝠࡟㐵ࢃࡋ㏣ᑛ࣭᚟఩ࢆዊ
࿌䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䥺
 
஧༑ᖺ䥹ඵࠐ୍䥺

ᅄ᭶

ඵ᪥

65ṓ㉺๓ᅜ࡟࠾࠸࡚∵ࢆᒕࡾ࡚⚄ࢆ⚍ࡿࡇ࡜ࢆ⚗Ṇ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥
ᮏ⣖␎䣖䥺

 

༑஧᭶஧༑භ᪥

బಖᒣ㝠࡟ൔᑽ୍༓ேࢆ㐵ࢃࡋ࡚㙠⚍ࢆ⾜࠺䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䥺
 

஧༑஧ᖺ䥹ඵࠐ୕䥺༑୍᭶

୍᪥

67ṓ᭾᪦෤⮳ࢆ⚃ࡍ䥹䣕㢮⪹ᅜྐ䣖䣍䣕᪥ᮏ⣖␎䣖䥺 

஧༑୕ᖺ䥹ඵࠐᅄ䥺

஧᭶

஬᪥

 
68ṓ኱࿴ᅜ▼ୖ♫ࡢჾ௛ࢆᒣᇛᅜⴱ㔝㒆࡟㐠཰ࡍࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺 

ඵ᭶

༑᪥

୰࿴㝔ࡢすᴥࡀಽቯࡋ࡚∵ࡀᅽṚࡋࡓࡇ࡜࡛䣍䣓᭿฼࠶ࡽࡊࡿ࠿䣔࡜
ኳⓚ⮬㌟ࡀป஦ࡢ๓඙ࢆឤࡌࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

༑஧᭶஧༑୍᪥

ẅ∵ࡸ∵⓶ࢆ㠡࡞࡝ࡢ㢮࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⚗Ṇ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

༑஧᭶஧༑஬᪥

⪷య୙ண䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 
஧༑ᅄᖺ䥹ඵࠐ஬䥺

ṇ᭶

୍᪥

69ṓ୙ணࡢࡓࡵᗫᮅ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺 

ṇ᭶༑ᅄ᪥

ᓫ㐨ኳⓚ䥹᪩Ⰻぶ⋤䥺ࡢࡓࡵ࡟ῐ㊰ᅜ࡟ᑎࢆᘓ❧䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

஧᭶

භ᪥

⚄㟋䥹௚ᡞぶ⋤࣭஭ୖෆぶ⋤䥺ࡢᛷ㨦ࢆ៘ࡵࡿࡓࡵ࡟䣍ᐑ୰ཬࡧ᫓ᐑ
ᆓ࡛኱⯡ⱝ⤒ࢆㄞࡲࡏ䣍㟋Ᏻᑎ࡟✄୕༑᮰࣭ㄪ⥥ⓒ஬༑࣭᩹ᗤ⥥ⓒ஬
༑᩹ࢆ཰ࡵࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

஧᭶

༑᪥

ᘏᬺ஧༑୕ᖺ஧᭶஬᪥࡟▼ୖ♫ࡢჾ௛ࢆ㐠཰ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ䣍⚄ࡢᛣ
ࡾ࡟ゐࢀ࡚⪷య୙ண࡟࡞䣬ࡓ࡜ࡢクᐉ࠿ฟࡓࡓࡵ䣍▼ୖ⚄ᐑ࡬㏉⣡ࡋ
ࡓୖ࡛䣍ኳⓚࡢᏲㆤࢆ♳㢪ࡍࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

஧᭶༑஑᪥

ኳⓚࡢᅇ᚟ࢆ♳ࡾㅖᅜᅜศᑎ࡟⸆ᖌ᜼㐣ࢆ⾜ࢃࡏࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

஧᭶஧༑᪥

ྜྷഛἨ࣭஬ⓒᯞ⋤࣭⸨ཎίᒸ࣭⸨ཎ⥴౫࣭ᒣୖ⯪୺➼ࡢ⨥ࢆචࡋ࡚
ධிࡉࡏࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

஧᭶஧༑୕᪥

ఀ㇋ᅜὶேịୖᕝ⥅ࡢ⨥ࢆචࡍ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

ᅄ᭶

஬᪥

ᓫ㐨ኳⓚ䥹᪩Ⰻぶ⋤䥺ࡢᛷ㟋࡟ዊㅰࡍࡿࡓࡵ࡟䣍ᑠ಴ࢆᘓ࡚ṇ⛯ᅄ༑
᮰ࢆ⣡ࡵ䣍࠶ࢃࡏ࡚ᅜᚷཬࡧዊᖯ䥹Ⲵ๓䥺ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

ᅄ᭶

භ᪥

ⓚኴᏊ௨ୗཧ㆟௨ୖࢆྊࡋ࡚ᚋ஦ࢆクࡍ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

ᅄ᭶༑୍᪥

ᓫ㐨ኳⓚ䥹᪩Ⰻぶ⋤䥺ࡢᨵⴿྖࢆ௵࿨ࡍࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

஑᭶༑୐᪥

᭱⃈ࢆ᪼Ẋࡉࡏẝᘊ⯋㑣ἲࢆ⾜ࢃࡏࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

༑᭶஧༑஬᪥

ᓫ㐨ኳⓚ䥹᪩Ⰻぶ⋤䥺ࡢዊⅭ࡟୍ษ⤒ࢆ᭩෗ࡉࡏࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

༑஧᭶

୐᪥

⸨ཎ⥴Ⴙ࡜Ⳣ㔝┿㐨࡟ኳୗࡢᚨᨻࢆ┦ㄽࡉࡏ䣍ኳⓚࡣ⥴Ⴙࢆ᫝࡜ࡍࡿ
䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

༑஧᭶

༑᪥

㐀ᐑ⫋ࢆᗫṆࡍࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 
஧༑஬ᖺ䥹ඵࠐභ䥺

ṇ᭶

୍᪥

70ṓ୙ணࡢࡓࡵᗫᮅ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺 

୕᭶༑஬᪥

༴⠜≧ែ࡜࡞ࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

୕᭶༑භ᪥

஬ⓒᯞ⋤䣍ịୖᕝႹࡢᐁ఩ࢆᮏ఩࡟᚟ࡍ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

ᘏᬺᅄᖺ⸨ཎ✀⥅ᬯẅ஦௳ࡢ㛵ಀ⪅࡟ࡘ࠸࡚䣍⏕Ṛ࡟ᣊࢃࡽࡎᮏ఩
࡟᚟ࡍ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

ᓫ㐨ኳⓚ䥹᪩Ⰻぶ⋤䥺ࡢዊⅭ࡟䣍ㅖᅜᅜศᑎൔ࡟஧᭶࣭ඵ᭶࡟㔠๛
⯡ⱝ⤒ࢆㄞࡲࡉࡋࡴ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

ṇᐷ䥹⣸ᐛẊ䥺࡟࠾࠸࡚ᔂᚚ䣎᫓⛅୐༑䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

ⓚኴᏊᏳẊぶ⋤䣍ᆏୖ⏣ᮧ㯞࿅࣭⸨ཎⴱ㔝㯞࿅࡟ᢇࡅࡽࢀ⣸ᐛẊࡼ
ࡾୗࡾᮾᗪ࡟㑄ࡿ䣎ḟ࠸࡛⎛࣭๢ᷬࢆᮾᐑ࡟ዊࡿ䣎㊶⚀䥹䣕᪥ᮏᚋ
⣖䣖䥺
 

୕᭶༑ඵ᪥

኱⾜ኳⓚࡢᚚᑛయࢆᚚᩡ࡟ዊࡎ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

୕᭶༑஑᪥

ᒣᇛᅜⴱ㔝㒆Ᏹኴ㔝ࢆᒣ㝠ࡢᆅ࡜ᐃࡵࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
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቎䣔࠿ࡽࡳࡓ᪥ᮏྐ䣖㟷ᮌ᭩ᗑ䣍ᖹᡂ୐ᖺ䥺
 
⏣୰

༟䣓ኳᬛኳⓚࡢ୙ᨵᖖ඾䣔䥹⏣୰༟ⴭస㞟භ䣕ᚊ௧ไࡢㅖၥ㢟䣖ᡤ཰䣍ᅜ᭩ห⾜఍䣍᫛࿴භ༑୍ᖺ䣍ึฟ
ࡣ᫛࿴஬༑஑ᖺ䥺

 
⸨ᇽ࠿࡯ࡿ䣓ᚊ௧ᅜᐙࡢᅜᚷ࡜ᗫົ䣔䥹䣕᪥ᮏྐ◊✲䣖ᅄ୕ࠐ䣍ᖹᡂ༑ᖺ䥺
 
᫬㔝㇂⁠䣓⚄Ṋኳⓚ⣖࡜ㅖ㝠ᘧ䣔䥹୰ᒣஂᅄ㑻⦅䣕⚄Ṋኳⓚ࡜᪥ᮏࡢṔྐ䣖ᑠᕝ᭩ᗑ䣍᫛࿴୕༑භᖺ䥺
 
୰ᕝ

ᨲ䣕ዉⰋᮅᨻ἞ྐࡢ◊✲䣖䥹㧗⛉᭩ᗑ䣍ᖹᡂ୕ᖺ䥺
 
୰ᮧ୍㑻䣓ᅜᚷࡢᗫ⨨࡟ࡘ࠸࡚䣔䥹䣕᭩㝠㒊⣖せ䣖஧䣍᫛࿴஧༑୐ᖺ䥺
 
す∹⏣ᓫ⏕䣓ᒣ㝠⚍♭ࡢ୍⪃ᐹ䢣༑㝠ᅄ቎ࡢኚ㑄ࢆ୰ᚰ࡟䣔䥹䣕⚄㐨᐀ᩍ䣖஑༑஑䣍᫛࿴஬༑஬ᖺ䥺
 
すᮏᫀᘯ䣓ᮾᒣᚚᩥᗜᡤⶶࡢ஧෉ᮏ䣕ᖺ୰⾜஦䣖࡟ࡘ࠸࡚䢣ఏᏑࡋ࡚࠸ࡓ⸨ཎ⾜ᡂࡢ䣕᪂᧝ᖺ୰⾜஦䣖䣔䥹䣕ྐ
Ꮫ㞧ㄅ䣖୍ࠐ୐䢢஧䣍ᖹᡂ༑ᖺ䥺
 
䣓ᚋబಖᒣ㝠ぬ᭩䣔䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖◊✲䣖୕ඵ஧䣍ᖹᡂ஧༑୍ᖺ䥺
 
䣕᱕Ṋኳⓚ䣖䥹ᒣᕝฟ∧♫䣍ᖹᡂ஧༑஬ᖺ䥺
 
ோ⸨ᩔྐ䣓᱕Ṋࡢⓚ⤫ព㆑࡜Ặࡢ෌⦅䣔䥹䣕ᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋◊✲ሗ࿌䣖୍୕ᅄ䣍ᖹᡂ༑஑ᖺ୕᭶䥺
 
஧ᫍ♸ဢ䣓᱕Ṋᮅ࡟࠾ࡅࡿኳᬛ⣔ⓚ⤫ព㆑ࡢᡂ❧䣔䥹䣕ࣄࢫࢺࣜ࢔䣖஧୍஬䣍ᖹᡂ஧༑୍ᖺ䥺
 
䣓኱ᐆ௧᪋⾜࡜Ⲵ๓ዊᖯ䣔䥹䣕ྂ௦ྐࡢ◊✲䣖
15
䣍ᖹᡂ
21
ᖺ䥺
 
ᯘ

㝣ᮁ䣓㛗ᒸ࣭ᖹᏳி࡜㑹♭෇ୣ䣔䥹䣕ྂ௦ᩥ໬䣖୍ඵ஧䣍᫛࿴ᅄ༑஑ᖺ୕᭶䥺
 

䣓᱕Ṋኳⓚࡢᨻ἞ᛮ᝿䣔䥹䣕ᖹᏳ᫬௦ࡢṔྐ࡜ᩥᏛ䣖Ṕྐ⦅䣍ྜྷᕝᘯᩥ㤋䣍᫛࿴஬༑භᖺ䥺
 

䣕᱕Ṋᮅㄽ䣖䥹㞝ᒣ㛶ฟ∧䣍ᖹᡂභᖺ䥺
 
ྂ℩ዉὠᏊ䣓䣕ᅜᚷ䣖ࡢ⾜஦࡟ࡘ࠸࡚䣔䥹䣕᪥ᮏྂ௦⋤ᶒ࡜൤ᘧ䣖ྜྷᕝᘯᩥ㤋䣍ᖹᡂ༑ᖺ䣍ึฟࡣᖹᡂ୕ᖺ䥺
 
᭹⸨᪩ⱑ䣓ᒣ㝠⚍♭ࡼࡾぢࡓᐙࡢᡂ❧㐣⛬䢣ኳⓚᐙࡢᡂ❧ࢆࡵࡄ䣬࡚䣔䥹䣕ᐙᡂ❧ྐࡢ◊✲䣖ᰯ಴᭩ᗑ䣍ᖹᡂ୕
ᖺ䣍ึฟࡣ᫛࿴භ༑஧ᖺ䥺
 
ᇼ

⿱䣓ᖹᏳึᮇࡢኳⓚᶒጾ࡜ᅜᚷ䣔䥹䣕ྐᯘ䣖ඵ༑୐䢢භ䣍ᖹᡂ༑භᖺ䥺
 
ಖᆏె⏨䣓ዉⰋ᫬௦ࡢ෤⮳䢣⪷ṊⓚᏊࡢ❧ኴᏊ൤࡟㛵㐃ࡋ࡚䣔䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖◊✲䣖஧භ஧䣍ᖹᡂඖᖺᅄ᭶䥺
 
ಛ㔝ዲ἞䣓⸨ཎỌᡭ䢣ࡑࡢᨻ἞ጼໃ࡜ᨻ἞ⓗ❧ሙ䣔䥹ᰤཎỌ㐲⏨⦅䣍ྂ௦ࡢே≀୕䣕ᖹᇛிࡢⴠ᪥䣖䣍Ύᩥᇽฟ
∧䣍ᖹᡂ༑୐ᖺ䥺
 
ᮧᑿḟ㑻䣕᱕Ṋኳⓚ䣖䥹ྜྷᕝᘯᩥ㤋䣍᫛࿴୕༑ඵᖺ䥺
 
䣓ᘏᬺࡢ⚰ᩥ䣔䥹䣕⚄㐨ྐ◊✲䣖➨ᅄ༑஧ᕳᅄྕ䣍ᖹᡂභᖺ༑᭶䥺
 
ᮧᒣಟ୍䣕᪥ᮏ㝜㝧㐨ྐ⥲ㄝ䣖䥹ሮ᭩ᡣ䣍᫛࿴஬༑භᖺ䥺
 
┠ᓮᚨ⾫䣕ᖹᏳᩥ໬ྐㄽ䣖䥹࠾࠺ࡩ࠺䣍᫛࿴ᅄ༑୕ᖺ䥺
 
ᒣᮏᖾ⏨䣓⸨ཎⰋ⥅࣭ⓒᕝ䢣᫬௦ࢆኚ࠼ࡓᘧᐙࡢಇⱥ䣔䥹ᰤཎỌ㐲⏨⦅䣍ྂ௦ࡢே≀୕䣕ᖹᇛிࡢⴠ᪥䣖䣍Ύᩥ

ᇽฟ∧䣍ᖹᡂ༑୐ᖺ䥺
 
ྜྷᕝ┿ྖ䣓ᚋబಖᒣ㝠䣔䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖◊✲䣖୕୕୍䣍ᖹᡂ༑୕ᖺᅄ᭶䥺
 
         
䣕ᖹᏳࡢ᪂ி䣖䥹⦅ⴭ䣍Ύᩥᇽฟ∧䣍ᖹᡂ஧༑୐ᖺ䥺
 
ྜྷỤ

ᓫ䣓Ⲵ๓ู㈉ᖯࡢᡂ❧䢣ᖹᏳึᮇᚊ௧ኳⓚไࡢ⪃ᐹ㸫䣔䥹䣕ྐᯘ䣖ඵ༑ᅄ䢢୍䣍ᖹᡂ༑୕ᖺ䥺
 
ྜྷ⏣

Ꮥ䣓஑䢢୍ࠐୡ⣖ࡢ᪥ᮏ䣔䥹ᒾἼㅮᗙ䣕᪥ᮏ㏻ྐ䣖஬䣍ᖹᡂ୐ᖺ䥺
 
ᣋ

✏䣓᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᪿኳ⚍♭ࡢཷᐜ䣔䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖◊✲䣖୕୐஑䣍ᖹᡂ஧༑୍ᖺ䥺
 

䣓ዉⰋ᫬௦࡟ぢࡽࢀࡿ㑹♭ࡢ▱㆑䢣ኳᖹ୕ᖺࡢᑐ⟇࡜⪷Ṋኳⓚ༶఩࡟㛵㐃ࡋ࡚䢣䣔䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖◊✲䣖
୕஑஧䣍ᖹᡂ஧༑୕ᖺ䥺
 

䣓䣓୙ᨵᖖ඾䣔࡟㛵ࡍࡿぬ᭩䣔䥹䣕ⓚᏥ㤋኱Ꮫ⚄㐨◊✲ᡤ⣖せ䣖஧༑ඵ䣍ᖹᡂ஧༑ᅄᖺ䥺
 

䣓ᒣ㝠⚍♭ࡼࡾぢࡓኳᬛ࣭ගோ᱕࣭Ṋ୕ኳⓚ࡬ࡢ㏣ះព㆑䣔䥹䣕⚄㐨ྐ◊✲䣖භ༑䢢୍䣍ᖹᡂ஧༑ᅄᖺ䥺
 

䣓ྂ௦᪥ᮏࡢ᐀ᘁほ
 
䢣䣓᐀ᘁ
=
ᒣ㝠䣔ᴫᛕࡢ෌᳨ウ䢣䣔䥹䣕⚄㐨ྐ◊✲䣖භ༑୕䢢୍䣍ᖹᡂ஧༑୐ᖺ䥺
 
 
 
2 
 
୍୍劣劫⥆᪥ᮏ⣖劬࡜劫⧰᪥ᮏ⣖ྐᩱ劬






⏬ീ┬␎






⥆᪥ᮏ⣖࡜ࡣ㸽

䣕⥆᪥ᮏ
ࡋ䣯ࡃ࡟࡯ࢇ
⣖
ࡁ
䣖ࡣ䣍ኳⓚࡢ࿨௧࡟ࡼ䣬࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓṔྐ᭩䣓ᅜྐ䣔ࡢࡦ࡜ࡘ࡛䣍ᩥṊኳ
ⓚඖᖺ䥹භ஑୐䥺࠿ࡽᘏᬺ୍ࠐᖺ䥹୐஑୍䥺ࡲ࡛ࡢ஑஬ᖺ㛫ࢆ඲ᅄࠐᕳ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ䣎

ᕳ➨୍䦅୕

ᩥṊኳⓚ䥹ኳஅ
࠶ࡵࡢ
┿
ࡲ
᐀
ࡴࡡ
㇏
࡜ࡼ
♽∗
࠾࠾ࡌ
ኳⓚ䥺

ᕳ➨ᅄ䦅භ

ඖ᫂ኳⓚ䥹᪥ᮏ
ࡸࡲ࡜
᰿Ꮚ
ࡡࡇ
ኳὠ
࠶ࡲࡘ
ᚚ௦
ࡳࡋࢁ
㇏
࡜ࡼ
ᅜ
ࡃ࡟
ᡂ
࡞ࡾ
ጲ
ࡦࡵ
ኳⓚ䥺

ᕳ➨୐䦅஑

ඖṇኳⓚ䥹᪥ᮏ
ࡸࡲ࡜
᰿Ꮚ
ࡡࡇ
㧗⍞
ࡓ࠿ࡳࡎ
ί
ࡁࡼࡋ
㊊
ࡓࡽࡋ
ጲ
ࡦࡵ
ኳⓚ䥺

ᕳ➨୍ࠐ䦅୍୐

⪷Ṋኳⓚ䥹ኳ⎛
࠶ࡵࡋࡿࡋ
ᅜᢲ
ࡇࡃ࠾ࡋ
㛤
ࡣࡽࡁ
㇏
࡜ࡼ
ᱜᙪ
ࡉࡃࡽࡦࡇ
ኳⓚ䥺

ᕳ➨୍ඵ䦅஧ࠐ

Ꮥㅬኳⓚ䥹ᐆ
࡯࠺
Ꮠ
ࡌ
⛠
ࡋ䣯࠺
ᚨ
࡜ࡃ
Ꮥ
ࡇ࠺
ㅬ
ࡅࢇ
ⓚᖇ䥺

ᕳ➨஧୍䦅஧஬

῟ோኳⓚ䥹ᗫ
ࡣ࠸
ᖇ
࡚࠸
䥺

ᕳ➨஧භ䦅୕ࠐ

⛠ᚨኳⓚ䥹㧗㔝
ࡓ࠿ࡢ
ኳⓚ䥺

ᕳ➨୕୍䦅୕භ

ගோኳⓚ䥹ኳ
࠶ࡵ
᐀
ࡴࡡ
㧗⤂
ࡓ࠿ࡘࡂ
ኳⓚ䥺

ᕳ➨୕୐䦅ᅄࠐ

᱕Ṋኳⓚ䥹௒ⓚᖇ䥺

ዉⰋ᫬௦䥹୐୍ࠐ䦅୐ඵᅄ䥺ࢆ⥙⨶ࡍࡿබᘧࡢグ㘓࡛࠶ࡿࡢ࡛䣍䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ࡣ᪥ᮏྂ௦
ྐࡢྐᩱࢆᏛࡪධࡾཱྀ࡜ࡉࢀࡿ䣎

⌧௦ㄒヂ䥹ᖹซ♫ᮾὒᩥᗜ䥺࣭ὀ㔘䥹⌧௦ᛮ₻♫࣭ᒾἼ᭩ᗑ᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔䥺ࡀห⾜
ࡉࢀ䣍ྂ௦ྐࢆᑓ㛛࡜ࡋ࡞࠸୍⯡ࡢே࡛ࡶ䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ࡢෆᐜࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ䣎᭱㏆䣍
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ᪥ᮏ◊✲⪅࡟ࡼ䣬࡚ⱥㄒヂࡀห⾜ࡉࢀࡓ䥹
Ross Bender
㺀
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
 An annotated translation of Shoku Nihongi Tenpyō 
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㺁
䥺䣎

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
୕᭶஧༑୕᪥

኱⾜ኳⓚࡢึ୐ᩪࢆிୗࡢㅖᑎ࡛⾜࠺䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

ᒣ㝠ࡢᆅࡀ㈡ⱱ♫࡟㏆࠸ࡇ࡜࠿ࡽ⚅ࡾ࡟ࡼࡿⅆ⅏ࡀⓎ⏕䥹䣕᪥ᮏᚋ
⣖䣖䥺
 

ᅄ᭶

୍᪥

኱⾜ኳⓚ࡟䣓᪥ᮏ᰿Ꮚⓚ⤫ᘺ↷ᑛ䣔ࡢㅆྕࢆዊࡿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

ᅄ᭶

୐᪥

ᒣᇛᅜ⣖ఀ㒆ࡢ᯽ཎᒣ㝠࡟ᇙⴿ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

஬᭶

୍᪥

኱కぶ⋤䥹ᚋࡢ῟࿴ኳⓚ䥺⮧⡠㝆ୗࢆ㢪࠺ࡶチࡉࢀࡎ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 
኱ྠ

ඖᖺ

஬᭶༑ඵ᪥

ᖹᇛኳⓚ༶఩䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

኱ྠඖᖺ࡜ᨵඖ䥹䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖䥺
 

 
䣗ཧ⪃ᩥ⊩䣘
 
ụ⏣

 䣓኱၈㛤ඖ⚰ゎㄝ䣔䥹ྂ඾◊✲఍⦅䣍ᮾி኱Ꮫᮾὒᩥ໬◊✲ᡤᡤⶶ䣕኱၈㛤ඖ♩㝃኱၈㑹♭㘓䣖Ữྂ᭩
㝔䣍᫛࿴ᅄ༑୐ᖺ䥺
 
஭ୖᖾ἞䣕ᖹᏳி࡜᱕Ṋኳⓚ䣖䥹ඵᮌ᭩ᗑ䣍ᖹᡂ஧༑ᅄᖺ䣍㠀኎ရ䥺
 
஭ୖ‶㑻䣕᱕Ṋኳⓚ䣖䥹࣑ࢿࣦࣝ䣴᭩ᡣ䣍ᖹᡂ༑ඵᖺ䥺
 

䣕ᖹᏳி࡜᱕Ṋኳⓚ䣖䥹ྜྷᕝᘯᩥ㤋䣍ᖹᡂ஧༑஬ᖺ䥺
 
ᒾᶫᑠᘺኴ
 
䣓൤ᘧ⪃䣔
(
䣕ቑ⿵ୖ௦ྐ⡠ࡢ◊✲䣖ୗ䣍ྜྷᕝᘯᩥ㤋䣍᫛࿴୕༑୕ᖺ
) 
䣓൤ᘧ࡜၈♩䣔
(
䣕᪥ᮏྂ௦ྐࡢᇶ♏ⓗ◊✲䣖ୗ࡟ᡤ཰䣍ᮾி኱Ꮫฟ∧఍䣍᫛࿴୕༑஑ᖺ
) 
኱㝮Ύ㝧䣓᱕Ṋኳⓚ䢣୰ᅜⓗྩ୺ീࡢ㏣ཬ࡜䣓ᚊ௧ไ䣔ࡢ㌿᥮䢣䣔䥹䣕ᖹᏳࡢ᪂ி䣖ᡤ཰䣍Ύᩥᇽฟ∧䣍ᖹᡂ஧
༑୐ᖺ䥺
 
㛗⏣ᆂ௓䣓䣓୙ᨵᖖ඾䣔⪃䣔䥹䣕ⓚᏥ㤋ྐᏥ䣖஧༑୕䣍ᖹᡂ஧༑ᖺ䥺
 
➟ཎⱥᙪ䣕Ṕ௦ኳⓚ⥲ぴ䣖䥹୰බ᪂᭩䣍ᖹᡂ༑୕ᖺ䥺
 
㔠Ꮚಟ୍䣕୰ᅜྂ௦ⓚᖇ⚍♭ࡢ◊✲䣖䥹ᒾἼ᭩ᗑ䣍ᖹᡂ༑୐ᖺ䥺
 
⊁㔝┤႐䣓ᡃᮅ࡟᪊ࡅࡿ၈ไࡢᶍೌ࡜⚍ኳࡢ⚰䣔䥹䣕ㆫ᭩⧩㣾䣖ᡤ཰䣍ᘯᩥᇽ᭩ᡣ䣍᫛࿴஧༑஧ᖺ䣍ึฟࡣ᫛࿴
භᖺ䥺
 
㙊⏣ṇ᠇䣓༑㝠ᅄ቎ࡢᗫ⨨䣔䥹䣕ᅧᏥ㝔㞧ㄅ䣖஧༑ඵ䢢භ䣍኱ṇ༑୍ᖺ䥺
 
䣓Ⲵ๓ዊᖯไᗘࡢ◊✲䣔䥹䣕ᅧᏥ㝔㞧ㄅ䣖஧༑஑䢢୍࣭஧䣍኱ṇ༑஧ᖺ䥺
 
໭

ᗣᏹ䣓ᚊ௧ᅜᐙ㝠቎ไᗘࡢᇶ♏ⓗ◊✲䣔䥹䣕ྐᯘ䣖୐༑஑䢢ᅄ䣍ᖹᡂඵᖺ䥺
 
䣓ᚊ௧㝠቎⚍♭ࡢ◊✲䣔䥹䣕ྐᏛ㞧ㄅ䣖୍ࠐඵ䢢༑୍䣍ᖹᡂ༑୍ᖺ䥺
 

䣓䣓ᚋబಖᒣ㝠䣔ࡢ෌᳨ウ䢣᱕Ṋኳⓚⓚ⤫ព㆑ࡢ୍᩿∦䢣䣔䥹䣕⥆᪥ᮏ⣖◊✲䣖୕୐භ䣍ᖹᡂ஧༑ᖺ䥺
 
ᮌᮏዲಙ䣓⸨ཎⓒᕝ࡟ࡘ࠸࡚䣔䥹䣕⡿ἑྐᏛ䣖༑୍䣍ᖹᡂ୐ᖺ䥺
 

䣕ዉⰋ᫬௦ࡢᨻத࡜ⓚ఩⥅ᢎ䣖䥹ྜྷᕝᘯᩥ㤋䣍ᖹᡂ஧༑ᅄᖺ䥺
 
ஂ㔝୍᪼䣓๓₎ᮎ࡟₎ⅆᚨㄝࡢ⛠࡬ࡽࢀࡓࡿ⌮⏤࡟ᑵ࠸࡚䣔䥹䣕ᮾὒᏛሗ䣖஧༑஬䢢୕࣭ᅄ䣍᫛࿴༑୕ᖺ䥺
 
Ἑෆ᫓ே䣓᪥ᮏྂ௦࡟࠾ࡅࡿᪿኳ⚍♭ࡢ෌᳨ウ䣔䥹䣕ྂ௦ᩥ໬䣖ᅄ஑஧䣍ᖹᡂ༑஧ᖺ୍᭶䥺
 
ྂ௦Ꮫ༠఍⦅䣕᱕Ṋᮅࡢㅖၥ㢟䣖䥹ྂ௦Ꮫ༠఍䣍᫛࿴୕༑୐ᖺ䥺
 
బ఑᭷Ύ䣓᱕Ṋኳⓚࡢቃᾭ䣔䥹䣕ྂ௦Ꮫ䣖༑䢢஧࣭୕࣭ᅄ䣍᫛࿴୕༑୐ᖺ䥺
 
ᰤཎỌ㐲⏨䣓⛠ᚨ࣭㐨㙾ᨻᶒࡢᨻᶒᵓ᝿䣔䥹䣕㏣ᡭ㛛⤒῭ㄽ㞟䣖஧༑୐䢢୍䣍ᖹᡂᅄᖺ䥺
 
ᆏᮏኴ㑻䣓᪥ᮏ᭩⣖࡜ఀྜྷ㐃༤ᚨ䣔
(
䣕᪥ᮏྂ௦ྐࡢᇶ♏ⓗ◊✲䣖ୖ࡟ᡤ཰䣍ᮾி኱Ꮫฟ∧఍䣍᫛࿴୕༑஑ᖺ
) 
㮛᳃ᾈᖾ䣓㐨㙾䢣ᨻ⏺ࢆᦂࡿࡀࡏࡓ᛹ൔ࠿䣔䥹ᰤཎỌ㐲⏨⦅䣍ྂ௦ࡢே≀୕䣕ᖹᇛிࡢⴠ᪥䣖䣍Ύᩥᇽฟ∧䣍ᖹ
ᡂ༑୐ᖺ䥺
 
బࠎᮌᜨ௓䣕ᖹᏳிࡢ᫬௦䣖䥹ྜྷᕝᘯᩥ㤋䣍ᖹᡂ஧༑භᖺ䥺
 
బ⸨⹡㞝䣓᱕Ṋᮅࡢⓚぶࢆࡵࡄ䣬࡚䣔䥹䣕ྂ௦Ꮫ䣖༑䢢஧࣭୕࣭ᅄ䣍᫛࿴୕༑୐ᖺ䥺
 
బ⸨

ಙ䣕⸨ཎ὾ᡂ࡜ࡑࡢ᫬௦䣖䥹䣕ḷ⤒ᶆᘧ

ὀ㔘࡜◊✲䣖ᡤ཰䣍ᮾி኱Ꮫฟ∧఍䣍ᖹᡂඵᖺ䥺
 
ΎỈ

₩䣓䣓ඖ᪦ᅄ᪉ᣏ䣔ᡂ❧⪃䣔䥹䣕⚄㐨ྐ◊✲䣖ᅄ༑භᕳ஧ྕ䣍ᖹᡂ༑ᖺᅄ᭶䥺
 
ΎỈࡳࡁ䣓እᡉᅵᖌẶࡢᆅ఩䢣᱕Ṋᮅࡢⓚ⤫ព㆑࡟㛵ࢃ䣬࡚䢣䣔䥹ᮋ㇂ኖ࣭ᒣ୰❶⦅䣕ᖹᏳி࡜ࡑࡢ᫬௦䣖ᡤ཰䣍
ᛮᩥ㛶ฟ∧䣍ᖹᡂ஧༑஧ᖺ䥺
 
ᮎᯇಖ࿴䣕᪂⨶ྐࡢㅖၥ㢟䣖䥹ᮾὒᩥᗜㄽྀ➨୕༑භ䣍ᮾὒᩥᗜ䣍᫛࿴஧༑஑ᖺ䥺
 
㛵

᫭䣓ᚊ௧ᅜᐙ࡜ኳ࿨ᛮ᝿䣔䥹㛵᫭ⴭస㞟ᅄ䣕᪥ᮏྂ௦ࡢᅜᐙ࡜♫఍䣖ᡤ཰䣍ྜྷᕝᘯᩥ㤋䣍ᖹᡂ஑ᖺ䣍ึฟ
ࡣ᫛࿴஬༑஧ᖺ䥺
 
℧ᕝᨻḟ㑻䣓㠉࿨ᛮ᝿࡜㛗ᒸ㑄㒔䣔䥹ἲไྐㄽྀ஧䣕ிไ୪࡟㒔ᇛไࡢ◊✲䣖ᡤ཰䣍ゅᕝ᭩ᗑ䣍᫛࿴ᅄ༑஧ᖺ䥺
 
⏣୰

⪽䣓䣓㝠቎䣔࡟ࡳࡿ䣓ኳⓚ䣔ࡢᙧᡂ࡜ኚ㉁䢣ྂ௦࠿ࡽ୰ୡ࡬䣔䥹᪥ᮏྐ◊✲఍࣭ி㒔Ẹ⛉Ṕྐ㒊఍⦅䣕䣓㝠
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ఛനټ႐⎛⍭ዓଐஜኔ⍮
ᴾ
ᖹᡂ஧༑୐ᖺ༑஧᭶༑஑᪥

㐲⸨៞ኴ
 
ࡣࡣࡌࡵ࡟

剹ⱥ୺࣭᱕Ṋኳⓚࡢᴗ⦼剹





⏬ീ┬␎





‒
Ⓝఛനټ႐΂≒ࡨୣݢⓄ
‒

㸯䣚ኳⓚⓚྡྷ୧㝎ୗࡢグ⪅఍ぢ࡞࡝䣛ኳⓚ㝎ୗ࠾ㄌ⏕᪥࡟㝿ࡋ䥹ᖹᡂ13ᖺ䥺
KWWSZZZNXQDLFKRJRMSRNRWREDNDLNHQNDLNHQKHKWPO
ᐑෆᗇ࣍䤀࣒࣌䤀ࢪ㸭ᖹᡂ஧୐ᖺ୍୍᭶஧ࠐ᪥㜀ぴ

ଐஜƱ᪡׎ƱƷʴŷƷ᧓ƴƸᶟӞƘƔǒขƍʩ්ƕƋᵻƨƜƱƸᶟଐஜ୿ኔ
ƳƲƴᛇƠƘᚡƞǕƯƍǇƢᵨ᪡׎Ɣǒᆆ˰ƠƨʴŷǍᶟਔǁƍƞǕƨʴŷƴ
ǑᵻƯᶟಮŷƳ૨҄Ǎ২ᘐƕˡƑǒǕǇƠƨᵨܷϋ࠻ಏᢿƷಏࠖƷɶƴƸᶟ࢘
଺Ʒᆆ˰ᎍƷ܇ܘưᶟˊŷಏࠖǛѦǊᶟʻǋ৵ŷƴᨻಏǛ๫ڌƠƯƍǔʴƕƋ
ǓǇƢᵨƜƏƠƨ૨҄Ǎ২ᘐƕᶟଐஜƷʴŷƷ༏ॖƱ᪡׎ƷʴŷƷӐڤႎ७ࡇ
ƴǑᵻƯଐஜƴǋƨǒƞǕƨƜƱƸᶟ࠳ƍƳƜƱƩᵻƨƱ࣬ƍǇƢᵨଐஜƷƦ
ƷࢸƷႆޒƴᶟٻƖƘ݃ɨƠƨƜƱƱ࣬ᵻƯƍǇƢᵨ

ᅶᐯ៲ƱƠƯƸᶟఛനټ႐Ʒဃ൐ƕႊฎƷനݗྛƷ܇ܘưƋǔƱᶟዓଐஜኔ
ƴᚡƞǕƯƍǔƜƱƴᶟ᪡׎ƱƷǏƔǓǛज़ơƯƍǇƢᵨനݗྛƸଐஜƱƷ᧙
̞ƕขƘƜᶟƷ଺ˌஹଐᶟஜƴʞኺҦٟƕˊŷਔǁƍƞǕǔǑƏƴƳǓǇƠƨᵨ
ǇƨᶟനݗྛƷ܇ᶟᎢଢྛƸᶟଐஜƴʿ૙ǛˡƑƨƜƱưჷǒǕƯƓǓǇƢᵨ

ƠƔƠᶟസࣞƳƜƱƴᶟ᪡׎ƱƷʩ්ƸᶟƜƷǑƏƳʩ්ƹƔǓưƸƋǓǇ
ƤǜưƠƨᵨƜƷƜƱǛᶟᅶƲǋƸࣔǕƯƸƳǒƳƍƱ࣬ƍǇƢᵨ

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୍劣劫⥆᪥ᮏ⣖劬࡜劫⧰᪥ᮏ⣖ྐᩱ劬












⥆᪥ᮏ⣖࡜ࡣ㸽

3 
 
⧰⧰᪥ᮏ⣖ྐᩱ࡜ࡣ㸽


‒
ⓃጹଐஜኔӪ૰μʚ⅟ࠇʚʚώ≒Ҿᆜ౨᚛˟∝࠯঺․․࠰≛உ‣‣ଐⓄ‒

㸰䣚⧰᪥ᮏ⣖ྐᩱ䣛➨୍ᕳ

ᗎᩥ

⏣୰

༟䣍᫛࿴ᖺ
ǋƱǋƱᅶσƕӪ૰ዻጴܴǛನेƠƨƷƸᵧிٻƷӪ૰ዻጴ৑ƕᵧЭᡓƷƝ
ƱƘρ׎ӪˌᨀƷദӪዻጴǛႸႎƱƢǔƷƴݣƠᵧρ׎Ӫ଺ˊƦƷǋƷƴƭƍ
ƯǋᵯᵧٻଐஜӪ૰ᵰƱӷಮƳ࢟Ʒዻᵧ࠰Ӫ૰ᨼƷ࣏ᙲࣱǛၘज़ƠƯǙƨƔǒư
Ƌǔᵨ

ᵁᵁྵנƷӞˊȷɥˊӪܖမƷ൦แƔǒƢǔƱᵧρ׎ӪƷᚡʙƷǈưᄂᆮƢ
ǔƜƱƸɧҗЎưᵧƦǕǛᙀƾ᧙̞ᜂӪ૰Ǜᨼ঺ƠᵧƜǕǛዻ࠰ƴૢྸዻጴƢ
ǔƜƱƕࢍƘᙲஓƞǕƯǙǔᵨƦƷƨǊᵧƜǕǇưƴǋᵧᄂᆮᎍ̾ʴƴǑƭƯ
᫏˩ƷᚾǈƕƳƞǕƯƖƨƕᵧƦǕǒƸᵧিƍƸɶૺƤǒǕᵧিƍƸᢿЎႎȷ
̾КႎưƋƭƨᵨƜƷƜƱƸᵧஜዻጴʙಅƕҥ཯ưᘍƾƜƱƷ׉ᩊưƋǔƜƱ
ǛཋᛖƭƯǙǔƹƔǓưƸƳƘңᵧӷᄂᆮƱƠƯǋƦᵧǕƴᙲƢǔᨉܾȷ଺᧓ȷ
ኺᝲሁƴƓƍƯܾତƳǒƟǔƜƱǛᅆƠƯǙǔᵨƦƜưᵧᅶσƸᵧƜǕǛஜܖ
Ʒႊ࠰ƴǘƨǔᧈ஖ᚘဒƱƠƯᵧӪ૰ዻጴܴƷʙಅƴˮፗƮƚǔƜƱǛ˖׋Ơ
ƨƷưƋǔᵨ
 
4 
 
஧஧劣劫⥆᪥ᮏ⣖劬ࡢᡂࡾ❧ࡕ

㸱䣚᪥ᮏᚋ⣖䣛኱ྠඖᖺ䣏ඵࠐභ䣐ᅄ᭶ᗒᏊ䣏୐᪥䣐᮲

ټ႐ƸܱӸǛޛᢿ
ࡸࡲ࡭
Ʊƍƍᵧټ
࠶ࡵ
ܪ
ࡴࡡ
᭗ኰ
ࡓ࠿ࡘࡂ
ټ႐ᵴή
ࡇ࠺
ʶ
࡟ࢇ
ټ႐ᵵƷᧈ܇ưƋǔ
ЭᵨƷӪ୿ƴƸ
ᚡᡓƕƳƔᵻ
ƨƷưᵧƜƜưᛇ
ƠƘᚡƠƯƓƘ൐ᵨƸ᭗᣼
ࡓ࠿ࡢ
ٽ႐ٽӹƱƍƏᵴᵨఛനټ႐Ƹᵵ႐ˮƴႇǔˌЭƴࢼׄ
ˮɦǛ੉ƚǒǕᵧܫᎰƸ̋ࢼ
ơơᵽƏ
ȷٻܖ᪽
ƩƍƕƘƷƔǈ
Ǜഭ˓ƠƨᵨܰʒΨ࠰ƴׄԼǛ੉ƚǒǕᵧ
ӷʚ࠰ƴɶѦ
ƳƔƭƔƞ
ҷ
ƖᵾƏ
Ǜਖ˓Ơƨᵨӷׄ࠰ƴƸ႐ٽ܇ƱƳᵻƨᵨήʶټ႐ƕ૎Ѧƴ
͎ǈᵧʿ૙ƴ࣎ǛขǊǒǕƨƷưᵧఛനټ႐ƴᜯˮƞǕƨƷưƋᵻƨᵨ

ټ႐ƷࣈƸǇƜƱƴ᭗ƘᵧܾۋƸ৷ƖǜưƯƢƙǕᵧᓙ፦ƳǋƷǛڤǇƣᵧᢒ
ƘǇưیࣈǛƔƕǍƔƤƨᵨ႐ˮƴႇᵻƯƔǒƸ૎඙ƴ࣎ǛᄃƖᵧϋưƸ࠯ܤ
ʮƳƲƷᡯփǛᐻƠᵧٳưƸࢯ᚛ǛᘍƳᵻƯᗘڄǛ᚛ƪƸǒᵻƨᵨƜǕǒƸ࢘
᩿ƴƸٻƖƳ᝟ਃưƋᵻƨƚǕƲǋᵧࢸɭƷ᫂ǓƱƳǔऍऔưƋǔᵨ


䣓ᚋୡࡢ㢗ࡾ䣔㑇ࡉࢀࡓ኱ࡁ࡞㑇⏘䢧䢧䢧㑄㒔࡜ᚁዀ


ṓ࡛༶఩ࡋ࡚௨ᚋ䣍ᅾ఩ࡣ஧භᖺ࡟ཬࡪ䣎ࡑࡢᅾ఩୰࡟䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ䣎
䢪ศトࡢ䣓๓ྐ㜘ࡅ࡚㍕ࡏࡎ䣎ᨾ࡟ࡇࡇ࡟ලࡉ࡞ࡾ䣔


๓ྐ䥾䣕᪥ᮏᚋ⣖䣖ࡢ๓ࡢྐ᭩䣍ࡘࡲࡾ䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ䣎


ڦ㛵㐃␎ᖺ⾲


ᐆடᅄᖺ

䥹୐୐୕䥺ṇ᭶ᠾᐥ䣏஧᪥䣐

ᒣ㒊
ࡸࡲ࡭
ぶ⋤❧ኴᏊ䥹䥺
ኳᛂඖᖺ

䥹୐ඵ୍䥺ᅄ᭶㎞༲䣏୕᪥䣐

ᒣ㒊ぶ⋤༶఩䣍᱕Ṋኳⓚ䥹䥺
ᘏᬺᅄᖺ

䥹୐ඵ஬䥺஑᭶எ༲䣏஧୕᪥䣐

⸨
ࡩࡌ
ཎ✀
ࢃࡽࡢࡓࡡ
⥅
ࡘࡄ
ࡢᬯẅ஦௳

ᘏᬺ୍ࠐᖺ䥹୐஑୍䥺୐᭶኉⏦䣏୍୕᪥䣐

ᚁዀ౑ࢆ௵࿨䣍኱౑኱క
࠾࠾࡜ࡶࡢ
ᘵ
࠾࡜
㯞࿅
ࡲࢁ

ᘏᬺ୍஧ᖺ䥹୐஑୕䥺ṇ᭶⏥Ꮚ䣏୍஬᪥䣐

⸨ཎᑠ㯮
࠾ࡄࢁ
㯞࿅
ࡲࢁ
࣭⣖
ࡁࡢ
ྂబ
ࡇࡉ
⨾
ࡳ
ࢆὴ㐵䣍┦ᆅ䣎

ྠ

ᖺ䥹୐஑୕䥺ṇ᭶ᗒᏊ䣏஧୍᪥䣐

䣓ᮾ㝔
࡜࠺࠸ࢇ
䣔࡟㑄ᚚ䣍ᐑࢆቯࡍࡓࡵ䣎


ᘏᬺ୍୕ᖺ䥹୐஑୕䥺ṇ᭶எ஻᭾

኱క
࠾࠾࡜ࡶࡢ
ᘵ
࠾࡜
㯞࿅
ࡲࢁ
࡟⠇
ࡏ䣬
ย
࡜࠺
ࢆ㈷࠺䣎

ྠ

ᖺ䥹୐஑୕䥺ඵ᭶Ⓧଢ଼䣏୍୕᪥䣐

⥆᪥ᮏ⣖ᚋ༙ࡢୖዌ䣎

ྠ

ᖺ䥹୐஑୕䥺୍ࠐ᭶୎༲䣏஧ඵ᪥䣐

኱కᘵ㯞࿅ࡀᡓᯝሗ࿌㸭ᖹᏳ㑄㒔ࡢペ


ᘏᬺ୍භᖺ䥹୐ᅄ୐䥺஧᭶ᕫᕭ䣏୍୕᪥䣐

⥆᪥ᮏ⣖๓༙ࡢୖዌ䣎


ᘏᬺ஧஬ᖺ䥹ඵࠐභ䥺୕᭶㎞ᕭ䣏୍୐᪥䣐

᱕Ṋኳⓚᔂᚚ䥹䥺 
䣕⥆᪥ᮏ⣖䣖ࡢᡂࡾ❧ࡕࡣ」㞧࡛䣍ᘏᬺ༑୕ᖺ࣭ྠ୍භᖺࡩࡓࡘࡢୖ⾲ᩥࡀṧࡿ䣎

5 
 
๓༙஧ࠐᕳ

ᩥṊኳⓚඖᖺ䥹භ஑୐䥺࠿ࡽኳᖹᐆᏐ஧ᖺ䥹୐஬ඵ䥺୐᭶ࡲ࡛

ᚋ༙஧ࠐᕳ

ኳᖹᐆᏐ஧ᖺ䥹୐஬ඵ䥺ඵ᭶࠿ࡽᘏᬺ୍ࠐᖺ䥹୐஑୍䥺ࡲ࡛

 
๓༙䥽ᘏᬺ୍භᖺ஧᭶ᕫᕭ䥹୍୕᪥䥺ୖ⾲
 
ᕳ➨୍䦅஧ࠐ

ᩥṊኳⓚඖᖺ䥹භ஑୐䥺࠿ࡽኳᖹᐆᏐ஧ᖺ䥹୐஬ඵ䥺୐᭶ࡲ࡛


⏬ീ┬␎
 

䣓ᚑᅄ఩ୗ⾜Ẹ㒊኱㍜වᕥර⾨╩ⓚኴᏊᏛኈ⮧Ⳣ㔝
ࡍࡀࡢ
ᮅ⮧┿㐨
ࡲࡳࡕ
➼ዊ

ສ᧝䣔

 
 
 
ᚋ༙䥽ᘏᬺ୍୕ᖺඵ᭶Ⓧଢ଼䥹୍୕᪥䥺ୖ⾲
 
ᕳ➨஧୍䦅ᅄࠐ

ኳᖹᐆᏐ஧ᖺ䥹୐஬ඵ䥺ඵ᭶࠿ࡽᘏᬺ୍ࠐᖺ䥹୐஑୍䥺ࡲ࡛



⏬ീ┬␎
 
 
⏬ീ┬␎




䣓ྑ኱⮧ᚑ஧఩ව⾜ⓚኴᏊഌ୰⾨኱ᑗ⮧⸨ཎ
ࡩࡌࢃࡽ
ᮅ⮧⥅⦖
ࡘࡄࡓࡔ
➼ዊ

ສ᧝䣔

䣓ྑ኱⮧ṇ஧఩ව⾜ⓚኴᏊഌ୰⾨኱ᑗ⮧⸨ཎᮅ⮧⥅⦖➼ዊ

ສ᧝䣔䥹ᕳ➨୕භ௨㝆䥺

Ⓝ׋༿↞⒕ዓଐஜኔ⒖ᔧ߼૨ࡉஜⓄ
‒
6 
 
୕୕劣࡞ࡐᙜ௦ࢆྐ᭩࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡢ࠿

㸲䣚⥆᪥ᮏ⣖䣛ᘏᬺඵᖺ᫂ᖺ䣏୐஑ࠐ䣐ṇ᭶኉Ꮚ䣏୍஬᪥䣐

٠Ҝᵧٻ௑ޛᨒƴᔀǔ႐ᵨٽӹᵧڿƸԧ
ǍǇƱ
൞᛾ᵧƸૼᇵ
ƴƍƕƞ
ពᵨദɟˮʊዒ
ƓƱƭƙ
ƷڡƳǓᵨ
൐Ƹពദɟˮٻ௑
ƓƓƑ
ஔᐫჇ
Ǉ
ڶ
ƍǋ
ƳǓӹᵨƷέƸႊฎന
ƿ
ݗ
ƶƍ
ྛƷ܇ኝᵧ᧻
ơᵽǜƩ
ٽ܇ǑǓЈƣᵨ
႐ӹᵧܾࣈ෴ᒔƴƠƯᵧٵƴ٣ᛎǛᓸƢᵨټܪ᭗ኰټ႐ᱴ๼Ʒଐᵧێ
ǊǇ
ƖƯኛǕ
ƨǇƏᵨʻɥᵴఛനټ႐ᵵȷଔᑣᚃྛȷᏡႇϋᚃྛǛဃǊǓᵨᵁᵁ


㸳䣚⥆᪥ᮏ⣖䣛ᐆட୕ᖺ䣏୐୐஧䣐୕᭶Ⓧᮍ䣏஧᪥䣐࣭஬᭶୎ᮍ䣏஧୐᪥䣐

ɤஉႅச႐ᵧӹʟɥ
ƍƷƏƑ
ϋᚃྛ
ƳƍƠǜƷƏ
߿ᵧᘅ
ƾƜ
ƴ׬ƠƯࡑƤǒǔᵨᵁᵁɠச႐ᵧٽ܇˂ৎྛ
ƓƞǂƓƏ
Ǜ
ࡑƠƯࡌʴ
Ơᵾơǜ
ƱໝƢᵨ

 
㸴䣚⥆᪥ᮏ⣖䣛ᐆடභᖺ䣏୐୐஬䣐ᅄ᭶ᕫଢ଼䣏஧୐᪥䣐
 
ࠁɪᵧʟɥϋᚃྛȷ˂ৎྛɳƼƴҡƢᵨ


㸵䣚᪥ᮏ⣖␎䣛ᘏᬺᅄᖺ䣏୐ඵභ䣐஑᭶எ༲䣏஧୕᪥䣐࣭ᗒ⏦䣏஧ඵ᪥䣐

ʊҭᵧɶኛᚕദɤˮψࡸᢿҷᕲҾ
ƾơǘǒ
ஔᐫᆔ
ƨƶ
ዒ
ƭƙ
ᵧ᝽ƴ᙭ǘǕݧǒǔᵨνሧ
ǓᵾƏƤǜ
៲ǛᝦƖ
ᕠƣᵨ

ᵁᵁࡄဎᵧᚷƠƯ୹ǘƘʜŷᵨɶኛᚕٻˤܼਤȷӫτთʞႊ௑ྛȷବܷʰኔႉ
᰽ȷ߼ݲࡰٻˤዒʴȷɼᆋ᪽ٻˤჇ᰽ȷӫʮʰӷ൨ɼȷᡯிٻݢഏܫ௎ᆖ᰽ǒᵧ
ࡸᢿҷᕲҾஔᐫǛൈƠᵧஔࡊǛͼƚڊǓᵧଔᑣྛ
ƞǘǒƓƏ
ǛӽƱƳƞǉƱᜅƚǓᵨ

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8 
ɦᵧʚ᩼཯ᨃɦʂټɦɟʍᵨ

ᶝൟᘌƕࣈƷƋǔ૎඙Ǜ᜚ജƢǕƹᵧྛஔƷᢃԡƸܭǇᵻƨ஖᧓ǛឭƑǔƜƱ
ƕưƖǔƩǖƏᵨɦŷƷᎍƴࣲǈ֑ƖƕƋǕƹᵧወ඙ƷೌМƸӕǓɥƛǒǕ
ƯКƴᏡщƷƋǔᎍƴǏƩƶǒǕǔƜƱƩǖƏᵨƜƜƔǒᚇݑƠǇƢƱᵧټ
ɦƱƸټɦƷʴƨƪƷǋƷưƋᵻƯᵧᨃɦ̾ʴƷټɦưƸƳƍƷưƢᶞ

䢪ྑࡢㄒྃࡣ䣍ኴ᐀ࡢ࿨௧࡛㨯ᚩࡀ⦅⧩ࡋࡓ劫⩌᭩
ࡄࢇࡋ䣯
἞
ࡕ
せ
ࡼ࠺
劬ᕳ➨஧༑භ࡟᥇㘓



⏬ീ┬␎

⏬ീ┬␎
 

䣓ᘏṔສᐃ䣔༳䥹䣓Ꮝౝ୰ᖂ䣔๓⏣⫱ᚨ఍ᑛ⤒㛶ᩥᗜ䥺


䣚䣚᪥᪥ᮏᮏᚋᚋ⣖⣖䣛䣛኱኱ྠྠඖඖᖺᖺ䥹䥹ඵඵࠐࠐභභ䥺䥺୕୕᭶᭶㎞㎞ᕭᕭ䣏䣏༑༑୐୐᪥᪥䣐䣐᮲᮲
ᠲࠃᵧўƢǒƘᵭࡨୣׄ࠰ƷʙƴጂǓƯᣐ්Ʒ᠚Ƹᵧέƴࠂƴ્ᢩƢᵨ࣬ƏƱ
ƜǖƋǓᵨ܍ʧǛᛯƥƣᵧǑǖƠƘஜˮƴӗƢǂƠᵮƱƷƨǇƏᵨٻˤܿᅘܼ
ਤǛࢼɤˮᵧᕲҾஔᐫݱ̔Ǜࢼׄˮɦᵧٻˤܿᅘዒʴȷኔஔᐫႉ᰺ԏǛദʞˮ
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
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ࡴࡍࡧ
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剹ྠ᫬௦ྐࢆ⦅ࡴࡇ࡜剹
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ࡣࡌ
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ࡁ
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